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lndledning 
1. Forord
I de Analytiske tabeller vedrerende ud,nrigshandel
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede
�
· oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og m samhan­
delen mellem dets medlemsstater ne til vareno­
menklaturens laveste niveau samt me1d de enkelte 
handelspartnere, hver i 2-serier a flere �ind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsei.
OgsA for de sammenfattede nome�klaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspa(tnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i �eres bind. 
Denne publikation suppleres med MArledlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der ffentligg0res
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysn nger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og me 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsr sultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAne sresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Euro tats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
J
' 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste dat om udenrigs­
handelen i Eurostats samlepublikatio . er (Statistiske 
basisoplysninger om F83/lesskabet,/ Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i pu�likationer om
enkelte sektorer (balancer for industr
/
i-, landsbrugs­
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikati
r
ner om uden­
rigshandelen findes i Udenrigshan elsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udko i 1982 pA alle
Fmllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes s�atistiske konto­
rer for deres samarbejde, som er en foruds83tning 
for fa3llesskabsstatistikkernes kvalitrt.
2. Ensartede metoder for udarbejde�sen af statlstlk­
ken over Faellesskabets udenrlgs andel og over
samhandelen mellem dets medlem stater 
forordning (E0F) nr. 1736/75 o statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og ver samhande­
len mellem dets medlemsstater a vendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt, er alle statistik­
ker over udenrigshandelen, so� publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere �raksis opstillet i 
overensstemmelse med fa:,lles principper (med 
undtagelse af nogle fA mrlige varebeva:,gelser, der 
end nu ikke er harmo iseret, som f .eks. proviant, 
returgods, internation I fa:,llesproduktion, postfor­
sendelser, sortiment r o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og c;jefinitio er f0rer uundgAeligt til en 
a:,ndring af statistikktns kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringel�e af tidsrmkkernes homoge­
nitet - et forhold, def ismr er vigtigt ved analyser 
over la:,ngere tidsrum 
3. Kllder
Eneste kilde for f llesskabsstatistikken er de 
resultater, som me?,lemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsende
f.
Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. ' .
BR Deutschland St tistisches Bundesamt, Wies-
b den 
France D�rection Generale des Douanes 
e� Droits Indirects, Paris 
Italia ls�ituto Centrale di Statistics, 
Rpma 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
C�ntraal bureau voor de statis­
ti�k. Heerlen 
11stitut National de Statistique, 
Bruxelles 
�ationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel
United Kingdom �M Customs and Excise, Statisti­
Gal Office, Southend-on-Sea 
dentral Statistics Office, Dublin 
Oanmarks Statistik, K0benhavn 
<;)ffice national de statistique de 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
rece, Athenes 
4. Referenceperlo e
KalendermAneden gmlder principielt som referen­
ceperiode. 
I henhold til varep�sitioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fa:,llesskabet hver kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i hen hold til positi nerne i den fmlles toldtarif. 
V 
5. lndhold
Statistikken over Fellesskabets udenrigshandel og 
over samharidelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fellesskabets statistikomrA­
de,
• beveger sig mellem medlemsstaternes statistik­
omrAder.
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem
Resultaterne af fellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag
til fri omsetning samt indf0rsler til aktiv foredling og
efter passiv foredling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne - uanset om varebevegelserne sker i
forretningsmessigt 0jemed eller ej,
• dels udf0rsler fra fri omsetning, udf0rsler efter
aktiv foredling og udf0rsler til passiv foredling efter
tilladelse fra toldmyndighederne.
7. Frltagelser og forenkllnger
Fellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til
ovennevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid­
ler, varer til diplomatiske representationer og
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig
karakter osv.),
• hvis verdi eller vegt ikke nAr op pA den nationale
statistiske terskel, der er fastlagt i henhold til
artikel 24,
• for hvilke der gelder serlige bestemmelser
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra
egne eller fremmede vebnede styrker, monetert
guld osv.).
8. Statistikomride
Fellesskabets statistikomrAde omfatter Fellesska­
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fellesskabs­
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altsA heller ikke i fellesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
. Varefortegnelser 
erverende publikation indeholder oplys inger 
yedr0rende udenrigshandelen inden for Fell sska­
et opdelt i henhold til den harmonlserede n men­
latur for statistik over Fellesskabets udenrig han­
el og over samhandel mellem dets 'medlems tater 
( imexe). 
imexe er en statistisk underopdeling af EF's f lies 
t ldtarif, som bygger pA vareklassifikatione ne i 
ruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
edlemsstaterne tilpasset deres natlonale n
*
en­
k aturer, og man har hermed opnAet, at alle Ni exe­
P sitioner let kan rekonstrueres, selv om Ian ene 
h r bibeholdt deres serlige fordeling samt ydeJlige­
r underafdelinger, der er n0dvendige for natil-,nale
formAI. SAledes fremkommer ved en samme
�
eg­
n� g af Nimexe-positionerne de oplysringer, d r er 
n dvendige for forhandlinger inden for Felle ska­
b rne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vare 
ti ner steget til ca. 7 800. 
Handelspartnere: lande og ekonomlske zo 
I 
F llesskabsresultaterne opdeles efter oprin el-
se , afsendelses- og bestemmelsesland pA gr nd­
la af den statistiske landefortegnelse for Fel es­
sk bets udenrigshandel og for samhand len 
m llem dets medlemsstater: Geonomenklatu en 
(G onom). 
Eu ostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave1 af 
de ne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. �00 
ha delspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ne mere defineret. 
indf0rsel angives: 
prindelseslandet for varer med oprindels i 
redjelande, som hverken er overgAet til fri 
msetning i Fellesskabet eller til aktiv for d-
ing; 
fsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, s9m
�llerede er overgAet til fri omsetning i Felles-
I
abet eller til aktiv foredling, 
for varer med oprindelse I andre medlemsst -
t r, 
J for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved �df0rsel angives: bestemmelses/andet.
Fell�_sskabsstatistikken bestAr af to forskelligstati�tikker: Fellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Eks!ra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde­
ligvis1 anf0res ved indf0rsel samt statistikken ovetsam
l
ndelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF[
hand I), hvor afsendelseslandet angives for 8it 
undg dobbelttelling pA fellesskabsplan. Felles;. 
skab ts udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle 
des fr medlemsstaternes statistikker, for hvilke de 
ved in f0rsel oftest gelder andre regler for definitio 
nen a handelspartnere. 
11. Vmrdl
Ved indf0rsel er den statistiske verdi lig med 
I 
toldverdien ell er (f .eks. ved indf0rsel
r 
fra and re 
medlemsstater} lig med en verdi, der fa tsettes pA 
samme mAde som toldverdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vJrdi lig med 
der verdi, som varerne har pA det st�d eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
I 
Verdien udtrykkes i europmiske regnirgsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne, data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsrettes hver[ mAned. For 
hele Aret anvendes f0lgende pA basis af kalenderda­
ge vejede middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1983
I 
BR Deutschland 1 000 OM = rt40,426 ECU 
France 1 000 FF = 
1
147,693 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = / 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 /703,537 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 
T
98,687 ECU
Danmark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EAAci6a 1 000 aPX = 12,806 ECU 
I 
I 
13. Kvantum
I 
Nettovregten angives for alle varer dg - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives soo, supplement 
til eller i stedet for denne vregt I supplerende 
I 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladeil al sa,rllge
data
I 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig­
holdt. I disse tilfrelde opf0res d� pAgreldende 
oplysnlnger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid I totalerne. A�vendelsen og 
omfanget at hemmeligholdelsen var
/
ierer fra med­
lemsstat til medlemsstat. 
I 
. 
�:�r=:�:������!�
el
�:d :��a�=��;er 
t
�n :8;;;;� 
vare eller registreres 1nder den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeli�holdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeljgholdelse med hensyn til 
lande« foretages der lingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen mrd en vare efter lande. I dette 
tilfrelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »971 «. For sA vidt angAr total en 
»Verden«, g0res der o�mrerksom pA, at hemmelig­
holdelsen med hensyn1 til lande ikke kan opdeles i
Intra- og Ekstra-EF, og/at totalen »Verden« sAledes
sammensrettes af f01gende: 1010 - lntra-EF
(EUR 10) + 1011 EkstrfEF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt
(950 Proviantering og l:>unkring + 958 lkke nrermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder,
for hvilke der ikke off�ntligg0i"es oplysninger).
Den sammenfattende / position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Larde efter varer«. 
Desuden er statistikkef ne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, soT. visse medlemsstater foreta­
ger ved Arets udgang ved opg0relse af transaktio­
nerne mellem regerin'gerne. 
Opstilllngen af en ha�delsbalance kan under disse 
omstendigheder medi10re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale
l 
data. 
I 
15. Offentllggorelse
De analytiske tabel er for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger u i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bAde im ort og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i oldsamarbejdsrAdets nomen­
klatur (TSRN) og ind holdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enhede , samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor F llesskabets handel er opdelt 
efter handelspartner og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede hande for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under ov�rskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne jntra- og Ekstra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens
1
0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspart
t
ere. 
I det folgende er vist 
/ 
n model af standardtabellerne. 
I 
! 
I 
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16. Standardtabeller
»Varer efter lande«, bind A-L
(»Lande efter varer«, se bind Z)
Janvier - D6cembre 1983-@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EJ.AaOa 
a;,._--t---
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�-+--BL: INCL. 8899.99 
l---+-� DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
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+--__. FR: g��:
BEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>----+---+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
�URSS 95 25 20 
208 ALGl:RIE 105 15 25 
950 AVITAl�LEMENT 30 5 958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Varestrnm.
2) Referenceperiode.
3) MA.leenhed.
4) lndberettende land + Fmllesskabet.
10 
15 
7 
•32 
5 
15 
0 
7 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-positi n.
5 10 15 5 
20 
6 
10 5 
3 5 
28 14 30 14 
25 10 25 10 
20 
10 
10 5 
5 15 5 
3 6 5 4 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger m varer eller dele af varer.
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger m handelspartnere.
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0ko omisk zone.
50 
5 
15 
70 
50 
15 
5 
Eksem 
Eksem 
11 
12 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter han elspartnere (Proviantering, ikke oplyst el er
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigt«.
10) Den samlede handel
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fr »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 Intra- F
50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles I Intra- el er 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1 : Grmkenlands indf0rsel af UFO'er fra Frank g til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her m 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF handel), derfor afsendelsesland Frankrig, s Iv 
om varen kan have sin oprindelse i et tred eland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med lande uden f r 
Fmllesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor opr delsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandl r 
disse UFO'er og lad er dem overgA. til fri oms tning, og f .eks. Tyskland indf0rer disse UFO' r, 
er Irland afsendelsesland. 
Elnleitung 
1. Vorwort
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti­
ken des Au8enhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fur die zusammen­
gefa8ten Nomenklaturstufen der Handel der einzel­
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie­
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den Au8enhandel, in dem ausge­
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
Au8erdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser­
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,.on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun­
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati­
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom­
men. 
Eine Obersicht Ober die Au8enhandelsveroffentli­
chungen von Eurostat gibt der leitfaden fur den 
Benutzer der Au8enhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst­
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen­
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati­
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstik des
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels
zwlschen lhren Mltglledstaaten
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des Au8enhandels der 
Gemelnschafl und dL Handers zwischen lhren 
Mitgliedstaaten festge;legten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent­
lichten AuBenhandels�tatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOHeren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf Wenige noch nicht harmoni­
sierte besondere Wa�enbewegungen wie Schiffs­
und Luftfahrzeugbedart, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen­
te und ahnliches). Un�ermeidlicherweise fuhrt die 
Harmonisierung der
l
egriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des A ssagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem .mfang zu einer Beeintrachti­
gung der Homogenit�t der Zeitreihen - ein Sach­
verhalt, der besondeds bei Analysen Ober langereZeitraume zu beacht t ist. 
3. Quellen
Ausschlie81iche Que�le fur die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergeb�isse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-War�nnummern) von folgenden 
Dienststellen ObermiJtelt werden: 
BR Deutschland S�tistisches Bundesamt, Wies­
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
baden 
Djrection Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
ls�ituto Centrale di Statistica, 
Rpma 
Centraal bureau voor de statis­
ti�k. Heerlen 
l�stitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
ti,ek, Brussel 
United Kingdom �M Customs and Excise, Statisti­
<¥ll Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
qanmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
Ireland 
Danmark 
EX"6.6a 
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4. Berlchtszeltraum
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen,
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr
zur zollamtlich bewilligten aJ<tiven Veredlung und
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe­
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -,
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr,
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig­
ten passiven Veredlung.
7. Befrelungen und Verelnfachungen
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga­
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren
vorubergehenden Charakters usw.),
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schwelle nicht erreichen,
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B.
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs­
gold usw.).
8. Erhebungsgeblet
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
X 
er Handel zwischen der Bundesrepubllk Dltsch­
and und der Deutschen Demokratischen Re ublik 
st in der AuBenhandelsstatistik der Bundesre ublik 
eutschland und mithin in der Gemeinschaft stati-
tik nicht erfaBt. 
er Festlandsockel wird zum statistischen 
ungsgebiet des Staates gerechnet; der ihn ean­
prucht. 
. Warenverzelchnls 
ie vorliegende Veroffentlichung enthalt die A Ben­
andelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
ach dem Warenverzeichnis fur die Statisti des 
f.
Benhandels der Gemeinschaft und des Ha dels 
ischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
e Nimexe stellt eine statistische Unterglied rung 
d r Nomenklatur des Gemeinsame� Zolltarif der 
(GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklat r fur 
s Brussel er Zolltarifschema 1955 (BZT) herv, rge­
g ngen ist. Die Mitgliedstaaten der. EG habe ab 
1 Januar 1966 ihre nationalen AuBenhande sno-
enklaturen so angeglichen, daB .trotz eig ner 
vrrschlusselung und fur nationale Zwecke erfo der­
li!_
her zusatzlicher Unterteilungen je�e Waren um-;f,r der Nimexe erstellt werden ! kann. D rch
e fache Aggregation von Nimexe-Positionen rge­
n sich daher die fur die Verhandlung auf EG­
E�ene notigen Auskunfte Ober den AuBenha del. 
D
t 
Zahl der Nimexe-Warennummern 1st inzwis hen 
a 
( 
rund 7 800 angewachsen. 
1 Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsri me 
Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur­
sp ungs-, Versendungs- und Bestimmungslan ern 
au gegliedert aufgrund des ,,Landerverzeichni ses 
fu , die Statistik des AuBenhandels der Gemeinsc aft 
un des Handels zwischen ihren Mitgliedstaa en: 
G onomenklatur (Geonom)". 
D Verzeichnis wird jahrlich auf den neue ten 
St nd gebracht und von Eurostat veroffentli ht. 
Ne en den ca. 200 Partnerlandern werden etw 20 
Wi tschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zus m­
mersetzung in der Geonomenklatur d�finiert is .
Naf.hgewiesen wird: '. 
-
1
bei der Einfuhr: ·.
• das Ursprungsland fur die aus dritten Land rn
stammenden Waren, die sich weder im z 11-
reehtlich freien Verkehr der G'.emeinsc aft
noch im aktiven Veredlungsverkehr befind n;
das Versendungsland
- fur die aus dritten Landern stammen en
Waren, die sich bereits im zollrechtllch
freien Verkehr der Gemeinschaft befindEn
oder in den aktiven Veredlungsverkehr
uberfuhrt worden sind, t 
- fur die aus Mitgliedstaaten stammend n
Waren, 
- fur alle Waren des Kapitels 99 der Nimex ;
- bei der Ausfuhr:
• das Bestimmungsland.
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati­
stik des Au8enhandels der Gemeinschaft (Extra-EG­
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen Au8en­
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah­
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit­
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber­
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste­
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983
BR Deutschland 1 000 OM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL . = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
E"M6a 1 000 flPX = 12,806 ECU 
13. Mengen
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere Ma8einheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe­
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffend In Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht Xsondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, da8 sie in den 
Gesamtsummen entha!�en sind. Handhabung und 
Ausma8 der Geheimh ltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unters hiedlich. 
Bei der ,,Geheimhalt ng nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware it dem einer anderen Ware 
zusammengefa8t oder in der dafur vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-p1 erfa8t. Fur jede Nimexe­
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine Fu8note d
l
rekt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheim�altung nach Uindern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware naph Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird de� Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" tur jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der pesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu ac�ten, da8 die Geheimhaltung 
nach Landern nicht inJlntra- und Extra-EG getrenntwerden kann und da,1er die Globalsumme ,,Welt"sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra­
EG (EUR 10) + 1011
� 
Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 S hiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelt Lander und Gebiete + 977
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden
nicht nachgewiesene �ander und Gebiete).
Die Sammelposition �090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach
.l
Waren" nachgewiesen.
Au8erdem ist darauf �inzuweisen, da8 das Zahlen­
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit­
gestellt wird und nichi die von einigen Mitgliedstaa­
ten am Ende des Jahr�s vorgenommenen Korrektu­
ren zur buchma8igen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den RegierJngen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz / kann unter den genannten 
Umstanden in bestirpmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von 
1
,den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhre . 
15. Veroffentllchung
Die Analytischen Obersichten des Au8enhandels 
der EG (Nimexe) ers1heinen in je 12 Banden fur dieEinfuhr und fur die I Ausfuhr (A-L) ,, Waren nach ·
Landern", die nach W�renkategorien der Nomenkla­
tur des Rates fur d�e Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Wert.e und besondere Ma8einhei­
ten nachweisen, un1d in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach War�n", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach JPartnerlandern und Nimexe­
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel f�r alle Warenpositionen zusam­
men wird nur in Bfnd Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG 'insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen d
1
er Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ei1 Beispiel fur die Standardtabel­
len gegeben. 
XI 
16. Standardtabellen
,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
Janvier - 06<:embre 1983-@ 
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BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlYe WareMUfflffler) 
\V- ;-----,. Bl: EINSCHL. 8899.99 ..--+---- DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UR� 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl
m
MENT 30 5 
958 NON D RM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA so 
40 451011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EJ.Aclba 
10 15 5 
50 
5 
fi 
10 15 
5 
14 30 14 
10 25 10 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
Belspl 11 
Belspl 12 
1) Handelsstrom
2) Berichtszeitraum
3) Verwendete MaBeinheit
4) Meldeland + Gemeinschaft
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-W rennummer
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teil n von Waren
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlande oder -wirtschaftsraumes
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlander nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Vers hiedenes
10) Summe des Gesamthandels
XII 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt us der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 Intra- G:
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1 0 Verschiedenes (weder nach Intra noch n ch 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Fra kreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt in 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (inner emeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, da er 
Versendungsland Frankreich, wobei die W e ggf. ihren Ursprung in einem Drittland ha 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerian in Hohe von 1 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel daher Ursprungsland Algerian. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfer igt und in den freien Verkehr gibt, so daB z B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, d nn ist Irland Herkunftsland. 
E,aaywyq 
1. np6Aoyoc;
ITouc; AvaAunKouc; n[vaKtc; ttwTEplKou tµnop[ou 'l 
Eurostat 6riµoaltUtl K68t xp6vo AtmoµtptlaKa aTolxda 
oX£TIKQ µt TO ttwT£plK6 tµn6pl0 Tfl«; KolVOTflTac; Kal TO 
tµn6p10 µnatu Twv KpaTwv µtAwv. Ta aTolxda auTa 
naptxoVTal µtxpl TO KaTWTaTO £TT[TTt6o Tfl«; tµnoptuµa­
TlKll«; ovoµaToAoy[ac; Kal y1a Tic; tmµtpouc; auvaAAaaa6-
µtvtc; xwptc; at 2 noMToµtc; otlptc; (Nimexe Kal SITC) µt 
61axwp1aµ6 at t1aaywytc; Kai ttaywytc;. 
Enlaric;, at tvav T6µo K0.8£ at1pac; naptxoVTal aT01xda yla 
TO tµn6plo µnatu TWV tmµtpouc; auvaAAaaa6µtvwv 
xwpwv at £TTITTt6o TTtplAflTTTlKWV ovoµaTOAOYlWV. 
H 6riµoaltuari auTll auµTTAflpWV£Ta1 an6 To Mriv1alo 
atATlo ttwTEplKou tµnoplou, 6nou 6riµoa1tuoVTal tTTlAty­
µtva IJflVlala Kal TpllJflVla[a aTolxda Kal, at ttxwplaT6 
Ttuxoc;, TTOAU£Tdc; £TTlaKOTT11atl«; an6 TO 1958. 
EtaAAOU, Ta £T11a1a Kal Ta TpllJflVla[a aTTOT£AfoµaTa 
6laT[8tVTal UTT6 µopcj>q l,llKpocj>WT06£ATloU. Ta aTOlXda 
auTa Ka8wc; Kal auµnAripwµanKa IJflVlala anoTtAtaµaTO 
µtTa6i6oVTal «on line» Kal µtaw Twv Tpant�wv TTAflpocj>o­
p1wv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTO Ta OAAa, Ta ariµaVTlK6Ttpa aT01xda axtTlKQ µ£ TO 
ttwT£plK6 tµn6pl0 TTtpLAaµpavoVTal aTI«; auyKtVTpWTlKtc; 
6riµoa1tuatl«; Tfl«; YTTT)ptalac; (BaalKtc; aTaTlaTlKtc; Tfl«; 
KolV6TflTac;, Eurostat EmaK6TTT)Ofl Kal Eupwna'iKtc; aTa­
TlaTIKtc;), Ka8wc; Kal at 6flµOaltuatl«; KaTa Toµdc; (lao�u­
yla Twv PloµrixavlKWV, aypoTIKWV Kal tvtpytlaKwv 
aTaTlaTlKWV), 
Mla tmoK6nriari TWV 6riµoo1tuatwv axtTlKO µt To 
ttwT£plK6 tµn6pl0 Tfl«; Eurostat ylvtTal µ£ TO 'EVTUTTO 
o6riylwv Twv aTaTlaTIKWV t�wTEplKou tµnop[ou, nou 
KUKAocj,6priat To 1982 at 6Atc; nc; tn!ariµtc; yAwaotc; Tfl«; 
KolV6TflTac;. 
ntp1006T£ptc; TTAflpocj>opltc; axtTlKa µnopd va 6wotl ri 
Eurostat. H ITaTlaTlKll YTTT)ptola Twv Eupwna'iKwv 
KolVOT!lTWV tuxaplaTd Tl«; aTaTlaTlKf«; UTTT)pto[tc; TWV 
KpaTwv µtAwv yla Tfl auvtpyaola TOU«;, OTflV onola 
paal�tTal fl TTOl6TflTa TWV KOIVOTIKWV aTaTlaTlKWV. 
2. Ev,a[a .. t8060Aoyia OT1c; OTQTIOTIKic; TOU £�WT£•
p1Kou t .. nopiou Tt)c; Ko1v6Tt)Tac; KOi TOU t.,nopiou
.. na�u TWY KpOTWY .. tAwv
An6 TflV 1ri lavouaplou 1978, 6Aa Ta KpOTfl µtAfl tcj>apµ6-
�ouv nc; 61aTattl«; TOU KaVOVlaµou TOU IuµpouA!ou (EOK) 
apl8, 1736/75 TTOU acj>opouv nc; aTaTlaTlKtc; TOU ttwTEplKOU 
tµnop[ou Tfl«; KolV6TflTac; Kal TOU tµnop[ou µtTOtu TWV 
KpaTwv µtAwv. An6 TflV riµtpoµrivla Aom6v auTll fl 
Eurostat Tpononolriat Tl«; 6La6lKaaltc; nou tcj>apµ6�tl, Kal 
6riµoo1tutl Twpa 6Aa Ta aTanaTlKO aTolxda nou acj>opouv 
To ttwTtplK6 tµn6p10 auµcj>wva µt tvlaltc; apxtc; (µt TflV 
tta[ptari ntplop1aµtvwv tl6lKWV 61aK1V11atwv aya8wv, 
6nwc; Ta KaUalµa Kal Ta tcj,661a TTAolwv, Ta tmaTptcj,6µtva 
tµnoptuµaTa, KATT,, TTOU 6 v txouv a�6µri TUTTOTTOlfl8d). 0 
£Vapµovlaµ6c; TWV £WOl ' v Kai TWV oplaµwv o6riyd 
avan6cj>tuKTa at µnapoA Tou tvriµtpwTlKOU ntpltxoµt­
vou TWV aTaTlaTlKWV, µ ouvtTTtla Tfl 6laTapatri KaTO 
Kano1ov Tp6no, Tfl«; oµ loytvt1ac; Twv xpov0Aoy1Kwv 
atlpwv, ytyov6c; nou np!tl va Aflcj,8d un61j,ri l6la[Ttpa
aTl«; avaMat1c; TTOU KaAU r ouv £KT£Taµtvtc; TT£p166ouc;.
3. n,wtc;
I 
H µ6vri TTTJYll yla nc; aTaT1aT1Ktc; Tfl«; Ko1v6TflTac; dvOl Ta 
µriv1a[a aT01xda TTOU KOlVOTTOlOUVTal OTflV Eurostat pao£l 
£Vlalac; Tatlvoµ11otwc; OUijcj>Wva µt TOU«; KW6lKouc; £1,lTTO• 
pwµaTwv Tfl«; NIMEXE an6 nc; aK6Aou8tc; UTTT)ptaltc; Twv 
KpaTWv µtAWV: 
I 
BR Deutschland Sta,tistisches Bundesamt, Wiesba-
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EAM6a 
den 
Dir�ction Generale des Douanes 
et Oroits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Ro�a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
He
i
rlen 
Ins itut National de Statistique, 
Br xelles 
Na ionaal lnstituut voor de Statis­
tie�, Brussel 
H� Customs and Excise, Statisti­
cal, Office, Southend-on-Sea 
Ce�tral Statistics Office, Dublin 
oapmarks Statistik, K0benhavn 
E8VlK11 ITaT1aTlK1l YTTT)pto(a Tfl«; 
EAM6ac;, A91lva 
4. ntpio6oc; avact,opa
) 
H ntplo6oc; avacj>opac; d�Ol KavovlKO o riµtpoAoylaK6c; 
µ11vac;. Ta anoTtAfoµaTa -twv KOlVOTIKWV aTaTlaTlKWV µt 
TflV Tatlv6µriari Tfl«; Nime�e Kal Tfl«; SITC 6riµoaltUoVTal 
µ6vo K68t Tplµrivo Kal K68
r 
xp6vo, tvw µt TflV Ta�lv6µriari 
TOU CCT K0.8£ xp6vo. 
5. A vnKd .. tvo
Ol aTaTlaTlKtc; Tou t�wTtplKOU tµnoplou Tfl«; KolV6TflTac; 
Kal ol aTaTlaTlKtc; tµnopfou µnatu Twv KpaTwv µtAwv 
ntp1Aaµpavouv 6Aa Ta tµf optuµaTa Ta onola: 
• t1aayoVTal 11 ttayoVTal an6 To aTaT1aTlK6 t6acj>oc; Tfl«;
KolV6TflTac;, t
• 61aKlVOUVTal µ£Tatu T V aTaTlaTlKWV t6acj>wv TWV
KpaTWV µtAWV. 
atv TTtplAaµpavtTal 6µw fl 61aµtTaK6µ10fl Kal 'l 6la• 
KIVflari at ano8qKtc;. 
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6. :IUC7TTll,IQ KGTaypacl>ftc;
Ta anoTtAtaµaTa TWV aranarlKWV Tll<; Kotv6T11Tac; 
avacj>tpovral tnoµtvwc; aro tt6tK6 tµn6pto, TO ono(o 
ntpt>.aµpavtl: 
• TT'IV antu8dac; ttaaywyri Kat TT'IV ttaaywyri an6 nc; 
ano8qKt<; yta tAtu8tp11 KUKAocj>op(a, TT'IV tlaaywyri yta 
tvtpy11nKT) TtAttonol11<711 Kat TT'IV ttaaywyri µtra an6 
na811nKT) TtAttonol11<711 (rtAwvttaK6 Ka8tarwc;), avt­
�apTT'ITa an6 TO QV 11 61aK(Vl1<71l TWV tµnoptuµaTWV 
anoTtAd tµnoplKll npa�11· 
• TT'IV t�aywyri tµnoptuµaTwv an6 TT'IV tAtu8tp11
KUKAocj>op(a, TT'IV t�aywyri µtTa an6 tvtpy11nKT) TtAt10-
noC11<711 Kai TT'IV t�aywyri yta na811nKT) TtAt1onoC11<711
(TtAWV£lQK6 K08tarwc;).
7. E�a1ptat1c; KGl anAonou11,1tv1:c; 6la6lKaalt:c;
01 aTaTtartKtc; Tll<; Kotv6T1'1Tac; 6tv tnt�tpyatovTa1 
aro1xda nou acj>opouv tµnoptuµaTa Ta onola: 
• ntp1txovra1 arov n(vaKa t�atptatwv Tou napaprqµa­
Toc; B TOU napanavw KQVOVlaµou (nx. KUKAocj>opouvra
voµ(aµaTa, £1611 6mAwµanKT)<; 11 avaAoY11c; xpriatwc;, £1611
nou tlaayoVTQl KQl t�ayovral at npoawp1vq pa<711, KAn.),
• txouv a�la ri papoc; nou dva, KaTwTtpo an6 To t8vtK6
<7TQTl<7TlK6 KQTWcj>AlO TIOU K08op(ttTQl <7TO ap8po 24 TOU
KQVOVlaµou,
• un6KtlVTQl (7£ t161Ktc; 61aTO�tl<; (nx. op1aµtvol TUTIOl
tmaKtuwv, op1aµtvtc; tµnoptKtc; npa�t1c; TWV tv6nAwv
6uvaµtwv tv6c; KpaTouc; µtAouc; ri �tvwv tv6nAwv 6uva­
µtwv nou ara8µtuouv aro t6acj>6c; Tou, voµ1aµaT1K6<;
xpua6c;, KAn.).
8. :ITGTl<7TlK6 t6acl>oc;
To aranar1K6 t6acj>oc; Tll<; Ko,v6T1'1Tac; ntp1Aaµpavt1 To 
T£AWV£1QK6 t6acj>oc; Tll<; Ko1v6T1'1TO<; µt t�a(pt<711 TQ 
yall1Ka untpn6vr1a t6acj>11 Kai T1l r potAav6(a. To araT1ar1-
K6 t6acj>oc; Tll<; Oµoanov6taKT)<; A11µ0KpaTlac; Tll<; rtpµa­
v(ac;, KQl auvtnwc; KQl Tll<; Ko1v6T1'1Tac;, ntp1Aaµpavt1 TO 
t6acj>oc; Tou AuT1Kou BtpoAlvou. 
To tµn6p10 µtTa�u Tll<; Oµoanov61aKT)<; A11µ0KpaT(ac; Tll<; 
rtpµavCac; Kai Tll<; /\aiKT)<; A11µ0KpaTCac; Tll<; rtpµavCac; 6tv 
ntp1AaµpavtTa1 ar1c; aranartKtc; t�WTtp1Kou tµnoplou 
Tll<; Oµoanov61aKT)<; A11µ0KpaTlac; Tll<; r tpµavCac; Kal 
tnoµtvwc; ouTt ar1c; aranartKtc; Tll<; Ko1v6T1'1Tac;. 
H 11nttpWTIKT) ucj>aA0Kp11nl6a 8twpdTa1 6n avqKtl aro 
araTt<7TlK6 t6acj>oc; TOU KpaTouc; TO ono(o T1l 61tK61Kd. 
9. OvopaToAoyla 1:1,1nop1:u1,1(nwv
ITo nap6v 611µoa(tuµa, Ta arotxda t�WTtp1Kou tµnop(ou 
Tll<; Ko,v6T1'1Tac; Ta�1voµouvra1 auµcj>wva µt TT'IV OvoµaTo­
AoyCa Twv tµnoptuµaTwv y1a nc; aranar1Ktc; t�WTtp1Kou 
tµnop(ou Tll<; Ko1v6T1'1Tac; Kat nc; araTl<7TlKtc; tµnop(ou 
µtTa�u Twv KpaTwv µtAwv (Nimexe). 
H Nlmexe auv1ara aranartKT) avaAu<711 Tou TtAwvt1aKou 
6aaµoAoy(ou Tll<; Ko1v6T1'1Tac; (CCT) TO ono(o npotKuij,t 
an6 TT'IV ovoµaToAoy(a Tou 6aaµoAoy(ou Twv Bpu�tAAwv 
(BTN) TOU 1955. An6 TT'IV 111 lavouap(ou 1966, Ta KPOTT'I 
µtA11 Tll<; EOK npoaapµoaav TT'IV ovoµaToAoy(a Touc; 
avacj>optKa µt TO t�wrtp1K6 tµn6p10 tra1 wart va µnopd 
va tmrtux8d auaxtn<711 µt Ka8t ap18µ6 npo"i6vroc; Tll<; 
Nlmexe, napa To ytyov6c; 6n Ka8t xwpa 61arqp11at nc; 
6tKtc; Tll<; avaMat1c; KOi KOTllyopl£c; y1a va avr1µtrwn(at1 
nc; 161alrtptc; avayKt<; Tll<;· ·oAa Ta avayKa[a aro1xda 
t�wrtptKou tµnoplou y1a 61anpayµaTtuat1c; at Ko1vonK6 
tnCnt6o µnopouv tra1 va A11cj,8ouv µt TT'IV anAri oµa60-
nol11<711 TWV 61aKplatwv Tll<; Nimexe. 
XIV 
. 
1
, 61a<pla,1s "1� Nlmexe, l\&i txouv +960£1 arov p'9µ6 t 800 mplrrou. 
10. EpnoplKO( na[pol: xwpt:c; KQl OlKOYOl,llK c; nt:-
•cl>tpt:lt:c; i 
Q aro,xda TWV KOIVOTlKWV <7TQTl<7TIKchv KQTavt OVTQl 
aTa xwptc; npotAtu<711c;. anoaroAric; Kat npoopta ou µt 
0<711 TT'IV ovoµaToAoy[a TWV xwpwv y1Q Tl<; <7TQTI •Ktc; 
wTtptKou tµnop(ou Tll<; Ko1v6T1'1Tac; Kd1 nc; aran · lKtc; 
noplou µtTa�u Twv KpaTwv µtAwv (rtwypacj>tKT) voµa-
Aoy(a - Geonom). 
I 
ovoµaToAoy(a tv11µtpwvtTal K68t xp6yo Kat 611µ attu-
�
l an6 TT'IV Eurostat. EKT6c; an6 Tic; 200 nt Cnou 
uvaAAaaa6µtvtc; xwptc; avacj>tpovrat 20:ntpCnou o Kovo­
Ktc; ntp•oxtc; 11 auv8t<711 Twv ono(wv '.Ka8opCttT • <7T1l 
twypacj>lKT) OvoµaTo>.oy(a. 
vacj>tpovrat Ta t�T)c;: 
y1a Tl<; ttaaywytc;: 
• 1/ XWpa 11pocJ.£UOTJ� yta TQ tµtfoptuµaT
npotpxovTal an6 Tp(nc; xwptc;� Ta onol
ppiaKOVTQl OUT£ at £Atu8tp11 TtAWVtlQKT) KU
p(a <7TT'IV Ko1v6T1'1Ta, ouTt at tvtpy11nKT)
no(11<711,
• 1/ xwpa a110<1ToJ.,j�
nou 
6tv 
ocj>o­
Atto-
- y1a tµnoptuµaTa nou npotpxovra, an6 pCrtc;
XWpt<;, TQ ono(a pp(OKOVTQl 11611 0£ K08 <7TW<;
tAtu8tp11c; TtAwvt1aKT)<; KUKAocj>oplac; 11 at t tpy11-
TIKT) T£At1onol11<711,
- y,a tµnoptuµaTa nou npotpxovra, an6 paTT'I
µtA11,
- y,a 6Aa Ta tµnoptuµaTa Tou Ktcj>aAalou 9 Tll<;
Nlmexe,
yta nc; t�aywytc;: 
• 1/ xwpa 11poop1uµou.
, KotvonKtc; aranartKtc; anoTtAouvrat an6 6uo 61 cj>opt­
Ka £1611 OTQTl<7TIKWV: Tl<; OTQTIOTlfCt<; £�WT£ lKOU 
t nop(ou Tll<; Ko1v6T1'1Tac; (Eµn6p10 £KT6c; EOK) 1a nc; 
o(tc; an6 TT'IV nAtupa TWV ttaaywywv IOXUtl yt lKa 11 
potAtu<711, Kat ot aranartKtc; tµnop(ou µtra� Twv 
t<paTwv µt>.wv (Eµn6pto tvr6c; EOK), y1a nc; o oltc;, 
rlp0Kt1µtvou va anocj>tux8ouv ot 6mAo( un0Aoy1a o( at 
t Cnt6o Ko1v6T1'1Tac;, avacj>tptTal 11 xwpq anoaroA c;. 01 
OIVOT1Ktc; <7TQTl<7TlKtc; t�WTtplKOU tµnop(ou 61acj> pouv 
o <711µdo auT6 an6 nc; t8v1Ktc; araT1ariKtc; TWV K aTwv
Awv artc; ono(tc; 1uxuouv auvq8wc; aAAot Kav6v c; y,a
T v op1aµ6 Tou KpaTouc; auvaAAayric;. 
aranar1KT) a�(a TWV ttaayoµtvwv tµnoptu aTwv 
1 ouTa1 µt rq 6aaµ0Aoy11Tta a�(a ri µ£ TT'IV a�( nou 
8opCtcra1 µt pa<711 TT'IV tvvo1a Tll<; 6aaµ0Aoy11Ttac;:a�Cac; 
( • y1a t1aaywytc; an6 aAAa KPOTT'I µtAl'J) (cif).
� OTQTIOTlKT) a�(a TWV t�ayoµtvwv tµnoptu OTWV
OUTQI µt TT'IV a�(a nou txouv TQ tµnoptuµaTa aro T6no 
I KQTQ TO XP6VO TIOU tyKOTaAdTIOUV TO <7TQT
r
1
<7TlK6 
t acj>oc; Tou t�ayovroc; KpaTouc; µtAouc; (fob). 
a�Ca unoAoy(ttTal at tupwnaiKtc; voµ1aµaTtKtc; µo a6tc; 
( CU). Ta aro1xda nou µtTa6(6ovra1 <7TT'IV Eurostat n6 Ta 
K aTT'I µtA11 at t8vtK6 v6µ1aµa µtraTptnovra1 a ECU 
1
• µcj>wva µt Tl<; µ11v1aCtc; nµtc; µtTOTPOTI!l<;·
r Q TO OX£TIK6 tTO<; XPllOLµOTIOIOUVTQl µtote; nµt µtTQ 
a 6 KaTilll1All llµtpoAoy1aKT) ara8µ1<711 we; t�T)c;: 
12. T11,1t� l,ltTtlTpOffll� 1983
BR Deutschland 1 000 OM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
E.\>.ci6a 1 000 aPX = 12,806 ECU 
13. noa6111n�
KaTaypacj,£TQl TO 1<08ap6 pap� 6,\wv TWV £µTTop£uµaTWV,
l(Ql ccj,6CJOV QTTQlTdTOl OTT6 T1l Nimexe, 6(VOVTQl 
CJuµn.\11pwµaTL1<tc; µova6£c; µnptiCJ£wc; £1<T6c; Tou napana­
vw papouc; ti CJT'1 8tCJTJ Tou. 
14. Et,1fflcrTtuTIK611lTQ KQI 161a1np6111n�
:U 6.\a Ta 1<paTT1 µt.\11 unapxouv 6La6L1<0CJ[£c; µ£ nc; ono[£c; 
6lOCJcj>a,\{�£TQl TO CJTQTlCJTll<6 OTT6pp11To Ttlt; 6la1<[V11CJT)c; 
oploµtvwv npo'i6VTwv. ITlt; TT£plTTTWCJ£lt; auTtc; Ta 1<paTT1 
µt.\11 6cv avacj>tpouv �£XWPlCJTa Tlt; CJX£TL1<tc; £mµtpouc; 
1<0TT1yop[£c;. /\aµpavoVTal 6µwc; TO 1<0Ta.\.\11.\a µtTpa 
OUTWt; WCJT£ VQ TT£pLA11cj,8ouv CJTQ CJUVOAll<Q TTOCJQ. 0 
X£lp1CJµ6c; l<Ol 'l t1<TOCJT) Tou CJTOTlCJTl1<ou an6pp11Tou 
6Lacj>tpouv CJTa £mµtpouc; 1<paTT1 µt.\11. 
ITT1V «TT!P'lCJTJ TOU OTT6pp'lTOU » l<OTQ TTpo"i6VTO, TO £µTT6pl0 
avacj>op11<ci µ£ tva npo"i6v CJUf.lTTTUCJCJ£TOl µ£ To £µn6plo 
6,\,\ou npo"i6VToc; ti TT£pl.\aµpav£TOL CJTOV £l6L1<6 apL8µ6 Ttlt; 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpop.\tTTE:TQl Yl10UT6. flQ 1<08£ 
ap18µ6 Ttlt; Nimexe yLa Tov ono[o lCJXU£l To CJTOTLCJTL1<6 
OTT6pp11To, npoCJT{8£TOl µLa UTTOCJT)µdWCJT) Ol<plpwc; l<ClTW 
an6 TTIV £TTL1<£cj>a.\[6a Tou npo'i6VToc;. 
ITT1V TTE:p[TTTWCJT) Ttlt; «TfiP'lCJTJc; TOU OTT6PP'lTOU l(QTQ 
xwp£c; » 6cv npayµaToTToldTal 1<0µ[0 ti µ6vo µ£pL1<ti 
TQ�lv6µ'1CJT) TOU £µTTop[ou l<QTQ XWP£t; CJX£Tll<Cl 1,1£ l<ClTTOlO 
npo'i6v. ITT1V TTE:p[TTTWCJT) auTfi TO £µTT6plo l(QTaxwpdTOl 
<1UVOAll<Cl CJT'lV l<OTTIYOP[O TWV 1<w6l1<WV xwpwv « 9n » y10 
1<08£ npo"i6v. KaTa To CJX11µanCJµ6 Ttlt; <1uvo.\11<tic; oµa6ac; 
«TTay1<6CJl,llO CJuvo.\o» TTP£TT£l va .\11cj,8d µtp1µva, ouTwc; 
WCJT£ TO OTT6PP'lTO l(QTQ xwp£c; VO µ11v dva1 6uvaT6 VQ 
61axwplCJTd CJ£ £VT6c; l<Ql £1<T6c; EOK l<Ql £TToµtvwc; TO 
ycv11<6 TTOCJ6 <may1<6<1µ10 puvo.\o » va aTT0TtAdT01 an6 Ta 
CJUCJTOTl1<a: 1010 - £VT6c;.EOK (EUR 10) + 1011 £1<T6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 a1
;
cj>opa (950 £cj,0610<1µ6c; n.\o[wv 
1<al a£poCJ1<acj>wv + 958 wpcc; 1<01 ntp1cj>tptl£<; nou 6cv 
µ£Ta6(6ouv CJT01xda + 97
t
xwptc; 1<01 ncp1cj>tp£ltc; nou 6tv 
avacj>tpoVTal yLa 0L1<ovoµL ouc; ti CJTPOTlWn1<ouc; Myouc;). 
H <1UVOAll<ti £yypacj>ti 1090,«alacj>opa» UTTCIPX£l CJTOV T6µo
Z µ£ TOV T[TAO «Xwp£<; l<QTa npo"i6VTa». 
E�a,\,\ou, Ol CJTQTlCJTll<E<; JTapT[�OVTQl. µ£ PaCJTJ T£AWV£lQ­
l(Q tyypacj>a XWp(<; VQ AaµpavOVTQl UTT61j,'l Ol 61op8W<1t1c; 
nou y(voVT01 CJTO TtAoc; Tou xp6vou an6 op1CJµtva 1<pciTT1 
µt.\11 y10 Ttl .\oy1CJTL1<ti Ta1<-tpno[11CJTJ TWv 61a1<uP£PV11TL1<wv 
aVTa.\.\aywv. Yn' auTtc; nc; <1uv8fi1<£<;, 11 1<0TapTLCJTJ £v6c; 
£µnop11<ou 1CJo�uy(ou µnopfi CJ£ oplCJf.l£V£<; ncp1TTTWCJt1c; va 
0611ytiCJ£l CJ£ CJT)IJOVTll<E<; ·
1
QTT01<MCJ£l<;, <1£ CJXECJTJ µ£ TO 
tniCJT)µa £8v11<a CJT01xda. 
15. A111,1oa[tU<71'1
J 
01 Ava.\uT11<0[ n[va1<£<; To 
l
£�WT£p11<ou £µnopiou TWV EK 
(Nimexe) 8a £µcj>av[�oVTal 
1
.10 ova 6w6c1<a T6µouc; yLa TL<; 
£1CJaywytc; 1<0l nc; c�ayw-ytc; (A-L) µ£ T[TAo « npo'i6VTa 
1<0Ta xwpa». Eiva1 Ta�1voµ11µtvo1 1<0Ta 1<w611<£<; npo'i6-
VTwv CJuµcj>wva µ£ TTIV OvoµaTO.\oyia Tou IuµpouMou 
T£Awv£101<tic; Iuv£pya<1[0
� 
(OITr) l<Ol avacj>tpouv TT0-
CJ6TT1T£<;, a�[£<; 1<al auµn,\ pwµaTLl<t<; µova6£c;. Ynapxcl 
£TTiCJT)c; 1<al tvac; 6ti<aToc; TP Toe; T6µoc; (Z) µc T[T.\o « Xwpcc; 
l<QTQ npo'i6VTa » CJTOV OTTO((), naptX£TQl µ10 T0�1v6µ11CJTJ TOU 
l<OlVOTll<OU £µTTop[ou l(QTQ i <1UVOAAOCJCJ6µ£v£c; xwp£<; l<Ql 
1<0Ta 1<ccj>a.\a10 (Nlmexe) (6uo lj,11cj>Ca). 
To CJUVOA11<6 £µTT6pl0 y10 
J
,\a TO npo'i6VTO µa�[ UTTapxc1 
µ6vo CJTOV T6µo z µt T[T�O «nay1<6CJµ10 <1UVOAO», l<Ql 
01<0.\ou8dTa1 an6 nc; uno6�alp£CJ£l<; £VT6<; 1<al £1<T6<; EOK 
we; CJuvo.\o 1<08wc; l<Ol qn6 nc; ,\omtc; Ol1<ovoµL1<tc; 
TT£p1cj>tp£l£<; Ttl<; f£wypacj>L�tic; OvoµaTo.\oy[ac; 1<01 Twv 
£mµtpouc; CJUVQAAQCJCJ6µ£vwv xwpwv. 
rTTI CJUV£X£1Q TTapaTi8£Ta� tva napa6£1yµa YlO Touc; 
TUTTOTTOL'lµtvouc; TT[VQI<£<;, i 
I 
xv 
16. BocnKol nlvoKtc;
«npo'i6VTa KaTa xwpt�». T6µ01 A-L 
(«Xwpt� KaTa npo'i6VTa», B>.. T6µo Z) 
Janvier - Decembre 198i3+----@ 
Valeurs 
France nana UK Ireland Danmark 'E)I.JIOOO' 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 15 056 UR� 95 10 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
6 
10 
950 AVITAl�MENT 30 5 7 3 5 958 NON D RM. 10 
20 
10 
9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 
1010 INTRA 50 40 45 25 25 1011 EXTRA 200 25 10 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 
1) Poq.
2} ntpCo6o� avacl>opa�.
3) Xp11a1µono1ouµtVT} µova6a.
4) A11>.ouaa xwpa + Ko1V6TT)TQ,
S) Kw61Ka� Kai ovoµaa(a Tou npo'i6VTo�: t�alj,qcl>10� ap18µ6� npo'i6VTo� aTT) Nimexe.
6) 'Ev6tl�T) an6ppT)TOU TWV npo'i6VTWV q TµT)µOTWV TOU�.
7) 'Ev6t1�11 an6ppT)Tou Twv auva>.>.aaaoµfvwv xwpwv.
8) Kw61Ka� TT)� Geonom Kai 6voµa TT)� auva>.>.aaa6µtVT}� x pa� q 01Kovoµ1Kq� �WVT}�.
5 
14 
10 
5 
5 
4 
50 
15 
15 
5 
n 
n 
1y�1 
Yl1�2 
9) Kw61Kt� xwpa� 950, 958 Kai 9n: xwp(� t�aKpCpwaT) Twv a vaMaaaoµfvwv xwpwv (o ana1Touµtvo� ap18µ6� >.oCwv
6tv QVQKOIVW81')Kt q TT)pdTQI an6ppriTo�). auyKtVTpWVOVT I un6 TOV KW61KQ 1090 «A1acl>opa».
10) 'A8po1aµa Tou auvo>.1Kou tµnop(ou
XVI 
napa6t1yµa: 1000 MONDE = auvo>.1Kf� tiaaywyf� aTT)V OK an6 6>.o Tov K6aµo: 310 000 ECU, an6 Tl� ono( : 1010
tVT6� EOK: SO 000 ECU + tKT� EOK: 200 0 ECU + 1090 61acl>opa (nou 6tv µnopouv va Ta�1vo ri8ouv 
OUT£ aTQ tVT6� OUT£ aTQ £KT6� EOK): 60 0 0 ECU. 
napa6t1yµa 1 : Eiaaywyq aTT)V EMa6a UFO an6 TT) r a>.>.Ca, �Ca� SO 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a auvaMayq µtTa�u paTwv 
µt>.wv (tµn6p10 tVT6� EOK), on6Tt xwpa a OOToAq� dva1 µtv 'I faM(a To npo'i6v 6µw� tv6f tTa1 va 
fXtl µ10 Tp(TT) XWpa W� XWpa KQTaywyq�. 
napa6t1yµa 2: E1aaywyq aTT)V lp>.av6(a UFO an6 TT)V A>.y p(a, a�Ca� 10 000 ECU. np6Kt1Ta1 y1a tµn6p10 tKT � EOK· 
xwpa KaTaywyq� dva1 '1 A>.ytp(a. Av TQ UF QUTQ tKTEAWVlaTOUV aTT)V lp>.av6(a KQI 61oxtTtu80 • V aTT)V 
t>.tu8tpri ayopa, waTt va t1aayayt1 nx, '1 ft µav(a µfpo� an6 auTa Ta UFO, T6Tt 11 lp>.av6Ca dva1, xwpa 
arroOToA,j�. 
Introduction 
1. Preface
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
Individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade
statistics of the Community and statistics of trade
between Member States
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet beef standardized). The harmonization
of concepts an definitions leads Inevitably to a 
change in the i 
I 
formation content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in
th.e time series "f a factor to be noted, particularlywith regard to 
l
nalyses covering long periods. 
3. Sources
The sole sourc / for the Community statistics is the 
results commu;icated monthly to Eurostat by the
· Member States in standard form, according to
Nimexe headin
r
s, by the following services: 
BR Deutschlan Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France 
1. 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
Italia / lstituto Centrale di Statistica 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdo 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
I 
I 
' 
I 
1 Roma 
Centraal bureau voor de sta­
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta­
tistical Off ice, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period
The reporting �eriod is normally the calendar month,
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are pnly drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
I 
5. Scope I 
The external 
t
rade statistics of the Community and 
statistics of tr de between Member States include all 
goods which 
• enter or I ave the statistical territory of the
Community;
XVII 
• circulate between the statistical territories of the
Member States.
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware­
houses for free circulation, the import for inward
processing and the import after outward processing
(customs procedures)-regardless of whether or not
a commercial transaction is the reason for the
movement of goods;
• the export of goods from free circulation, export
after inward processing and export for outward
processing (customs procedures).
7. Exceptions and simplified procedures
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of
the abovementioned regulation (e.g. legal tender,
goods for diplomatic and similar purposes, certain
temporary imports and exports, etc.);
• the value or weight of which do not attain the
national statistical threshold defined in Article 24 of
the regulation;
• to which special provisions apply (e.g. certain
types of repairs, certain transactions by the armed
forces of a Member State or foreign armed forces
stationed on its territory, gold specie, etc.).
8. Survey area
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory'of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics.· The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
tatistics of the Community and statistics of trade 
etween Member States (Nimexe). 
imexe represents a statistical breakdown of the 
ommunities' Common Customs Tariff (CCT) which 
as produced from the 1955 Brussels Tariff Nonien-
lature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
tates of the European Communities aligned their 
ational foreign trade nomenclature so that a 
orrelation with each Nimexe heading could be 
achiev d, although each country has kept its own 
breakd wns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotia ions at Community level may thus be 
obtaine by the simple aggregation of Nimexe 
headin s. The number of Nimexe headings which 
are at p esent correlated has grown to about 7 800. 
10. Pa er countries and economic zones;
ity results are broken down according to 
countri of origin, consignment and destination, 
. based o the 'Country nomenclature for the external 
trade st tistics of the Community and statistics of 
trade b tween Member States: Geonomenclature 
(Geono )'. 
The no enclature is updated and publishec;I annu­
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner ountries, some 20 economic regions are 
given, th se regions being defined in the geo�omen-
ci�� 
Included are: 
- for i ports:
• thej country of origin for goods originating in
th
j
ir'd countries, which are neither already in
fre circulation within the Community (cus­
to s procedures) nor in inward processing;
• co
±
try of consignment 
- f r goods originating in third countries
.;.:ihich are already in free circulation in thev0mmunity (customs procedures) or have 
b en transported for inward processing, 
- f r goods originating in Member States,
- f r all goods in Chapter 99 of Nimexe;
- for ex orts:
• the ountry of destination.
Communi statistics are thus composed of two 
separate ets of statistics: statistics for the Com­
munity's e ternal trade (extra-Community trade), for 
which on e imports side the origin is generally the 
important actor, and statistics of trade between the 
Member tates (intra-Community trade), in which 
the count of consignment is shown to avoid the 
duplicatin of figures at Community level. The 
Communi 's external trade statistics differ from the 
national s tistics of Member States in that different 
rules gene ally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value
The statisti al value of imported goods is equal fo the 
dutiable v ue or equal to a value determined on the 
basis of t e concept of dutiable value (e.g. for 
imports fro other Member States) (cif). 
The statisti al value of exported goods is equal to the 
value of th goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member St te (fob). 
Values ate,expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates
BR Deutschland 1 000 OM = 440.426 ECU 
France 1 000 FF = 147.693 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703.537 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.687 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122.973 ECU 
E>.ACi6a 1 000 A.PX = 12.806 ECU 
13. .Quantities
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nlmexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one - product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall tra e is shown under the country code 
'977' for each pr duct. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con­
fidentiality by co
r. 
ntry cannot be split up into intra­
and extra-Comm,-.nity trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra­
Community (E�R 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 10�0 miscellaneous (950 stores and 
provisions + �58 countries and territories not 
determined + 
f
77 countries and territories not 
disclosed for co mercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume z 'corntries by products'.
Furthermore thJ data are based on customs docu­
ments and take 1no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-go�ernmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in Jertain cases in considerable dis­
crepancies vis
/
vis the official national figures. 
15. Publlcatlon
1 
The analytical/ tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitlJd 'Products by country': they are 
classified by �roduct categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariff
t 
(CCCN) and show quantities, values 
and suppleme tary units in each case. There is a 
13th volume (Z 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nlmexe cf apter (two-digit level).
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in vplume Z under the title 'grand total', 
followed by t�e breakdown into intra- and extra­
Community overall and the remaining economic 
zones of the /geonom and the individual partner 
countries. 
I 
An example f the standard tables is given below. 
XIX 
16. Standard tables
'Products by country', Volumes A-l 
('Countries by product' see Volume Z) 
? 
Import 
1000 ECU 
France 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llclltl- product code) "--�--,.FR: CONFIDENTIAL 1.._o,1-_4-_ BL: INCL. 8899.99 "----'-__. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMUmmer) (6)::=::j:::::1 FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 >--�--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 050 UR� 95 208 ALG RIE 105 15 25 950 AVITAIMiMENT 30 5 958 NON D RM. 10 
20 10 977 SECRET 20 
1000 IIONDE 310 60 60 1010 INTRA 50 1011 EXTRA 200 40 45 1030 CLASSE 2 105 15 25 1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow.
2. Reference period.
3. Unit used.
4. Reporting country + Community.
10 
15 
7 
32 
25 
15 
10 
7 
5 
20 
3 
5 
3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number 6. Footnote on the confidentiality of products or parts of product .
Janvier - 06<:embre 1983-¢ 
Valeu11 
UK Ireland Danrnartt 'EAAcloa 
10 15 5 50 Exainple 1 5 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 
10 25 10 
10 
10 5 15 15 5 5 6 5 4 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners.
8. Geonom code and designation of trading partner or economic• zone.9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading p
1
rtner (ship's supplies, not determined orconfidential, combined in code 1090 'Miscellaneous').10. Total trade
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from t 
I 
e rest of the world: 310 000 ECU of which1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 Ecu
1 
+ 1090 Miscellaneous (cannot be broken
X 
down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounti g to 50 000 ECU. This is an exchangebetween Member States (trade within the Com unity, intra-EC), therefore country ofconsignment France, although the goods may hav originated in a third country. Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 CU. Trade outside the Community (extra­EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland eals with customs formalities on theseUFOs and brings them into free circulation so that, 'for example, Germany imports some ofthese UFOs, then Ireland is the country of consign ent.
Introduction 
1. Preface
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte­
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
res1:1ltats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul­
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale­
ment diffuses « en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto­
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer­
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
· L'Office statistique remercie les offices statistiques
des Etats membres de leur cooperation dont depend
la qualite des statistiques communautaires.
2. Methodologle unlforme des statlstlques du com­
merce exterleur de la Communaute et du commerce
entre ses �tats membres
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com­
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a parti de cette date par Eurostat respec­
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouv�ments particuliers de marchandi­
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement / des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon­
nees, les colis
i
ostaux et les assortiments). L'har­
monisation de notions et des definitions a pour 
consequence i evitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesur� l'homogeneite des series chronolo­
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
I 
particulieremei;it dans les analyses couvrant des 
periodes prolo
i
gees). 
3. Sources
L'unique sour e des statistiques communautaires 
sont les resu,tats que les Etats membres font 
transmettre m
!
nsuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c' st-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par I s services suivants: 
BR Deutschla d Statistisches Bundesamt, Wies-
/ 
baden 
France Direction generale des Douanes 
/ 
et Droits indirects, Paris 
Italia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
I Ireland 
Danmark 
E.>.A<i6a 
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference
En principe, Ir periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai­
res selon les 1rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI e�t seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
XXI 
5. ObJet
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la
Communaute ou qui le quittent,
• qui circulent entre les territoires statistiques des
Etats membres,
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie
des entrepOts, les importations en perfectionnement
actif et les importations apres perfectionnement
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit
fonde ou non sur une transaction commerciale.
• d'autre part, les exportations de marchandises en
libre pratique, les exportations apres perfectionne­
ment actif et les exportations pour perfectionnement
passif (regimes douaniers).
7. Exclusions et simplifications
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions
figurant a l'annexe B du reglement precite (par
exemple, moyens de paiement ayant cours legal,
marchandises a usage diplomatique ou similaire,
importations et exportations a caractere passager,
etc.),
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil
statistique national defini conformement a !'arti­
cle 24 dudit reglement,
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu­
lieres (par exemple, certaines reparations, certai­
nes transactions effectuees par les forces armees
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.).
8. Territolre statlstlque
Le territoire statistique de la Communaute com­
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements frarn;ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse­
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ou est. 
e commerce entre la republique federale d' Allema­
ne et la Republique democratique allemande n'est 
as repris dans les statistiques du commerce 
xterieur de la republique federale d' Allemagne ni, 
ar consequent, dans celles de la Communaute. 
e plateau continental est attribue au territoire 
tatistique de l'l:tat qui le revendique. 
r 
9. No enclature des prodults
La pre ente publication contient les resultats du 
comme ce exterieur de la Communaute, ces resul­
tats et nt ventiles suivant la nomenclature des 
march dises pour les statistiques du commerce 
exterie r de la Communaute et du commerce entre 
ses Eta s membres (Nimexe). 
La Nim xe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), i sue a son tour de la Nomenclature; pour la 
classifi ation des marchandises dans las tarifs 
douanie s, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). epuis le 1er janvier 1966, les Etats m
1
embres 
de la C ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
national s du commerce exterieur, de tell� fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de cod
;
de la Nimexe bien que des vent'ilations 
particuli res et des subdivisions complementaires 
pour de besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques �imexe 
fournit I s renseignements necessaires pour les 
negociat ons menees au niveau de la CE. Le �ombre 
des num ros de code de la Nimexe s'est accru entre­
temps Ju qu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Part nalres commerclaux: pays et zones eco­
nomlque
Les res ltats communautaires sont ventiles par 
pays d'o igine, de provenance et de destination, 
conform ment a la« nomenclature des pays pour les 
statistiqu s du commerce exterieur de la Commu­
naute et
�
u commerce entre ses Etats membres -
Geonom nclature (Geonom) ». 
Cetta no enclature, publiee par Eurostat, est hlise a 
jour une 'fois par an. Outre les deux cents pays 
partenair s environ, quelque vingt zones ecdnomi­
ques y fig rent, dont la composition est definie dans 
la Geono enclature. 
Les statis iques communautaires mentionnent: 
- a l'im ortation:
• le ays d'origine pour les marchandlses
orig naires de pays tiers qui ne se trouveht pas
en l�re pratique dans la Communaute 'ni en
pertyctionnement actif;
• le p�ys de provenance
- pour les marchandises originaires de' pays
tie s qui se trouvent deja en libre pratique
d s la Communaute ou en perfectionne­
m nt actif,
- po r les marchandises originaires de pays
m mbres,
- po r toutes les marchandises du chapitre 99
de la Nimexe.
- a l'exp rtation:
• le pa s de destination.
Les statis ques communautaires se composent 
x statistiques distinctes: la statistique du 
commerce xterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), ui, concernant les importations, est en 
general b ee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les !:tats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi­
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai­
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur·
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres !:tats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou ell es quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (1:cu). Les valeurs communiquees par 
les !:tats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde­
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983
BR Deutschland 1 000 OM = 440,426 l:cus 
France 1 000 FF = 147,693 l:cus 
Italia 1 000 LIT = 0,741 l:cus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 l:cus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 Ecus 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 l:cus 
E.\M6a 1 000 �PX = 12,806 Ecus 
13. Quantites
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentiallte et particularites
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali­
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de la « confidentialite produits », le 
commerce d'un broduit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregi$tre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet bttet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe a
i
ujetti au secret, une note en bas de 
page figure sou l'intitule du produit. 
Pour la « confi entialite pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou �e l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code « Pays-977! » pour chaque produit. En etablis­
sant le total du commerce « Monde », ii convient de 
retenir que la � confidentialite pays» ne peut 6tre 
ventilee en intrr-CE et extra-CE et que, par conse­
quent, le total j" Monde » comprend les elementssuivants: 1010 j intra-CE (EUR 10) » + 1011 « extra­
CE (EUR 10)» -t 1090 «Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des a vi res et avions » + 958 « Origines 
et destinations ndeterminees » + 977 « Origines ou 
destinations n n precisees pour raisons commer­
ciales ou mil it ires». 
La position col active 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z « Pay$ par produits ». 
D'autre part, le,� statistiques sont fournies sur base 
des documents' douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectificatidns apportees en fin d'annee par 
certains Etats �embres pour la comptabilisation des 
echanges interrgouvernementaux. 
L'etablisseme
�
1t d'une balance commerciale dans 
ces condition peut conduire a des divergences 
sensibles da s certains cas, avec les chiffres 
nationaux otti1iels.
15. Publlcatio�
Les Tableaux dnalytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L)f « Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent le� categories de produits de la Nomen­
clature du ConFeil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant l�s quantites, les valeurs et les unites 
supplementai�es, ainsi que deux treiziemes volu­
mes (Z) « Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de I� Communaute sont ventiles par pays 
partenaires e� par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
�
, 
Les echange globaux pour !'ensemble des rubri­
ques de ma ,chandises ne figurent que dans le 
volume Z sou� l'intitule « Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les !autres zones economiques de la 
Geonom et ptr pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises
« Par pays», volumes A-L 
(«Pays par produits » voir volume Z) 
? 
Import Janvier - D6cembre 1983-@ 
Valeurs 
France Italia we. UK Ireland Danman "E.l.l.dllcl 
�--1--88�
99
·=�: �����rm-�
ED FL YING OBJECT (llc:tHlous product code) 
'V"--+---+BL: INCL. 8899.99 
1----+-- DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkUYe WaraMummer) @:=::t:=::::t FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---t-- DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 ·20056 UR� 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl
�
MENT 30 5 
958 NON D RM. 10 
20 
10 
9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA so 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux
2) Periode de reference
3) Unite utilisee
4) Pays declarants + Communaute
10 
15 
7 
32 
25 
15 
10 
7 -
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffre
5 10 15 
20 
6 
10 
I � 
5 
14 30 I� 
25 '25 10 
20 
10 
10 
5 15 
3 6 5 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de arties de produits
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenalr s
5 
14 
10 
5 
5 
4 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone ec nomique partenaire
50 
5 
15 
70 
so 
15 
Exemple 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays p rtenaires (avitaillement des navires, non
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 «Divers»
10) Total des echanges globaux
Example: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE n provenance du reste du monde: 310 000
l:cus, dont 1010 intra-CE 50 000 l:cus + extra-CE 2 O 000 l:cus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 l:cus 
Example 1: Importation par la Grace d'OVNI en provenance d France a concurrence de 50 000 l:cus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (com erce intra-CE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant !tre eventuell ment d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie concurrence de 10 000 l:cus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origtr,e. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exerrlple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazlone
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavo/e analiti­
che def commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro­
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
cla�sificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu voluml 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speclale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi­
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili « on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali de/la Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu­
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delJe pubblicazioni dell'Eurostat In 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti­
che de/ commercio estero - Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingua ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
I servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statlstiche del
commerclo estero della Comunlta e del commerclo
tra gll Statl membrl della stessa
Dal 10 gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (GEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui­
ta, le statistich
*
del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat ris ettano pertanto criteri comuni (ad
eccezione di uelle, non ancora armonizzate, 
relative ad ale ni movimenti particolari di merci, 
come le provvi�te di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le copro�uzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simlli). I: inevitabile 
tuttavia che l'a�monlzzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche 1 e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'ofogeneita delle serie cronologlche, 
ii che va tenuto:presente specialmente nel caso di 
anallsi su temp1 lunghl. 
3. Fontl
I 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standard!zzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
,
, 
BR Deutschlan Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France I Direction generale des douanes 
I, 
et droits indirects, Paris 
Italia , lstituto centrale di statistica, 
1
1 Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
1 tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
J Bruxelles Nationaal lnstituut voor de Statis­tiek, Brussel �nited Kingdo HM Customs and Excise, Statisti-
1 cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 
n.>.a6a 
1 Danmarks Statistik, K0benhavn 
II Office national de statistique de 
I 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di r�ferlmento
In linea di maJsima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'Jlaborazione del risultati comunitari 
viene tuttavia /effettuata solo trimestralmente e 
annualmente i base alle vocl della Nimexe e della 
CTCI e annual ente per quelle della tariffa dogana­
le comune. 
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5. Oggetto
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
dell a Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita
o che ne escono;
• che circolano tra i territori statistici degli Stati
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate �irettamente o da un deposito, le 
importazioni . in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga­
na. 
7. Escluslonl e sempllflcazlonl
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere prowi­
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si appllcano disposizioni particolari (per
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statlstlco
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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La pre ente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
second le singole voci della nomenclatura delle 
mercl er le statistiche del commercio con l'estero 
della C munita e del commercio fra gli Statl membrl 
della C (Nimexe). 
La Nim xe si presenta come una suddivisio,ie, a fini 
statisti i, della nomenclatura della tariffa cfoganale 
comun delle CE (TDC), che era gia stata d¢sunta a 
sua vol a dalla nomenclatura per la classificazione 
delle m�rci nelle tariffe doganall, detta nomenclatu­
ra di B
ti
�uxelles 1955 (NDB). Dal 10 gennaio ,1966, gli 
Stati m mbri hanno adattato le loro nomenclature 
nazion Ii in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifidhe che prevedono suddivisioni supplemen­
tari necrssarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregfzione delle posizioni Nimexe si possono 
dunqu�ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negozif e al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci dplla Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circ • 7 800 di oggi. 
ner commerclall: paesl e zone eco�omlche 
I risulta i comunitari sono ripartiti secondo i:paesi di 
origine provenienza e i paesi di destinaziohe, sulla 
base d Ila « Nomenclatura dei paesi per le statisti­
che de commercio estero della Comunita e del 
comme cio tra gli Stati membri della ;stessa: 
Geono enclatura (Geonom) ». 
Tale el nco viene aggiornato annualmente e pubbll­
cato da 'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figuran circa 20 zone economiche la cui composi-
. zione e,definita nella Geonomenclatura. 
- per e importazioni:
• ii aese di origine per le merci origlnarie di 
p esi terzi e che non si trovano ne In libera 
p tica nella Comunita ne in perfezionamento 
aese di provenienza (spedizione) 
- er le merci originarie di paesi terzi che si
, rovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-!amento attivo, 
- er le merci originarie degli Stati n:iembri,
- er tutte le merci del capitolo 99 della
imexe; 
- per le esportazioni:
• II aese di destinazione.
A ques o riguardo le statistiche comunitarie si 
suddivi ono in due statistiche distinte: le statistiche 
del com ercio estero della Comunita (commercio 
Extra-C ) che si basano essenzialmente, per le 
importa ioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggl doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi­
zione). le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cit). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera­
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1983
BR Deutschland 1 000 OM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
Italia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFl = 394,135 ECU 
Belg.-luxbg. 1 000 BFR/lFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKl = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 000 IRl = 1 398,687 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
E>.M6a 1 000 b.PX = 12,806 ECU 
13. Quantitatlvl
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi­
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata­
mente, ma sono comprese nei totali. l'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del _I egreto rlguardante I prodotti •, II 
commercio di �n prodotto viene compreso nel 
commercio di u? altro prodotto oppure contabilizza­
to nell'apposito tumero 99.96-01 della Nimexe. Per
ogni numero Nir11exe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicatli una nota esplicativa immediata­
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del t segreto riguardante i ·paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e f prnita o lo e solo in pa rte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globaltnente, per 
ogni prodotto, !sotto ii codlce paese :.977 ». Per 
quanto riguard+ ii calcolo del totale del commercio 
«Mondo» va �otato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in Intra-CE e Extra­
Cl; e che ii totale «Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 Intra-CE (Eur 10) + 1011 Extra­
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisognodi navlgllo 
e aeromobili +
1
1958 paesi e zone non rltevate + 977
paesi e zone on indicate per motivi economic! o 
militari). 
la voce collet�1va 1090 «Varie» viene lndicata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, �e statistiche vengono fornite sulla 
scorta della tlocumentazione doganale e non 
tengono conto �elle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati �embri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi irtergovernativi. 
la stesura di �na bilancia commerciale in siffatte 
condizioni pu9 dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati c
j
si con i dati nazionali uff
.
iciali. 
15. Pubbllcazlone
le tavole analltiche del commercio estero della CE
(Nimexe) sono strutturate in una dupUce serie di
12 volumi (A-Li) « Prodotti per paesi », che presenta­
no separatamente le importazioni e le esportazioni,
classificate se'condo le rubriche della nomenclatura
del consiglio �i cooperazione doganale (NCCD) .e
con l'indicazi
f
' ne di quantita, valori e units supple­
mentari. Un redicesimo volume (Z) « Paesi per
prodotti » -a ch'esso sdoppiato-e dedicato alla
presentazion del commercio estero dell a Comunita
per paesi paftner e capitoli della Nimexe (a due
cifre). I· II commercio
1
totale per l'insieme delle voci viene 
presentato sqltanto nel volume (Z) intitolato « Mon­
do», seguito: dalle suddivisioni totale Intra-CE e 
Extra-CE e �alle altre zone economiche della 
Geonom e d�i singoli paesi partner.
In appresso ,viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard
« Prodotti per paesi », volumi A-L. 
(« Paesl per prodotti », vedi volume Z). 
Ursprung / Her!(unft 
Orlglne / provenance 
Werle 
? 
Import 
1000 ECU 
Janvier - Decembre 1983-@ 
Valeura 
France llalla Nederland Belg. ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
ro.....--+--88-
99
.�: gr,�s���
FIED FL YING OBJECT (llctltlous produc:t code) 
VV--+---+ BL: INCL. 8899.99 
------ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fllllm Warennummer) 
r"r--+----+ FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL 8899.99 
t----+--- DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
11511 UR� 208 ALG RIE 105 
950 AVITAl
�MENT 
30 
958 NON D RM. 10 en SECRET 20 
1000 IIONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(109() DIVERS) 60 
1) Flusso.
2) Periodo di riferimento.
3) Unita utilizzata.
4) Paese dlchiarante + Comunita.
25 20 
15 25 
5 
20 
10 
60 60 
40 45 
15 25 
25 20 
20 15 
10 5 10 15 5 
15
7 8 
10 
5 
32 14 30 14 
25 10 25 10 
15 
10 10 
10 5 
15 5 
7 5 4 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a s'I cifre dell a Nimexe.
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti.
7) Nota in calce relativa all'appllcazione del segreto a paesi pa ner.
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona econom ca partner.
50 
5 
15 
70 
so 
20 
15 
EsQmplo 1 
Es�lo2 
: 
I 
! 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partn r (fabbisogno di naviglio, non rilevato o
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 « Varle ».
10) Totale commercio.
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'lnsieme della CE al mondo: 310 000 ECU, di cul 1010 Intra­
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 V rie (non ripartibili ne in Intra ne in Extra), 
60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, p i a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (comm rcio intracomunitario, Intra-CE) in cul ii 
psese di provenienzs (spedizione) e la Francia, nia ii prodotto puo eventualmente e$sere 
originario di un paese terzo. I
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 000 ECU. . ·
XVIII 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE) in cul II psese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii imrhette In libera p atica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienzs.
lnleldlng 
1. Voorwoord
In de Analytische tabellen van de buitenlandse
hande/ publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor In- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner­
landen afzonderlljk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge­
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede­
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul­
letln van de buiten/sndse hsndel, waarin geselec­
teerde maandelljkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de · 
buitenlandse handel ook opgenomen In de algeme­
ne publikaties van het Bureau (Bssisstatistieken van
de Gemeenschap, Eurostst Revue en Eurostatistics 
(geen Neder/snds}}, alsmede in sectoriele publika­
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De leidrasd voor de gebruikers van de statistiek van
de buitenlsndse hsndel, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu­
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statlstiek van de
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordenlng (EEG) nr. 
1736n5 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel t�ssen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling1 tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedert�ien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken vari de buitenlandse handel derhalve 
volgens unifor 
I 
e· grondregels opgesteld (uitgezon­
derd enkele bi zondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn ge armoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendinge , Internationale gemeenschappelij­
ke produkties, ostpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmoniser ng van de begrippen en definities · 
leidt onvermijdelijk tot veranderlngen In de informa­
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit �an de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt b�invloed; met name bij analyses over 
langere period�n moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
I 
3. Bronnen I
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de! resultaten die onderstaande Lid­
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rub
t
ieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschlan(:I Statistisches Bundesamt, Wies-
! baden
France 
Italia 
I 
I 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Klngdot
Ireland 
Danmark 
E>.>.a6a 
Direction Generale des Douanes
et Droits Indirects, Paris
lstituto Centrale di Statistics,
Roma
Centraal bureau voor de statis­
tiek, Heerlen
Nationaal lnstituut voor de Statis­
tiek, Brussel
HM Customs and Excise, Statisti­
cal Office, Southend-on-Sea
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Verslagperlode
De verslagperlhde is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenscriappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe 1en posten van de TCIH worden echter 
slechts driem�andelijks en jaarlijks, en de resulta­
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane­
tarief slechts �enmaal per jaar uitgewerkt. 
I 
I
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5. Betrokken goederen
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten,
• tussen de statistische registratiegebieden van de
Lid-Staten circuleren.
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. ReglstratJestelsel
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
lnvoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredellng· en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondstag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v.
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.),
• waarvan de waarde of het gewlcht beneden de op
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi­
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v.
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud,
enz.).
8. Reglstratiegebled
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot hetstatisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goe
l
rennomenclaturen 
Deze pu likatie bevat de gegevens over de'buiten­
landse andel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens ,de Goederennomenclatuur voor d� statis­
tieken v n de buitenlandse handel van de Gemeen­
schappe en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe . 
De Nime e is opgesteld als een onderverdelihg voor 
statistis he doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeen chappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf eer is verkregen door een onderverdeling 
van de I.Nomenclature pour la classificatio
. 
n des 
marcha�dises dans le Tarif douanier" d.e zgn. 
Naamllj�t van Brussel 1955 (NVB). Met ingSing van
1 januar"
!
1966 hebben de Lid-Staten van de �G hun 
national nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel o aangepast dat, niettegenstaancle het 
gebruik an eigen statistieknummers en het opne­
men van �e verdere onderverdelingen voor nationa­
le doele,nden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden 
1
samengesteld. Zo hoeven de Nlmexe­
posten 
�
leen maar geaggregeerd te worden om 
over de i lichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenla dse handel, nodig zijn voor onderhandelin­
gen op et niveau van de EG. Het aantal Nimexe­
rubrieke is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. · 
elspartners: landen en economlsc�e 
zones 
De com unautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Lan ennomenclatuur voor de statistieken van 
de buite landse handel van de Gemeenschap en 
van de h ndel tussen de lid-Staten, Geonomencla­
tuur" (Ge nom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
I 
De nome clatuur wordt jaarlijks bijgewerkt e·n door 
Eurostat epubliceerd. Behalve de ca. 200 partner­
landen w rden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan e samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt o chreven. 
Geregistrrerd wordt: 
- bij inJoer:
• het
f
and van oorsprong voor de uit derde
Ian en afkomstige goederen die zich noch in
het I rije verkeer van de Gemeenschap, nochin h
t
t actieve veredelingsverkeer beviriden; 
• het and van herkomst • · 
- v or de uit derde landen afkomstige goede­
r�n die zich al in het vrije verkeer van de
G meenschap bevinden of voor actieve
v redeling zijn ingevoerd;
- v or de uit lid-Staten afkomstige goederen;
- v or alle goederen van hoofdstuk 99 van de
N mexe;
- bij ui oer:
• het
r
nd van bestemmlng. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij­
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderschelden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid­
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
In Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als vol gt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983
BR Deutschland 1 000 OM = 440,426 Ecu 
France 1 000 FF = 147,693 Ecu 
Italia 1 000 LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,687 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 Ecu 
E>.M6a 1 000 .6.PX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven -
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. VertrouwellJkheld en blJzonderheden
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede­
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij­
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
� .,; .. . �
:, w •  
Blj de ,.geheiJoudlng naar goederen" wordt de 
handel in een ptodukt met de handel in een ander 
produkt samengbvat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregi
1
reerd. Voor iedere door de geheim­
houding getroff n Nimexe-rubriek wordt een voet­
noot direct ond r de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
I 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een ged�eltelijke indelin·g van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel In ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,97t' ondergebracht. Bij de berekening
van de totale h
r.
ndel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-�G kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" �it de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (�UR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) +
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe­
den, alsmede tiunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde lander en gebieden + 977. Om commer­
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebiJden). 
De verzamelru�riek 1090 Diversen is in Deel Z
,,Landen per pr
i
dukt" opgenomen. 
Anderzijds wor en de statistieken opgesteld aan de 
hand van de d uanedocumenten en houden geen 
rekening met d� rectificaties die door sommige Lid­
Staten aan het 1einde van het jaar worden aange­
bracht ten beh�eve van de comptabilisatie van de 
intergouverne
j
entele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke yerschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle
I 
De Analytisch� overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van el
�
12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoe (A-L) ,,Produkten per land", inge­
deeld in goed rengroepen volgens de Nomencla­
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reekserl een 138 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waa
i
n de handel van de Gemeenschap 
naar partnerla den en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij­
fers) wordt ing deeld. 
De totale handJI voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door e onderverdelingen Intra- en Extra­
EG totaal, als ede de overige economische zones 
van de Geono en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel­
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen
,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 
Ursprung / Her!(unll 
Orlglne / provenance Werte 1000 ECU 
France 
8899.11 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctHlou1 product code) 
t'i,',...--1----+- FR: CONFIDENTIAL 
'V---+----+ BL: INCL. 8899.99 
1---+----. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (flkllve WareMummer) 
rc,.,--4---+ FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
n-------4--+ DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
056 UR� 95 208 ALG RIE 105 
950 AVITAl�EMENT 30 958 NON D ERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Goederenstroom.
2) Referentieperiode.
3) Gebruikte eenheid.
25 
15 
20 
80 
40 
15 
25 
20 
4) Land van aangifte + Gemeenschap.
20 
25 
5 
10 
60 
45 
25 
20 
15 
10 
15 
7 
32 
25 
15 
10 
7 
UK 
5 10 
� 
Ii 
14 
10 
5 10 
3 6 
Janvier - D6cembre 1983� 
Valeurs 
Ireland Danmartc S>.abo 
5 50 VObrbeeld 1 15 5 
10 15 Voorbeeld 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 c jfers.
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen va produkten.
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden.
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economise
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stelle
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overlg
10) Totale handel.
e zone. 
(boordproviand en -benodigdheden, niet 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van d EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu,
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 00 000 Ecu + 1090 overige (niet naar Intra-
of Extra-EG In te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrij ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire h ndel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwljl het produkt el entueel van oorsprong uit een derde land
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde va
� 
10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van o rsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zo at b.v. BR. Ouitsland een aantal van deze 
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UFO's invoert, is lerland het land van herkomst • . 
i 
lntroduccl6n 
1. Prologo
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior,
Eurostat publics anualmente los resultados porme­
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los pafses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequei'ia de las 
subdivisiones de la nomenclature de la mercancfas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla­
tures. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletln
mensua/ def comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden « en 
llnea » medlante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadfstica (Estadlsticas de base de la Comunidad,
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadfsticas de 
industria, de agriculture y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula def usuario de las estadlsticas def comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relatives al comercio 
exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologf a unlforme para las estadf stlcas del
comerclo exterior de la Comunldad y del comerclo
entre sus Estados mlembros
A partir del 10 de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n° 1736ll5 del Consejo relativo a las estadlsti­
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comerclo entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exteribr publicadas por Eurostat comien­
zan a atenerse 1a unos prlncipios uniformes (salvo 
algunos movimi�ntos especial es de mercanclas que 
todavia no se h4n armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancf as, I las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni­
zaci6n de las j nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de ,as estadfsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a u�a disminuci6n de la homogeneidad 
de las series crpnol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a p
1
riodos largos. 
3. Fuentes
La unica fuente Le las estadlsticas comunitarias son 
los resultados q�e los Estados miembros transmiten 
mensualmente � Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a i las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschlan
1 
Statistisches Bundesamt, Wies­
baden 
France Direction generale des douanes 
1 et droits indirects, Paris 
Italia lstituto central.a di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
, tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. 1 lnstitut national de statistique, I Bruxelles
, Nationaal lnstituut voor de Statis-
1 tiek, Brussel 
United Kingdom
! 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 1· Danmarks Statistik, K0benhavn 
E>.M6a Office national de statistique de 
I Grace, Athenes 
. . 
I 
4. Perfodo de referencla
En principio el �erfodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el 1procesamiento de los datos comuni­
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanrro comun (AAC) se realiza unica­
mente una vez, al ai'io. 
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5. ObJeto
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la
Comunidad o _salgan de el,
• que circulen entre los territorios estadlsticos de
los Estados miembros,
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer­
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas
puestas en libre practica al entrar o salir de los
almacenes, las importaciones para perfecciona­
miento activo y las importaciones posteriores a
perfeccionamiento pasivo (regf men es aduaneros),
tan to si el movimiento de mercancf as se debe a una
transacci6n comercial como si no es asl;
• por otra parte las exportaciones de mercancias en
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regf men es aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados
Las estadfsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancf as: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida
en el anexo B del reglamento citado anterlormente
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las
mercancias para uso diplomatico o similar, las
importaciones y exportaciones de caracter tempo­
ral, efc.),
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico
nacional definido de conformidad con el articulo 24
del citado reglamento,
• que sean objeto de disposiciones generales (por
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio�
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales
o extranjeras, el oro monetario, etc.).
8. Terrltorlo estadistlco
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan­
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comerclo entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica· 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atrlbuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomlclatura de los productos
La pres�nte publicaci6n contiene los datos relativos
al come�cio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun I • nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsti as del comercio exterior de la Comunidad 
y del c mercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nim xe es la clasificaci6n estadfstica de la 
nomencl tura del Arancel aduanero comun' de las 
Comuni ades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nome clatura para la clasificaci6n de las �ercan­
cf as en os aranceles aduaneros, llamada Nomen­
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido :modifi­
cando s s nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior on objeto de establecer una correlaci6n 
con cad una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que s hayan mantenido clasificaciones especia­
l es y s bdivisiones complementarias para las 
necesid des nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rubri as Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior ecesarios para las negociaciones realiza­
das al ivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumenta�o entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca d
1 
7 800. 
. : . 
10. Pals s que mantienen relaclones comerclales y
zonas e on6mlcas
Los dato comunitarios se desglosan segun el pals 
de orige , el pals de procedencia y el pals de 
destino, on arreglo a la « Nomenclatura de paises 
para las
±
: estadfsticas del comercio exterior de la 
Comuni ad y del comercio entre sus Estados 
miembr (Geonom) ». 
Esta no enclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiz una vez al af'io. Ademas de los cerca de 200 
pafses c n que la Comunldad mantiene relaciones 
comerci les, figuran en ella unas veinte r zonas 
econ6mi as que se definen en la « Geonomenclatu­
ra ». 
Las esta isticas comunitarias mencionan: 
- en re aci6n con las importaciones:
• el als de origen para las mercancias origina­
ria de terceros palses que no se encuentren
en ibre practica o en regimen de perfecciona­
mi nto activo en la Comunidad;
• el als de procedencia
- gara las mercanclas originarias de terceros
1J,alses que se encuentren ya en libre
�ractica o en regimen de perfeccionatnlento
�ctivo en la Comunidad,
- Piara las mercanclas originarias de los
Pialses miembros,
- p
1
ara todas las mercanclas incluidas en el 
t
pltulo 99 de la Nlmexe; 
- en re aci6n con las exportaciones:
• el af s de destino.
(1) Tambi6 llamada Nomenclatura del ConseJo. de cooperaci6n
aduane a (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas.
Por tanto las estadfsticas comunitarias se componen
de dos conjuntos estadfsticos distintos: las estadfsti­
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer­
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las
importaciones, se basan por lo general en el origen,
y las estadf sticas del comercio entre los Esta dos
miembros (comercio intracomunitario), que mencio­
nan el pals de.procedencia para evitar que el mismo
se--contabilice dos veces a nivel comunitario. En
consecuencia, las estadfsticas comunitarias del
comercio exterior se diferencian de las estadfsticas
nacionales de los Estados miembros en que estas
ultimas aplican casf siempre reglas diferentes a la
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las
importaciones. 
11. Valor
El valor estadlstico deslas mercancf as importadas es
igual al valor en aduana o a valor determinado por
referencia a la noci6n de valor en aduana (por
ejerhplo, cuando se trata de importaciones de otros
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que
el valor estadf stico de las mercancf as es el valor de
las mercancfas en el lugar y momento en que salgan
del territorio estadfstico del Estado miembro expor­
tador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas
(ECU). Los valores comunicados por los Estados
miembros al Eurostat en moneda nacional se
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de
cambio mensuales. Para el calculo de los datos
anuales la Oficina estadfstica utiliza los siguientes
promedios ponderados en funci6n del numero de
dlas civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1983
BR Deutschland 1 000 OM
France 1 000 FF 
Italia 1 000 UT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1' 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
E>.M6a 1 000 .6PX 
13. Cantidades
= 440,426 ECUs. 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadfsticas comunitarias se expresan en peso
neto de las mercancf as de toda especie, si la Nimexe
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso,
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales
Todos los Estados miembros aplican procedimien­
tos que permiten preservar el caracter confidencial
de determinados movimientos de mercancfas. En
esos casos, los Estados miembros no especifican
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y
el alcance del sigilo varf an segun los Esta dos
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la
lnformaci6n se reflera al producto, el comercio 
relativo a ese, producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n
99.96-01 de la Nif.exe establecida para estos fines.
Se publica una npta de pie de pagina, directamente
bajo la designac16n del producto, en cada numero
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. I 
Cuando la infor�aci6n confidencial se refiere al
pals, no se desglosa el comercio de un producto
determinado po� pafses clientes y proveedores o
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se
incluye el volum�n total del comercio con la clave de
pals « 977 » para cad a producto. Al calcularse el total
global de los iniercambios comerciales «Mundo»
conviene tener en cuenta que dado el caracter
confidencial de ur dato en relaci6n con un pals, este
dato no puede d�sglosarse en comercio intracomu­
nitario y extraco111unitario y que, por consiguiente, el
total global del comercio « Mundo·» se compone de
los siguientes te�minos: 1010: Comercio intracomu­
nitario (Eur 10) -tt 1011 : Comercio extracomunitario
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y avion�s + 958 Pafses y territorios no 
determinados + 997 Pai ses y territorios no especifi­
cados por razon�s comerciales o militares). 
La rubrica de ag�upamiento 1090 « Varios » figura en
el volumen Z « pt' lses por productos ». 
Por otra part� las estadlsticas se basan en
documentos adu neros y no reflejan las correccio­
nes que introducen al final del afio algunos Estados
miembros para contabilizar los intercambios inter-' 
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a
discrepancias notables con los datos oficales del
pals. 
15. Publlcacl6n
Los cuadros an�lfticos ael comercio exterior de la
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos
series, una par� las importaciones y otra para las
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L),
tituladas « Productos por pafses »; en ellas se
recogen las cate�orlas de productos con arreglo a la
Nomenclatura d�I Consejo de cooperaci6n aduane­
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los
valores y las u?idades suplementarias del caso.
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Palses
por productos », ! que contiene un desglose de los
intercambios de la Comunidad por pafses proveedo­
res y clientes y por capftulo de la Nimexe (dos
cifras). 
j 
Los intercambio1> totales para el conjunto de las
rubricas de metcanclas solamente figuran en el
volumen Z bajo el titulo « Total global» «Mundo»; a
continuaci6n s� incluyen los desgloses de los
totales intracorriunitarios y extracomunitarios y
tambien los corr�spondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a pafses determinados. 
A continuaci6n s I incluye un ejemplo de los cuadros
normal izados. 
(1) Tambi�n llamad Nomenclatura arancelaria de Bruselas
(NAB) o Noman atura de Bruselas.
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16. Cuadros normallzados
cc Productos por paises », volumenes A-L. 
( cc Palses por productos », vease el volumen Z). 
/ 
Import Janvier - Decembre 1983-@ 
France ltalla 
�--+--88-+
99.
=�: �����\�
ED FL YING OBJECT (llct1Uou1 product code) 
'sV- +--+-BL: INCL. 8899.99 
}---+--DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@:==+=
=:!FR: g�
�:BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktln Wan1Mummer
) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>---+---+OE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 UR� 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl�EMENT 30 5 958 NON D ERM. 10 
20 
10 
en SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n).
2) Perlodo de referencia (enero-diciembre 1983).
3) Unidad utilizada.
4) Pals declarante + Comunidad.
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeura 
UK Ireland Danrl)Uk S�oba 
5 
50 
10 15 5 
Ii 10 5 15 5
14 30 14 70 
10 25 
50 
10 
10 
10 5 15 
15 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe e 6 cifras.
EJ,mplo 1 
EJlimplo2 
6) Nota de pie de pAQina sobre el caracter confidencial de los roductos o de las partes de los. productos.
7) Nota de pie sobre......... 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pafs proveedor o e la zona econ6mica de que se trate.
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom.: no pueden ser identi icados con los datos suministr�dos por los
palses que participen en los intercambios comerciales (avi
1
uallamiento, no determinado o reservado),
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios ». 
10) Total global de los intercambios. .
I Ejemplo: 1000 MUNDO = lmportaciones del conjunto d4j la CE procedentes del resto del mundo:
310 000 ECUs, que se desglosan asf: 1010: Com�fcio intracomunitario, 50 000 ECUs + 1011:
Comercio extracomu.nitario, 200 000 ECUs + �090: Varios (no se puede desglosar en
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUs.
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes d Francia por un importe de 50 000 ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados mi mbros (comercio intracomunitar10); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, i bien este producto puede ser originario de 
I · un tercer pafs. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda _de OVNls procedentes d Argelia por un importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es I pals de origen. Si las aduanas de: lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen e libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonc s a lrlanda come el pals de procedencia.
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EUROPA 
Gemelnschaft 
Frankrelch 
Belglen und Luxemburg 
Nlederlande 
Bundesrepubllk Deutschland 
ltallen 
Verelnlgtes Konlgrelch 
Irland 
Danemark 
Grlechenland 
Obrlge Linder Europas 
Island 
FAroer 
Norwegen 
Schweden 
Flnnland 
Schwelz 
Osterrelch 
Portugal 
Spanlen 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawlen 
Turkel 
Sowjetunlon 
Deutsche Demokratische Republlk 
Polen 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
RumAnlen 
Bulgarian 
Albanian 
AFRIKA 
Kanarlsche lnseln 
Marokko 
Ceuta und Melllla 
Algerian 
Tuneslen 
Llbyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mall 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republlk Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbelnkilste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentral afrlkanlsche Republlk 
Aquatorlalgulnea 
SAo Tom6 und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehorlge Geblete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
Land Zone 
Pays 
001 1010 
002 1010 
003 1010 
004 1010 
005 1010 
006 1010 
007 1010 
008 1010 
009 1010 
024 1021 
025 1022 
028 1021 
030 1021 
032 1021 
036 1021 
038 1021 
040 1021 
042 1022 
043 . 1022 
044 1022 
045 1022 
046 1022 
048 1022. 
052 1022 
056 1041 
058 1041 
060 1041 
062 1041 
064 1041 
066 1041 
068 1041 
070 1041 
202 ·1038
204 1038
205 1038
208 1038
212 1038
216 1038
220 1038
224 1031
228 1031
232 1031
236 1031
240 1031
244 1031
247 1031
248 1031
252 1031
257 1031
260 1031 
264 1031
268 1031
272 1031
276 1031
280 1031
284 1031
288 1031
302 1031
306 1031
310 1031
311 1031
314 1031
318 1031
322 1031
324 1031
328 1031
329 1033
EUROPE 
Communau e
France / 
Belgique et �uxembourg 
Pays-Bas I 
R6publlque f�d6rale d' Allemagne 
ltalle 1 
Royaume-U
I lrlande 
Danemark 
Grace I 
Autres pays d'Europe 
lslande 
lies F6ro6 
Norvege 
Suede 
Flnlande 
Suisse 
Autrlche 
Portugal 
Espagne 
Andorra 
/ Gibraltar 
Cit6 du Vatican 
�:�:oslavlJ 
Turqule / 
Union sovi6tlque 
R6publlque d6mocratique allemande 
Pologne / 
Tch6coslov
r
qule 
Hongrle 
Roumanle 
Bulgaria 
Albania 
AFRIQUE. 
lies Canaries 
Maroc I 
Ceuta et Melllla 
Alg6rle / 
Tunisia 
/ Llbye 
l:gypte 
I Soudan 
Mauritania iMall 
a 
�!1C1 du Cap-Vert 
S6n6gal 
Gamble 
Guln6e-Blssau 
Guln6e I 
Sierra Leone 
Llb6rla 
COte-d'lvo re 
Ghana 
Togo 
B6nln 
Nigeria 
Cameroun 
R6publlqu� centrafrlcalne 
Guln6e 6�atorlale 
Siio Tom6 et Prince 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi i 
Salnte-H6lene et d6pendances 
I 
I 
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Angola 
Athiopien 
Dschlbuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorlge Gebiete 
Britisches Territorium Im lndlschen Ozean 
Mosamblk 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik SOdafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinlgte Staaten von Amerlka 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexlko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindlen 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicoslnseln 
Dominikanische Republlk 
Amerikanische Jungfernlnseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamalka 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederllindische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
460 
484 
468 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1046 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
l:thiopie 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Rllpubllque d' Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
l:tats-Unis d'Amerlque 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
1Guatemala 
\BelizeHonduras 
1EI Salvador 
I Nicaragua 
1Costa RicaPanama 
I (y compris l'anc. zone du canal) 
1Cubailn:i:t occidentales
ahamas 
es Turks et Caicos 
llpubllque dominicalne 
es Vlerges des l:tats-Unis 
uadeloupe 
�
ntigua et Barbuda 
ominique 
artinique 
es Cayman !!'::i:��icie 
alnt-Vincent 
arbade 
rinitll et Tobago 
renade 
ntilles neerlandaises 
1�olombie 
,•enezuela 
<iuyana 
I urinam 
< iuyane franQSise 
I quateur 
Fllrou 
i��t olivie �p.raguay 
yruguay 
�· gentine 
II �s Falkland et dllpendances 
Geonomenklatur - Geonomenclatl re 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Llbanon 604 1038 Llban 
Syrian 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanian 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabian 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit I 
Bahrain 640 1038 Bahrain 
Katar 644 1038 Qatar I 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 l:mirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
; Nordjemen 652 1038 Y6men u Nord 
SOdjemen 656 1038 Y6men u Sud 
Afghanistan 660 1038 Afgha•
r
· 
Pakistan 662 1038 Pakista 
Indian 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangla esh 
Malediven 667 1038 
�r�
1
���Ta Sri Lanka 669 1038 
Nepal 672 1038 N6pal j 
Bhutan 675 1038 Bhoutaji Birma 676 1038 Birman e 
Thailand 680 1038 ThailanteLaos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vi6tna� Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampu Ma (Cambodge) 
Indonesian 700 1038 
, ... ,. Malaysia 701 1038 Malays a Brunei• 703 1033 Brunei Slngapur 706 1038 Singap ur 
Philipplnen 708 1038 Philippi�esMongolei 716 1048 Mongol e 
China 720 1048 Chine J Nordkorea 724 1048 Cor6e u Nord 
SOdkorea 728 1038 Cor6e du Sud 
Japan 732 1028 JaponJTaiwan 738 1038 T'ai-w 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macaoi 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTiALIE, OC�ANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AU RES TERRITOIRES
Australian 800 1028 Austra:e 
Papua Neuguinea 801 1038 Papou sle-Nouvelle-Guln6e 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Oc6anl
f: 
""""'""""" 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvel e-Z61ande 
Salomonen 806 1031 lies Sa omon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Oc6ani,e am6ricaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 No"ve
ij
l>Cal6donle el d6penden"" 
Wallis und Futuna 811 1033 lies W ills et Futuna 
Kiribati {ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribat (anc. Ties Gilbert) 
Neuseelindisch-Ozeanien 814 1038 Oc6an e n6o-z61andaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga! 
Westsamoa 819 1031 Samoi occidentales
Franzosisct:-Polynesien 822 1033 Polyn le fram;:aise 
Polargebiete 890 1038 R6gl
t 
polalres 
VERSCHIEDENES DIVE S 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitail ement et soutage 
Nicht ermittelte Under und Geblete 958 1090 Pays 9i1 territolres non d6termin6s 
Aus wirtschaftlichen oder militiirischen 977 1090 Pays et territoires non pr6cis6s pour 
Grunden nicht nachgewiesene Linder des ra sons commerciales ou militalres 
und Geblete 
XXXIX 
Wlrtschaftsriiume - Zones ec )nomlques 
Abkurzung - Abreviat on 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 Intra-Cl , (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-C E (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Comm�naute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 
:;:
;· f
Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlinder occldentaux :
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Eu ope Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres < lasse 1 Autres pays tiers industrial!-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe: Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk A KP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazlflks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome: 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d' outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer' 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere· Klasse 2 1038 Autres c asse 2 Autres pays en vole de. 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe � Pays A commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe i rientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres c asse 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers n :m cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones economlques supplement�lres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, f46, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208'. 
212, 
216, 220, 600,
1 
604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander - Pays arabes
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP
�054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb
�055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF
204,208,212,F,16,220,224,228,338,342,604,608; 612, 
628,632, 636,640,644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288, �1· 14,484,500,612,616,632,636, 644;
. 
647, 
700 
204,208,212 
412,413,416.�21,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456.�57,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,f76,480,484,488,492,496,500,504� 508,
512, 516, 520, 1524, 528, 529 
028,030,032.�36,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,,04,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524.�28,624,662,664,669,680, 701,706,708,
728,732,740,743, 800 
n den Banden ,,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten
/Virtschaftsraume ausgewiesen. 
:seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans IE s volumes« Produits par pays» (Nimexe 
� A-L, CTCI II-VIII). 
I 
• 
I 
I 
i 
• 
Handel efter varer) 
fordelt efter haridelspartner� 
, Handel nach Waren) 
I
, gegliedert nach Partnerlandern
. 'EµnoplO K.QTQ np0
°
lOVT�
KOTdve:µ11µtva KOTQ xwpa QVTQAAOYT)'i
� . I 
I Trade by commodity 
i broken down by partner country 
I 
Commerce par produits', 
i ventiles par pays partenaire 
!
1 Commercio per prodotti1, 
cltsificati second.o ii paese partner
andel volgens goederensoorte�, 
ohderverdeeld volgens partnerland 
I Comercio por productoJ, 
cfasificados segun el pais asociad' 

- -
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 ulschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 
2501 COIIIIOII SALT (INCUIDIHQ ROCK SALT, SEA SALT MID TABLE W.T� PURE SOOIUII CII.ORIDE; W.T LIQUORS; SEA WATER 
88. GEllllE, DE WINE, 88. IIARIII, 88. PREPARE POUR LA TABII, CILOIIURE DE SOOIUII PUR, EAUX IIERE8 DE WJNES. EAU DE m
2501,11 COIIIIOII W.T AND PURE SOOIUII CIICRIDE FOR SEPARATION Of NA FROII Cl. FOR IIANUFACTURE Of OTIIEI PRODUCTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
S8.S ET CII.ORURE DE� � DESl1NES A LA SEPARATION NA DE Cl. POUR FABRICATION D'All!RES PIIODUTS NL: PAS DE VENTI.ATION P PAYS LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 9601 
1076811 
9601 
381 002 BELG.-LUXBG. 1076992 
9378 57 003 NETHERLANDS 9502 15 508 20M38 
54 
004 FR GERMANY 218719 2 em 005 ITALY 202510 202480 ,48 25028 028 NORWAY 69403 5800 2590 41787 030 SWEDEN 81782 37384 38798 
032 FINLAND 22260 5151 18n5 334 
288 NIGERIA 23029 23890 23029 400 USA 23890 
1000 WORLD 1742705 1087430 250895 530 305132 8684 89033 
1010 INTRA-£C 1521038 1076873 224389 1129 208588 9858 1221 
1011 EXTRA-EC 221870 10758 26507 1 811588 29 87812 
1020 CLASS 1 197536 10755 26484 1 95948 21 84329 
1021 EFTA COUNTR. 173449 10755 2590 95948 
5 
84158 
1030 CLASS 2 24133 2 23 820 23,483 
1031 ACP (63) 23587 2 500 5 23080 
2501.14 � OR PURE SODIUII CII.ORIIIE, DENA1URED OR FOR INDUSTRIAL USES OTIER 1HAN CIIEIIICAL tllANSfORIIATION OR PRESERVATION 
sas Er CII.ORURE DE SODIUII P=lURES OU POUR USAGES INDUSTREI.S, AUJRE8 QUE LA SEPARATION NA DE Ct, CONSERVATION OU PREPARATION DES PRODlffl AIRES 
001 FRANCE 57942 14583 
14468 394 43359 002 BELG.-LUXBG. 111993 97131 
17 57868 003 NETHERLANDS 84352 22202 4267 508 5514 60 004 FR GERMANY 71262 
18499 
53514 ,48 11820 883 ITALY 29424 12921 4 
21 . KINGDOM 28541 28238 284 6349 007 14401 8052 
008 K 41450 41355 95 
028 16550 13740 2810 
030 75410 49594 25818 
032 FINLAND 34526 8547 804 .27979 038 SWITZERLAND 842 38 m ��DI ARABIA 83350 148 83350 i 1019 870 
1000 WORLD 834069 3002,48 150979 85 920 112878 68812 21 145 
1010 INTRA-£C 439360 228055 85453 85 899 1128.ca 11858 21 80 
1011 EXTRA-EC 114707 72191 85528 21 30 55854 85 
1020 CLASS 1 181168 70308 84174 56605 81 
1021 EFTA COUNTR. 127829 70139 804 
21 30 56605 81 tlffi � , 3,484 1828 1352 249 4 1551 1351 170 30 ---
2501.11 W.T SIITABLE FOR IIUIWI COIISUIIPTDI 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
S8. PROPRE A L'AUMENTATION llJMAINE 
NL: PAS DE VENTU.ATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
001 FRANCE 55692 5088 
6198 
7660 48088 43048 18 853 002 BELG.-LUXBG. 65870 12240 68 
1680 
225 
003 NETHERLANDS 8798 4702 393 2569 8420 
779 1244 
004 FR GERMANY 23891 
11952 
12695 78 108 25 
005 ITALY 31284 19258 930 48 
57 19 
247 1 008 UTI>. KINGDOM 2784 887 849 24 
26819 007 IRELAND 38433 6739 79 976 
4 
20 
008 DENMARK 12857 12010 201 39 603 
11 024 ICELAND 5885 5073 82 249 8 352 25 028 NORWAY 4,4872 21963 11731 93,48 1715 
030 SWEDEN 35411 = 49 9499 2 2127 2 853 032 FINLAND 19339 130 
8 
3839 29 2329 2 038 SWITZERLAND 1014 76 899 
160 048 MALTA 1823 
1501 
1843 
068 BULGARIA 1501 2 60 268 LIBERIA 4127 4045 
117 37 229 272 IVORY COAST 2983 2465 19 116 
284 BENIN 1951 950 1 1000 2030 90 110955 288 NIGERIA 129555 8780 
123 
7700 
314 GA= 1an 1243 8 3 318 CO 3400 3398 2 
5 372 REUNION 1113 1038 72
2469 390 SOUTH AFRICA = 2579 1024 543 45B GUADELOUPE 3,48 175 
Export Janvier - 06cembre 1983 
Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Destination 
'E).).d(la Nlmexe EUR 10 ulschl France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 
2501 COIIIION W.T (INCUIDING ROCK W.T, SEA W.T MID TABLE W.T� PURE SODIUII CII.ORIDE; W.T LIQUORS; SEA WATER 
fflllSALZ, SEDESAIZ, SEESAlZ, PRAEPARIERT, SPEISWI.Z, REINES NATRIUIICII.ORlD, LWNBMIIITTERLAU IIEEIIWASSER 
2501.11 COIIIION W.T AND PURE SOOIUII CIICRIDE FOR SEPARA'llOII Of NA FROII Cl. FOR IIAHIFACTURE Of 01IER PRODUCTS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SALZ lHl REINES NATRPJUCH.ORID ZUR SPALTIN3 II NA lHl Cl. ZUM l£RSTBJ.EN ANDERER ERZEIJGNISSE 
NL: OHtE Al.fTEll.00 HACH LAENDERN FIE! DE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 4Z1 
6487 
4Z1 20 002 BELG.-LUXBG. 6507 113 3 003 PAYS-BAS 104 3 238 3768 5 004 RF ALLEMAGNE 4373 
8 
370 1 
005 ITALIE 2574 2583 5 494028 1450 
105 
27 929 
030 1817 849 683 
032 470 81 394 15 
288 4102 
188 
4102 
400 188 
1 1000 II O N D E 22110 8879 3388 237 5977 435 11418 
• 1010 INTRA-cE 14155 l509 3133 237 3775 431 70 
• 1011 EXTRA..cE 7955 170 232 1 2202 4 1348 
• 1020 CLASSE 1 3754 189 220 1 2172 3 1189 
. 1021A E L E  3540 189 27 2172 
1 
1172 
• 1030 CLASSE 2 4202 1 13 30 4157 
• 1031 ACP (63) 4130 1 22 1 4108 
2501.14 i�OR PURE SODIUII CILORIDE, DENATURED OR FOR IIDUSTIIW. USES OTIER 1HAN CIIEIIICAL TIIAIISFOIIIIATION OR PRESERVATION 
SALZ UND REINES NA� ODER ZU IIDUSTRIELLEN ZIECICEII, AUSGEN. SPALTIIHG M NA UND Ct, HALJIAII. IIACIIBI ODER ZUBEREIIEN 'ION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$,8AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
� NOE EMARK 
028 
030 
032 
038 
400 NIS 
632 ARABIE SAOUD 
1 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA..cE
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP. (63) 
4330 787 
3457 2763 
2167 845 
2093 
1297 1942 
984 959 
539 292 
1295 1292
413 341 
2079 1484 
544 122
123 4 
545
7 121 
21009 10424 
15807 8255 
4200 2168 
ans 1984 
3202 1965 
408 170 
158 117 
2501,11 W.T SURABI.£ FOR IIUIWI CONSUIIPTION 
844 
55 
1731 
843
24
119 
545 
114 
3990 
3097 
893 
876 
119 
217
34 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SPEISESAlZ 
NL: OHi£ AlfTElUNG HACH LAENDERN FIE! DIE LAENDER 024 BIS& 
001 FRANCE 5385 362 825 002 BELG.-LUXBG. 5450 723 
003 PAYS-BAS 1044 365 108 
004 RF ALLEMAGNE 1585 
1380 
960 
005 ITALIE 2473 1079 
008 ROYAUME-UNI 438 75 275 
007 IR 3270 339 13
008 D K 831 732 29 
024 IS 278 211 
31 028 NO GE 3127 714
030 SUEDE 3235 1574 7 
032 FINLANDE 1413 730 19 
038 SUISSE 273 80 157 
048 TE 159 
118 068 IE 116 
268 435 425 35 272 368 284
284 BENIN 159 52 
288 NIGERIA 22199 1188 39 314 GABON 165 141 
318 CONGO 422 420 2 
372 REUNION 170 134 35 
390 AFR. DU SUD 255 141 
157 45B GUADELOUPE 390 68 
30 3543 25 1242 30 75 4 250 
2 
1 
247 
3 
72
595 
422 
29 53 5042 1429 1 
29 80 5037 325 1 
3 5 1100 
1089 
3 5 1089 12 
5 
84 2 4935 2 
8 3943 359 63 3 200 347 70 44 29 1 
20 28 12 2 32 4 2882 55 3 7 60 
31 5 32 3 1092 1017 
13.ca 1 131 6 
31 
519 
5 
143 
7 152 
1 9 
8 21 6 14 
107 
147 9 19989 866 
3 2 
i 
114 
160 7
3 
34 
3 
30 
29 
29 
1 
100
139 
4 
2 
1 
4 
265 
170 
2 
Valeura 
'E).).d(la 
3 
Januar - Dezember 1983 
Besllrnmung 
Destlnallon 
Nlrnexe 
ZiDl.1  
462 MARTINIQUE 
492 �RINAM 
832 UDI ARABIA 
840 BAHRAIN ffl QATAR a,J 8�MIRATES 
m bmvslA 
SINGAPORE 
PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 
815 FIJI 
1000 WORLD 
1010 INTIIA-£C 
13M EJCTIIA.£C 
1 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 um�A 
Mengen 
EUR 10 
2510 
1853 
1804 
1303 
1542 
7083 
1285 
45 
6584 
1327 
7780 
2244 
,4239 
2801 
2769 
551711 
237188 
321082 
118585 = 
158581 
1578 
France 
1508 724 
19M 
4 
32 
563 3 
69 
3991 
487 
ml 
119 
I&\ 
173113 43483 
55758 39489 
1174ft 3990 
88583 1347 
83489 1181 
49305 2844 
31170 470 
1538 
1000 kg 
Italia Nedelfand Belg.-lux. UK 
1', 175 
i 1084 484 1 
1207 4 
1530 12 
8183 12 
1218 10 
� 2289 
180 880 
252 1289 
18 i 
523 
1103 3011 
99 
22081 17111 48417 170078 
11127 55570 44888 28311 
10918 42241 1809 141890 
1881 28229 47 20009 
8 25117 39 14158 
lffl 18018 1582 121844 2444 474 112755 
1 37 
ZiDl.1  SALT AND PURE � ll>T FOR llUIWI COIISUIIPTIOII OIi DENATURED D FOR INDUSIRlAL PUAPOSE8 
NL: NO BREAKDOWN BY COIJfTRlES 024 10 Iii 
Ireland 
274 
247 
27 
27 
27 
CllORlJIE CE SOIJUII PUii ET � la POUi AUMENTATION HU11A1NE. PAS CENA'MES, AIITRES QIE POUR USAGES NlUSTRIEL8 
NL: PAS CE VENTIATION PAR PAlS LES PAlS lrz4 A Iii 
8:Y FRANCE 
003�ms ifl'�{';fDOM 
009 
024 D 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
,
�
D 
ffl'�1A 
CAMEROON 
400 USA·· - ---
381 LREENLAND UDI ARABIA ffl g�mlRATES 
1ffl WORLD 
1 INTIIA-£C 
13M EJCTIIA.£C 
1 � 
1021 EFTA NTR. 
18f, a.ASS2 
1 1 ACP (83) 
11= 
3ffl 
50505 
20418 
12234 
� 
292775 
117 21 0158 
2438 
15651 
21142 
== 
1f�P1 98404 
1091995 
54251 
6814 
ZiDIJD SALT LIQUOR I; SEA WATER 
EAIII IIEREI DE WIIES; EAU DE m
1ffl WORLD 
101 �c 
1011 C 
25DI UNROAfflD !ROI PYRITES 
222 
1
11 
PYllllES CE FER IOI GRl1&S 
2SIUI UNROAfflD !ROI PYRITES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PYRITES CE FBI la GRIU.EES 
DE: PAS CE VENTI.ATION PAR PAYS 
Jffl 
7832 
47i 
1 
768i 
1148 
1'48329 
18823 
50 
2 
� 
i 
282090 
1111! 
188381 
1
1 
54 
38 
18 
1214 
885 7780 1459 769 
7904 690901 
114 
3800 
1li 
24578 
288101 
424 
18383 105 89 
4702C1 
13877 
1 
97 
330 101 2974 
165112 
3600 am 
4 
4 
45743 858 
� 12 1251 70 285337 
24 50312 = 10595 , 7222 39 1881 1d 269 19 
4 11 i 849 
1550 
2  
11 
12609 23 3 89072 
42 88 7130 8390 
2� 19 
5 
8374 r• 1789227 1tl5 I0938 390 2848 1008187 1879 21785 830 
528 = mm 235 29171 98 
11 
16608 
98 15904 
392 372 38083 125'48 
124 304 2253 140 2927 
82 84 88 8 
82 21 88 1 
1 44 5 
Danmart 
80 
312 
5318 
2143 
8173 
2682 
2581 
491 
1 
JU 
1
1 
881 
di 
151557 
4695 
243i 
14 
2 
188250 
4789 
111481 
178902 
178731 
2559 
-- ----·  - --- -·· --- ----- ----------- ·· 
001 FRANCE 818 
004 FR GERMANY 3149 
038 AUSTRIA 535 
1041 177 SECRET CTRS. 1041 
- -- ----· -----
775 
2119 
535 
3 40 
1030 
Export Janvier - 06cembre 1983 
QuanlJt6s Besllrnmung Destlnallon 
"E>.>.� Nlrnexe 
3 
2SOl.1  
462 MARTINIQUE 
492 SURIN� 
832 ARABIE OUD 
840 BAHREIN 
844 QATAR 
847 EMIRATS ARAB 
849 OMAN 
ffl �<avs1A 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
fi1 PAPOU-N.GUIN 
5 FIDJI 
I 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRM::E 
• 1020 ClASSE 1 
. 1021A ELE 
3 1030�2 
.1031 cf:� 
• 1040 3 
Werte 
EUR 10 
'151 141 
129 1
21 122 
212 4 
255 
43 978 
228 22 
104 
374 582 
118 .ca 
501 399 
154 123 
348 13 
381 381 
351 341 
80720 13335 
20528 4025 
481D 1310 3824 
8397 3381 
30590 5524 
25340 3827 
171 182 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
78 31 9 
10 2 4 74 29 
198 2 
3 250 8 871 
197 1 
104 
180 28 
15 53 
22 80 
2 3 
29 
128 
10 
3911 1504 9911 5522 25838 
3092 309 4313 1351 3078 
888 1112 5528 188 22558 
310 184 3125 15 1702 
215 31 2988 10 1324 
578 1008 2397 151 20853 
185 1008 270 78 20195 
8 3 
2501.1  SALT AND PURE ffl � ll>T FOR llUIWI COIISUIIPllOII OIi DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES 
NL: NO BREAKDOWN OOIJf1lllES OOIJf1lllES 024 10 958 
�D IHI SAIZ. KEIN �NICIIT VERGAEU.T, NICIIT RJER INDUSTRIEl.l£ ZWEa<E 
NL: OltlE NAaf LAENDERN RJER DIE 024 SIS & 
001 FRANCE 874 145 
134 
10 452 132 
002 'ELG.-LUXBG. 20450 1129 74 18857 
20 
88fJ�GNE :I 
311 22 322 8819 
54 
305 17 
883 R'tifuME-UNI 2:3 357 281 1 3 240 
OD7 IRLANDE 
282 24 
208 
008 DANEMARK 392 
2 
84 
009 GRECE JD 713 54 024 ISLANDE 41 4 11 804, � NORVEGE 
SUEDE 11710 1668 12 381 5815 
032 FINLAN DE 4'll 224 14 ST 4098 i 038 SUISSE 82 43 
26 �POR GAL 265 
1 
1 221 
E 103 
1 
54 
288 427 
isd 302 N---��-,-192 3 
102 2 400 NIS 2018 1912 
408 GROENLAND 223 
2 10 5 aa1 832 ARABIE SAOUD 1188 
847 EMIRATS ARAB 1730 1727 
849 OMAN 385 385 
4 1000 II O N D E 81184 3982 843 2707 49981 288 
• 1010 INTRA-cE 85018 1125 448 1805 28791 170 
8 18M EXTRM::E 81110 = 195 ffl 21188 'I . 1 ClASSE 1 26092 32 17981 • 1021 A E L  E 23888 2029 32 15985 1 
3 18f, ClASSE 2 4938 25 155 l! 3187 53 . 1 1 ACP (83) 904 11 .ca 229 37 
2501.50 SALT LIQUORS; SEA WATER 
IALIIEIMIIITTERE; IIEEDASSSI 
• 1000 II O N D E 111 41 15 21 2 
• 1010 INTRA-CE 88 81 14 12 2 
• 1011 EXTRM::E 51 15 1 9 
250l UNIIOASIED IROII PYRITES 
samRIJCE8,IIICI GEROESTET 
250lJIO UNIIOASIED IROII PYRITES 
DE: NO BREAl<IXWm BY COUNTRIES 
135 
242 
H 
1124 
2 
80 m 
124 
1 
17 
JI 
2 
48i 
3 
8508 
1584 
1tll 
847 
574 
1259 
584 
84 
28 
Valeun 
Ireland Danmart "E>,).� 
10 
1 
80 
45 784 2 
38 247 i 8 587 
8 458 
8 440 
1 80 
1 
14 
114 
98 
29 12 
20 
3,4 
798 
115 
223 
2 
42 5082 1 
29 258 i 4808 
4585 
4548 
1 240 
1 
___ DE:��-------- - - - -- - ----·----- - - ------- --· -- --- ------
001 FRANCE 241 223 1 17 
004 RF ALLEMAGNE 881 828 35 
038 AUTRICHE 169 
532 
169 
977 SECRET 532 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanttt6s Bestfmmung 1---.,....---r-----.---r---.....----,.----,.----...----,-----1 Destination Werte 
1000 ECU 
Nimexe EUR 10 DelidBCllllan4 France Italia Nederland Beig.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.GOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Beig.-Lux. 
ti= �c° :m 1041 1n 
1011 EXTRA.£C 852 11 
1020 CLASS 1 691 81 
1021 EFTA COUNTR. 548 539 
1051 
1033 
11 
251D SIIPIIUII OF ALL DIDS, OTIER 11W1 IU8UIIED SULPHUR, PRECl'lrAlED 8ULPIIJII AND COll.OIDAL 8UIJIIIJR 
80UFRES IIE TOUTE ESPl:Cf, IAIF 8CURE 8UBLII!, PIIECIPIIE OU COUOIDAL 
2511l10 CRUDE 8W'lllll OF ALL D1D8 
SOIFRES BRUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 1183 ITALY 
DOM 
008 K 
lmll 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
348 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
Bf�L 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA.£C 
tlffl �c6\JNTR. 
= 
314784 
Jffl 
277487 
57729 
11138 
12118 
38479 
28574 
29371 
8fflg 
33150 
5265 
43782 
� 
4570 
824 
ffl!II = 1= 
178084 
108818 
147981 
84378 
2958 
12171 
1143 
4710 
719 
757 
3ffl 
4765 
1 m 
1327 
480 
519 
389 
1298 
118 
1728 
143 
142 
688 
191 
11841 
2ll50I 
25142 
13378 
6018 
30819 
22324 
194450 
12729 
fflY 
5248 = 
1848 
70 
824 
441320 
,= 
78352 
78504 
� 
717 
541 
742 
311 
535 
3784 
475 
4738 
342 
1869 
8 
188 
� 
� 
183 
205 
ffl 
,s 
142 
529 
20501 
1740 
13712 
211D 
478 
118874 .am 
241597 
� 
29371 
83838 
33
� 
43782 
50837 
� 
5500 
174027 
434315 
1232 
1122 
35� 
10 
1234 
43 
54 
19 
3117 
111 
3501 
3501 
i 
1328 
18 
1 
668 
24 
1129 
79 
90 
3880 
2081 
1520 
1541 
57 
24 
4115 
290 
= 
11 
19 
18 
10347 
271 
18 
10852 
10835 
17 
49 
1840 
58 
1748 
1748 
n1 
332 
2849 
58 
191 
i 
28 
12 
40 
12 
12 
7 
445 
al 
284 
1 
175 
74 
33 
68 
r;; 
i 
10 
5 
1 
11 
108 
314 
118 
83 
38 
100 
1240 m 
819 
� 
68 
88 
88 
3378 
3421 
1 
1 
1 
1 
25112.GO 
1
� tffl fA&UeE 1m 132 , 1313 
ft2 100 1m� m n rJ 
• 1021 A E L E 173 170 
251D IULl'IIJII OF ALL DIDS, ontER 11WI 8U8IJIIED SULPHUR, PRECIPll'AlED SULJIIIJII AND COUOIDAL 8ULJIIIJII 
8CIIWEFB. Al1SI ART, AUSGEIL 8UBLllllElllER. GEl'AELLlER OOER lOWIIIJEJI SCHmB. 
2511l10 CRUDE IULJIIIJII OF ALL DID8 
SCIIIEFEL,IIOII 
3891 
Jm 
8918 
3lffi 
1220 
1479 
5914 
4051 
3899 
7660 
1031 
3810 
592 
3ffl 
601 
� 
ffl 
169 
148800 
104314 
42481 
24124 
15365 
13m 
388 
25IIUO SUIJIIIJII OF ALL OllS OTIER 11WI CRUDE 
ICIIIEFB, NICllf ROIi 
� 
314 
830 
i 
794 
414 
732 
572 
ffl 
101 
ii 
420 
ffl 
157 
321 
149 
124 m 
11400 
4049 
7350 
tt� 
141 na 
di 
128 
n4 
� 
258 
190 
101 
i 
1! 
124 
5191 
1385 
4308 
2131 
1031 
j 
� 
= 
3UB 
am 
581 
790 
3 
194 
811 
488 
11, 
15 
12 
10 
3 
m 
25 
ffl 
i 
4 
197 
i 
� 
25 
24 
1041 
147 
314 
389 
17 
518 
i 
121 
124 • 
8 
4 
588 
,42 
10 
841 
134 
11 
1 
249 
2 
253 
253 
185 
85 
278 
18 
49 
t 
60 
3 
a 
1025 
511 
457 
17 
17 
Janvier - D6cembre 1983 
UK 
24 
11 
I 
I 
133 
2 
131 
60 
72 
95 
14 
19 
104 
2 
20 
14 
2 
5 
22 
80 
119 
1fJ 
83 
1� 
1002 
ffl 
313 
Valeura 
Ireland Danmark 'EA>.GOa 
i 
1 
1 
244 
259 
244 
15 
15 
15 
8 
i 
7 
7 
1 
i 
15 
549 
98 
289 
33 
182 
15 m 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Besllmmung 
Destlnallon 
Mengen 1000 kg Ouanlf1tls Bestlmmung t---.,.....---,---"""'T----.....---..----,---"""'T---....---....... --�Destlnallon Werle 1000 ECU 
Valeura 
Nlrnexa EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EUdba 
25DUO 
1030 CLASS 2 
llm�J 
2504 NAlURAI. GIIAPIIIE 
GRAPIIIE NATUREL 
10952 
2973 
814 
2504.10 NAlURAI. CIIYSTAUIIE GIIAPIIIE 
GRAPIIIE NATUREL CRISTAU.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
� !3M�GARIA 
732 ':JXPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 
1040 3 
530 
� 
1491 
248 
193 m
431 
118 m
24 
7132 
I = 
4923 
1803 
778 
413 
ffl 
1449 248 
171 
ffl 
118 
ffl 
24 
7259 
3085 
4174 
2984 
918 
381 
849 
2504.50 NAlURAI. GRAPlffl, OlllER THAii CIIYSTAWIIE 
GRAPIIIE NATURB., Em. CRISTAU.11 
2123 
557 
24 
10 
72 
52 
20 
10 
10 
� �iLANos hBff ff} 
004 FR GERMANY 1778 378 
005 IT Y 253 4 47 
8!l8 GDOM 
1ffl 1n 35 
SH 300 21 10 
058 40 40 
79 
117 
zi 
8 
152 
117 
35 27 
Ii 
1058 
25 
74 
1211 
94 
17 
11 
83 
1608 
475 
38 
8 
••
389 
138 
18 
22 
30 
104 n 
70 
40 
3 
588 
153 
1241 
202 
31 
135 
175 
= �UTH AFRICA 
1; . - 178 " 
1 ri 
tffl w.tc° 1= 11� ffl mg 11 ill =
1011 EXTRA-EC 
2352
3284 
362
703 358 1399 
253
0 3 ?!! 1020 CLASS 1 20
4 
1377 
2
3 
""" 1021 
�
COUNTR. 1889 
230
337 1257 20 289
1030 2 702 299 18 5 150 
1040 3 232 112 40 5 75 
2505 NATURAL SANDS f6 AU. IIIIDS, IIETIER Oii llOT COLOURED, OTIEII THAil llETAI..IIEAIIJNQ SANDS FAURI IITIIIN HWING NO 2U1 
IABW NATUIIEU, IIEIIE COLOIIEI, WF W1W IIETAUFERE8 
1 
2 
15325 
1151 199 
12 
8419 
132331 
8773 
13 
25DUO 
1812 1030 CLASSE 2 
.1031� 
• 1040 3 
2504 NATURAL GIIAPIIIE 
NA'IUERUCIER GRAPIIT 
3ffl 
475 
2504.10 NATURAL CIIYSTAUIIE GIIAPIIIE 
NA'IUERUCIER GIIAPIIT, IIRISTAU.11 
001 FRANCE 825 
��i��- '" 
005 ITALIE 937 
008 ROYAUME-UNI "22 030 SUEDE 383 
SHt���E
E ii 
048 YOUGOSLAVIE 395 
052 TURQUIE 427 
060 POLOGNE 173 
082 TCHE COSLOVAQ 284 
��� �IS m 
732 JAPON 108 
1709 
583 
468 
� 
148 m 
351 = 
370 
427 
173 
ffl 
ffll 
10 1000 II O N D E 7171 7387 
10 t8t¥ fflti :lft = 
1020 CLASSE 1 3247 3185 
• 1021 A E L E 1030 1005 
10 1030 CLASSE 2 357 331 
. 1040 CLASSE 3 880 812 
2504.50 NATURAL GRAPIITE, OTIEII THAii CIIYSTAUIIE 
NA'IUERUCIER GIIAPIIT, AllSG£IL IIRISTAU.11 
489 
175 
21 
5 
25 
48 
25 
58 
121 
48 a 
25 
58 
11 
7 
2 
I 
5 
ffi 
9 
13 
1 
14 
14 
383 
73 
10 
12 
zi 
78 
14 
65 
51 
24 
3 
10 
� �s-lfAS ffl ll 32i7 39� 11 
284 
004 RF ALLEMAGNE 797 178 5 588
123
78 
005 ITALIE 141 8 10 
1 8!l8 �8l�ME -UNI m � 447 
1
34 
19
t 19 
4 
418 
• 
i 
9 
SH r���E
E 
m 
11 32 28 11 
058 UA&.8.- · · -·:&48-·--�- -;;:;, --- · -t14i48i--,...;;:;....--..;,...---,---""�---:--��-�=�r� = rt:� SUD t� 190 2 112 
:tffl�E = m 1m m :: m tm 
• 1011 EXTRA.CE 1842 ffl 474 325 11 4 848 
: lffi �ff 1 ffl � 
27
5
3
1 
ffl 13 ' fil 
1030 CLASSE 2 588 118 69 5 1 124 
: 1040 CLASSE 3 331 38 149 54 90 
4 
4 
2505 NATURAL SANDS f6 AU. llllDS, IIETIER OR IIOT COU>URED, OTIER THAil llETAI..IIEARIIG SANDS FAWIQ IIIIIDI IEADINQ NO 2U1 
NATUERLICIE SANDE, AUCH GEFAERIT,AUSGEN. IIETAWW.llGE WIDE 
25115.10 NATURAL SANDS FOR INDUSTRIAL USES 
NATUERUCIE WIDE FUER INDUSTREUE ZIECU 
001 FRANCE 8600 431 10 581 7578 
002 BELG.-LUXBG. 1945 985 74 4 888 
7002 
14 
� ��
Y
lt9tJa,.GNE 8ffl 1445 
1
= 12 3110 3731 21 
� R't�fUME -UNI 
2tm 3581 57 313 23fi 
407
• 
007 IRLANDE 712 � 58 243 
35 48 
5 
008 DANEMARK 880 354
28
12 20 10 ' 
247 1 8!J: GRECEGE 2ffl • 1�� 278 125 
030 2805 125 . • 8 1451 28 1  • 960 . m AUTRICH:--- --- -1111----�--�--- ;-- -�---in---�----:--�---- -:
� ��
L m 73 82 13 1�1 9 
048 YOUGOSLAVIE 852 713 101 10 18 10 
084 HONGRIE 185 128 39 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 
Nlmexe EUR 10 France 
2SOS.10 
204 MOR� 19587 1351 1 208 ALGER A 6537 
212 TUNISIA 2695 
8 218 LIBYA 1209 
220 EGYPT 4n4 153 
288 NIGERIA 3008 241 
400 USA 328 91 
812 IRAQ 748 110 
824 ISRAEL 2498 50 
4 832 SAUDI ARABIA 8197 241 
638 KUWAIT 5032 
171 847 U.A.EMIRATES 2532 
1000 WORLD 4401438 582735 1158445 
1010 INTRA.£C 3484481 415871 1014785 
1011 EXTRA-EC 918871 188858 143881 
1020 CLASS 1 851348 181982 142078 
1021 EFTA COUNTR. 827lfi 145920 139707 1030 CLASS2 81 2612· 602 
1031 ACPsfA = 290 188 1040 CLA 2283 980 
25115.111 IIATUIW. SANDS, OTHER 1lWI FOii llDUSTRIAL USES 
WW IIATURB.8, AUTIIES QUE POUR USAGES IIDUSTllEU 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 !Im· KINGDOM 
007 I ELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
068 �MANIA 832 UDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 1031 CPsfA 1040 CLA 
59913n 
2029174 
9797 
6740 
12053 
1820 
1919 
981130 
46917 
7332 
400 
892 
17293131 
18259829
1033210 
1027339
1011873 
5052
1014 
819 
5542491 5809 
537 
1877785 
1552 
168 327 
308 
1 592
211868 743674 
46813 79 
98 5125 
400 
8 n 
8939520 2719575 
887ffl0 1968251 
280810 751323
259902 749949 
259411 743754 
392 1354 
31 789 
518 20 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
4 5 
19587
5137 
9 
342 
2688 
818 42 
2253 20 
4601 
472 
10 
40 
72 143 
31
638 
1878 739 
4810 578 498 88 
1 5028 
1021 
5 
1132 205 
7158 288399 2184125 38235 1151 
815 282935 1780183 13173 1151 
8248 23480 404242 23082 
2268 9340 368501 21004 
798 8707 384248 20218 
3970 14040 37034 2058 
2264 5H 888 888 12 707 
428 34692 378035 
28
308111 
443020 29 
213 42824 80 
24 7511 173 
5440 57 701 
12053 
20 1 
2 
668 
17 8 5455 129 
134 91 
i 2108 2 
35 71 703 
7430 8721881 l72028 22745 5511 
717 1719929 ffl918 12408 5440 
8843 1932 110 10337 
8253 257 27 8913 
5591 257 9 893 
218 1604 43 1424 
mi 80 8 126 71 40 
250I =m 1lWI NATURAL WCDSt QUAll12ITE, IICWDING QUARIZITE NOT FUIIIIIER 1IORm 1lWI ROUGILY SPUT, ROUGILY OR SQUARED BY IAIING 
QIIAR1Z, QIWITZl1D, BRIii\ DEGROS$IS OU SIIIIUIIEIIT DEBITES PAR SCIAGE 
2511.10 QUAR1Z AND QUAll12ITE, CRUDE, ROUGILY SPIJT OR SQUARED 
QUAR1Z ET QUARTZIIEI, BRU11 OU SIIIIUIIEIIT DEGROSSIS 
001 FRANCE 75700 782 
823 =���� 51114 49138 32011 31668 48 004 FR ERMANY 9181 2675 148 008 UTD. KINGDOM 3488 33 038 SWITZERLAND 4589 18 
038 AUSTRIA 1319 198 
064 HUNGARY 228 
738 TAIWAN 569
800 AUSTRALIA 214 
1000 WORLD 182111 87082 1115 
1010 INTRA.£C 173453 85768 1041 
1011 EXTRA-EC 9158 1294 74 
1020 CLASS 1 7839 1294 33 
1021 EFTA COUNTR. 6990 1294 33 
1030 CLASS2 1092 41 
1040 CLASS3 228 
250UO QUAR1Z AND QUAll12ITE, SQUARED BY IAIING 
QUAR1Z ET QUARTZIIEI, SIIIIUIIEIIT DEBITES PAR 8CIAGE 
001 FRANCE =��os004 FR GERMANY 
- -�-- -- ·-· 
5330 
4508 
2984 
12770 
- ---- --
2237 
7233326 
1278 178 
80 
2844 
298 
24 
1780
818 
4357 
52 
10858 
5582 
5094 
4973
4408
121 
2810 
159
1699 
47 72027 20 905 269 2 
3175 4 4029 25 
73 31 
197 n 
812 257 
228 
381 208 
205 9 
5927 n038 483 298 
4213 78330 302 221 
1714 708 181 11 
1137 300 10 77 
890 288 
171 
n 
349 409 
228
20 263 
298 
1530
7805 38 13 3337 
- ---- --�- ---- -----· ----
Danmark 
39 
1 
12 
3 
184890 
15540 
149350 
148197 
147584
1153 
311 
2381 
47 
823
1307 
4483 
2408 
2055
2038
1958 
17 
15 
15 
15 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Ouantlt6s 
'E).).tM)a 
Bestlmmung 
Destlnallon 
Nlmexe 
2SOS.10 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
812 IRAK 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
847 EMIRATS ARAB 
, 1000 U ON DE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-c:E 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 AftJI> ,1040C 3 
Werte 
EUR 10 France 
230
144 2 372 
134 
1 1510 
258 20 
458 110 i 152 14 
114 13 
195 11 
1 800 37 
174 
15 188
74887 13408 21129 
54270 7023 18822 
20578 8388 2507
15287 5824 2415 
13883 4984 2327 
5014 408 54
650 113 20 
275 153 39 
25115.111 IIAllJRAL WIDS, OTHER 1lWI FOii llDUSTRIAL USES 
IIAlUERIJCIE WIDE, NICllf FUER INDUSTRJEUE ZIIECKE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 
038 
038 A 
042 ESP 
068 ROUMANIE 
832 ARABIE SAOUD 
, 1000 U ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
.1031� • 1040 3 
47113 
41193 
8407 
5228 
4707 
1014 
188 
168 
1455 
100
3974 
172 
31 80 
81
42 
2489 1447 
365 7 
24 119 
103 5 58 
18489 8797 
14200 5897 
2289 2900 
2014 2682
1918 2497 
168 217
7 94
110 1 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 
1 
230 
3 222
1
78 
133
1429 2 
308
2 238 
37 
3 
3 
5 122 7 
2 
101 
73 109 408103 44 9 
172 
&i 
2 
72 34 
2258 8290 28453 1579 35 1717 
38 4983 22817 l30 35 444 
2202 1321 5837 1049 1274 
270 283 4607 883 1225 
39 257 4490 587 1199 
1930 1030 1158 387 49 
318 85 41 65 8 
2 8 73 
68 298 2110 
5 18080
34 an 132 41 21 
1 61 78 
184 8 5 2 
192 
4 73 
i
38 
2 
i 
81 
85 11 
13 13 
2 22 1 
12 11 174 
438 17384 3178 985 173 191 
139 17282 3147 358 185 27 
293 101 31 829 184 
175 29 5 174 149 
79 29 2 44 138 
70 69 23 455 14 
48 
4 3 80 
3 4 
250I 
��":.,TIING
WCDS� QUAll12ITE, INCWDINQ QUARlZl'IE NOT FUIIIIIER 1IORJ(EI) 'DWI ROUGILY SPUT, ROUGILY 
QUAIIZE, QUARZITE, AUCH ROii llEIWJEN ODER DURCH SPALTEN ODER SABEi LEDIGLICII ZERTELT 
2511.10� auAinz Alili QUARffili, CRUDE, IIOUGII.T 1l'UI' OR SQUARED 
QUARZE UND QUARZllE,ll()II ODER ROH BEIIAUEN 
001 FRANCE 701 35 
19 
427
002 BELG.-t.UXBG. 1000 738 30 
003 PA 584 483 2 5 
004 RF 2735 352 13 438 008 R 468 ri 85 038 SU 508 3 321 
038 A 383 17 10 
064 HON 167 1 
738TAI-W 263
800 AUSTRALIE 171 
17 1000 MON DE 7388 1701 123 1449 
18 1010 INTRA-CE 5848 1858 38 988 
1 1011 EXTRA-c:E 1722 43 88 482 
• 1020 CLASSE 1 1134 42 n 369 
• 1021 A E L E  898 42 77 331 
1 1030 CLASSE 2 423 
1 
11 94 
• 1040 CLASSE 3 167 
250UO QUAR1Z AND QUAll12ITE, SQUARED BY IAIING 
QUARZE UND QUARZITE, DUIICII SPALTEN ODER 8AEGEII UDIQUCII ZERTELT 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
- - - - ------
7fil
382
281
4211
320 
38 
402 
240 51 
184 21 
500 40 
-- -----�---- -
30 
208
988 
45
223 
168 
125 
168 
2019 
1248
772 
454 
270 
152 
168 
13 
35 
3460 
209 
7 
92 2 
i1284 31 
28
49
38 
113 
138
5 
1178 101 94 
1588 72 17 
291 29 38 
147 9 38 
140 
20 
38 
145 
21 
98
19 27 165 
-- --- --- ---- -� --·-- -- -------· 
Valeura 
'ElltM>a 
3 
3 
1 
1 
7 
8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung 
Desllnallon 
Mangan 1000 kg Ouanlltlls Besllmmung 1-------.....---....... ---------.....---....... ----------1 Desllnalfon 
Wer111 1000 ECU 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK Ireland Danmar1' "E>J.dOa Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-wx. UK 
250UO 
005 ITALY =�W1� 
8tt ¢&8m/t,.YIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
218 LIBYA 
31 �UDI ARABIA 
838 KUWAIT 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
llm aa'.Jt'J 
2517 
140 
� 
242 
13 
I 
8 
J
791 
i 
45 
18 
37 
597 
281 
308 
24 
18 
2,a 
57 
15 
82 
al 
65 
15 
18 
250UO 
005 ITALIE 449 ffl 
m GB��ME-UNI 1m 593 
llff � VIE 1= ffl 
060 POLOGNE 100 100 ffl 
�i
�RIE ua 168 14 134 
400 ETATS-UNIS 339207 
198
52
' 115
2 
5
9 832 ARABIE SAOUD 
838 KOWEIT 100 68 27 
i 
2 
21 
141 
Ii 
7 
• 1000 II O N D E 1182'1 ffl3 741 2501 4088 382 
: 131¥ � tm fflf m lffl 3ffl � : um ffi8f 1 fflt 1482 1:,g 1135 328 , 
• 1030 CLASSE 2 1043 204 211 ffl fe1 48 
• 1031 at"� 121 4 n 1 .. 15 
• 1040 3 355 347 1 7 
3 
7 
175 
%1 
148 
48 
14 
1
1
2507 ��=L�����=CALCIED,IUTIIOT 
14 
1 
tll&\° (IAIF ARGUS EIPANSm), ANDAI.OUSm, CYAIIIE, SIWIIAlllE, IIEIIE CAI.CIIEES. IIUWIE. 1EIRES DE CIIAIIOTTE ET DE 
2517.11 CIIUllE IAOLII AND IAOLII CIAY 
 GEBWlfTER TOIi). ANDALUSIT, CYAIIT, SWWIT, AUCH 
GEBIWINT
. IIUWI'. SCIWIOT1HOEl\1I UND 
UOIJI ET ARGIE8 UOLIIIQID, 8RllT9 
001 FRANCE 17078 
�f����os = 
1183 fl'...P� 1ml 
i= im�LAND aI1 =��VIA 1ffl: 
1000 W O A L D ' 138390 
1010 INTRA-EC 107082 
1011 EXTRA.£C 31309 
18ft g,,."18cbuNTR. = 
1030 CLASS 2 2047 
aJ 
1192 
299 
122 
8 
2631 
1880 m 
n1 
783 
2517.11 UOUI AND IUOIJI CUY, OTIEll 1HAI CIIUllE 
UOIJI El aRGU1 rAOUlilQID, AUTIIEJ Q1IE BRUii 
246557 11237 ,m ·1m: 
g.9ffl 26395 
1m 123 20728 441 
17852 88 
2ffiti � 
11 11N3 """" 11s, 
114785 18 ma � 
2921 
4787 
63101 
18926 
1470 
� 
85108 mu 
13570 
11072 
1184 
18318 
274 
1685 
18813 
41 
28 
ff 
2700 
1689 
a! 
3551 47 
50' 2449 :J 
� 1508 154 
� � � 
2552 15 78 
16681 
25 
160 
43 
75 
17768 
11701 
1080 
ffl 
708 
18 
i 
97 
19 
515 
Ii 
210 
44 
857 
13 
38 
300 
49 
98
7235 
= 
2 
2 
1ffll 
21352 
11 
; 
1Jl 
40 
1 
tt 
78 
345 
1025 
1m 
1m 
2618 
1:m 
75 
2 
41 
1 
12 
i 
7 
87 
11 
48 
42 
fflffi 
158153 
390497 
208818 
� �, 
277408 
402780 
520n 
20878 
I = 
431 
'4083 
1994 • 
10 
18 
137 
289 
2i: 
240 
231 
24 
63 
14 
31 
182 
32 
10 
2507.11 CIIUllE IAOLII AND IAOUII CIAY 
IAOLII IJND KAOLIIIW.llGER TOIi, ROH 
13879 
001 FRANCE 
�J�iAupa. 
1183 fA�
LEMAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 Y OUGO SLAVIE 
13821 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
13828 1011 EXTRA-CE 
13879 1020 CLASSE 1 
.1021AEL E 
149 1030 CLASSE 2 
m 
1ffl 
1838 
131 
1248 m 
1124 
Im 
1445 
235 
li 
ti ' 
... 
47 
17 
17 
15 
2517,11 IAOLII AND �!UY,� TIWI � __ 
IAOLII IJND IAOLIIHAl.llGER TOIi, IIICIIT ROH 
,�{ 
19275 
1285 
ffl 
ffifl 3184 
Aff 30 
� fa 
� 
18 
42450 
1822
51 
7514 
4725 1479 
11ffl 
3 
1:Affl 15 
547 12 
378 5 
129 17 
839 274 
ffl u� 
58 
1239 
259 = 
1137 
1578 
1319 
195 
1545 
11 
1823 
12 
7 
21 
3 
183 
172 
1 
19 
555 
18 
417 
1ff8 68551 :Ji 
1m � 
261 
i 
2i 
25 
350 
211 
89 
72 
43 
18 
7 
i 
9 
3 
75 
2 
21 
� 
2 
Ii 
28 
12 
51 
1 
13 
28 
41 
41 
370 
2184 
726 
59 
11 
4 
i 
4 
37 
4 
15 
10 
3 
3 
22211 
8719 
18202 
34100 
16609 
2� 
1448 
� 
1 
11134 m = 
102 
513 
a1i 
10 m 
3 
10 
9 
8 
� 
i 
3 
47 
81 
4 
77 
q 
4 
4 
Ii 
24 
8 
2 
Yaletn 
298 
311 
w 
15 
1fflb � ff 
11117 18 --- i--- 22 
10718 
1068 
10269 
- 8183 
819 
-- - - --- .. 3-------: 
244 , 12 
1392---- -· - 8 ------ ·,·· .. 
14 
10 1089 
--1 . --- 11-- - --325---- --1S1'--- :- --- --: - -
-;m--· ---� ........ 15 
12892 3 
. 3 -- • 
15 1= 
1238 8 3 
185 24 
234 
755 
1158 
2 1227 
4 
7 
12 
3 
w 
1ffl Ii 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung I Mengen Destination 
Nlmexe I EUR 10 �utschlan'4 France I llalla 
25U7.1t 
832 SAUDI ARABIA = 1601 168 662 PAKISTAN 11 
666 BANGLADESH 14<4<4 3 
680 THAILAND 6Z1 55 708 PHILIPPINES 1183 29 728
=
KOREA 1217 4 
732 APAN 818 79 2 
738 TAIWAN 2283
1000 WORLD 24227<41 137&4 417<41 2215 
1010 INTRA-EC 1382353 11710 39211 141 
1�mu1c 1080384 32054 9537 1581 975387 24962 5385 1181 
1021 EFTA COUNTR. 853058 24045 <4491 218 
1030
�
2 89907 5508 36Z1 392 
11maMa 
3128 117 250 2 
15119 15&4 324 13 
25U7.zt CRUDE ANDALIISIIE, lYAIIIE, SUIIWffl AND 11W11E 
ANDAI.OUSIII, C,Alffl, SWIIAIIIIE, IIUWTE, lllllllD 
001 FRANCE 812 2<42 
005 ITALY 719 272 
038 AUSmlA 6Z1 6Z1 
1000 WORLD 2488 1305 22 
1010 INTRA-EC 1721 114 22 
1011 EXTIIA-£C 742 881
1020 CLASS 1 721 691 
1021 EFTA COUNTR. 720 690 
25U7Jt 
�� 
AND ll!8MIJ, OTHER THAN CRUDE 
NL: NO BY FOR COUNTRIES 024 10 958 
NL:�A���
BRUTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 
�
- KINGDOM 
038 ITZERLAND 
038 AusmlA 
0<42 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2507.40 CIWIOT1E EARTH 
1ERRE DE CIWIOT1E 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 fl) GERMANY 
1183 �.YKINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSmlA 
0<42 SPAIN 
060 POLAND 
088 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
288 NIGERIA 
618 IRAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A�a 1040 C 
1501 1102 
15 599 415 
1477 
1075 
83 
1341 51 
414 373 
<421 411 
662 857 25 329 15 
7437 4250 188 
5545 3113 128 
1892 1137 38 
1737 1127 34 
1278 1081 7 
--
5001 4177 
12253 15937 3575 
16078 13088 2438 
21723 .., 18239 46903 43838 
23613 23613 
4820 4820 
1227 54 1173 987 6Z1 
1372 4 1368 
4689 3525 788 
2423 1384 1037 
4040 38 4002 
11225 225 11000 
25 25
1401 1401 
1059 1059 
2284 7&4 
1232
14 
1232 
10014 10000 
179253 28950 141508 
134174 24182 104998 
44378 5788 38510 
15547 5299 9710 
11092 4991 5583 
17377 45 15769 
1295 425 1295 11<458 11031 
24 
24 
24 
24 
1 
385 
2 
1500 
2572 
701 
1m 
387 
357 
1504 
1000 leg 
I Nederland I Belg.-1.ux.1 UK 
52 434 1413 
1751 
1<441 
15 
6Z1 
1093 
11&4
1 2 735
 
2260 
101<413 23709 2152<402 
19248 21138 1139530
2215 1772 1012872 
17&4 811 840908 
1855 21 822373 
353 773 51193'4 
79 9 268<4 
78 88 13032 
<447 
570 
418 588 35 
418 570 22
18 13 
10 
10 
8 18 373 
38 
11 
131 
217 1188 
73 1<42 
41 
10 25 265 
<488 38 2417 
378 28 1898 
113 10 588 
113 10 429 
113 10 85 
78 7<48 
109 553 332 3152 
3 103 50 
11 
583 4555 70 
540 4453 70 53 103 
14 103 50 
14 103 50 
39 20 
I Ireland 
.Export 
Ouantl16s Bestlmmung I Werta 
Destination I Denmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 L • France I llalla I 
2507.11 
832 ARABIE SAOUD m 228 21 662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 201 2 
680 THAILANDE 169 27708 PHILIPPINES 281 27 728 COREE DU SUD 108 1 
732 JAPON 286 12 1 
738 TAI-WAN 395 
350 95 1000 II ON DE 241"89 11141 5144 ffl 
17 • 1010 INTRA-cE 128830 1381 3581 85 
283 95 1011 EXTRA-cE 11<4135 4717 1578 332 
258 . 1020 CLASSE 1 102800 3358 817 268 
253 • 1021 A EL E 88747 3181 358 23 
25 95 1030 CLASSE 2 9351 1103 559 8,4 
5 . 1031 A
ffs<I) 
80<4 37 M 1 
• 1040 C 3 2<488 309 102 2 
25U7.zt CRUDE ANDALIISIIE, lYAIIIE, SUIIWffl AND 11W11E 
ANDAWSIT, C1ANIJ, SlllllAIIIT, IIUUIT, ROIi 
001 FRANCE 183 60 
005 ITALIE 144 57 
038 AUTRICHE 1<48 1<48 
20 • 1000 II O N D E 541 305 1 3 
20 • 1010 INTRA-cE 385 137 i 3 • 1011 EXTRA-CE 181 188 
20 . 1020 CLASSE 1 172 169 
20 . 1021 A EL E 171 188 
2507.21 
�� 
AND IIWl1J, OTHER THAN CRUDE 
NL: NO BY FOR COUNTRIES 024 10 958 
4 
4 
4 
4 
4 
ANIIALUSITAL.F1Efilf SUIMANIT IIUUIT NICHT ROH 
NL: Ott£ HACH L.AENileRN FiEi DE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0<42 ESPAGNE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
2507.40 CIWIOT1! EARTH 
SClfAIIOM.IOEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0<42 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
088 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
818 IRAN 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E  
. 1030 CLASSE 2
.1031� • 1040 3 
825 334 3 282 155 
902 444 31 591 <48 
178 170 
222 217 
208 202 
18 134 13 
3418 1115 107 
2838 1138 82 
860 471 25 
774 470 23 
515 435 8 
730 559 
1502 1775 268 
1418 1005 402 
2248 358 2118 5608 5252
2191 2191 
357 357 
135 
8 
131 
119 89 
138 1 135 
825 477 121 
3<42 207 135 
573 7 566 
1024 17 1007 
198 198 
108 106 
268 288 
234 147 
1<42 3 1<42 837 834
111821 3022 16072 
14418 2232 11828 
5201 790 4243 
2060 725 1300 
1452 698 701 
1875 25 1737 
185 40 185 1248 1208 
8 
I 
i 
8 
25 
87 
158 
35 
123 
25 
25
99 
1000 ECU 
I Nederland I Belg.-Lux, I
15 123 
4 
1 
11882 3959 
11203 3331 
<458 128 
382 375 
335 8 
71 228
18 4 
5 25 
87 
123 
., 128 ., 123 
7 
2 10 
9 
3 71 
14 
8 
5 
8 
140 18 
104 13 
35 5 
35 5 
35 5 
-
8 185 
7 
11 
18 112 
24 
2 
47 312 
35 288 
11 24 
2 24 
2 24 
9 
Janvier - D6cembre 1983 
UK I
ffl 
199 
169 
250 
78 
273 
39<4 
209055 
102248 
108808 
97<458 
82795
7310 
479 
2()43 
14 
5 
8 
3 
3 
279 
95
797
85 
119 
1812
1298
313 
235 
34 
- -
3 
8 
i
3 
3 
5 
Ireland 
Valeu111 
I Danmark I 'E}.).cl()a 
83 10 
8 
10 M 
<48 
47 
10 8 
1 
1 
1 
i .. 1 
1 
9 
10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung 
Desllnaflon 
ZiD7 JO IIEITOlffl 
IIEITOlffl 
Mengen 1000 kg Quantfl6s Bestlmmung 1---�---r----.---..----�---r----.---..----�---1 DesUnaUon 
Werle 
Nlmexe EUR 10 
45671 
17142 
31880 
71225 
45608 
18814 
893 
2198 
145 
I 
2130 
1926 
,mg 
2742 
24120 
6011 
611 
1066 
1096 
2891 
163 
52932 
1747 = 
2185 
557 
453714 
233471 
211755 
150429 
90287 = 
6224 
12210 
3839 
eg; 
14 
l 
447 
1621 
1111 
1 
364 
117 
2 
6 
600 
1 
4387 
1270 
2 
France 
= 
1263 
� 
170 
46 
14 
171 
145 
767 
61 
100 
571 
1001 
642 
158 
1096 
1101 
7 
ffl 
10407 
3124 
ffll 
1096 rm 
Italia Nederland Belg.-lux. 
11085 
48 
3049 
38 
564 
28 
6388 
7304 
1oel 
106 
� 
510 
3ci 
750 
407l7 
14832 
25955 
17056 
18888 
66f, 
5893 
2757 
30fl 
2462 
890 
m 
I 
10 
27 
6 
2060 
450 
918 
162 
1726 
22238 
14929 
7309 
1174 
1188 
6135 
614 
16 
� 
18 
15 
2030 
1112 
4003 
2180 
18 
18 
2172 
74 
UK 
1443 
1614 
1� 
1440 
893 
371 
19 
612 
5191 
2310 
� ' 
10 
Jg 
66 
10 
526 
48 
19189 
7822 
1� 
ffl1 
761 
Ireland Danmart "Elldba Nlmaxe EUR 10 
4 
557 
560 
4 
5 
2 
1 
2 
3 
13 : 
5 
5 
18908 
26885 
58920 
42256 
18230 
23131 
34288 
650 
8130 
11115 
24120 
5000 
52920 
1540 
3074 
1994 
1898 
3124 
1218 
706 
152 
ffl 
� m 
! 
1124 
510 
852 
297 
106 
230 
ffl 
1615 
107 
735 
167 
146 
140 
1284 
1132 
507 
162 
15 
eci 
20 
11 
155 
� 
290 
211 
69 
58 
5 
147 
322920 1000 II O N D E 25331 4337 
113199 1010 INTIIA.cE 12752 3111 
1Sffl1 1011 EXTRA-cE 12431 1171 
117119 1020 CI..ASSE 1 6729 825 
58069 1021 A E L E 4537 749 
42602 1030 CLASSE 2 5639 308
2 29120 1031 ACP (83) 1739 
ZiDTJI DE.ccJLOUIIISIHQ EARTHS; FUWll'I EARTH ZiDT.70 DE.c:oLOU111S1N EARTHS; FWEll'I EARTH 
lllEICII- UND WALKERDEII TERRES DECOLORANlES Er 1ERHES A FOUL.OIi 
France 
3 
37 
28 
106 
37 
18 
117 
132 
87 
ffl 
2 
45 
14 
1941 
514 
1358 
211 
174 
1139 
536 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
475 
11f 
ti 
ffl 
201 
189 
2 
106 
13 
1 
12 
535 
51 
10 
122 
891 
349 
488 
19 
238 
279 
ft
3 
5 
1 
I 
373 
81 
142 
� 
3288 
2061 
1227 
167 
165 
1060 
138 
9 
24 
221 
3 
i 
i 
110 
ffi 
123 
1 
1 
122 
5 
UK 
365 
455 
94 
404 
362 
152 
81 
1ft 
708 
310 
118 
10 
164 
129 
19 
3 
19 
119 
63 
10 
300 
22 
4441 
1174 
2461 
1615 
1262 
847 187 
140 
140 
2 
5 
1 
i 
4 
14• 
I 
5 
5 
Valeura 
270 
1238 
1692 
412 
439 
1� 
49 
J: 
652 
162 
1605 
49 
1733 
4048 
4681 
3362 
1870 
1323 
815 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
��EW�M� 
3 
10394 
3 
770 
58 
. 601 
2252 
18 
001 FRANCE 
002 BELO . -LUXBO. 
003 PAYB-BAS 
004 RF ALLEMAONE 
005 IT IE 
ffl 
--·978 
213 
129 
-=...._--¥.e1._· --...idi---u,ll---------+,�-
23 166 4 
005 ITALY 
030 = 
706 E 
1000 WORLD 
1010 INTIIM:C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2
1031 ACP (83) 
10870 
10398 
272 
J 
5 
i 
5 
1 
Iii! 
31 
31 
153 
153 
1 
13957 = 
7453 
8947 
1869 
845 
ZiDTJO OllER CLAYS AND EAR1HS NOT llmllN 2SU7.11•1' 
UK: NO BREAIUlOVm BY COOORJES FOR CERTAIN ClAYS AND EARTH C1ll£R 1HAN BAI.L AND FIRE FROM OV111183 
ARGllES. NON REP11. SOUS 2507.11 A 70 
UK: PAS CE VENTILATION PAR PAYS POUi CERTAINES ARGllES Al/IRES QUE FIGLlHS ET REFRACTAIRES A PARTIR OU 01/111183 
Wl�8 Ufflg 12394 � ,,M1 
106 
�: = 393317 8477 162 79335 ffl ,mA 
7= 
� 1fl! 
326 3
�: 1 79533 
�� �� 
7 19 
7 15 
15 
197 
3 
3 
1 
75 
12 
202 
030 
I 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (83) 
R 
� 
ffl 
4337 
2443 
1895 
1192 
1075 m 
1542 
1289 
� 
232 
21 
ZiDTJO OTIER CLAYS All) EAR1HS NOT llmllN ZiDT.11-71 
492 
432 
80 
17 
43 
2 
2 
2 
2 
i � 
128 
118 
10 
7 
7 
••
322 
1� 
2113 
588 
1566 
930 
ffl 
327 
UK: NO BREAKDOWN BY COIMRIES FOR CERTAIN ClAYS AND EARTH C1ll£R 1HAN BAI.LAN> ARE FROM OV111183 
I.BiM lKl TIil. NICIIT IN 2507.11 BIS 70 ENTHALTEN 
UK: OHNE AIJFlELlflG NACH l.AENDERN RJER EINIGE TONE.� ALS KERAMISCI£ lKl FEIERfESTE. SEIT OEM 01/111183 
lffl = 1249 4I 
ml 
1
:: 3ffl 17 
� 597 = 48 
402 • . • 
570 351 25 • 131 
17 
49 
14 
1 
1443 
1600 
1m 
4381 
3 
3 
I 
4 
4 
4 
4 
:i Ii 
32 
2ti 2 
lfflB 8°i 1:i 272 57� 31� 
AV 8185 88 849 • 367 • "4847 • 254 • EN--··---· 24574----4044- -·231----- .---1912--- .--18()40-- . - 347-------·-. LAND 32255 19766 • • 146 12225 118 
038 TZERLAND 71160 52507 14628 640 268 3117 
1308 7 24 66 • • 
. . 1m-----� - -1�---�.--··att---:-· 
� Jn 843
160
. 
81 � 
402 
11ft 
... 1---�---l-------: 
038 AUSTRIA 26818 23549 1673 75 1521 
g:g �:;wcw- 8� � 12131 J 24 i � 
1838 1569 8 
4ffl � � J 3 
,ff 
3106 
____ .. __ 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
DesUnaUon 
Nlmexe 
2507.ID 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
084 HUNGARY 
068 IA 
204 
208 IA 
212 A 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
��ADA 
508 BRAZIL 
804 LEBANON 
508 SYRIA 
816 IRAN 
824 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
682 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INOONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA OOUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACPsfa 1040 CLA 
250I CIIALl 
CRAIE 
250LDD CIIALl 
CRAIE 
001 FRANCE 
8ffl �Ek�� 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK .a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
204 M 
208 AL 
212 
216 
246 
272 
288 
302
314 
372 
390 AFRICA 
=��AOOR 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
682 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
708 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
-·- ----- ·---- -- ----
Mengen 
EUR 10 
1590
737 
1873 
5231 
1082 
5653
3425 
fllJ77
717
8790
3675 
587 
808 
5805
2213 
2277 
8477 
1518 
4619 
658 
1110 
838
2152
937 
706 
487 
1297 
16060 
2141117 
1802201 
322928 
254728 
164095 
59473 
2187 
8727 
13184 
123318 
83473 
249835 
22390 
38182 
4098 
6708 
8204 
23875 
44910 
39068
2411 
9985 
10982
1555 
10553 
8912 
19fllJ
3774
1343 
3682
10968 
2674 
988 
1198 
5771 
2081 
545 
3212 
582 
23463 
7682 
2637 
5957 
1593 
5226 
1980
916 
--- -----
France Italia 
1359 
337 20 1803
5105 301032 
280 4561 
717 352 
fllJ 3543
52 
10 2223 
10 
3982 808 23 
2182 2 
1364 
17 3687 
817 54 
79 
112 
18 
1 
3 
120 
1411952 288500 
1285488 245704 
121481 40798 
104683 30021 
100090 17223
13534 10724 
20 549 
8089 51 
463 
106822 385 
16975 30519 
12 
226592 
22280 
118 
32995 
2153 
5523 2914 
1� am 
13498 339 
492 38411 
839 1523 
22 7383 
10953 
1480 
31 
10400 
6861 
1651 
20 3774 1323 
10 
3644 
2468 20 
988 
212 
1198 
4088 
81 1355 
20 
253 
81 5459 
, 2911 
194 
738 
239 
202 
··-- ------ -- ------
29 
sci 
1 
208 
265 
81 
14 
47 
2 
39
53 
1 
8 
18 
r,07 
1050 
1857 
866 
720 
721 
21 
50
11 
4639 
18 
180 
75 
20 
1000 kg 
Nederland 
200 
4 
124 
25 
3 
8 
95791 
92185 
3832 
2826 
2794 
827 
28 
177 
121 
18221 
1477 
Ii 
sci 
678 
Belg.-Lux. 
645 
645 
1 
1 
12597 
14734 
16838 
13 
24 
101. 
49
567 
8 
149 
99 
18
170 
188 
35 
458 
941 
15913 
4415 
2577 
4958 
UK Ireland 
202
400
126
20 
812
2355
1278
400 
8580 
3765 
542 
1800
2 
911
4830
792
4540
744 
1093 
812 
2146 
931 
586 
463 
1297 
16060 
342307 222
176870 212 
149577 
115375 
42535 
33843
1571
380
3 
79 
1228
281 
65 
10 
1829
271 
84 
1429 
512 
5 
2013 
1 
4 
20 
10763 
1402 
625 
65 
2018 
582 
184 
238 
805 
1593 
4468 
1741 
714 
-- ----- --
Danmark 
1 
1049 
289 
760 
754 
733 
5 
17 
6 
5147 
5400
5481 
30545 
25 
38 
4 
Export 
QuanUl6s BeS11mmung DeS11naUon 
'E1,).QOa Nlmexe 
2507.ID 
048 YO
052 
060 
084 
068 
204 
208 
212 
218 
ml ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
804 LIBAN 
608 SYRIE 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
682 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
736 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
19 1000 II ON DE
• 1010 INTRA-cE 
19 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
19 1030 CLASSE 2 
.1031 A� • 1040 C 3 
250I CIIALl 
KREJIIE 
250LDD CIIALl 
ICIIEllE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
246 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
500 EQUATEUR 
604 LIBAN 
1150 
612 IRAK 
632 ARABIE SAOUD 
100 638 KOWEIT 
60 647 EMIRATS ARAB
682 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
708 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
·-�- -- ----- ---
Werts 
EUR 10 
247 
118 
237 
374 
164 
348 
371 
821 
181 
495
430
107 
127
204
225 
523
387 
202
408
171
136
112
463
139
126 
120 
175 
3278 
88709 
82142
21282 
14308
6770 
6114 
353 
660 
401 
4092
2768 
13135 
1576 
2174 
378 
426 
419 
1313 
1665 
2020 
161 
597 
618
120 
643 
348 
221 
179 
151
334
1379 
232 
120 
135
440 
159 
115 
157 
181 
1098 
335 
139 
623 
104 
599
159
120
France 
198 
84 
1 231 
362 
3 159 
26 243 
107 68 
7 485 
11 
3 
14 7 
4 
aci 127 8 
214 
343
8 114 
79 27 
14 
47
8 
1 
2 
22 
39889 20235 
32509 18911 
7379 3319 
5439 2130 
4622 1263 
1151 1180 
3 84 
789 9 
14 
3753 13 
821 1528 
2 
11979 
1541 
17 
1955 
128 
190 207 
67 16 
657 --237 
404 19 
33 1980 
82 95 
2 369 
615 
108
3 
633 
342 
217 
4 
179 
147 
Ii 
331 
2232 
120 
13 
135 
201 
6 70 
1 
16 
j 226 
116 
9 
28 
18 
9 
---- - --- -----· 
1000 ECU 
Italia Nederland 
15 
3 
17
107 30 87 1 
2 
11
3 25 12
7 
4 
1 2 
3 1 
552 2429 
200 1814 
351 585 
163 468 
71 463
185 93 
3 7 
3 4 
1 
7 
310 
434 39 
7 
9 
7 
12 
3 
92 
Janvier - 06cembre 1983 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
36 
34 
2 
12 
2 n 
198
112 
43 
482 
341 
2 99 
118 
177 
230
89 
394 
124 
128 
107 
482 
135 
104 
116
175 
3276 
82 23340 38 143 
11 10497 32 43 
9587 100 
6010 98 
2060 91 
3502 2 
258 
55 
378 2 
527 15 2 90 
646 34 1 
2 31
1 212 8 233 
9 29 313 7 
92.� 327 
27 1226
4
187 39 
1 2 
7 3 i 
4 
1 2 
2 8 1363 
7 
3 221 2 
104 
78 
10 
34 107 
671 
161 
20 
176 34 
134 55 559 
104 
571 
141 
111 
-- - -- -- �-- - ·-- --- --
Valeurs 
'E1,).QOa 
1 
i 
i 
112 
7 
5 
11 
- - - - -
-=--==·- -· --
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung Mengen 1000kg 
DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
2SOUO 
1000 WORLD 797905 54971 550083 4997 11744 80830 40280 12 
1010 INTRA-EC 523703 23471 424482 4850 17125 44208 3902 10 
1011 EXTRA-EC 274ZOO 31504 125821 347 911 311424 38358 
1020 CLASS 1 153073 31005 70272 293 50 779 9197 
1021 EFTA COUNTR. 128634 30711 51399 198 50 716 4123 
1030
�; 
116453 474 53150 55 669 35194 27161 
l�  . 26566 360 11078 19 2541 12543 2676 25 2199 452 
251 0  IATURAL c:ALCIUII PHOSPHA 'ID,  IA TURAL  ALUIIINIUII c:ALCIUII PHDSPIIA'ID, APA111E AND PHDSPIIA llC  CHAU[ 
PHOSPHATES DE c:ALCIUII IATURB.I, PHOSPlfATES ALUIIIJIO.CALCI IATURB.I, APA111E El CIIAES PIIOSl'HA'lm 
251L1  IATURAL c:ALCIUII PHOSPHA'ID, NATURAL ALUIIINIUII c:ALCIUII PHOSPlfA'ID, APA111E AND PIIOSPHAllC ClfAU[, NOT GROUND 
PHOSPHATES DE c:ALCIUII IIATURB.I, PHOSPHATES ALUllllll)eM.CI IIATURB.I, APA111E El CIIAES PIIOSPHA'IEES, IIOII IIOUWS 
001 FRANCE 2737 
3944 636 2101 002 BELG.-LUXBO. 6944 Ii 3000 2232 10000 004 FR GERMANY 42837 24 30572 
3 006 llTD. KINGDOM 4706 4 4699 
1000 WORLD 57314 15 3970 n 38907 4391 10000 • 
1010 INTRA-EC S7ff7 15 3988 13 38907 4391 10000 • 
1011 EXTRA-EC 17 2 85 
2511.11 NATURAL c:ALCIUII PHOSPHA'ID, NATURAL ALUIIINIUII c:ALCIUII PIIOSPHA'ID, APA111E AND PIIOSPHAllC ClfAU[, GROIJND 
PHOSPHATES DE c:ALCIUII IATURB.I, PHOSPHATES ALUllllll)eM.CI IIATURELI, APA111E El CRAIES PIIOSPHA'IEES, IIOUWS 
001 FRANCE 
004 
�
ERMANY 
006 . KINGDOM 
= LAND 
322 ZAIRE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
18M. 
1021 A NTR. 
lfffi CP (63) 
6340 
17939 
3 538 
709 
1563 54 1718 242 242 
756 
21298 1910 183 
25813 211 183 
3488 1195 301 
fflB l2U 12 
1149 7 247 
672 5 
47 257 
6326 9 
17099 
482 12
101 
758 
321 m 24324 393 412 
51 l70 234511 133 412 
282 1 161 261 242 1 255 
101 
Ii 8 20 4 
Danmark 
48821 
5173 
41851 
41477 
41437 
179 
25 
235 
m 
231 
18 
98 
5 
2511 r IWUUII SWHA1E (BAIIYTES) NATURAL 8AIUUII CARBCIIA1E (ll1IEIIIIEI, llEllEII OR NOT CALCIEII, onD nwi 11AR1U11 
8UIFA1E DE � 1!.A'IU!IEI: CMIIOIIAIE Ill llABIIIII IUIIBD. .IIEIE CALCllf, Ulf CllYlll llE 1A1YU11 
2511.1  URIUII SWHA1E 
SIUAlE DE IAlllUll l&TIIREL 
881 �UXBG. :m rcr�
005 ALY 
006 INGDOM 
006 K 
009 
028 
Ill 
li=I A 
� SPAIN 
046 MALTA 
064 HUNGARY 218 LIBYA 
220 EGYPT 288. 314 N 
400 
404 A 
21m 
711 
1
fflj 
11
11 
1
ffl 
4
1 U33 
7105 
474 m 
1541 
6807 24563 
11256 
sffl 
1738 
7459 
1
0 
561 
151 
1148 
501 
49 
37 
� 
695 �, 
10 
1540 
42 
500 
171 
8 
74 
182 
1= 
8240 1244 301 
9330 
248 
1,m 163 8210 
30185 11137 540 
33 333 
22424 
4143 5758 5 
40. 43 
308 60 ,45 
123 8 
377 
60 4 
1261 5474 10 
17111 99 
3554 
108 soi 
58 
198 
4500 
14 282 72 714 
19 
20 2630 54 1
, 
4800 
81448 i 
5 
3250 8548 24761 
ti1 
228 
2 3030 
i 
6853 
113 7350 
1134 
468 1000 i 7000 
Export Janvier - 06<:embre 1983 
Quantlf6s Besllmmung Werte 1000 ECU DesUnatlon 
'Elldba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
2SOUO 
1m 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA.cE 
1m 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
1371 1030 CLASSE 2 
1031� 
1040 3 
41731 2205 
24985 859 
11753 1341 
7914 1249 
6209 1225 
6656 65 
2741 73 
163 12
28320 481 485 3568 4484 
21112 435 358 1581 445 
7208 45 127 2008 403I 
3780 30 7 56 923 
2723 15 7 52 320 
3289 16 120 1920 3116 
1021 8 100 1537 
139 32 
2511 IATURAL c:ALCIUII PIIOSl'HA'ID, IATURAL ALUIIIIIUII c:&CIJII PHOSPHA'ID, APA111E AND PHOSPHAllC CHAU[ 
IA1UERIJCIE IWDIIIPIIOSPHA'II, IA1UERIJCIE IWZIUIIALUlllll'II, APAM UND PIIOSPHA1ICREl)E 
2510.10 NATURAL c:&CIJII PHDSPHA'ID, NATURAL ALIIIIIIIUII c:&CIJII PIIOSPHA'ID, APA111E AND PHOSPHAllC ClfAU[, NOT GROUND 
1 
1 
IATUERUCIE IALZIUIIPIIOSPl'II, IIATUERUCIE IWZIUIIALUlllll'II, APAM UND PIIOSPHA'IIREIIE, IIICllr G£IWUII 
001 FRANCE 132 
113 
41 91 
002 BELG.-LUXBG. 378 
8 
163 70 2 004 RF ALLEMAGNE 1782 1644 
006 ROYAUME-UNI 264 2 262 
.1000 fA&W 2818 • 270 12 2130 181 2 
• 1010 2557 1 255 8 2130 181 2 
• 1011 EXTRA-cE 81 2 15 44 
2511.11 IATURAL c:&CIJII PIIOSPHA'ID, IIA'IUIW. ALUIIIIIUII c:&CIJII PHOSPHA'ID, APA111E AND PHOSPHAllC ClfAU[, GROUND 
IATUERUCIE IALZIUIIPIIOSPl'II, NATUEIIUCHE IWllUIIALUIIINl'II, APAM UND PIIOSPHA'IIREIIE, GEIIAIUII 
1 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
1 1011 EXTRA-cE 
1 1020 �1 
1 1021 E E
: lfffi�U12
238 
1013 
176 
160 
129 
100 
2190 
1172 
i 
124 
4 
42 
153 
1J 
ji 
20I 
70 
138 
1; 3 
130 
12 19 
231 3 
940 
8 2 
100 
71 11 1213 17 
20 so 1174 51 
51 2 118 32 
48 2 24 2 
118 Ii 8 
118 5 
110 
110 
110 
Danrnark 
2095 
214 
1181 
1869 
1867 
11 2 
60 
113 
IO 
103 
103 
3 
2511 r BAIWII SWHA1E (BAIIYTD. l&lURAL IAIIIJII CARBONATE (ll1IEIIIIEI, llEllEII OR NOT CALC11ED, ono 11W11AR1U11 
ll'IUEIIUCID IAlllOIISIUA't, l&1UERIJCID UIIIJIIDIIIICII IIICII GEBIWlllr, mRD."RDIEB BARIIIIIOiiD 
2511.1  IAIIIJII SULJIIIATI 
ll'IIIERLICIEI IARIUIISIIFAT = FRANCE 1551 m i 454 240 38 20 BlW:�BG. 1110 � 52 5 152 12 3 147 � W,NeLEMAGNE 11 758 tt 326 2325 669 3528 883 ROYAUME-UNI 2 DAN� 12 33 2663 217 009 ORE 275 
415 413 651 028 NORVEGE 2554 11 2 1062 
81 J�fflioE ffl - 12 7 I 48 10 5 =,�E 229 197 837 28 2 2 IF 132 900 117 114 8 2 143 
1 2 ffl HONGRIE 293 118 8.12 2 LIBYE 754 424 220 ffl 1748 20 1118 29 288 32 & 29 544 314 11 147 330 563 ei 182 71 
Vallllll'I 
'E),).dl)a 
89 
99 
99 
---
133 
390 AFR� SUD 314 I 
404 ADA 1 
8 82 318 
19 • 197 • • 1119 • • 
=
m;
AFRICA 
632 AUDI ARABIA 
ffl �";,\TRATES --
= 1i 12 f1T 
-- -1j1
1
----- 61- --- :- --· ;---··-- -.-- --
= 5 
52-- 10500-----;-·-- 4500
400 
m 
NIS 454 = KS°'���!2UQ __ --'ffi- - - ,J ---- .--2-----.40.-----·- --1J- 1�----, -- 250
41 158 1 • • • • 150 2000 847 EMIRATS ARAB 199 
3 Ii 12 732 JAPAN � 18 38 • 30 2060 732 JAPON 138 112
958 NOT DETERMIN 2650 958 NON DETERMIN 249 249 
1000 WORLD 123821 38385 109737 48213 18157 20780 'l1VI 227133 T1 5400 1000 II ON DE 37213 SOl7 7537 3745 l930 1318 1218 10995 22 383 
-··-
--
- -� 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlrnmung 
Destination 
Nlmexe 
2511.11 
1310 INTRA-EC 1 1 EltTRA-EC 
1021 EFTA NTR. 
1020 ClASS
t 1030 CLASS 
1m ACf' 1 Cl.A 
Mengen 
EUR 10 
8'14398 22121 
20l32I 14240 
102605 11084 
55947 10772 
1
?ffil 
1591 
382 
1585 
2511JO IIARlUII CAIIBOIIA'I!, llE1HER OR IIOf CALCIIED 
CAIIBOIIA1E DE IAIIYUII NATURB. 
003 NElliERLANDS 10189 2 
fffl� 11gu 2 11 2 
France 
10ff'.f 
1157 
474 
2004 
480 
12 
12 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland 
1806I 
11 
11439 1700 92121 
28187 9322 8007 132158 
137 5758 mg 70971 d � 27791 698 81187 
801 17 3584 113 8700 
1 
10187 
131 I 10118 755 11 
471 i 10187 383 15 83 1 .172 
2511 = ft IEALI AIII &IIIUR SIJCB)US EAR1HSJr' EWIPU, ma.GIJIIR. TRlPOUIE OR DIA10lll1EI, l'IETIER OR IIOf All AFPAREIT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR 
FARIIEI SIJCEUSEI FOSSID ET AIITRE8 1ERRES SIJCEUSEI AIIALOGIEI, DEIISlll AFPAIIEIIE DE 1 OU IIOIIIS, IIEIIE CALCIIEES 
IS1IJIO IIUC£OUS FOSSL IIEALS AND &IIIUR EAIIIHS, l'IETIER OR IIOf CALCINED, 11TH AFPAREIIT 8.8. OF I OR LESS 
FARIIEI SIJCEUSEI FOSS1D ET AIITRE8 1ERRES su:EUSE8 AIIALOGIEI, DEIISlll AFPAIIEIIE DE 1 OU IIOIIIS, IIEIIE CALCIIEES 
001 FRANCE 581 131 �, 80 35 108 22 
Ip 
2ffl 8ft 
94 
228258 
8 
174 90 39 31324 33 8310 1212 3418 3282 80 11 10 NGDOM 14433 35 2731 
19 AY 2ffi 7 5 S 
D 
8 
510 475 25 8 8 49 
..&� 4351 1 82  415 922 426 48 271 150 SPAIN 1514 1358 100 
fH�V!A 678 25 58 ,s 328 67 190 
058 GERMAN�M.R 884 884 38 084 H NGAR 349 311 
068 ANIA 800 
201 
778 92 218 430 138 358 12 288 879 239 272 
ffl� 527 10 517 5 242 89 1"48 
1000 WORLD 128851 2101 26989 1211 1088 229884 309 10 
1010 UffllA.EC 301348 917 19510 281 280 229831 1117 10 
1011 EXJRA.£C 27414 1181 7479 2928 788 33 152 
1020 CLASS 1 = 401 2843 2419 158 14 29 1021 EFTA COUNTR. 250 1195 1820 28 11 27 
1030 CLASS 2 4293 698 2345 � � 
19 1 23  
l82A�A 2809 358 1709 14 67 2793 88 2291 168 1 
2511 Pum STOii(; BIERY; NAlURAL CORUNDUM, NAlURAL GARNEr AND onEll NAlURAL ABRASl'ID, 1IIEIHEll OR IIOf IEAT·lREATED 
Danmarl[ 
55 
22 
12 
10 
10 
1 
227 
5907 
11208 
21538 
98 
11584 
zffl 
8742 
2832 
5 
10 
12 
24 
1 
85488 
II0580 
14908 
14538 
14"489 
123 
1 
247 
Quantllfls 
'Slldba 
S400 
900 
4500 
Bestlrnmung 
Destination 
2511.10 
1010 llffllA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021
� 
1�
2 
1040 3 
Werle 
Nlmexe EUR 10 
21540 2529 
15495 2531 
7170 1821 
4649 1741 
8018 415 
1178 97 
308 301 
2511JO IIARIUII CAIIBOIIA'I!, 1IIEIHEll OR IIOf CALCIIED 
NA11Elll£ID IIAIWIIIWl8CIIAT 
003 PAYS-BAS 578 
• 1000 110 NDE 788 1 .1010� 874 • 1011 112 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-ux. UK Ireland 
895a 121 8037 705 211 4222 
584 2911 892 111 1037 1121 
2114 33 731 413 
� 
2877 
90 10 430 11 1259 290 2882 181 3848 
118 17 32 198 
577 
8 58 ffl 129 13 i 39 i 44 13 19 1 81 
2511 8= FOSSI. IIEALI AND &IIIUR�EAR111Sidfl EUIIU, IESB.QUHR, TIIIPOUII OR DIATOIIITEI, llE1HER OR IIOf OF All APPARENT Sl'ECIFIC vnY 1 OR 
ma.GUii, 1RHL UND OQL 111T 8CHUET1GEIICIIT BIS 1, AUCH (BIWlllf 
2S1IJIO SIJCEOUS FOSSI. IIEALI AND SIIIUII EAIIIHS, l'IETIER OR NOi' CAI.CINED, 11TH AFP.AIIEIIJ 8.8. OF I OR WS 
IESB.GUR, 1RHL UND OQL 111T 8CHUET1GEIICIIT BIS 1, AUCH GEBIWlff 
111 
001 FRANCE 
� ,f�l§<
BG
, 
004 R�MAGNE ggg rr IE 
R8YAUME-UNI i3 �ro'1GE 
= SUISSE 
�ICHE 
�J� 
048 VIE 
052 IE 
058 RD.ALL EMANDE 
084 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
218 LIBYE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
1000 II ON DE 
• 1010 llffllA.CE
111 1011 EXTRA-CE 
.1020�1 • 1021 EL E 
15 1030 ClASSE 2 
; 1031 �  • 1040 3 
175 
1849 
�"fl 
zffl 
131 
453 
1738 
824 
125 
409 
375 
112 
233 
100 
21 8  
174 
498 
258 
114 
21185 
11838 
7314 
4341 
3358 
2152 
1443 
821 
1D 
90'J 23 
169 
58 
10 
3138 
837 
15 833 
2 
3 
lU 110 30 81 84 
28 73 50 349 32 
� 33 315 27 
233 
31 
11 
69 
203 29 98 45 
169 119 1 
8 250 
j 40 67 
999 12511 1088 
143 11717 .. 
858 2531 978 
198 843 678 
122 374 292 
419 1058 188 
230 791 48 
41 837 110 
10  37 7 
20 339 21 19 51 8 5 22 1 
8 1 24 
.,j 
202 5 
2 
418 458 m 
17 441 92 
311 14 140 
28 7 49 
8 2 48 
338 7 87 
328 5 41 
3 
4 
4 
4 
2511 PUIIICE STOii(; BIERY; NAlURAL CORUNDUII, NAlURAL GARNEr AND OTHER NAlURAL ABRASIVES, IIHEIIER OR NOi' IEAT•lREATED 
Valeura 
Danmark 'E>.Adba 
12 
ad 10 
5 133 
5 250 5 
30 
901 
1708 
2485 
48 
1913 
108 
426 
1428 
520 
2 
2 
3 
.,j 
9711 1 
7083 i 
2542 
2528 
1 58 
J 
PEUIE PONCE'; BIERt CORIIDC* NATUREL, GREJIAT NAlURB. ET AlllllE8 ABJIASFS NATURBS, IIEIIE TRAIID 1IERIIIQUEIIEII BIIISSTBII; &CHIIIRGEL; NATUERLICIER IORUND,IIA1UEIIL GRANAT UND ANDER£ NATUERUCIE SCIUFSTOfFE, AUCH WAERIIEBEIWIDELT 
251121 PUIIICE STIIIE, IICLIIDIG CRUSIED PUIIICE (BIIISXES). CRUDE OR II IRIIEGUWLT.aHAPED PECO 
PEUIE PONCE, YC BIIISICES, BRll1E OU EN IIOIICEAUl IUIEGULERS 
001 FRANCE 9598 3072 25 8148 37i 
335 2 
002 BELG.-LUXBG. 12898 12418 28 11988 003 NETHERLANDS 259408 249412 3 128 29 883 FR GERMANY 70724 
71 j UTD. KINGDOM 156878 65533 
038 SWITZERLAND 3240 3198 42 II �ERIA 63794 37534 155037 
j 
32 
624 ISRAEL 1528 300 
1000 WORLD 735855 288405 12 110299 408 10331 31 
1010 INTRA-EC 1110041 285025 27 718811 408 10330 13 
1011 EXJRA.£C 225814 3380 II 38434 23 
1020 CLASS 1 158749 3260 328 17 
1021 EFTA COUNTR. 3407 3253 5 127 8 1030 CLASS 2 87065 120 38107 
251UI BIERY, NAlURAL COIIUIIDUII, NATURAL GARNEr AND OTIER NATURAL ABRASl'ID, CRUDE OR II IRREGIURLT SHAPED PECE8 
--- - - ---- - --·- - -- ------.-- --- - --- -- -- -- - - -- ---
39 
51 
8 
70584 
91265 
26260 
155005 
1219 
19 348327 
2 182373 
17 
= 1 8  
251U1 PUIIICE ITIIIE. IICUJDIIIQ CRUSIED PUIIICE (BIIISICES), CRUDE OR II IRREGUWILT.aHAPED PECES 
BIIISSlEll,EINS GO.UNCl.EICIIII ITUECICE 
001 FRANC E 
002 BEL�BG. 003 PAY 
004 RF GNE 
008 RO 
038 SU 
208 
400 ET 
824 
1000 II ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011� 1020 C 1 
NI 
ass 814 
14 224 174 
2087 1927 
1 551 23 1512 
144 142 
678 
1329 3 212 
8103 2950 11 
S2IIO 2743 14 
2111 207 I 
1714 159 
173 
14 
40 
8 
138 39 .,j 8 732 
2 
418 
5 
193 
1172 18 184 
981 18 183 
911 1 
174 
2 
41 
111 
21 
20 
18 11 1021 A EL E 207 155 3 39 5 28827 
----- �-- - - -
1030 ClASSE 2 1097 48 737 
251UI EIIERT, NAlURAL CORUHDUII, NAlURAL GARNET AND 01IER NAlURAL ABRASl'ID, CRUDE OR II IRREGIIARLT SIW'ED PECES 
--·-- - - - ---- - -- -- - --- ---- -- --- - --- - - -·---- - - ------ ----- -
28 
18 
2 
507 
751 
260 
1324 
18 
12 3008 
I 1353 
10 1155 
10 1351 
10 3 
304 
13 -- - ------- - --
Januar - Dezember 1983 
BesUmrnung Mangen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia 
251UI EIIEII Er A8RASR NATUREU, 8RUTI OU Ell llORCEAUX IRIIEGULERS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
3880 
2537 
1142 
580 
555 
221 248 110 
158 248 35 .. 71 
38 28 
24 47 
251UI PUIIICE llOIIE OTIIEII THAii CRUDE OR DI IRREGIUIIIMIIAPED PECE8 
PERRE POia, AUl1IE QUE 8RUlE OU Ell llORCEAUI IRIIEGIIEIS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 1040 3 
2740 
953
398 
3740 
1223 
1262 
417 
438 
1117 
13901 
1271 
4127 
2652 
1842 
866 
1109 
49 
314 
25 
15 
24 
10 
1 
554 11 
408 
ti141
117 1 
91 1 
28 18 
2 
2541 
592 
309
3737 
1208
1238 
407 
438
289 
193 
12111 
1511 
43117 
2498 
1737 
792 
1107 
1000 kg 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
70 548 
70 80 
488 
4 
484 
149 
Ii 84 3 
2 
3 
2 233 12 11 
2 213 11 I 
20 1 11 
17 1 11 
2 
1 
11 
3 
251ut EIIERY, NAlUIIAL COIIUNDUll, NATURAL GARNET AND OTIIEII NATIIRAL ABRASIVES OTIIEII THAii CRUDE OR DI IRREGUWILY.$11APED PIECES 
EIIEII Er A8RASR NATUREU, AIITRE8 QUE BRUTS OU Ell llORCEAUI 1111EGULERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 =ERLAND 042 AIN 
212 TUNISIA 
224 SUDAN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
894 11 
183 1 
880 
Ii 42 
848
1 554 
1718 2 
233 4
520 
527 3 154 
293 26 
640 
1388 
28 354 418 22 124 
15 47 382 
2 
12 
9 
835
3 1878 523 23 
152 47 20 
468 52 322 30 13 
20 244 
1 
839 
1368 
35 75 
73 aJ· 2 
25 
1 
� 
10 
i
1 
Export 
Ouantlt6s Bestlmrnung Werle 1000 ECU 
Desllnallon 
'VJ.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
251UI 8CIIIIIIIGEL UND NAlUERUCIE SCIUFSTOfR, ROH ODER DI UIGECIIIIAESSIG STUECIIEII 
2478 1000 II ON DE 811 188 40 75 
1981 1010 INTRA-CE 288 105 40 3 
110 1011 EXTRA-CE 331 83 72 
510 1020 CLASSE 1 117 45 39 
• 1030 CLASSE 2 196 20 33 
40 
71
40 
31 
7 
24 
251UI PUIDCE llOIIE OTIIEII THAii CRUDE OR DI IIREGUWII.Y.$11APED PECE8 
IIIIISSIEII, AND£IIS ALI ROIi ODER DI UIIGLEICIIIIAES mECIEII 
001 FRANCE 
8!mJl��-
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
038 !SSE 
042 NE 
062 
508 
824 IS 
1000 II ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lffi fflSl 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
OVAQ 
1290 
251 
109
918 
381 
288 
235
119 
100 
184 
4571 
3002 
1m 
897 
509 
462
214 
3 
1 
1200 
13 222 
4 111 
10 
914 
371 
3 
8 229 
119 
1 
100 
180 .. 23 4299 
35 1 2842 
13 22 1457 
29 2 844 
12 2 482 
20 19 403 
4 210 
18 
15 
1 
1 
2 
87 
Ii 
1 
1 
I 101 
2 95 
3 7 
2 I 
2 1 
2 1 
Janvier - Dllcembre 1983 
Vale11111 
UK Ireland Danmark 'VJ.Oba 
188 114 
38 .. 
150 21 
7 25 
143 
3 10 
2 
2 
27 13 18 
12 I 10 
11 I 
3 I 3 2 
5 12 
251ut EIIERY, NAllJIIAL COIIUNDUll, NATIIRAL GARNET AND OllEII NATIIRAL ABRASIVES OTIIEII THAii CRUDE OR II IRREGIJWILY.$11APED PIECES 
ICHIIJRGB. UND NA'IUEILICIE SCII.EFSTOFR, AND£IIS ALI ROIi ODER DI UHGI.EICIIIIA£S STUECIIEII 
001 FRANCE 381 27 73 132 95 8 
99 
15 
002 BELG.-LUXBG. 123 5 7 29 
11 
9 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 502 
21 
70 n 95 245 
005 ITALIE 118 9 
18 
3 85 
4 008 ROYAUME-UNI 261 1 3 237 
5 008 D EMARK 142 4 
15 
2 131 
038 131 12 83 1 20 
042 E 130 4 
2ll 
38 4 9 
205 212 294 
52 
212 143 224 355 
12 15 72 20 390 AFR. DU SUD 114 10 5 
400 ETATS-UNIS 137 22 13 85 17 
18 
662 PAKISTAN 184 3 184 4 680 THAILANDE 422 415 
. 1ffl WORLD. 101 INTRA-EC 
.U984 113 1110 · .- 8005 1349 -125 --1293 �- .,-- -�-· 3---- 121 ...ORD"E� 5080 239 833 1080 1714 28 154 4 2 221 
3413 21 144 484 2088 121 171 
1011 EXTRA-EC 11511 132 1315 1521 3280 4 711 
1020 CLASS 1 3375 44 183 1960 507 586 
1021 EFTA COUNTR. 2125 11 7 illX 225 4 112 1030 CLASS 2 8018 84 1152 2741 
llm�� 843 13 59 29 328 4 5 120 4 50 25 12 9 
2514 SlATf, INCWDINCI lllAlE NOT FUllllER WORICED THAii ROUGILY SPUT, IIOUGILY SQUARED OR SQUARED BY SAIINQ 
AIIDOISE BRUTE, REfEIIDUE, DEGROSSIE OU SIIIJIL DEBITEE PAR 8QAGE 
2514.GII lllATf, INCWDlNQ lllAlE NOT FUIITIEI WORICED THAii ROUGILY SPUT, IIOUGILY SQUARED 0A SQUARED BY SAIINQ 
AIIDOISE BRUTE, REFEIIDUE, DEGROSSIE OU SIIIJIL DEBITEE PAR 8QAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-l�. ��ew��DS
008 K 
=AU 
LAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2120 
9904 
9738 
23418 
8183 
782 
1224
213 
58383 
54374 = 
2580 
14 
7312 
1598 
1912 199 
3204 5858 
1a; 5552 12818 1384 68 
201 185 341 
230 922 
189 18 
11411 29588 2954 
10815 27135 1184 
804 1750 189 
574 1702 937 
430 1299 828 
17 130 381 
409 823 72 2548 53 2643 mt 
19 2 34 
23 49 
1 1 
3214 3483 7332 
3028 3402 7242 
238 ID .. 
165 54 72 
79 54 34 
1 3 
28 
42 89 
42 28 
40 
40 
38 
11 
110 
115 
43' 
24 
234 
234
24 
1010 INTRA-CE
1011 EXTRA-CE
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Jfe 
1040 CLA 3 
1181 
a389 
1026 
379 
2238 
504 
125 
13 181 
171 844 
68 103 
26 24 
90 499 
28 n 
18 42 
267 590 22 550 
112 1121 I 404 
345 188 288 
154 81 
Ii 
102 
448 ffl 82 32 3 7 
21 4 38 
2514 lllATf, INCWIIING lllAlE NOT FUIITIEI WORICED THAii ROUGILY SPUT, ROUGILY SQUARED OR SQUARED BY SAIINQ 
TONSCll&EII, AUCH GESPAI.TEII, ROIi BSIAIIEII ODER DURCH SAEGEII LEDIGUCII ZERIELT 
2514.GII lllATf, 1NCLU111111 lllAlE NOT FUIITHEII WORICED THAii IIOUGILY SPUT, ROUGILY SQUARED 0A SQUARED BY SAIINQ 
TONSCll&EII, AUCH GESPAI.TEII, ROH BEIWJEII ODER DURCH SAEGEII LEDIGUCII ZERIELT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
038�E 038 ICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M&UE 1010 I E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
329 
128 748 
827 181 
2400 259 483 
128 17 
139 44 
104 1 
5511 132 
4754 558 
712 71 
848 74 
483 192 7 44 93 
268 35 1057 841 
130 19 
10 24 54 
84 98 
9 
1708 514 1m 
1541 295 1188 
158 289 11 
148 268 82 
33 111 
183 
20 
17 
389 289 
i 
75 
22 
22 3 
149 803 
808 137 
41 II 
24 49 
• 1021 A E L E  398 80 108 133 34 24 22 
4 1 
222 
38 
12 
182 
143 
4 
ti 
2 
15 30 20 
15 I 20 
21 2 
19 
1030 CLASS2 438 ____ 30 _____ 41 __ 32 ___ 1L. .... - 27 _ ----· .17 --- __ • --- ·- ...L .. -2112 1030..CLASSE 2·- ·-·· . --- - 120·-----3----12--21--·- --29---18 ---17--- 1---'19 
2511 
.-.. - ---- - --- - -·--
� TRA� 
ECAUSSIIIE AND OllEII CAI.CAIIEOUS IICIIUIIEIITAI. AND IULDINQ mNE OF All APPARENT 8P£CFIC GRAVITY OF H 
OR AND INCUJIIINQ 8UCII mNE NOT fUIITIER IORIIED THAii ROUGILY SPUT, ROUGILY SQUARED OR SQUARED BY SAl'ING 
2515 mTRA�
ECAUSSIIIE AND OTIIEII c:ALCAREOUS IIONUIIEIITAI. AND IULDING STONE OF All APPARENT SPECFIC GRAVITY OF H 
OR AND r«:WDING SUCH mNE NOT fUIITIER WORICED THAii ROUGILY SPUT, ROUGILY SQUARED OR SQUARED BY SAIINQ 
------· -
�-·- - -
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-ux. UK Ireland Danmark 
2511 IIAR8RE8 ET AUTRES PERRE8 CAI.CAIRES DE TAW OU DE CCNSTRUC1IOII (DEIISITE 11111. 2,51 ET ALIATRE. BRIITI, DEGROSSJS OU 
SIIIPIDIENT DEBIIE8 PAR 8CIAGE 
251111 IWIBLl AND TRAVEITIIE, CRUDE OR ROUGII.Y &PUT OR 8CIUARED OR SIIIPLY SQUARED BY SAWIHQ OR SPUITING Of TlllCICNESS > 25CII 
IWIBRES ET TRAVERTlNS, BRIITI, DEGROSSIS, 8lllPI.EIL DEBIIE8 PAR 8CIAGE OU RERIIDAGE, EPAISSEUR > 25CII 
1�1m 
004 FR GERMANY 
005 y 
008 
Ill 
042 SP 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
=�NADA 
4114 VENEZUELA 
528 ARGENTINA 
=ra��N 808 YRIA 
812 IRAQ 
824 ISRAEL 
828 
�
ROAN 
832 UDI ARABIA 
ffl uw
1147 TES 
880 
708 IN RE 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
7<!0 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-1:C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP
Jfa 10<!0 CLA 
5519 
3835 
1450 
11908 
18812 
838 
3031 
2180 
20481 
18092 
8378 
20949 
822 
3187 
905 
1888 
1322 
1771 
14351 
8328 
2588 
3155 
2283 
29174 
1568 
288 
1152 
5032 
770 
31180 
3578 
1803 
1082 
233311 
42553 
190558 
82922 
5487 
127180 
1181 
478 
57 mi 5128 18 211 110 3428 55 "° 37 793 87 5294 384 8248 230 2919 
715 
1 133 
3 
747 
91 m 2070 
28 
11114 
24 20429 
18092 
771 
18520 
195 
822 22 2970 
68 839 
1888 
1322 
1771 
21 
10017 
8305 
2588 
2051 
448 
1751 
282114 
1531 
35 288 1117 
5032 
30� 
3578 
l� 
8251 5111 190881 .. 768 11 
5509 3518 11417 84 720 11 
742 1843 172188 2 48 
742 1091 69587 48 
742 803 3434 
2 552 112125 
21 1138 
478 
2 
251111 ECAUSSIHE, CALCAREOUS BUIDINQ sroNE AND AWASIER, CRUDE, ROUGILY &PUT OR SQUARED Of THICICNESS > 25CII 
001 CE 2873 78 
1684-
1
m-002 UXBG. 1922 i 003 LANDS 393010 133 182 si 004 MANY 3438 22 1010 1592 005 ITALY 911 557 
275 008 fv»· KINGDOM 11481 i 11178 038 WITZERLAND 13134 12879 353 
202 CANARY ISLES 237 237 
400 USA 577 i 577 832 
�
UDI ARABIA 778 775 
732 APAN 1543 1543 
738 TAIWAN 358 318 
7<!0 HONG KONG <469 <469 
1000 WO R LO 433772 101 27281 11384 9 
1010 INTRA-EC 413858 100 14559 4115 I 
1011 EXTRA-1:C 20114 1 12702 7249 
1020 CLASS 1 18093 1 12702 3287 
1021 EFTA COUNTR. 13502 1 12702 878 
1030 CLASS2 <!019 1 3979 
251U1 AWASIEII SIIIPLY 8CIUARED BY SAINI OR SPUTTING Of TlllCICNESS IIAX 25CII 
ALIATRE SIIIPLDE8ITE PAR 8CIAGE OU RERIIDAGE D'UNE EPAISSEUR DE 25 CII OU IIODIS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
832 SAUDI ARABIA 
1147 UAEMIRATES 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
--- ·-- ----
581 
100 
830 
283 
2951 
872 
2078 
3 514 44 
8 
100 
823 
283 
I 2895 44 
3 823 44 
8 2071 
991 
392714 
4 472 
101 
394279 5 
314178 4 
101 1 
101 
101 i 
2 
2 
si 
7 
4 
1 13 
7 12 
37 
10 
10 ff 
10 ff 
Export Janvier - 06cembre 1983 
Ouanllt6s Bestlmmung Werlll 1000 ECU 
Destination 
ni.dba Nlmexe EUR 10 I France ltalla Nederland Belg.-ux. UK Ireland Danmark 
2515 IIARIIOII 
� 
1IERDTEIIE AUS WDTEIII (DICIII! 1,1 ODER IIEHIQ UND AWASTER, ROIi, ROH BEIWJEII ODER DURCH 1AEGE11 ODER 
SPALTEN ZERTELT 
251111 IWIBLE AND TRAVEITIIE, CRUDE OR ROUGILY &PUT OR 8CIUARED OR SIMPLY 8QUARED BY SAWIHQ OR SPUITING Of TlllCICNESS > 25CII 
IIARIIOR UND TRAVERIII, ROIi, ROIi 8EIWJEII, DURCH SPALTEN ODER IAEGEll l!DIGUCII ZERTELT, DICIE > 25CII 
123 
1��UXBG. 
1150 8 
30 
1075 
8 
"° 
105 688 5 823 
19 525 PAYS-SAS 278 5 9 208 
41 2970 004 RF ALLEMAGNE 2518 
183 
170 1884 37 
10481 883 ITALIE 2328 371 
278 
1 42 
7 20 ROYAUME-UNI 395 3 
218 
103 
24 lffll SUISS E 768 35 512 4114 387 59 ti 248 Ii 042 E 3871 3652 
5605 212 
2313 2313 
218 L 1348 118 
2429 220 E 2488 2214 
272 COTE IVOIRE 275 
222 275 12 400 ETATS-uNIS 2158 1924 
404 CANADA 458 82 374 
4114 VENEZUELA 335 335 
528 ARGENTINE 338 338 
4334 800 CHYPRE 487 487 804 LIBAN 1788 
30 
1202 
808 SYRIE 1288 1258 
1104 
812 IRAK 544 544 
824 ISRAEL 713 572 
512 828 JORDANIE 391 
248 
348 
482 ffl 
��f�
SAOUD 11802 11448 
35 828 820 
8<IO BAHREIN 212 
24 
212 
1147 EMIRATS ARAB 327 303 
880 THAILANDE 954 954 
1168 708 SINGAPOUR 500 500 732 JAPON 7927 7688 
738 rAI-WAN 805 805 
7<!0 HON�ONG 843 843 
800 AUSTRALIE 582 582 
30183 1000 II ON DE 53218 217 1411 48240 51 281 3 7 
14225 1010 INTRA-cE 7438 203 580 4145 50 241 3 7 
15137 1011 EXTRA-CE 45732 13 881 42048 1 20 
1458 1020 CLASSE 1 18301 93 560 15325 20 
488 1021 A E 1277 93 245 874 i 14481 1030 2 29228 321 28520 
• 1031 A 430 2 427 1 
• 10<!0 C 3 204 204 
251111 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING ITOIE AND AWASTER, CIIUOE, ROUGILY &PUT OR 8QUARED Of TIIICIOIESS > 25CII 
ECAUSSINE UND ANDERE WERXSTEINE AUS KALKfflll, AUSG. IIARIIOR UND TRAVERIII, ROH, ROH BEIWD, DURCH SPALTEN ODER WGE11 
LEDIQL ZERTELT, DICIE > 25 CII 
001 FRANCE 399 8 
� 
324 
mm � l'sXBG. -- 340 i tt 
314 
2134 i 004 RF ALLEMAGNE 800 i 255 443 332 005 ITALIE 125 90 
124 008 ROYAUME-UNI 381 251 
038 SUISSE 783 698 78 
202 CANARIES 101 101 
400 ETATS-UNIS 447 
2 
447 
832 ARABIE SAOUD 515 513 
38 732 JAPON 
893 893 
738 rAI-WAN 122 114 
7<!0 HON�ONG 178 178 
708 1000 II ON DE 8178 11 1115 4217 1 
848 1010 INTRA-cE 4211 11 913 185 1 
60 1011 EXTRA-CE 3968 702 3232 
22 1020 CLASSE 1 2429 700 1714 
22 1021 A E L  E 873 700 158 
38 1030 CLASSE 2 1535 2 1518 
251U1 AWASIEII SIIIPLY 8QUARED BY SAINI OR SPUITING Of T1ICIOIESS IIAX 25CII 
AWASIER, DURCH SPALTEN ODER 8AEGEII I.EDD. ZERTELT 111T EIIER IICIE BIS 25 CII 
i 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
832 ARABIE SAOUD 
1147 EMIRATS ARAB 
1 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
1 1011 EXTRA-CE 
129 
128 
201 
123 
1018 
250 
788 
3 101 25 
i 128 197 
123 
4 982 25 
3 211 25 
1 713 
87 
-- 2093 
87 
11 
8 
2239 9 8 
2227 i 8 11 
11 
11 si 
3 
3 
f 
8 
8 
Ii 
8 
8 
Valeura 
"Elldbcl 
29 
20 
35 
379 
1728 
8 
3 
82 
1230 
274 
584 
141 
43 
108 
8 
239 
4890 
2201 
2689 
303 
8S 
2388 
26 
34 
i 
72 
60 
12 
4 
4 
8 
2 
3 
4 
4 
----- ----- - - -�-·---- -------- -- ---- ------ -- _15 ___ � -- -- - --- - . �- - -- - �---·· - ------ --- --- -----� 
16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung 
Destfnallon Mengen 1000 ta 
Ouanllt6s Besllmmuna 
1-�� ...... ��---�� ........ ���....-�� ..... ��---�� ........ ���---�� ...... ���Destlnall� 
Werta 1000 ECU Valeura 
Nlrnexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elldl)a Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
251UI 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
513 
1565 8 
513 
1558 
251U1 IIARBII AND lRAVEIIIIE SIIIPI.Y 80UARED BY SAIINQ AND SPUITIIG f1F 1HICDESS IIAI 25CII 
IIARBREB ET lRAVElllllS, SIIIIUIIBII' DEIIITES PAR SCIAGE OU RfRIIDAGE, EPAISSEUR 1W. 25C11 
001 FRANCE 
964
3 1 J8 160 ffli 86 363 = �eh�� im 103 1574 168 
004 FR GERMANY mr, 348 5321 321 237 = IJAlYKINGDOM = 60 57J 5435" 19 342• 
� �� 8 11: 3 2 ffl 16 
038
036 SWllZ
USTR
ER
IA
LAND 2540 
229
266 135 2129 1 9 
042 ti,AIN 1� 86 1�� 95 
048 TA 1820 1820 
ffl � 1 1ill 
ffi IVORY COAST ffl ffl 
288 NIGERIA 378 378 
� � AFRICA � 
1 72 
922 
404 CANADA 3140 10 35 ffl 
600 CYPRUS 772 308 
804 LEBANON 8255 7
2681 t2 IRAQ 
2358
1
1
096
093 � IS'KifkN 
832 �UDI ARABIA 27
1...,�1 838 KUWAIT ....., 844 QATAR 318 
847 U.A.EMIRATES 2954 
931 �l� RE 1� 
732 JAPAN 8454 m �':�ONG ffl: 
600 AUSTRALIA 1473 
801 PAPUA N.GUIN 89 
237 
j 
18532 
318 ,11 
1031 
R 
1104 
1468 
89 
2 
22 
18 
9 
5 
15 
1000 WORLD 
1010 INYIIA-£C 
881 
327 
1721 1S1II07 441 1009 41 
1mm.u1c
1111 2358 9  421 121 45 
ffl 1= 1! 1li 3 
12 
14 
13 
1 
251UI 
• 1020 CLASSE 1 
1 1030 CLASSE 2 
254 
515 
252 
511 
251U1 IIAR8II AND lRAVEIIIIE SIIIPI.Y SQUARED BY IAIINQ AND SPIJl1IIG f1F 1ll:ICNESS IIAI 25CII 
IIAIIIIOR UND lRAVERTII, DURCH SPALlEN ODER IAEGEII LEIDICH ZERTELT, DaE BIS 25CII 
j 
122 
299 
1475 
785 
120 
001 FRANCE 
=�_f-�BG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
��� �E 
32 lmlf�aHE 
1884 
872 
I m'TlNE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
20
• 390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-uNIS 
m 
87 
1 
358 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
804 LIBAN 
�� L 
828 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUD 
838 KOWEIT 
844 QATAR 
847 EMIRATS ARAB 
849 OMAN 
708 SINGAPOUR 
732 JAPON 
738 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRAUE 
801 PAPOU-N.GUIN 
11 11330 1000 It O N D E 
7 2780 1010 ·� 
I 8550 1011 EX1llA.cE 
2818 14 2581 w u 
1
: m 
2:ff Ii 128 1
m 
2204 1 47 20551 •� 11 5 1 134 
1028 84 57 863 
568 76 474 13
1 
� 21 
ffl 2:ff 
181 180 
#, i fl :J8I 1ffi 13131m 1! ffl 
1· 
221 
1 A
� 
149 1m1 
188 188 
1263 1128 
135 128 
728 688 
2573 2387 m 8 m
182 182 
133 
8 
'= 2ft �: 4ffl9 m 
flffl lrs ffi fflfl I 
181 
1� 
27 
24 
4 
3 
68 
21 
12 
8 
13 
28 
2 
14 
1 
13 
8 
2 
3 
80 
59 
308 
312 
84 
14 
418 
177 
18 
�
131 
1138 
291 
137 
1 
12 
186 
607 11 11 11 3171 
450 11 14 I 102 
117 3 4 I 2ffl 
1021 EFTA COUNTR. 
11mm, 
147311 
29144 
11110 
35801 
4789 
,m � �, ,= 11- j -3 
3 408 1020 �1 ---- - - --- 11!1 18M MM 2 __ taa-�11 
-1566--- --- --a
28595 2 190 25887 8 
=�107:;....---=-..��
4 ---&�___Jtt 
50 i 2657 20 1157 4 3 
2515.41 =, Afi W CALCAREOUS BlUNI ITOIE, EXCEPr IIAR8II AHD lRAVEIITM, SIIIPI.Y SQUARED BY SAIINQ AND SPIJl1IIG aF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NEfflERLANDS 
004 
I
ERMANY 
005 ALY 
008 . KINGDOM 
036 WITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
=��YISLES 
208 ALGERIA 
218 LIBYA 
=�ADA 484 VENEZUELA 
804 LEBANON 
t� L 
828 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 840 BAHRAIN --- --- -----
847 U.A.EMIRATES 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
8587 
31� 
6171 
1037 
�
378 
,v 
1317 
419 
213 
1097 
1173 m 
149 2m = - 139 = 
1355 
159 
1i 
28 
11 
14 
454 
244 �
10 8 
23 , 
2 
1031 ACP (63) 840 12 822 3 
2515.41 ff8j Afi � CALCAREOUS BlUNI llOIE, EXCEPr IWIBLE Alli> 1RAYE11111E, SIIIPLY SQUARED BY IAIINQ AND 8PUl'IING f1F � "r IERD1EIIE AUS UWTEII, AUSG. IIAIIIIOR UND 1RAYE11111, DURCH SPALTEN ODER SA£GEII LDlL. ZERTELT, 
72 001 FRANCE 1018 891 = �f�j},llsXBG. 1m i fi � 17 1278 
278 1740 
141 
� If 
AL
'\LEMAGNE 1
{� 2 � 98
7 m i8��M:-UNI �
1
15 
4 sJ ffl 
042 E E 20 3 117 
044 G TAR 211 
� = CANARIES ffl 151 
24 
9 
2 
10 
3 
j 
ffl t/e�IE m 372 
20 400 ETATS-uNIS 1129 1 1ffl 
404 CANADA 104 104 
m�FifUELA m m
824 ISRAEL 419 419 
828 JORDANIE 114 • 101 • • • ffl ARABl\�'!'!__D ____ 1;---- - '.-- --�---1; _____ � ----�---'.------:----
847 ARAB 262 259 3 
708 R 358 358 m m 1 m 
50 
434 
92 
12 
13 
__ 255 
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg 
DestlnaUon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2511.48 
800 AUSTRALIA 375 357 
1000 W O R L D 88811 Ill 2507 27807 287 
1010 INTRA..£C 48408 85 1221 1117 244 
18M �"fc � 11 1= 1ffl3 � 
1021 EFTA COUNTR. 
12267
2995 11 1245
1 
1830 
20
23 
1� ��, 283 1 11� 18 
33028 
32951 
77
77 
77 
21 
21 
I 
8 
2511 GIWffl. POflPH!!Y� IIASALT, WIDSTONE AND OTHER IIONUIIEIITAL AND 8UIDlNCI mlllE, INCLUDING SUCII ITONE IDT FUIITIER IORKED 
1llAI ROUGIU ..,,.,, ROUGII.Y SQUARED OR 8QUAIIBI BY SADIQ 
GRAIIT,POIIPIIYRE,LWITl,GRES EJ AUTRE8 PIRIIE8 DE TAllE OU DE CQISTIIUCl1CIIJ OU SIIIPLDE8IIE8 PAR SCIAGE 
251L11 G1W111, CRUDE; ROUGILY 8l'UT OR SQUARED; SIIIPI.Y SQUARED BY SADIQ OR &PUTTING; '1F 1IIICIO£SS > 25CI 
GRAIIT, BRUT, DEGIIOSSl,8IIIP DEBl1E PAR SCIAGE OU REmlDAGE, EPAISSEUR > 25CI 
001 5038 2117 
3144 
2830 35 91 002 BE 3611 220 212 
225 003 N 3449 2919 119 169 
10 
1 
10
10 
9 
17 
004 FR 71499 3252 1306
 7194 588 257 1 82155 
005 ITALY 4137 810 
1082 
75 69 008 UTD. KINGDOM 2004 
81 007 IRE LAND 355 45682 245 
294 
1 036 SWITZERLAND 47766 1860 2 036 AUSTRIA 5547 3948 263 
1599 20 042 SPAIN M� 149 883 400 USA 8723 
824 ISRAEL 484 484 20 832 SAUDI ARABIA 850 830 
728 SOUTH KOREA 409 
143 
409 
732 JAPAN 2938 � 740 HONG KONG 298 
1000 WORLD 180714 55532 8088 30491 117 S93 1172 70 
1010 INTRA..£C 90093 8508 5371 11780 898 m 82 89 
1011 EXTRA-EC 70608 50023 707 11117 2 20 1110 1 
1020 
�
SS1 66136 50023 708 14248 2 20 1090 1 
1021 FTA COUNTR. 53627 49844 245 3487 2 20 1 
18:18[.�� 
4166 1 4145 
307 307 
251L11 PORPHYRY AND IIASALT, CRUDE; ROUGILY 8l'UT OR SQUARED; SIIIPI.Y 8QUAIIBI BY SADIQ OR SPUmlQ; '1F 1IIICICNESS >25CI 
PORPHYRE EJ IIASAl.11, BRUTI, DEGllOSSIS, SIIIPI.EJI. DE8l1ES PAR 8CIAGE OU REfENDAGE, EPAISSEUR > 25CI 
1149 
831518 
ffli 
831502 
18 
1000 W O R L D 845015 831515 
---- 010 INTRA..£C 843002 131ffl 
1011 EXTRA-EC 2014 18 
1020 CLASS 1 2014 18 
1021 EFTA COUNTR. 1984 18 
1099
2 
� 
150 10211 
· 150 - 8222 
19111 
1m 
2990 
2990 
12 
82 
251L11 
� !L
OTHER IUUIHG mlllE, CRUDE; ROUGILY 8l'UT OR SQUARED; SIIIPI.Y SQUARED BY SADIQ OR &PUTTING; '1F 
PERRE8 DE TAlll OU COIISTIIUCIIOII. Bll!!lES, DEGROSSIES, SIIIJII.EIL DEBITEE8 PAR SCIAGE OU REfENDAGE, EPAISSEUR > 25 CII, 
AUTRE8 QIE GRAIIT, PORPlffllE EJ IIASAl.1E = �UXBG. f= 1"m 14151 � 
003 NETHERLANDS 142200 138472 282 12 
004 FR GERMANY 2133 782 1018 
1183 �.r aaffl 22995 1� 1.d 
22 1158 
� 
18 
175 
1000 WO R L D 223145 18024I 29981 7522 209 4700 171 
1010 INTRA..£C 185114 157113 18560 1115 117 4700 74 
1011 EXTRA-EC 38031 23083 1342' 1407 12 17 
lllfi �cliuNTR. = = 1= 1� . = 
1030 CLASS 2 289 273 12 4 
i 
221 
2511,11 -.�ffl!IIE, LAVA, IIASALT, GNEISS, lRAatm AND LICE HARD IIOCII; SAIIDSTONf, SIIIPI.Y SQUARED BY SADIQ '1F =•��:I'll) • 1RACHYIE EJ AUTRE8 ROCIES DURE8 SIIIL, GRES, SlllPLDE8ITES PAR 
001 FRANCE 6829 83 8587 179 
853 
83073
83025 
48 
48 
48 
70
11 
81 
82 
I 
I 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Quantlt6s BesUmmung Wer111 
Destination 
1000 ECU Valeura 
'Elld!>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elld!>a 
2511.48 
18 800 AUSTRALIE 222 218 
%147 1000 11 0 N DE 14480 15 157 11304 34 1684 
1
ffl lilt � = : = == fa 1� 
37 1020 CLASSE 1 3801 5 397 3348 9 19 
757 1� e&s\ 2 � 1 :m: sm , 1v
• 1031 ACP (83) 152 3 148 1 
• 
5 
3 
3 
I 
7 
1
2511 GJWffl. PORPH!!Y� J.� WIDSTONE AND OTHER IIIONIIIIElffAL AND 8UILDRIG S10NE, INCLUDING SUCII ITONE NOT FUIITIER WOIIXED 
1llAI ROUGILY lt'I.II, IMIWLY SQUARED OR 8QUAIIBI If SADIQ 
GRAIIT,PORPHYR.IASALT,IAIIDSTEIII UND AND.IERKfflllf,AUCI ROIi BElfAUEN ODER OUIICII SAEGEN ODER SPAL'IEI LElllOUEIIB.T 
251L11 GIWl1I, CRUDE; ROUGILY 8l'UT OR SQUARED; SIIIPI.Y SQUARED BY SADIQ OR Sl'UT11NQ; '1F THICICNESS >2SCII 
GRAIIT, ROIi, ROIi 8EHAUEII, OUllCII SPAL'IEI ODER 8AEGEN LEDIQL ZEJl'IB.T, IIICICE > 2SCII 
001 FRANCE 488 81 363 407 ' 20 002 BE LG.-LUXBG. 491 22 102 48003 PAY8-8AS 213 85 14 66 
44 7 004 RF ALLEMAGNE 2989 557 198 2034 39 005 ITALIE 858 90 2112 11 10 008 ROYAUME-UNI 398 
7 007 IRLANDE 282 439 50 255 1 036 SUISSE 939 449 = �b'ireE 1260 844 3' 418 35 
82� 32 194 400 ETATS-UNIS 8214 
824 ISRAEL 325 325 
3 832 ARABIE SA
�
O 533 530 
728 COREE OU D 352 35 352 732 JAPON 1
� 
1
ggg 740 HONG-KONG 
• 1000 II O N D E 11750 2048 781 15900 59 143 38 11 
• 1010 INTRA-a: 5499 725 684 3157 59 108 14 10 
• 1011 EXTRA-cE 14253 1325 12' 1%143 35 22 1 
. 1020 
i
LASSE 1 12085 1325 125 10559 35 19 1 
• 1021 E L E 2222 1285 50 885 
3 
1 
• 1030 CLASSE 2 2070 2087 
• 1040 CLASSE 3 117 117 
251L11 PORPHYRY AND IIASALT, CRUDE; ROUGILY 8l'UT OR SQUARED; SIIIPI.Y SQUARED BY SADIQ OR SPUmlQ; '1F 1IICICNESS >25CII 
PORPIIYR UND IIASALT, IIOII, ROH BEIIAUEII, DURCH SPAL'IEI ODER 8AEGEN LEDIGIJCII ZEJl'IB.T, IIICICE > 2SCII 
Im �AS � 7939 
9
' 
1
� 
�1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1093 
2
• 1051 .,.. 
036 AUTRICHE 191 189 
• 1000 II O N D E 1421 7143 21 1422 34 1 
• 1010 INTRA,CE 917' 7940 21 1178 . . ll4 1 
• 1011 EXTRA-cE 247 3 244 
• 1020 CLASSE 1 247 3 244 
• 1021 A E L E 244 3 241 
251L11 == !LOTHER BUI.DING mlllE, CRUDE; ROUGILY 8l'UT OR SQUARED; SIIIPI.Y SQUARED BY SADIQ OR Sl'UTTINQ; '1F 
IERDTEINf, ROIi, ROH BEHAi.Ei, OUllCII SPAL'IEI ODER 8AEGEII LEDIQL ZERTELT, IIICICE > 25 CII, AIISG. GIWIT, PORPHYR UND BASALT 
001 FRANCE 1053 203 
1298 
828 i 224 2 i 002 BELG.-LUXBG. 1383 52 31 27 003 PA Y8-8AS 1478 1419 28 4 20 004 RF ALLEMAGNE 484 132 291 8 
13 008 ROYAUME-UNI 134 
574 
121 
130 036 SUISSE 983 259 
• 1000 II O N D E S937 mo 1912 1407 %1 251 34 14 
• 1010 INTRA-a: 4591 1ffl 1137 - 21 258 • 14 
, 1011 EXTRA-cE 1341 591 ffl 442 I 21 
• 1020 CLASSE 1 1157 585 275 274 22 
• 1021 A E L E 1028 585 259 181 8 22 . 1030 CLASSE 2 177 188 3 
251UI ��ffl!IIE, LAVA, IIASALT, GNEISS, 1RACIIY1E AND LICE M IIOCII; SAIIDSTONf, SIIIPLY SQUARED BY SADIQ a, 
001 FRANCE 818 7 759 52 
• 
• 
8 
8 
667 
94 
783 
782 
1 
1 
1 
13 
15 
14 
1 
1
1 
4 
ffi 
303
18 
287 
18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmrnung
Destination Mengen 1000 kg 
Quan11t6s Bestlmmung 
t----....... -------.---.-----.--------.---.-----.-----1 Destination Werlll 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1I 'Elldba Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmmt "E>.>.dba 
251UI =��� 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
lm3l�
LAND 
042 SPAIN 
II �ANON 
832 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
74!) HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
9231 
21005
31454
190 1= 
394
1072 
665
882 
173 
168 = 
24578 
21831 
19935 
2745 
6374 1387 
20405 42 
482 
517 
20 
317 
762 24 
8 2
4 
38 
28269 2394 
28982 1868 
1288 429
1288 401 
1279 341 
28 
f/'11 
387 
29804
144 
6845 
12414 
370 
1030
665 
882
173 
168 
80491 S78l1 
22830
20115 
18288
2713 
883 
5Zi 
1395 
1391 
4 
171
201 
558 
551 •• • 
19 
11 
1i
19 
19 
9 
9 
I 
251U5 c:ALCAREOUS l10IIE Of APPARENT U. < W, SIIIPI.Y SQUARED BY SAWING Of TIICIOIESS IIAI 25CII 
=-.��1\7=,
0CI DE CCNSTRUC110I (DENSIIE HERIEURE A t,5) SIIIPI.EIIENT DEBll&S PAR 8CIAGE OU 
002 BELG.-LUXBG. 
832 SAUDI ARABIA
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
192 
112 
112
882 
602 
1971 
1m
813 
120
13 
%1 
58 
58 
2511.39 OTIER IIONUIIENl'AL AND BUI.DHI l10IIE SIIIPLY SQUARED BY SAWING Of 1H1C101ESS IIAI 25CII 
2517.10 PEBBW, GRAVEi, R.IIT AND 8IIHGll 
C.W.0UX. GRAYIER9, SUI ET GAi.Eli 
001 FRANCE 866819 � 531828 3948 597 84015 002 BELG.-LUXBG. 4404950 21
=3 
2399592 4050839 003 NETHERLANDS 10382804 5087847 1007578 220792004 FR GERMANY 6597538 
25 
5194992 18277 184933 
005 ITALY 4128 3682 
9537 20 581 008 208735 198339 
� 90382 373 500 20 2 13990 1115 114 20 038 D 2938972 1041583 1876548 20800 
03I 252730 245957 98 6875 
1028 048 1038 
194 6801 208 8995 
212 7838 
41 
40 7598 
190 218 43051 3588 3097.J 400 7122 8 2 824 L 20411 18 20385 
149 10 832 I ARABIA 4892 57 385 4239 
838 K 20958 • • 20353 800 
774968 
1101
181 212 
185589 
424 
8= 
1 
10 
3508 
72 
7 
7 
1937 
440 
17 
2958 
832955 
15 
321 
9304 
42 
5 
251U1 
002 BELG.-LUXBG. 
mlf �'ltlk�GNE 
008 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
03I AUTRICHE
:iS���,!1
804� 832 BIE SAOUD 
732 JAPON 
740 HON�ONG 
.1000 W-8/
• 1010 I 
• 1011 EXTRA-<:E
.1020
�
E1 
• 1021 E L E  
• 1030 CLASSE 2 
912 70 
452 332 
5135 
171 
781258 
1584 28 
231 
4 1295 
200 
375 
137 
231 
1
ffli 
119
413 
5952 105 
4877 108
2831 101 
1273 
448 108 288 
42 18 62 
155 124 4722 83 
2 155 
128 1044 
5 1533 
3 228 
35 1258 
200 
375 
137 
231 
771 11111 443 151 
595 5910 442 117 
181 1151 2 2 
168 4391 2 
131 2587 
2 
2 
13 1258 
251US CALCAREOUS l10NE Of APPARENT U. < W, SIIIPI.Y SQUARED BY SAWING Of 1IICICNESS IIAI 25CII 
10 
7 
10 7 
10 
7 
10 
10 
mr= r.s8 :,,.0 IWJCSTEIIBI (IIICIITE 'ION WENIGER Al.I 2,5), DURCH SPALTEN ODER SAEGEII LEDIGLICII ZEITB.T, 111T 
002 BELG.-LUXBG. 104 • 98 
832 ARABIE SAOUD 279 279 
, 1000 II ON DE 135 • 487 11 2 18 
• 1010 INTRA-CE 185 • 120 18 2 11 
• 1011 EXTRA-<:E ffl 317 3 
• 1030 CLASSE 2 301 301 
2511.19 OTIER IIONUIIEIITAL AND BUILDll«l llONE SIIIPLY SQUARED BY SAWING Of 1lllCICNESS IIAI 25CII 
ANDERE IERDTElNE,DUllC SPALTEN OD.SAEGEII LEDIOIJCII ZDTB.T 111T EIIER DUE BIS 25 CII 
001 FRANCE 327 
002 BELG.-LUXBG. 1008
003 PAYS-BAS 115
004 RF ALLEMAGNE 1424 
008 ROYAUME-UNI 150 
038 SUISSE 793 
832 ARABIE SAOUD 185 
• 1000 II ON DE 4438 
• 1010 INJRA.CE 3048 
• 1011 EXTRA-<:E 1389 : 1� iffl -L� Cc--· 1ffl----
• 1030 CLASSE 2 341 
1 
890 290 2 78 
13 18 37 8 852 689 
1 
5 68 
417 375 
18 165 
34 2020 2104 11 
18 1173 1113 • 
11 441 110 I 
11- --ffl�,�--2
22 315 
38 
47 
53 
138 
138 
3 
3 
38 
57 
2 
7 85 
3 85 
3 
2 
71 
7 
71 
71 
24 
29 
24 
I 
2 
2517 PEB
mcfR
USIED OR IIIIOICEII 
.. 
GRA
lfh:
IIACADAII AND TARRED 
�
y USED FOR COIICRE1E AQGREGA'l'Q, FOR ROAD 
MET OR FOR RALWAY OR UWS , R.IIT AND IIIIHGLE; GRAHULES, Pl«lS AND POWDER Of STONES 11111111 2515; 2511 
11850 
��m:==-.w:e.�==-FIER BETONBAU, WEGE- UHD BAlll8All.fEUBI IESEl, IOEII-
2517.11 PEBBW, GRAVEi, R.IIT AND 8HIHGll 
FBDS'IEINE, llES, FEUERSTEII UHD IIESB. 
001 FRANCE 2873 50 2872 115 
11 378 2121 
88i ,1�t:il-l'l8°· 17698 1814 381 9842 14488 3187 42790 23527 3973 35 
1788 
693 
004 RF ALLEMAGNE 21118 13747 491 681 850 
005 ITA 341 288 
210 2 3 53 15 008 R 1102 871 445 �Ir 468 7 22 1 229 77 9 3 37 03I SU 11782 4081 7401 292 
03I A 1510 1329 9 172 
99 3 048 102 22 391 1 208 AL 414 
212 169 
12 
4 165 
17 218 1375 
315 
1000 22 400 349 
1 
12 
624 581 1 579 
37 1 38 832 SAOUD 498 28 68 330
838 883 858 28 
74 
3583 
2 
1 
99 
5 
1 
348 
�gg �m�l;fil_A ________ affl - -- -3�----88�---·:-----3 ·---·--- -- -·-------·-· ---------· .700 �-- --.!U ··-- 140 . -- . -34--� - -·- -y--- -· -----_...---.....--------- ---�--- ----..-- - ·-. 
738 TAIWAN 3857 3857 
1000 WORLD 25111031 8730738 1149181 
1010 INTRA-EC 22535825 1441909 6935333 
181010 
54241 
2123324 4301428 2384471 1137 848234 12004 
2821045 4300371 2344530 1137 838241 
ffl l'W:AN = 
1000 110 ND E 108474 
1010 INTRA-CE 88252 
31053 
25317 
697 
308 
31023 1335 
21114 1233 
9 
11708 15552 7851 15 = 341 11451 15530 7351 11 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
2517,10 
1011 EXTRA-EC 3375408 1288827 
1020 CLASS 1 3247659 1288518
1021 EFTA COUNTR. 3222885 1288518 
1030 CLASS 2 126658 311 
1031 ACP (63) 2554 2 
2517.30 IW:ADAII AHD TARRED IIACADAII, OF 8lAQ 
IIACADAII ET TARIIACADAII IJE WIER 
001 FRANCE 84732 
003 NETHERLANDS 158890 
004 FR GERMANY 7714 
007 IRELAND 5781 
832 SAUDI ARABIA 1001 
1000 WO R LO 280584 
1010 INTRA-EC 257829 
1011 EXTRA-EC 8231 
1030 CLASS 2 1190 
2517.50 OlllER TARRED IIACADAII 
TARIIACADAII IJE PERRES IIA'IVREUE8 
001 FRANCE 
002 ea -LUXBG. 
003 N RLANDS 
�� ANY 
038 SW D 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6392 
18465 
39587 
mg: 
13802 
122177 
108945 
13832 
13881 
13881 
75848 
144132 
221488 
2197W 
1191 
60 
4381 
38820 
937 
44118 
43281 
137 
937 
937 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
1914558 121715 2279 1050 18941 
1905712 27751 1063 930 13719 
1892683 27637 32 920 3181 
7980 98982 1125 52 8188 
340 2174 33 5 
13877 
50 9034 
4 3956 877 409 480 
5781 
1001 
14125 1705 3997 10391 5811
18877 488 3997 10391 5711 
249 1242 as 
2 1170 18
11579 
8 2505 6060 264 
787 
49 5150 27971
11128
° 
12842 23 
24414 80 7851 34788 11503 
11803 57 7851 34718 11312 
12881 23 111 
12842 23 79 
12842 23 79 
2517.IO CRUSIED AND 8ROICEN STOIIE; RIIT AND SHIHGLE; GlWIIUS, CHll'PIIQS AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25.11 
Ireland Danmark 
9984
9968 
9938 
18 
21169 
151 2891 
151 2889 
22 
138 
40 138 
40 138
PERRE8 � AllTRES QUE cw.oUJ. GRAVIERS, SILEX, CIALET8 ET IIACADAII; GIWIUW, ECIATS ET POCIDRE DES PIEIRES DES NOS. 2515 ET 251 
-- .. -------
001 FRANCE 
002 eaG.-LUXBG. 
003 �ETHERLANDS 004 GERMANY 
005 ITALY 
008 . KINGDOM 
007 D 
008 K 
028 
030 
G38 
038
040 GAL 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 
268 
288 
528 INA 
604 ON 
808 
812 
824 ISRAEL 
828 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
840 �HRAIN 844 TAR 
847 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
--·-·- ---- -- - ----- ---
3107273 106553 
268918 152228 
4244965 2508267 
816988 2877 12080 
302382 263 
15598 4 
9285 8278 
1188 454 
5741 1168 
548328 8141 56985 4501 
981 1 
22249 
11 381 
45322 
18291 222 52305 
dB 400 2852 
581 2 
11779 
5874 
14 3888 
24800 298 
4395 
1051 75084 
80844 
11 444 
1363 
2160 
480 
824 1459 
264 2 
1552218 2910244 
8578569 2778490 
175729 131755 
637378 128520 
811788 128229 
337539 2942 
7494 400 
·--- --- -·- - -- -· 
82984 12177 3426881 6781 
1-
7275 
33219 57072 
9089 
23447 
24 
3338 48 
477 
127 
32 
4 
251 
21 
3538 
� 68257 ; 9534 
827 
22249 
11 
370 
45311 
18291 
52075
853 
2323 
181 1321 
1 
579 
11773 
21 
5664 
3851
24471 
1739 
4395 633 71570 
80765 
428 
1 
1363 40 2048 
832 480 3 40 20 202 
7541211 Sl2085 41054 
350021 127099 40082 
404108 434185 172 
400668 105748 58 
399942 81818 8 
3440 328847 914 
845 5204 204 
2977743 71 
1639251 
50 
9827 
267817 3363 
1501 
15465 
2 498 
24 
372 
17 
53 
Ii 
750 
5 
10
34 
79 
3 
73 
4888855 31521 
4888313 29211 
42 2230 
42 801
24 442 
1321 
1041 
10695 
48186 
272402 
332077 
332077 
·- - ·- -- . 
28 
31703 
90 
1385 
335 
747
120 
20 
60 
31 
37 
2 
34821 
83114 
1137 
1543 
1527 
75 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Ouantit6s BestlmmungDestination Werta 1000 ECU 
'EA>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
12004 
12004 
2517,10 
1011 EXTRA-CE
1020 iLASSE 1 1021 E L  E 
1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
20222 58541 
14953 5421 
13871 5421 
5184 234 
124 
2517.30 IIACADAII AHD TARRED IIIACADAII, OF 8lAQ 
8409 
8843 
1510 
703 
34
IIWDAII UNI> TEERIIWDAII AUS IIOCIIOFENSCIUC 
001 FRANCE 543 263 
81 Im PAYUAS 710 828 
RF ALLEMAGNE 143 
007 IRLANDE 189 
832 ARABIE SAOUD 342 
• 1000 Ill ON DE 2011 Ill IO 
, 1010 INTRA-CE 1513 IOI 11 
, 1011 EXTRA-CE 426 57 • 
• 1030 CLASSE 2 354 
2517.50 OTIER TARRED IIACADAII 
1EER11AKADA11 AUS IIATURSIEIIEII 
001 FRANCE 160 2 
132 Im �fvi:}l'l80· 294 107 778 768 
004 RF ALLEMAGNE 842 
007 IRLANDE 341 
31 153 038 SUISSE 199 
• 1000 Ill OND E 2660 IOI 300 
• 1010 INTRA.CE 2439 m 138 
• 1011 EXTRA-CE 220 31 114 
• 1020 CLASSE 1 208 31 153 
. 1021A E L E  208 31 153 
4102 257 22 300 
-490 126 10 138 
478 17 8 55 
3609 124 8 155 
85 3 2 
259 
12 18 
3 
29 
189 342 
871 17 291 112 8 
14 17 291 111 I 
857 a 
354 
4 
65 
133 41 
10 
1 85 755 
341 
15 
20 140 818 312 1 
4 140 818 382 1 
15 10 
15 9 
15 9 
2517.IO CRUSIED AND 8ROICEN STOIIE; R.DIT AND SHIHGLE; GlWIULES, CHll'PIIOS AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25.11 ��.=� KIES, fEIERS1EIII, ICESEL UND IIIAKADAII; KOERHUNGEII, SMTER UND STEIIIIEII. Q 
12 
001 FRANCE 16855 1808 
002 eaG.-LUXBG. 4953 3272 
003 PAYUAS 31901 19203 
004 RF ALLEMAGNE 7108 
175 005 ITALIE 1129 
008 ROYAUME-UNI 2108 25 
007 IRLANDE 824 10 
g!1 DANEMARK 351 263 NORVEGE 144 51 
030 SUEDE 228 79 
038 SUISSE 4825 1284 
038 -AUTRICHE · 1056 498 
040 PORTUGAL 126 3 
048 MALTE 378 
50 048 YOUGOSLAVIE 128 
208 ALGERIE 2042 
212 TUNISIE 415 
51 218 LIBYE 1963 
220 EGYPTE 113 
268 LIBERIA 141 48 288 NIGERIA 236 
528 ARGENTINE 189 5 
604 LIBAN 379 
808 SYRIE 142 
5 812 IRAK 405 
824 ISRAEL 1315 47 
828 JORDANIE 310 
132 832 ARABIE SAOUD 17855 
638 KOWEIT 4169 
3 840 BAHREIN 120 
844 QATAR 141 
847 EMIRATS ARAB 252 
652 YEMEN DU NRD 118 
104 708 SINGAPOUR 382 
732 JAPON 142 6 
12 1000 Ill ON DE 103553 27428 
12 1010 INTRA-CE 65082 24775 
• 1011 EXTRA..cE 38412 2854 
• 1020 CLASSE 1 7241 2079 
• 1021 A E L E  8274 1940 
• 1030 CLASSE 2 31153 518 
• 1031 ACP (63) 605 47 
. �-··---·--- -· -·�- - ----- -------··· 
920 432 828 
1573 199 
2608 1849 
941 
481 221 
43 4 1 
42 163 
1804 1528 
218 .. 337 
95 
378 
4 
78 
2038 
415 
1909 
113
141 
123 
3 
184 
374 
4 
139 
396 
1263 
329 310 17082 
4157 
115
141 
225 
278 118 2 
2 127 
9183 38041 
8310 3815 
2874 32426 
2203 2718 
2158 1992 
670 29875
32 438 
---- ·-� -
9 
130 
291 
4 
3 
1 
35 
98 
3 
7 
595 
434 
180 
15 
·- ---
4 
144 
37 
14512 27 69 
10782 
3 
184 265 1855 60 
Ii 1319 
810 
1 29 
1 
26 
5 
17 
3 
32 
2 
3
12 
12 
2 
24 
28843 1111 1142
28931 893 1142 
4 225 
4 67 
1 48
135 
53 
----- - - - ------· - -- -
127
125
124
2 
88 
81 
88 
1 
1 
1 
390 
13 
50 
57 
18 
9 
1t 
5 
4 
603 
454 
149
135 
131
11
Valeurs 
'EA>.dba 
349 
349 
---19-- ----
20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06<:embre 1983 
Bestlmmung 
Destination Mangen 1000 kg 
Quan11t6s Bestlmmung 1----...----.-------.--------.-------.----...----1Destlnallon Wer111 1000 ECU Valeu11 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart 'Elldba 
ISII !)CltOlll1t IIE1IER OR ll>T CAUHD. IICUJlllNG DOl.OIIIIE ll>T FURIIEII IORXED 1IIAI ROUGII.Y SPUT, ROUGII.Y 8QUARED OR 8QUARED 
BY IAIICG; AGGLOIIEIIATED OOLOllllf OHCUJl)IIIG TARRED D01.01111E1 
DOI.OIIE, 8RUlf, DEGROSSIE OU SllllUIIElff DEBmE PAR 8CIAGf, IIEIIE FRmEE OU CALCINEE. PISE IE DOl.OIIIE 
ISIL10 CRUIIE IIOI.OIIITf, SIIIPLY ROUGILY SPUr OR 8QUARED 
DOI.OIIE, BRll1E, DEGROSSIE OU SllllUIIElff DEBmE PAR 8CWlE 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
31 ��� ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRM!C 
18M�c 
1021 itt8couNTR.
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
ISIUO c:ALCIIIED DOl.OIIIIE 
!ffl 
2657'43 
14680 
ffil 
1272 
1344850
1301130 
R 
31171 
9543 
3870 
DOI.OIIIE FIUT1& OU CAI.CHE 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
!PAY 
11n l LAND 
8:3 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
314 GABON 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
80178 
9522 
74180 
11 
598
3138 
2627
2249 
3697 
3531 
1125 w 
1058 
964 
1280 
� 
568 1m am 
2597111 
,mg 
21190 
18384 
14540 
4426 
ISIUD AGGLOIIERATED DOI.Olffl 
PISE IE DOI.OIIIE 
46958 
12843 
110358 
418 
78 
170851 
170159 
ffl 
'I 
1747 
� 
1811 �, 
� 
17 
3 
12B 
5 
25595
18141 
1741 
I 
11122 
� 
1958 
� 
28592 
15793
11! 
7370 
3855
2173
24 
369 
411 
4 
200 
1000 
1280 
80l7 
2112 
3ffl 
� 
2724 
4561 
1721
4581 
4180
4100
4100 
5 
5 
� 
4120 
478 
69 
li 
1089
975 
1498 
568 
18014 
t580
ml 
2ffl 
effi 
85U 
501 
554 
11418 
11743 
21M 
� 
10 
28 
2 
172814 
668799 
248830 
14832 
1108898 
1090578
m1 
18115 
5 
1114442
18CNl39
J 
3969 
9411 
4274 
5144
5144 
5140 
d 
152 
60 
jl 
21 
1m 
534
3037 
14395
2268
12127
1455
4778
3672 
291 
134
2 
132 
122 
120 
10 
5 
2 
10 : 
! 
254 
254 
254 
254 
ISII � IIE1IER OR ll>T CM.CIIED. INCWDHl DOLOIIIIE IIOT FUR11ER IORXED 1IIAI ROUGILY SPUT, ROUGILY 8QUARED OR SQUARED 
BY SAD G; AGCI.OIIEIIATED OOLOllll( OHCUJl)IIIG TARRED DOI.OllllEI 
DOLOIIIT, ROH ODER DURCH &PAI.TEI ODER SAEGEII LEDIOIJCII ZElllB.T, GESllltERT ODER GSIWINJ. DOLOIITSTAlll'fllASSE 
ISIL1t CRUIIE IIOI.OIIITf, SlllPLY IIOUGII.Y SPUr OR SQUARED 
DOLOIIIT, ROIi, ROH aawJEII ODER DURal &PAI.TEI ODER UEGEII LEDIOIJCII ZElllB.T 
� �UXBG. 2ffl ffl 408 248 Ji 
003 PAVS..BAS 4845 697 1 
� ���AGNE 27� 1 
319 
036 
f��INE ffl 35 1� 31 ARABIE SAOUD 147 11 73 
20 1000 II O N DE 12111 1257 1381 
20 1010 INTRA-CE 10728 1190 747 
. 18M �f 1m r, IAf 
• 1021 A E L E 735 41 135
• 1030 CLASSE 2 481 22 312 
• 1031 ACP (63) 109 106 
ISIUO CAI.CIIED DOLOIIITE 
DOLOIIIT,GESINIERT ODER GEBRAlllrr 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PAY$-8AS 
004 RF LEMAGNE 
007 IR DE 
008 K 
009 
I NLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
700 INDONESIE �---�--
706 PHILIPPINES 
800 AUSTRAUE 
804 NOW.ZELANDE 
• 1000 II O N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.cl! 
: 1� ffl8j 1 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
ISIUD AGGLOIIERATED DOLOllllE 
DOLOIIIIITAJIPFIIASSE 
5997 am 
5150 
I 
417 
221 
138 
134 m 
I 
118 
194 
319 
131 
350 
2453'1
18031 
1498 
Im
698 
��UXBG. = 
005 IT ALIE 193 
008 ROYAUME-UNI 239 
�,� DE UI 
036 SUISSE 180
832 ARABIE SAOUD 1069
475 m 
273
11 
ffl 
58 
� 
75
18 
7 
21 
1 
2480 
1525' 
ffi 
193 
ffl 
128 
1cl 
'1 
75 
11 
1 
i 
138 
840 
124
411 
la 
ffl 
6i 
ri 
,, 
609 
69 
5 
313 
213 
214 
138
2508 
1054
1451 
ffl 
� 
4 
112 
• 1000 II O N D E 3412 3150 11 131 
: lit¥ �E = lift II 121 
• 1020 CLASSE 1 814 880 14 118 
848
2 
55 
83 
1237 
1011 
211
75 
75 
1<43 
1 
n
1 
S1
37 
7 
7 
1814 
� 
295 
7858 
7494 
382 
� 
5198 
till 
2 
1 
7 
233 
390 
18174 
18031 
J 
8 
80 
80 
17 
70 
31 n 
I 
211 m 
215 
3 
14 
17 
17 
3 
• • 
7 
7 
1 
4 
1 
3
1 
1
2 
2 
3 
2 
2 
2 1021 A E L E 532 409 8 113 • • • • 
___ 1030_CLASSE2 __________ 1210 __ 11!11 _ _ _3____ _ _.1 _ ___1 __ ---- ---- --- - ---··· --- ---------·, 
ISII IIA'IUIW. IIAGIIESIUII CARBCIIAlE IIIAGNESITEt FUSED IIAGNESIA: DEANURNED ISlll1EREDI IIAGNESIA. IIE1IER OR IOf CONrAINIIIG 
811AU. QUAllllTE8 OF 01ID OD>ES ADDED BEFORE SIITEIIJIIG; OlltEII IIAGIESlUII OXIJE, 'IIE1IIER Oll ll>T CIEIIICALLY PURE 
Januar - Dezember 1983 
lles!lmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
2511 CARIIOIIA1E DE 11AGNES1111 NATURE
li
lllAGNESIE ELECTIICfONIJCI
� 
CAUHE A IIOIIT,IIEIIE AVEC FAIBUIUAXT.D'AUTII.Ol'IDE8 MMI 
TES AYMT FRITTAO E;AUTRE OIYDE IIAGIESIUll,IIE 
2511.11 IAGIESIIJII om 
DE: INWARD FROCESSING 
UK: NO BREAKDOWN BY m DE 
� 
QIE 1.£ CARBONATE DE IIAGNESIIJII NAMB. CAI.CINE 
DE: DE ACTIF REPRIS SOUS 1.£ TRAflC NORIIAI. 
UK: PAS DE 'IEHTIATQj PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. =�=�r 
005 rrALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 
030 
032 
038 ND 
038 A 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YU VIA 
056 SO NION 
060 
082 CZ SLOVAK 
084 HUN y 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
= COLOMBIA BRAZIL 
528 ARGENTINA 
884 INDIA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA,£C 
1020 CLASS
c:6 1021 EFTA UNTR. 
1030
�
2 
1040 3 
202 
5322 
4f1T1 
20851 
3642 
5750 
412 
109 
11ft 
130 
155 
8833 
1111 
1838 
2445 
3580 
497 
248 
323 
4511 
277 
2392 
196 
191 
57 
177
180 
190 
203 
81774 
159868 
40285 
37829 
28872 
8278 
1805
7153 
58 
ffl 
1487 
196 
177
73 
32 
85 
122 
124 
534 
114 
357 
328 
520 
46 
85 
57 
254 
257 
9 
44 
191 
31 
83 
115 
88
203 
7285 
2985 
4280 
2598 
1010 
959 
725 
2511.
ffK: 
1��11, NOT CALC11ED 
- - CARIDCATE DE IWHSIUII NA'IUREl. NON CALCH 
UK: PAS DE 'IEHTI.ATI(Jj PAR PAYS 
002 BELG.-t.UXBO. 1117 
003 NETHERLANDS 1983 
004 FR GERMANY 748 
005 rrALY 11034 
008 UTD. KINGDOM 13277 
042 SPAIN 200 
1000 WORLD 28780 
1010 INTRA-EC 28289 
1011 EXTRA,£C 429
1020 CLASS 1 287 
2511.11 DEANURNED (SINIEIIBI) IIAGIIESIA 
NL: CllNFllEHTIAL 
UK: NO lffAKDOWN BY COIJfflUES 
IR: CllNFllEHTIAL 
IWHSE CALat£E A IIORT 
NL: CONFllENTEL 
UK: PAS DE 'IEHTI.ATI(Jj PAR PAYS 
IR: CONFllENTEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
008 UTD. KINGDOM 
0071RELAND 
030 SWEDEN 
-- --- -- ---------
49139 
3042 
24884
71914 
58184
36271 
4395 
3335 
81 
65
188
112 
8
2 
7159 
752 
221
87
75
815 
---- -- --
138 
83 83 
4 408 
26 3383 
178 1874 17849 
1925 49 24 278 
4 157 74 
36 
9ft 55 
1 1 
15 18 
8 18 
36 
9138 733 810 
463 1045 
1925 
88 280 
412 
189
323 4250 1 
20 2000 283 
152 
26
14 
45
102
10149 37959 1803
4078 21304 745 
8073 18155 1058
2442 16542 997 
1097 96 82 457 25 
3174 88 
24 1032 
793 888 80 30 
1 
6 
1 80 
200 
17 1134 1175 
17 870 1857 
284 11 
284 
243 
228 
8250 
319 
144 
133 10 
4419 
31 
1350 
150 
47 5158 
8075 
100 
3151 15 
120 
100 
81774 
31 11774 20823 84 
31 11077 47 
9548 17 
8295 
8075 2100 
3151 15 
225 
39 
315 42 40 
225 39 
140 1 
1 
71 
,j 
22 
3
27 
- - ·- -- ----
Export Janvier - 06cembre 1983 
Quantlt6a Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
'E).).dba Nlmexe EUR 10 U1SChl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).dba 
2511 NATUEAIJCIES 
�
GESCHIIOllEIIE IIAGNESI
L
10TG£8RANN1E IIAGNESIA, AUCH IL ZUSA1Z G£RINGER IIENGEN AND.OXIDE 
YOR DEii SINTER II; ANDERE8 XIII, AUCH CIEIIJSCII 
251U1 
OE: 
UK: 
DE: 
UK: 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBO. 
ggf PA�AS RF ALLEMAGNE 
005 rr I 
008 RO 
008 
009 
028 GE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AllmlCHE 
���
L 
048 YOUOOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOONE 
082 TCHECOSLOVAO 
084 HONGRIE 
068 BULOARIE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
=�r
BIE 
528 ARGENTINE 
884 INDE 
732 JAPON 
738 TAI-WAN 
800A
�
IE 
977 SE ET 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 
i
LASSE 1 
• 1021 E L E  
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
263 70 
2048 196 
1626 48D
9109 
1908 4611 
2878 338 
537 238 
142 87 
135 52 
1518 130 
181 138 
213 158 
2685 591 
117 107 
4477 425 
1724 549 
1488 688 
1789 58 
718 97 
365 82 
411 m1751 394 
795 15 
362 83 
305 305
101 51 
130 81
189 108 
179 43 
274 274 
25877 
88088 8884 
21018 3318 
21193 5311 
14536 3373 
4808 1175 
1812 1070 
4848 924 
251
1.ffK: 1���11, NOT CALCIIED 
23,4 
40 
2714 
2669 
500 
1 
55 
83 
1252
1 
24
11 
10 
883 
782 
802 
390 
819 
303 
411 
13 
38 
299 
50
27 
83 
136 
12617 
8220
8397 
3180 
1381 
834 
2583 
NAT\ERUCl£S IIAGNESIUMKARBONAT, NIQfT GEBRANNT 
UK: ON: AIFT8UN3 NACll lAENOERH 
900 002 BELG.-t.UXBG. 147 8 003 PA�AS 195 4 
50 004 RF ALLEMAGNE 127 
3 10968 005 rrALIE 691 
13150 008 ROYAUME-UNI 1208 9 
042 ESPAGNE 134 
25089 1000 II ON DE 2624 24 12 
25089 1010 INTRA-CE 2390 11 12 
• 1011 EXTRA-CE 177 1 
• 1020 CLASSE 1 158 3 
2511.11 DEANURNED (SINIEIIBI) IIAGNESIA 
NL: COlf'IDENTlAL 
UK: NO 8IIEAKDOWN BY COlMRIES 
I R: COlf'IDENTlAL 
lOTGEBRANNTE IIAGNESIA 
NL: VERTRAllJCH 
UK: ON: AIJ'TEILlHl NAal LAENDERN 
IR: VERTRAllJCH 
41681 001 FRANCE 7588 1871 
18 2047 002 BELG.-t.UXBO. 681 277 
18192 003 PA�AS 4772 52 67 71573 004 RF ALLEMAGNE 18280 
41 57950 005 rrALIE 7437 37 
36028 008 ROYAUME-UNI 5900 44 3 
4395 007 IRLANDE 839 
210 2520 030 SUEDE 493 
------- -- ----- - --
102 91
1527 13 78
8 1100 
73 473 5849 
65 18 36 35 1720 
277 15 
134
22 
31 
2021 42
2953 184 32 
393 
217 1113 11 
1382 
838 101 43 
22 
25877 
13271 517 1 25877 8989 11 
7408 271 I 3757 35 
5870 311 1 3232 11 
5599 288 1 2097 
229 26 2021 5 55 22 
217 1113 11 
1 138 
5 57 129
121 4 2 
2 3 Ii 685 18 1171 
134 
299 300 12 58 I 1915 
139 297 I I 1915 
180 3 1 
153 
82 14 5801 
2040 388 
3 
2680 
18190 
52 
3 7356 
17 5784 
839 
283 
· --·-- -- - --- ---- ·21
22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouanllt6s Besttmmung 1----r----.-----.---.-----r----,-----.---.-----r----1 Destination Werta 1000 ECU Valeu111 
Nlrnaxe EUR 10 J)elilsc:llllan4 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "Elldba Nlrnaxe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK 
251UI 
038 A 28889
1142 19918 
048 VIA 12310
056 UNION 4725 
062 CZECHOSLOVAK 500 
064 HUNGARY =
!P�ICA 
404 CANADA 11155 m ri¥i1 ARABIA m 
732 JAPAN 1099 
977 SECRET CTRS. 8140 
70 
153 
a 
1000 W O R L D 380505 9874 
1010 INTRA-EC 247808 8295 
1011 EXTRA<C 128757 1379 
1020 CLASS 1 108065 1211 
1021 EFTA COUNTR. 32415 1004 
1030 CLASS 2 1873 139 
1040 CLASS 3 18819 29 
25191fK: � �11, 
CAI.CINED 
JI 
2137 
1398
1
m m 
1910 
10873 
ffi
284 
11952 
875 
1� 
430 
.m.4. 
19 
741 
719 
25 
19 
6 
17 
�
251169 
6811 
18259 
18358 
14SOO 
900 
124 
25 
73 
56 
1 
40 
723 
23 
17 
23 
1500 
GYPSE; ANIIYIRTE; PIAlllEI, SAIF PIAlRES PREPARES POUR L'ART DElffAJRE 
U.10 GYPSUII AND ANHY11R11E 
GYPSE Er AIIIYDRIIE 
1058 
172427 
237512 
�
.7'8 
,m 
9941 
41m 
1000 WORLD--- - 1094809 
1010 INTRA-EC 142311 
1011 EXTRA-EC 152293 
1020 CLASS 1 98287 
93526 
128202 "= 
82782 
ffl3
9941 
2 
718 
----------·-
197291 
139911 
ffl 
795053 
705594 = 
25 
997 
25m 
838 
= 
13665 
147 
754 
1175 
115 
ffl 
160 
75 
18 
348 
412 
28825 
27 
100 
2 
28131 
28855 
79 
58
40 
1 
185 
123 
42 
1 
1 
40
402 
21 
351 
199 
191 
28060 
42574 
20 
10
182 
89301 
"ffl 
192 
8140 
9140 
357 
293 
11814 
1254. - - -�-. 
1254 
20 
10 
70 
1779 
10 
4011 
1111 
2101 
327 
12414 
357 
12107
12107 
1 
2192
2192 
2192 
4 
1 
5 
14319 
l=',11 
4725 
mg 
11785
28187 
500 
600 
1099 
251U1 
038 AUTRICHE 
��W'/�VIE 
= YJ:if&st.ovAa
064 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
����
D 
404 CANADA 
832 ARABIE SAOUD 
884 INDE 
732 JAPON 
977 SECRET 
337119 1000 II O N D E 
231813 1010 INTRA-CE 
106053 1011 EXTRA-CE 
88478 1020 CLASSE 1 
16911 1021 A EL E 
827 1030 CLASSE 2 
8402 
4828 
4031
899 
140 
2m = 
ffl
184 
438 
1405 
74901 
43257
30237
25789 em 
22 
34 
21 
2419 
2089 
400 
� 
18750 1040 CLASSE 3 3112 9 
1400 
10519 
25191fK: � �
11, CALCINED 
1345 
383 
517 
ffif 1076 a� 152 
110 74 
221 215
106 1 
528 24 
1521 40 
155 155 
105 105 
103 32 
4898 11 
11 24 
680 1 
149 8 
131 
123 
14 
4 
10 
37 
11 
10 
a
154 
7 
4748 
14 
5 
1081 
184 
371 
1554 
2174 
9380 
6009 
4748 
371 
88 
1 
19 
41 
2 
12 
179 
17 
39
29 
873 
32 
37 
4 
107 
--143 
20 
1 
SI 
31 
21
1 
20 
129 
J 
88 
1405 
1405 
sci 
70 
4811 
1
1 
6 
3834 
4n4 
11 
838 
2108 
1n5 
4331 
181 
184 
438 
92250 
38838 
23422 
1m 
205 
3783 
257 
11 
1396 
:..- ---.-- ---�-. ll3lt - -� 
10 
I 
I 
5 
4 
.. 
4 
12279 1000 II O N D E 17111 2474 ffl 1175 5931 
1Mll lBlf � ml 1111 aft 1AU nn 
10519 1
lffi 
CLASSE 1 7669 429 111 
� ffl 11mo � 2 1m � 200 742 588 
• 1031 ai  123 109 1 12 
278 1040 3 242 157 17 
245 
233 
12 
10 
4 
2 
1 
930 4932 
50
4111
4881 
2520 G'IP&UII: AIIIYDRITt CAI.CINED GYPSUII. AND PIASTERS 111TH A WIS OF c:ALCIJII 8ULJIIIA11, WIEHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 
INCLUDINII PIASTERS &PEQAUY PREPARED FOR USE IN DEIITISTll'f 
GIPSSTEIN; AIIIIYDRIT; Gft, AIISGEII. Gl'SZUBEIISTUIIGEN FIB ZAIINAEIIZIIJCI mcll 
U.11 GYPSUII AND AIIHYDIIIIE 
GIPSS1EIN UND ANIIYDRIJ 
25 
239 
3 
5 
• 
2 
1 
6 
� 
165 
2 
9ci 1 
3 J 2 
1731 
288 
1493 
1398 
68 
. . 43 . 
------ ----133- -----, -- ----.- ----172 
38951 1000 II O N D E 
1010 INTRA-CE 
31951 1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
2374 
1ffl 
703 
19 
1i
13 
121 
113 
1 
584
497 
97
27 
482 
208 
254
88 
IO 13 
IO 1 
12 
12 
171 
178 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmm ung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederl and Belg.-Lux. UK 
152L10 
1021 EFTA COUN TR. mu 29488 66815 838 2 192 94 1030 CLASS 2 288 12670 38 20 257 1n4 
1031 ACP (83) 1914 99 1711 10 14 30 
l52Ll1 PUSTERS USED • BUIDING 
PLA111ES DE CONSTRUCl1QII 
001 FRANCE 1449 44 
150365 
33 
590 
1025 347 =��� 152558 1588 47595 15 84719 23413 13711 
7 264 28 004 FR GERMAN Y 220n
5814 
4981 18457 
005 ITALY 6845 698 48 
28 
85 
006 GDOM 47414 5 8499 28 
560 007 980 
21'ni 
415 5 
008 K 2283 1 48 15 
028 1292 714 526 4 
030 fWEDEN 1793 1538 168 2571 11 038 WITZERLAN D 14182 8732 2848 
038 AUSTRIA 1337 912 418 7 
044 G IBRALTAR 235 
688 150 
235 
208 ALGERIA 838 
124 48812 I RAQ 518 106 242 
10 8590 832 SAUDI ARABIA 28313 83 21383 247 
847 U.A.EMIRATES 383 90 200 93 
1000 WORLD 373888 45539 208725 3800 1495 85270 11848 
1010 INTRA-EC 318148 33042 178872 59 983 85105 1072 
1011 EXTRA-EC 55741 12497 30053 3741 512 184 8577 
1020 CLASS 1 20333 12092 4458 3023 5 820 
1021 EFTA COUNTR. 19132 11990 3974 2968 5 
81 
38 
1030 CLASS 2 35297 408 25598 717 507 7950 
1031 ACP (83) 1218 3 1006 68 28 43 72 
25211.51 PW1ERS 01IER THAii THOSE USED • BUIDING OR • DEICl1STRT 
PLA'IRES, AUTRES QUE DE CONS11IUCYIOII 
001 FRAN CE 4915 4785 
3839 
35 25 40 30 
002 BELG.-LUXBG. 8332 2584 98
1504 
13 
003 NETHERLAN DS 44768 39929 3138 
37 172 
197 
004 FR GERMAN Y 'ZT984 
1844 
26687 739 349 
005 ITALY 2131 387 
11 
120 
006 KIN GDOM 10744 2521 8128 
1305 007 D 1783 439 19 
24 006 ARK 3819 3795
29 030 S 3927 3891 
10 9 2 032 Fl 1752 1853 78 
038 S 18024 3558 8258 8178 32
038 A 5181 50n 23 72 9 
040 L 834 589 � 7 19 042 505 21 451 
080 1ffl 4903 1704 2 272 I VORY COAST 
481 8 384 288 N IGERI A 9n 81 
390 SOUTH AFRICA 5822 5059 18 
23 
745 
404 A 195 143 
7 5 
29 
824 703 158 
1509 
395 140 
832 4492 2819 14 1 349 
847 255 155 21 79 
700 1784 1784 
215 701 1232 1017 
703 B 224 
471 
128 
706 SI 813 142 
706 4507 4507 55 848 740 N G 1047 144 
800 AUSTRALI A 757 115 54 568 
1000 WORLD 189874 96ffl 54208 7468 382 2357 8048 
1010 INTRA-EC 103248 55969 41981 594 328 2284 2028 
1011 EXTRA-EC 88427 41010 12248 8874 55 73 8020 
1020 CLASS 1 38483 21294 6884 8290 28 2184 
1021 EFTA COUNTR. 28404 15268 6584 8257 28 
52 
248 
1030 CLASS 2 23884 13868 5581 sn 27 3854
llm�A 5140 880 3874 9 13 559 8081 8031 1 1 21 1 
2521 LIIIESICNE R.UX AND CALCAREOUS 8TONE, COIIIIOII.Y USED FOR TIE IIIANIFAC'IURE Of LIIIE OR CEIIENT 
CAS11IIES Er PERRES A CHAUl OU A CIIIElff 
2521AO LIIIESICNE R.UX AND CALCAREOUS 8TOIE USED • IIIANIFAC'IURE Of LIIIE OR CEIIENT 
CAS11IIES Er PERRES A CHAUl OU A CIIIElff 
001 FRANCE 183444 
-- ---·------- -- ---- -
205 95 
---·---� 
180128 3015 
-- ---- ---- -- ·· 
Ireland 
38854 
21 
38875
38875 
86 
88 
88 
Danm ark 
4 
340 
48 
89 
538
340
197
137 
137 
60 
7 
25 
98 
150 
149 
23 
21 
1'ZT 
25 
Export 
Qu anUl6a Bestlmmung Werle Destination 
'EAIIOOcl Nlmexe EUR 10 Fr ance 
152L10 
. 1021 AE LE 1350 838 845 
38951 1030 CLASSE 2 1572 33 11'ZT 
50 1031 ACP (83) 318 9 290 
l52Ll1 PUSTERS USED II BUILDIHQ 
IAUGIPS 
001 FRANCE 208 21 
4858 002 BELG.-LUXBG. 5050 88 
003 PAY BAS 8357 1106 740 
004 RF MAG NE 944 
499 
345 
005 IT 848 99
006 RO N I  3394 2 742 
007 I R  174 
152 
32 
006 DANEMARK 181 
47 028 N ORVEGE 103 45 
030 140 114 9 
038 841 503 194 
038 A E 133 104 
044 G I B AR 123 
730 208 ALGERIE 760 
41 812 I RAK 137 20 
832 ARABIE SAOUD 3325 11 2685 
847 EMIRATS ARAB 203 34 
• 1000 II O N D E 23928 2738 11153 
.10101� 18953 1887 6818 
• 1011 EXTllA-CE 6972 ffl 4335 . 1020 CLASSE 1 1555 322 
. 1021 AE LE 1275 n5 285 
. 1030 CLASSE 2 5378 84 4013 
• 1031 ACP (83) 180 1 118 
25211.51 PW1ERS 01IER THAii THOSE USED • BUIDIHQ OR II DEJITISTIIT 
GIP8, AUSGEJL IAUGIPS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAG NE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN I 
007 I R  DE 
008 D K 
030 
032 Fl 
038 S 
038 
040 
042 
080 
272 IVOIRE 
288 N I GERI A 
390 AFR. DU SUD 
404 CAN ADA 
824 
832 SAOUD 
847 ARAB
700 E 
701 A 
703
706 R 
708 
740 H G 
800 AUSTRALIE 
• 1000 II O N D E 
.10101� 
• 1011 EXTllA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 AE LE 
. 1030 CLASSE 2 
.1031 A� .1040C 3 
909 885 
264 581 270 
2555 1970 174 
1474 
248 
1108 
357 83 
993 404 572 
229 33 2 
385 3n 
382 348 8 209 168 
901 471 222 
430 424 1 
180 149 22 
107 12 5 
482 480 
11g 119 
79 337 
898 558 2 
109 24 
110 24
184 512 228
117 22 
178 178 
218 110 
155 
56 1 122 
425 425 
5 147 13 
217 14 4 
15178 8598 3088 
1m 4210 2184 
7599 4385 682 
3485 2333 'ZT2 
2204 1815 280 
3495 1449 810 
781 128 323 
820 803 
1000 ECU 
Italia Neder land Belg.-Lux. 
13 
4 
'ZT 
5 40 
1 2 
33 
101 
88 
4511
4 27 507 
18
1 7 
4
4 
134
28
30 
12 84 
1 31 
82 
424 284 5152 
42 181 5107 
382 123 45 
168 5 
180 5
10 197 118
11 4 7 
11 1 8 
37 
327 
13 40 119 
3 
8 
8 
193 
2 
3 
2 
g 
2
1 2 28 
13 
54 
458 103 470 
73 89 454 
385 14 18 
210 5 
203 5 
14 182 9 
7 3 
13 2 
2521 LIIIES10NE R.UX AND CALCAREOUS STONE, COIIIIONLY USED FOR 1ltE IIANIFAC'IURE Of LIIIE OR CEIIENT 
KALKSTEINE, ALS IIOCIIOfEIIZUSC ODER ZIIII HERSlEWII D IWJ[ ODER ZEIIENT mlENDEl' 
2521AO LIIIES10NE R.UX AND CALCAREOUS 8TOIE USED II IIIAHIIFAC'IURE Of LIIIE OR CEIIENT 
KALKSTEINE, ALI IIOCIIOfEIIZUSC ODER ZIIII HERSlEWII D IWJ[ ODER ZEIIENT m1ENDEr 
001 FRANCE 1138 23 4 1094 
--- --- --�--- - --- ------
Janvier - Dllcembre 1983 
V aleura 
UK Ireland Danm a rk 'EAIIOOcl 
17 12 mi 187 
9 5 
68
3 
19 42 
32 
2842 
1ai 
5 
9 2 
10 
17 
3 
123
817
87 
1453 2842 82 
274 2842 42 
1179 39 
232 28 
24 28 
940 14 
41 
24
10 
2 82 
194 
48 
14 
194 
9 7 
27
15 
3 
9 
87 
237 i 
138
83 
55 
89 
41 
108 
29 128 
65 
129 
199 
2422 14 49 
552 14 2 
1870 47 
854 11 
111 i 1215 
315 7 
2 
15 
·�-·--·�-- �- - --- ··- - 23 
.ta:naa:r - oezemtier 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kO Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-tux. 
Sl.80 
002 BELG.-LUXBG. 17'¥fT7 11689 30460 23 35 
181080 003 NETHERLANDS 230684 21718 3784 49 128 004 FR GERMAN Y 838902 277849 1-42543 
007 IRELAND 24289 92 008 DENMARK 73024 
028 NORW AY 187719 
030 SWEDEN 110181 
032 FINLAND 8887 520 224 SUDAN 520 
1000 WORLD 1865137 38788 31ff07 m 488 507141 
1010 UffllA.EC 1330808 33847 311ffl 117 113 503912 
1011 EXTRA-EC 334330 2931 4135 IOO 305 3234 
1020 CLASS 1 = 22(17 3721 600 2 1021 EFTA COUNTR. 22(17 3720 600 305 3232 1ffi CLASS2 8912 880 1114 
1 1 ACP (83) 3318 520 1042 600 
2m GIJICll.llf, SWED LIIE AND IIYDRAUUC LIIIE, OTIER 11W1 CALCIJII ODIE AND HYDIIOXllE 
CIWIX ORDIWIIE, CIIAUI IIYDRAUIJQIE, • OlYllE ET HYDROlYllE DE CALCIJII 
2522.11 QUICIQJIIE 
CIWIX ORDIIWRE VIVE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER MANY 
028 NOR W AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWllZER LAND 
248 SENEGAL 
280 GUIN� 
272 IVORY Atrr 
280 
288 A 
302 OON 
408 LAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA f?JNTR, 
1030 CLASS 
1031 ACP (83) 
Z52UD.. IWED LIIE. 
85583 
981177 
654023 
338394 
7828 
28341 
56114 
53871 
828 
23525 
605 
801 
1343 
1021 
1208 
1304453 
1178809 
127842 
94322 
93938 
33521 
30111 
CIWIX ORDIWIIE E'IEHIE 
001 FRANCE 19372 
002 XBG. 8273 
003 OS 34845 = ml 
001 1055 
008 4827 
024 494 
038 3948 
272 6508 
278 GH ANA 3979 
288 N IGER IA 2285 
302 CAMEROON 1191 
322 ZAIRE 1177 
l��:r� 820 1823 
390 SOUTH AFRICA 6554 
472 TRIN IDAD,TOB 
832 SAUDI ARABIA 
2055 
881 
1000 WORLD 117118 
1010 UffllA.EC 74081 
1011 EXTRA-EC 43485 
1020 CLASS 1 14877 
1021 EFTA COUNTR. 7312 
1030 CLASS 2 28742 
1031 ACP (83) 22889 
2522.511 - IIYDIWIUC UIIE- -
58482 
23405 
197791 
43 
32957 
10 
3 
314803 
211217 
33345 
33322 
33191 
24 
13 
7347 
4382 
28891 
1438 
2 
4587 
115 
2517 
1410 
58 
34 
1001 
82 
11240 
44713 
8477 
3419 
131 
2714 
72598 658 49 42 
178203 mi 2777 
794 20720 
23508 
585 
591 
27 
738 
280742 21717 2811 
251091 1028 2811 
29650 20729 
209 20720 
29442 20720 10 
27809 
79 
81 98 
332 
4 
10 1007 2052 
51 20 
40 
a 1355 sci 4719 
280 584 8 
820 
115 1508 
8357 17 
83 
1H37 2007 2258 
2338 92 1417 
17291 1811 759 
7010 1898 162 
118 1668 145 
10279 219 598 
7751 391 
-- ---- -------- -·---
25381 
458232 
158718 
28180 
194 
34 
100 
865351 
831491 
21818 
28384 
283JI 
314 
7551 
7910 
2121 
9 
47 
188 
2580 
407 
178 
159 
23487 
17591 
1878 
95 
95 
5781 
4748 
UK Ireland Danmark 
136869 
26 
1a 83147 
23742 547 
72932 
1-4259 173480 
80408 29753 
3290 5597 
188827 1083 133573 
396081 1083 13721 
272581 49852 
271152 49665 
257193 -49628 
1414 187 
1254 
809 8 
29 3 
Bf 175 7547 
118 
56114 
19 
20 
1313 
1208 
4043 80 14821 
1588 80 241 
2471 14573 
304 13383 
2ffl 
13355 
1209 
1992 
4295 
1480 
40 
1 20 
912 
1053 
37i 1 
1549 
9 
1947 
100 
180 
2055 
597 
17148 812 441 
1817 812 1 
10ll80 441 
1878 417 
1847 398 
8782 24 
7207 
Export 
Quanllt6s 
'Elldba 
Bestlmmung 
DesllnaUon 
Nlmexe 
SI.GO 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGN E 
007 IRLAN DE 
008 DAN EMARK 
028 NORV EGE 
030 SUEDE 
032 FIN LANDE 
224 SOUDAN 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTIIA..cE 
.1020�E 1 
.1021 E LE 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (83) 
We1111 
EUR 10 France llal a 
1108 338 278 
1805 398 22 
3559 15M 
1369 
5 402 
975 
1040 
212 
118 118 
12350 1011 1982 
l4Z1 771 1832 
2931 237 130 
2521 102 77 
2438 102 78 
402 128 54 
248 118 48 
24 
Janvier - 06cembre 1983 
1000 ECU Valeurs 
Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E>.).dba 
2 
1246 
489 
8 3 
1,n 720 845 651 
1368 3 
397
249 726 
317 723 
70 142 
31 17 3114 4330 28 1852 
11 • 2981 3060 28 723 
25 11 128 1271 1129 
25 1 1198 1118 
25 
11 1� 
1119 1118 
73 11 
28 58 
2m QIICILIIIE, SWED LIIE AND HYDIWJUC LIIIE, OTIER 1IWI CALCIJII OD>E AND HYDRODlE 
UFIULI, WASSEIIIWJ{, AUSGEN. REllE9 IW2IUIIOXI) UHD .ffYDROXI) 
2522.10 QIICILIIIE 
UFIULl,UNGE1.0ESCll1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
028 NORV EGE 
030 SUEDE 
032 FIN LANDE 
038 
248 
ffi 
280 TOGO 
183 
288 NIGER IA 
302 CAMEROUN 
408 GROEN LAND 
203 1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-cE 
203 1011 EXTIIA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L E
183 
183 
58 
18 
18 
1030 CLASS E 2 
1031 ACP (83) 
2SJ2JII IWED w- - -
UFIULl,GEl.OESCIIT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY&-BAS 
004 RF ALLEMAGN E  
008 ROYAUME-ONI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
038 �ISSE 272 TE IVOIRE 
278 H AN A  
288 N IGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
3�MADA� 
3 REUNI N 
390 AFR. DU SUD m IID!�?t°s:l88D 
1000 fA.&Uj
1010 
1011 EX1llA..cE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AE LE 
gs 1030 CLASSE 2 1031 ACP (83) 
4087 2839 
4779 1592 
34404 11688 
20320 
589 
8 1765 
404 2040 3045 
148 
1382 
105 
1 111 
417 1 
110 
151 
72741 11124 
83802 18032 
8947 2092 
5913 2085 
�I 2072 7 
2709 2 
1231 399 
488 244 
1929 1410 
310 
78 109 
105 1 
313 308 
122 
213 295 
823 
113 303 
315 4 
114 3 
103 90 
128 
190 
653 
143 
j 101 
8944 3082 
4522 2452 
4421 821 
1494 328 
688 294 
2915 289 
2233 229 
3175 
47 4 1327 49 1 
4 
22718 
7 1 
9703 88 179 80 3 10289 
1751 
32 537 
8 
993 12 
404 
143 3 
2 1; 2 
412 4 
8 20 82 
151 
11112 1128 181 31117 821 4 1111 22 
12915 133 188 34343 171 4 14 22 2217 895 1824 141 1101 
74 993 1768 44 949 2 
2193 
993 1783 37 948 
20 2 58 801 151 
2094 24 589 � --- --� - ·-- - -- - - -----=-=--
13 
5 9 
32 
5 
1 ,135 8 
j 
3 72 
5 474 
28 82 1 
126 
10 180 
831 2 
13 
2109 134 194 
112 • 114 
1127 128 80 
754 90 20 
12 88 18 
1173 38 81 
865 40 - ·----- --- - -
551 287 
50ci 199 14 
104 7 22 1 
104 
112 4 
1; 15 
188 
32 283 j 9 
13 
20 
13 
143 
88 
1802 1743 22 51 7 
1115 591 22 
11 j 447 1152 
8 247 47 
8 204 44 
j 438 905 4 
-- _ 359_ -·-- 733 _______ _: ____ ---· . ______ ] 
--·-·--------- ---- ---- ---- � iiYDRAuiic uiii -- - --
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
DestlnaUon 
Nlmexe 
252150 CIIAUl HYDIWJIJQUE 
003 tJWiERLANDS008 • KINGDOM
038 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
Mangen 
EUR 10 
32228 
1381 
11895 
48950 
34381 
12569 
12265 
11994 
31094 
179 
31823 
31418 
2111 
2111 
204 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
105 
1134 
1255 
11718 
1 
m 12172 184 1111 141 1255 59 
225 70 159 1137 119 1255 59 150 12102 I 24 22 
48 11938 21 51 
11719 21 50 
2523 � = =.iFOIIDU, SW CEIIENT, 8UPERSW'HAlE CEIIENT AND SlllllAR HYDRAULIC CEIIEIITI, IIETllER OR NOT CClOIJRED 
CIIIElll8 IIYDRAUIJQUE8 (YC ClllXERSJ, IIEIIE COi.ORES 
25ZL10 CIIIKER CEIIENT 
CIIIElll8 EN CUIICERS 
1000 WORLD 
1010�C 1011 C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (63) 
344388 
708132 
337858 
48408 
17888 
3419 
2499 
119538 
49437 
33000 
17<4205 
80278 
484589 
28420 
148189 
134968 
130192 
5200 
2834795 
1392571 
1442168 
212500 
48423 
1229658 
921769 
43 20204 
37 
74 
3419 
2499 
119538 
49437 
33000 
17<4205 
80278 
484589 
28420 
148189 
134968 
130192 
81 1317784 
59 20204 
1 1387580 
148307 
1 44 1221283 
1 921768 
23 344345 
44 708089 
'48371 
317808 
17797 17 
5200 
13838 44 1388339 
23 44 1370042 
53813 18297 
48395 17797 
48378 
500 5218 
25ZL1S CEIIEIIYS CCJIITAIIIINQ 8WT FURIW:E SW AIIDIOII POZZOWIA, OTHER 1llAII SUPERSULPHAlE CEIIENT 
CIIIEIIT COIITEIWff DU WIER ET/OU OE LA POUZZOLANE, IAIF CIIIEIIT SWAlE 
001 FRANCE 4132 84 
313 002 BEL 73223 35574 
003 984701 478787 2018 
004 � 3551 204308 Ill ANDO 870 23<197 23<197 
208 ALGERIA 35591 9452 8451218 LIBYA 187230
220 EGYPT 8600 8600 
228 MAURITANIA 4598 
7913 232 MALI 7913 
3178 260 GUINEA 3379 
43124 288 NIGERIA 45828 803 314 GABON 3344 
318 CONGO 6511 6511 
496 FR. GUIANA 11099 
14843 
11099 
812 IRAQ 14843 
818 IRAN 34992 4803 832 SAUDI ARABIA 8704 
840 BAHRAIN n487 8321 849 OMAN 8321 
1000 WORLD 1925878 806331 289237 
1010 INTRA-EC 1448730 512507 206635 
1011 EXTRA-£C 478949 95825 82602 
1020 CLASS 1 29387 4930 24225 
1021 EFTA COUNTR. 5038 4079 728 
1030 CLASS2 449387 90895 38377 
1031 ACP (63) 75963 52567 11359 
2521211 WIIIE POll1lAND �WIETIER OR NOT CClOIJRED 
BL: NO BREAKDOWN BY fROU 01/06/83 
12 
37338 
139 
73870 
33851 
134824 
2504 2541 
34992 
n48i 
2111141 193883 
12 111228 
2111129 82435 
139 
139 82435 206990 
2883 2828 
4014 
505898 
108380 
1740 
16503 
4598 
203 
3900 
847155 
8182112 
30863 
30668 
6527 
2208 11 
2208 si 
1 
1 
50 
42 
..j 
1 
48 • �
44 • 4 
2 93 
93 
:i 90 
1 
Export Janvier - D6cembre 1983 
OuanUtlls Bestlmmung
Destlnalfon 
Werlll 1000 ECU Valeura 
'Slldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E}.).dOQ 
252150 WASSEIIXAU( 
003 PAYS-BAS 1341 1212 
7 
129 
152 =re�ME-UNI 159 13 484 <197 
• 1000 II O N D E 2145 1241 29 550 13 131 14 152 10 
• 1010 INTRA-CE 1549 1230 13 3 12 129 10 152 
10 • 1011 EXTRA.cE 594 18 18 .... 1 2 3 
• 1020 CLASSE 1 528 18 4 496 3 9 
.1021A E L E  511 15 484 3 9 
2523 � = =.iFOIIDU, SW CEIIENT, SUPERSUI.PIIAlE CEIIENT AND SIIIIWl HYDRAULIC CEIIEIITI, IIETllER OR NOT COLOURED 
ZEIIEll1 (ENSCIL ZEIIElmLliXERI, AUCH GEFAERBT 
2874 
25ZL10 CIIIKER CEIIENT 
ZEIIElfflC1N(EJ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
883iW
MAGNE 
042 AGNE 
208 ALGERIE 
220 
248 
260 
L 
284 
272 
284 
302 
372 N 
400 NIS 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
824 ISRAEL 
1000 II ON DE 
• 1010 INTRA-cE 
2824 1011 EXTRA-cE
• 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E  
2824 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
9168 :i 27709 
11658 
1710 
1208
988 
122
2751 
1122
975 
41152 
1790 
13893 
735 
4449 
4308 
4154 
152 
91990 • 
48812 4 
43374 2 
7389 
1714 :i 38000 
25428 2 
9165 
498 1 27707 
1707 
11159 
3 
1197 8 1 
988 
122 
2751 
1122 
975 
41152 
1790 
13893 
735 
4449 
4308 
4154 
152 
40890 1eee 1 49288 
498 1 1 48030 
40194 11185 1238 
4482 1709 1197 
5 1708 
40 35728 156 
25426 
25ZL1S CEIIElff9 CONrAIIING BLAST FURIW:E SW AIIDIOII POZZOWIA, OTHER 1llAII SIJPEJISUUllfAlE CEIIEIIT 
IIOCIIOfEI. UND lllASSZEIIEIIT, AIJSG. SWATHIJETlEIIZEIIE 
001 FRANCE 203 3 
18 
3 
1731 
187 
002 BELG.-LUXBG. 3328 1579 
17402 003 PAYS-BAS 35949 18474 73 2798 004 RF ALLEMAGNE 18145 
198 
8681 ti 4667 038 SUISSE 251 � 043 ANDORRE 987 
1825 59 208 ALGERIE 1684 493 338 218 LIBYE 8227 8749 849 
220 EGYPTE 595 595 
131 228 MAURITANIE 131 
321 232 MALI 321 
182 ti 260 GUINEE 188 
2199 357 288 NIGERIA 2556 44 128 314 GABON 172 
318 CONGO 335 335 
496 GUYANE FR. 554 927 554 812 IRAK 927 
3912 818 IRAN 3912 
443 165 632 ARABIE SAOUD 811 
3282 840 BAHREIN 3282 
1192 849 OMAN 1192 
• 1000 II O N D E 82342 28120 11951 12802 8037 23410 
• 1010 INJRA-cE 55628 20059 870 3 4529 222511 
• 1011 EXTRA-cE 28714 6081 3182 12799 3508 1154 
• 1020 CLASSE 1 1387 318 1040 8 
• 1021 A E L E  303 241 53 8 3508 1147 . 1030 CLASSE 2 25341 5743 2143 12793 
• 1031 ACP (83) 3960 2598 810 412 132 208 
-tL: r����
CClOIJRED 
80 • 73 
80 • 89
1 
1 895 
10 
1 
3 
17 1 4 
10 1 1 
1 3 
3 
7 
3 
2 
25 ___ _ 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destlnallon Mangen 1000 kg 
Quantlt6s Bestlmmung 1----...----r----,,---..---..... ---r----,,---..---..... ---1 Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (83) 
1355371 
29025 
951594 
56887 
48262 
894678 
208031 
1� 
7812 
8795 
20058 
78044 
19810 = 
14660 
41000 
1<168 
= � 
1272465 981804 :ltfl · -
�
8309
� !I 
4185 
3220 
43302 
1282 
18440 
991974 
7<168 
321312 
� 
30000 
12708 
4300 
3785 
1421201 
5524 
1301 
8371 
2827 
18758 
10665 
1954 
1177 
10008 
4958 
77557 
4454 
101 
a 
France 
133 
1327 
5 
4468 
312 
4450 
11937 
12874 
3121 
7348 
1602 
37678 
1853 
14 
21 
995 
350 
155 ., 
1281 
122710 
2081 
12CNl30 
10933 
4780 
109698 
42359 
171 
11118 
32240 
2532 
4801 
275954 
4294 
10101 
18296 
� 
� 
4877 
11137 ··$lit· 
1023 
7278 
· -:--··-5951 ·
2582 
113238 110204 
ftalla Nedertand Belg.-l.ux. 
38 
21181 u� 
54 
11834 
199 
72 
47911 
I09 
47010 
30237 
28787 
16773 
2193 
4 
19 
351 
530 
45 
30 
996 
90074 
80074 
9540 d 
279517 
120 ·- 9281Ji.· . 105840-·· 
32884 
842m 
2425 '= 
1 
200 
2000 
28159 
8 
43185 
2400 
10 
1001 
fgj 801 
78 1030 
1843 
24 
4855 
740 
10189 
3454 
6827 
13870 
� 
3404 
15456 
400 
UK 
78 
17 
38 
4180 
15 
20 
12 
4 
8254 
� 
307 
2754 
441i 
317 
143 
21737 
4412 
17
ffl 
35 
18992 
9280 
10737 
31 
388 
11 
1282 
Ireland 
1058 
1058 
1058 
83401 
18819 
3799 
41093 
21030 
372412 
199 
152532 
44288 
26000 
8ffl �i��UXBG.
004 RF ALLEMAGNE 
008 RO YAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 MALTE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 T\JNISIE 
218 LIB YE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
m���i
D,TOB 
608 SYRIE 
824 ISRAEL 
BU JO O UD 
840 
847 m 
800 A 
977 SEC 
709220 1000 U O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
709219 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
709219 1030 CLASSE 2 
152731 1031 ACP (63) 
483601 
454 27 
10008 
.... 88 __  � . _ _:__. . . 
. 
--··- _ . ---- ----5000 
1023 
88 
Werlll 
478 
968 
248 
118 
582 
2709 
1724 
824 
1160 = 
8140 
11718 
782 
180 
ffi 
5409 
111 
178 
1258 
251 
301 
� 
ffl 
1471 
772 
365 
201 
34671 
88414 
!577 
51117 
5530 
4474 
45633 
7891 
427 
932 
3 
148 
948 
841 
mg 
8429 
1912 
1828 
4517 
181 
237 
394 
4180 
380 
15 
191 
li 
1151 
1320 
3245 
7 
681 
180 
820 
187 
i 
114 
39 
56 
19 
2 
191 
8887 .m 
1317 
810 
8303 
1374 
14531 
273 
1� 
395 
119 
18282 
42 
283 
ftalla 
1174 
ffi
9 
1822 
33 
8 
3tt 
25 
210 
18 
8 
4753 
88 = 
� 
429 
1584 
219 
4128 
5ffl 
� 
38 
148 
1918 
1 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
2 
39 
37 
7 
7907 
147 7907 
D 
85 
48 
2 
314 
59 
571 
139 
345 
1075 
ffl 
404 
1344 
13 
26 
Janvier - 06<:embre 1983 
UK 
� 
14 
414 
7 
5 
2 
739 
24 
12 
75 
307 
2 
1704 
ft 
3881 
535 
3152 
73 
12 
3078 
899 
112 
15 
20 
10 
1043 
10 
24 
2 
107 
187 
Ireland 
78 
71 
78 
28784 
Valen 
4348 
2177 
11022 
23 
4985 
810 
251 
683 
891 
1471 
772 
21784 27213 
13 
1187 
284 
2775 
27213 
27213 
5008 
525 
28471 
7737 
72398 m 
14785 
Januar - Dezember 1983 
Besttmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
252130 
828 tORDAN 292620 2000 35 3651 15650 600 1818 832 AUDI ARABIA 2782088 6869 60 25289 
838 KUWAIT 4201 557 1001 38 847 U.A.EMIRATES 5898 
1750 849 OMAN 1794 44 
652 NORTH YEMEN 107257
1550 44 501 17 662 PAKISTAN 12528 
668 BANGLADESH 11915 2600 822 FR.POLYNESIA � 1954 958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 10925737 1432922 838109 222241 199375 494590 333414 85355 
1010 INTRA-EC 1881680 1170502 48070 425 173534 398339 11278 83401 
1011 EXTRA.£C 9042121 262420 790040 221818 25842 88250 322137 1 
1020 CLASS 1 90528 10448 8854 36968 73 1772 
1021 EFTA COUNTR. 52487 10301 4820 33085 25842 73 435 1 1030 CLASS 2 8950755 251975 783135 184817 97430 320384 
1031 ACP (83) 1526171 51288 468768 36043 4134 37218 314209 
2521.ll ALUIIINOUS COIElff 
001 1784 8 n56 18 1760 18 002 8044 
2 
268 389 003 3143 2245 5438 527 004 68572 83 60968 78 90 005 19198 14979 4138 
008 4487 2165 2302 
1711 007 2091 2384 205 380 008 3247 198 480 
009 704 
1 
684 20 aoci 028 y 837 12 24
030 4287 2 1170 1378 1719 
032 FINLAND 1341 3 51 15 1272 
038 SWITZERLAND 4773 39 4720 14 
038 AUSTRIA 3885 149 3244 492 
040 GAL 1748 eci 1669 79 042 4845 4018 787 23 57 052 280 54 148 
082 OSLOVAK 447 447 
068 IA 600 600 
204 MOROCCO 1129 1129 
10 208 ALGERIA 6505 8495 
212 TUNISIA 1557 
4 
1557 
21 220 E YPT 8554 8529 
1201 390 AFRICA 17529 1 18327 
400 23869 438 23859 10 412 1878 1438 
480 MBIA 392
100 
392
484 VENEZUELA 432 332 
508 BRAZIL 707 707 
119 512 CHILE 834 715 
45 528 n1 
105 
728 
18 11! 1950 1829 72 551 473 8 
680 ILAND 421 348 3 72 
1248 701 MALAYSIA 1284 18 
40 728 SOUTH KOREA 450 410 
732 JAPAN 1859 131 1728 
736 TAIWAN 499 459 40 
4737 800 AUSTRALIA 6680 758 1187 
804 NEW ZEALAND 753 288 198 287 
1000 WORLD 211111 3409 171427 81 22120 493 13585 
1010 INTRA-EC 109247 2458 89003 18 14501 445 2828 
1011 EXTRA.£C 101884 953 82424 81 7818 48 10759 
1020 CLASS 1 72845 254 58298 7217 23 8852
1021 EFTA COUNTR. 18850 193 10865 
48 
2000 28 3791 1030 CLASS 2 28118 859 25078 402 1907 �  a.crsira 695 40 583 13 5 10 97 1104 1051 
2521111 CEIIEIIT1 OTIIER 1IWI ClH(ER, 81.ASJ FUAHACE SUG, POll1UND AND ALUIIINOUS 
001
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
028 N 
--- ----- --- -
CIIIElffS HYDRAUUQUEB, SF CllllCEIIS, CIIIElffl POR1UIID, CIIIElffS AVEC WIER ETIOU POUlZCWlf, CIIIElff ALUIIINEUX 
9843 982 
1484 
8383 258 2514 703 
4470 1253 410 1229 
1689 
93 
73802 70729 197 701 
1148 
458 
7924 98 2935 2183 1228 118 57684 57435 
3 
20 13 98 
2040 58629 501 31 52950 3020 
10788 10838 1 10 40 
10599 9010 1490 99 
278 8 2 159
·--- - ·- ----·- ------- - - -- - - �---·- - --- -- -- - - --- ----·-· 
Export 
Quantlt6s Besttmmung Werta Destination 
Danmark "EAlldba Nlmexe EUR 10 
252130 
15929 
288369 828 JORDANIE 8184 
2718438 832 ARA E SAOUD 101494 
3200 838 321 
5301 847 TS ARAB 350 
511 106729 
849 AN 105 
652 YEMEN DU NRD 4734 
10433 662 PAKISTAN 485 
11915 668 BANGLA DESH 425 
822 POL YNESIE FR 175 
958 NON DETERMIN 284
148087 7173844 1000 II ON DE 415915 
111 • 1010 INTRA.CE 83572 
147978 7173844 1011 EXTRA.cE 332058 
20772 13843 1020 CLASSE 1 5287 
3953 • 1021 A E L  E 3034 
127190 7160001 1030 CLASSE 2 326721 
94550 521985 1031 ACP (83) 59058 
2521.11 ALUIIIHOUS CEIIElrr 
1CNERDESCIIIIEI 
-� ---
i 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IR 
008 D K 
009 G 
028 N 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
���LOVAQ 
068 BULGARIE 
204 M 
208 A 
212 
220 E 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-uNIS 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA.cE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E  
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP� • 1040 CLA 3 
878 
2379 
731 
1nao 
4929 
1805 
878 
958 
248 
280 
1509 
342
1144
1081
449 
1930 
123 
194 
113 
247 
2009 
330 
1583 
3841 
2992 
815 
101 
148
198
284 
237 
345 
184 · 
155 
299 
140 
840 
158 
2082 
314 
55152 
30380 
24768 
16692 
4790
n33 
213 
343 
1000 ECU 
France Halla Nederland 
207 
14 
520 
378 433 7 
33 
124 
85 
70 10 
175 
68723 39292 17079 7999 
51258 2107 79 7187 
15487 37185 16998 812 
725 505 1882 
706 411 1585 
812 14741 36665 15108 
3215 19332 2702 184 
4 2232 2 870 
1 
138 
507 
2482
41 
15258 
2882 2006 
810 1195 
838 98 203 104
235 11 
1 
8 9 
365 875 
2 30 10 
18 1118 8 
89 757 235 
31 
407 42 
1526 373 
18 70 
194 
113 
247 
2004 
2 
330 
1578 557 3084 
198 
2989 3 
417 
45 
101 
103 
198 87 217 
11 35 228 305 39 142 
123 1 31 
4 
19 121 
44 798 
138 22 
302 882 
119 110 
1142 39597 21 10787
884 21820 2 7010
458 1nn 15 37n 
143 10765 3571 
111 2684 
12 
980 
288 8701 208 
29 
187 
4 
2 
310 
2521111 CEIIENTB OTHER 1IWI ClH(ER, BUSr FURRACE SI.AG, POll1WID AND ALUIIIHOUS 
5 
1 
28 
318 
2 
84 
1 
107 
--- --
ZEIIENI", AUSGEII. ILIIIKER, POll1LAND-, IIOCIIOfBI., 1RASS-, TONERllESCltllE 
001 FRANCE 1659 
002 BELG.-1.UXBG. 578 
003 PAYS-BAS 5715 
004 RF ALLEMAGNE 1057 
005 ITALIE 4220
008 ROYAUME-uNI 4459 
007 IRLANDE 908 
008 DANEMARK 976 
028 NORVEGE 155 
187 
231 89 
5071 45 
14
283 
4145 
44 14
660 3 
7 
--- - -�-- -· 
1004 43 
48 155 
125 
111 341
2 
10 
3978 
1 8 
272 
- - . -----� --· 
Belg.-1.ux. 
75 
1894 
58 
24510 
17121 
7383 
5 
5 
7350 
2988 
92 
22 
8 
5 
129
113 
18 
8 
10 
3 
178 
302 
213 
10 
220 
---�---· 
Janvier - D6cembre 1983 
UK Ireland 
649 
19
20 
12 
284 
14354 4887 
1221 4583 
13133 
182 
31
12969 
11911 
9 
131 
20 
475 
118 
245 
468 
300 
29 
5 
5 
3
295 
1078 
85 
3475 
751 
2724 
2208 
1014 
518
41 
268 
58 
184 
39 
41 
158 898 
41 
107 
----- ---
Valeurw 
Danmark "EA>.� 
815 
47 
1278 
13
8285 
1483 
298 
4788 
2778 
1 
i 
1 
1 
3 
1 
8 
70
33 
3 
41 
-- - -----· ... 
7362 
97706
197
298 
4875
349 
425 
234813 
234813 
5 25
234288 
15952 
21_ _ _ 
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung Mangen 
Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France 
2SDJO 
030 SWEDEN 435 299 3848 036 SWITZERLAND 8533 2828 
036 AUSTRIA 8119 405 
042 SPAIN 498 398 
31 058 GERMAN DEM.R 584 65 204 MOR
fflifO
258 32 
208 ALGER 8494
2121 
7601 
212 TUNISIA 2181 30 
218 LIBYA 37011 1513 5 
220 EGYPT 26934 26868 45 
224 SUDAN 1812 900 111 
288 NIGERIA 11712 11225 23 
302 CAMEROON 2118 2005 87 
318 CONGO 3534
1� 342 SOMALIA 713 
372 REUNION 884 853 699 390 SOUTH AFRICA 1213 341 
812 IRAQ 589 48 108 
m
1RAN 858 20942 1559 SAUDI ARABIA 25235
838 KUWAIT 1581 1068 
840 BAHRAIN 1778 4009 40 844 QATAR 4884
847 U.A.EMIRATES 17681 17155 
=
OMAN 10851 8532 
PAKISTAN 2223 2168 297 700 INDONESIA 1750 1428 
708 SINGAPORE 1140 853 180 
800 AUSTRALIA 559 287 
1000 WORLD 421785 189770 80227 
1010 INTRA-EC 233971 12584 82088 
1011 EXTRA-EC 1121140 101115 11139 
1020 CLASS 1 21870 5554 4474 
1021 EFTA COUNTR. 17653 3543 3882 
1030
�
2 170228 101580 13834 
l!W&<ra 23039 14562 2383 743 51 31 
25ZI ASBESTOS 
AIIWIIE 
25Zl.10 � ASBESTOS • IIOCI FORII, ltCWDIHQ CONCEIITRATES 
AIIWII!, Ell ROCH, IEIIE ENlll:II 
1000 WORLD 302 I 
1010 INTRA-EC .. I 
1011 EXTRA-EC 217 
1030 CLASS2 211 
ISKfe: ��POWDER 
�EN� FI.OCONS OU POUDRE OE: PAS DE VENTU PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 
j
REECE 
036 WITZERLAND 
038
�
1A 
040 TUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
084 HUNGARY
088 
212 
220 
288 
480 MBIA 
508 IL 
e1e 1RAN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
12843 
5780 
2021 
14820 
1081 
948 
512 
450 
1257 
4087
1021 
5005 
328 
533 
548 
309 
1020 
1224 
1414 
1224
525 
1241 
. ·-· . 884 ---·--------·--
1194 
8581 
2690
34135 34135 
3 
j 
3 
2121 
- . 
4 
1 
2 
15 
15 
183 
478 
·-----· 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmar1I 
53 55 28 
1851 5 1 
7714 79 19 544 1 8 
181 
392 501
10 
54 250 43 35145 
17 2 4 
47 554
419 45 
48 3500 
583
185 
19 
321 8 88 
12 
7 
848
82 168 2477 
111 
39 351 33 3 60ci 1731 5 2 213 
�
57 
59 25 4 44 
272 
S8330 57281 13754 24349 2041 1044 
8820 m35 1412 12410 2041 431 
49344 131 5292 11940 IOI 
10028 2 200 1050 362 
9618 2 200 264 144 
39248 129 4548 10843 245 
1842 8 3533 708 5 
71 544 48 
281 12 a ·11 
214 
208 
11977 17 96 1 
2122 
4 
929 
1981 
11 24 14023 145 
859 12 34 80 
450
1242 273 3793
1005 
4490 20 308 
322 8 
548 
49 
748 89 
1203 21 
525 
1241 ··-·-·-· 
. 884 -· 
584
140 30 6235 
1044 
Export 
Quanllt6s Besllmmung Desllnallon 
"Elltiba Nlmexe 
2SD.IO 
030 SUEDE 
036 SUISS E 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
1 
212 TUNISIE 
218 UBYE 
220 EGYPTE 
224 SOlJDAN
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
342 SOMAUE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
812 IRAK 
ID l00t'B1E SAOUD 
838 KOWEIT 
840 BAHREIN 
844 QATAR 
847 EMIRATS ARAB 
849 OMAN 
682 PAKISTAN 
7001N
�
IE 
708 SIN UR
800 AUSTRALIE 
4 1000 U ON DE 
, 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
.1031
� • 1040 3 
25ZI ASBESTOS 
ASBEST D 
Warte 
EUR 10 France 
138 89 459 954 225 
1134 87
162 95 
3 326 23 114 34 
3010 
203 
2370 
239 215869 88 
2213 2137 18 
226 99 1
3 1040 939 
174 148 20
524 10 
109 12 
189 80 
145 
257 172 
314 30 58 
554 
1991 498 3830 
327 100 
912 572 18 853 
1844 1433 
1799 1268 
228 209 
104 419 293 
171 35 83 
189 40 
49143 18371 1328 
111825 8048 4725 
29505 10328 4503 
3377 873 731 
2452 390 488 
25768 9649 � 2552 1221 
383 8 3 
2524.11 CRUDE ASBESTOS • IIOCI FORII, INCWl)INQ CONCEIITRATES 
AS8ESTGEffllNE, AUCH AIIGEREICIERT 
• 1000 UO N DE 141 
010 INTIL«:E . �-11 ·-> -· 
1011 EXTRA-CE 131 
• 1030 CLASSE 2 100 
752 
808
32 
418 
1045 
512 
21 
� 
203 
260
1020 
1325 
ISKfe: ��POWDER 
ASBEST�� OIEI FU.VER 
DE: OltlE LAENDERN 
001 FRANCE 
8lffl J�t€l'sXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME
f
NI 
008 DANEMAR 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
���
L 
048 Y VIE 
052 
� 
088 B 
212 TU
220 EG 
288 NIG 
480 CO IE 
2892 
1730 
574 
3405
521 
247 
218 
� 
960 
317 
1109 
219 
252
179
198 
714
591 
802
570 
122
2 1 
:r-·· i
1 
844
1 
4 
1 
37 
1 
83 
409 
28 
Janvier - D(lcembre 1983 
1000 ECU Valeurs 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmar1I "Elltiba 
11. 26 12 
264 
1 
5 1 
1068 55 12 308 
5i 
17 
132 508
10 Ii 145 23 2 5602 52 1 5 
8 104 
83 29 
8 
514 97 
24 
15 
128 10 90 
7 
2 
547 25 54 1060 
75 
4 
141 11 
2 
83 
908
1 179 
211 
� 
29 
22 
2 22 
129 
9815 4595 2048 1441 181 295 3 
1534 4571 821 1537 181 117 i m: 20 1125 4911 177 1 I 458 81 1341 1 187 58 
2 8911 19 m 4429 97 264 215 1 
24 308 24 
143 ··u�
130 
99 
2497 5 51 2 337 
485 344 277 
558 
8 102 17 
17 
3062 214 
198 4 
44 
10 
478 
218 
� 
143 15 802 
113 7 
1
2 
108 
209 
127 118 
179 
185 13 
182 
714 
29 573 
583 17 
122 
L ffl I ·-···-··-- ·- m ----------------· ffl·· -----�---- ---- -· --· - -· -- ---� 830 COREEDUSUD 104 
83 13 
198 
178 732 JAPON 1121 970 75 
1848 738 
I;
AI-WAN 858 
26781 
203 455 
977 ECRET 26781 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmw,g Mangen 1000 kg 
Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland 
252UO 
1000 WORLD 105557 34135 3111 58977 111 
1010 INTRA-EC 311252 2143 31411 21 
1011 EXTRA-EC 33171 m 25561 140 
1020 CLASS 1 18973 178 17439 140 
1021 EFTA COUNTR. 6478 15 6041 
1030 CLASS2 12221 795 7430
lSU�J 1529 282 12261977 697 
mull ASBESTOS OTIER 1IWI CIIUDf, II ROCK FORII, AS FIBRES, RAICES OR POWDER 
AIIIAXIE, AUTRE QU'EN ROCIIE, FIBRES, FLOCONS OU POUDRE 
� FR GER MANY 1238 15 UTD. KINGDOM 368 
220 EGYPT 1012 
1000 WORLD 4430 120 ti 1010 INTRA-EC 1880 22
1011 EXTRA-EC 2470 91 55 
1020 CLASS 1 873 98 3 
1021 EFTA COUNTR. 343 79 2
1030 CLASS 2 1438 1 52
2521 IIICA, IICWDING 81'UTtlNOI; IIICA WAS1E 
lllCA ET DEaETS DE lllCA 
2521.28 CRUDE lllCA OR lllCA RFlED DITO 8IEETS OR Sl'Ul1IIGS 
IIICA BRUT OU QM EN F£UIUE8 OU EN WIEW8 
1000 WORLD 
1010�C 1011 C 
1020
�
1 
1030 2 
1040 3 
252UO lllCA POWDER 
POUDIIE DE lllCA 
002 BELG.·WXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER MANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
028 NO RWAY 
038 SW1TZERLAND
042�N 058 IET UNION 
218 LIBYA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2521.511 IIICA WAS1E 
DEaETS DE IIICA 
004 F R  GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
IOI 
170 
831 
293 
318 
28 
725 52 
1ffl 
338 
11 338 
530 12 
1795 80 374 
591 154 
2 
3 148
8808 808 
4417 452 
4321 453
3250 419 
2507 179 
705 28
367 7 
1353 
1443 
4168 13 
3440 
1i 720 
287 11 278 
398 
204 
2 
202 
191 
1 
10 
447 
242 
1245 
324 
498 
� 
298 
3151 
2755 
1210 
711 
395
235 
284 
199
1419 
1828 
1818 
10 
3 
1150 20 
249 
1012 
3904 71 
1891 21 
2213 54 
706 50 
262 
.,j 1348 
131 311 
25 108 
113 253 
10 60 
103 193 
88 88 
98 399 
21 
1735 
43 
5 
270 2451 
258 171 
11 1810 
10 1800
3 1778 
5 60 
19 
89 22
89 21 
1 
1 
Belg.-wx. UK Ireland Danmar1' 
S80 1151 80 • 
217 181 80 i aoa 170 
303 33 
273 
137 i 
21 
8 58 
104 
I 124 104 
8 15 104 
30 
18 
13 
105
35 
70 
32 
21
18 
9 
52 
88 
8 183
2 1 
1 
51 
42 
140
2 
140
32 1189 1 13 
30 422 1 
1i 3 747 
298 12 
3 145 
7 
353 1 
96 
1153 5 
2403 13 
1707 5 
891 
273 
283 
395 
2SZ7 NATURAL ITEATIII, INCUJDING NATURAL ITEA111'E a.,T Rlll1HER 1IORXED 1IWI ROUGILY SPUT, ROUGILY SQUARED OR SQUARED IT 
IADQ;TALC 
ITEA111'E NAlUREW, BRUTE, IIEGJIOSSE OU SlllPL DEllll& PAR SQAG E; TALC 
2527.10 NATURAL ITEA111'E AND THAT ROUGILY SPUT OR SQUARED IT IA'IING 
ITEA111'E NATURB.LE BRUTE, DEGIIOSSE OU 6IIIPUIIENT DEllll& PAR SCIAGE 
028 NO RWAY 2200 2200 
Export Janvier - 06<:embre 1983 
Ouantlt6s 
'E),).cl()a 
8378 
3385 
8011 
880 
149 
3851 
1280 
Bestlmmw,g 
Desllnallon 
252UO 
1000 lot ON DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
1030 CLASSE 2 
1031 aftJI> 
1040 3 
Werle 
Nlmexe EUR 10 
48018 
US7 
1498 
4440 
1658 
3928 
878 
1130 
1000 ECU 
France Halla Nederland 
28781 1309 12857 74 
887 1943 11 
823 5112 83 
84 3709 83 
1 1417 
539 1972
101 558 
231 
mull ASBESTOS OTIER 1IWI CIIUDf, II ROCK FORII, AS FIBRES, RAICES OR POWDER 
ASBEST, AUSGEII. GESTEINE, II FASEIIII, R.OCIIEII OCER PULVER 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAU ME-UNI 
220 EGYPTE 
20 1000 lot ON DE 
1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE
• 1020 il.ASSE 1 
• 1021 E L E  
20 1030 CLASSE 2 
260 
108
257 
1284 
474 
1111 
325
125 
413 
D IIICA, IICWDING SPUnltG I; IIICA WAS1E 
OIJIIIIER, AUCH ABFAI.L 
23 
M 47 
28 28 
51 21 
87 1 
67 20 1 
2S2l.20 CRUDE lllCA OR lllCA RFlED IIIO 8IEETS OR SPUnllGS 
OIJIIIIER, ROIi ODER II UIG.ECHIWSSIGE 8CIElll8I GESPALTEI 
1000 MON DE 844 I 187 
1010 INTRA-CE 177 i 48 1011 EXTRA-CE 487 121 
1020 C�E1 222 9 52 1030 C E 2 137 8 
• 1040 CLASSE 3 108 64 
252UO IIICA POWDER 
GIJIIIIERPlll.¥ER 
002 BELG.-t.lfBG. 327 24 197 003 PAVS-B 284 160 72 
004 RF A LLEMAGNE 601 5 501005 ITALIE 135 106 
008 -UNI 165 9 148 
028 411 40 4 038 154 75 
042 AGNE 215 81 90 
058 U.R.S.S. 262 
3 218 UBYE 118 
• 1000 lot ON DE 3704 531 1481 
, 1010 INTRA-cE 1831 220 1023
• 1011 EXTRA-CE 1871 311 465 
• 1020 CLASSE 1 1097 284 241 
• 1021 A EL E 731 118 142
• 1030 CLASSE 2 398 22 142 
• 1040 CLASSE 3 383 8 82 
2521.511 IIICA WAS1E 
GLJIIIIEIWIFAI.L 
004 RF A LLEMAGNE 526 28 
008 ROYAU ME-UNI 192 178 
• 1000 lot ON DE 1299 4 212 
• 1010 INTRA-cE 1004 4 205 • 1011 EXTRA-CE 289 7 
• 1020 CLASSE 1 122 4 
• 1021 A EL E 113 4 
1 • 1030 CLASSE 2 151 
232 
58
257 
1032 24 
355 n878 
227 22 
JS 
83 105
5 32 
51 n 
1 19 
57 54 
21 58 
23 201 
10 
1 393 23 
4 
3 
71 m 
87 313 
12 481 
10 428 
1 418 
3 33 
15 
1 
30 15 
30 15 
Belg.-wx. UK Ireland Danmar1' 
314 499 10 3 
151 409 10 
i 151 80 
156 22 
143 68 3 
17 
2 26 27 
I 41 27 
3 37 27 
2 12 
1 7 
5 
300 
M 
208 
141 
20 
44 
8 29 24 
8 70 
2 22 
14
15
60 
262
112 
27 711 7 
24 184 7 4 815 
128 8 
.,j 
53 3 
192 
295 
�- 497 
i 
1031 7 
753 1 
278 
118 
109 
150 
2SZ7 == mtllll, IICWDING NATURAL ITEA111'E a.,T Rlll1HER WORXED 1IWI ROUGILY SPUT, ROUGILY SQUARED OR SQUARED IT 
NATUEIIUCIEll Sl'ECD1EII UM> TAU(, AUCII IIOII IIEWEII ODER DURCH &PAI.TEI ODER SAEGEII LEIQ. ZEll1B. T; TAUMI 
2527,10 NATURAL ITEA111'E AND THAT ROUGII.T SPUT OR SQUARED IT SAWING 
NATUEIIUCIEll Sl'ECD1EII UM> TAU(, ROIi, AUCH ROIi BEIWJEII ODER DURCH &PAI.TEI OCER IAEGEJI LEDIGUCII ZElllB.T 
028 NO RVEGE 395 395 
Valeurs 
-n>.ooa 
4189 
1539
2851 
408 
97 
1348
899 
8 
i 
5 
29 
30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg 
Quantlt6s Bestlmmung 
i----...... ---r------.---..---...... ---r------.---...---...... ---1 Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexa EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Denmark 'Elldlla Nlmexa EUR 10 France ftalla Nederland Belg.�ux. UK Ireland Danmark 'EUdlla 
2527.11 
1000 WORLD 4302 170 868 451 2224 
1010 INTRA-£C 139 11 868 70 24 
1011 EXTRA-EC 3313 159 381 2200 
1020 CLASS 1 2509 58 165 2200 
1021 EFTA COUNTR. 2471 55 145 2200 
1030 CLAS82 751 221 
2527JI TALC jNAlURAL 11EA11TE CRUS1ED AND POWDERED) II PACICIIGS f1F IIAl 10 
TAU:, EN EIIBAWGES DE 1118 IWIIIUII, BROlE OU PII.VERISE 
1000 WORLD 1221 47 28 891 
1010 INTRA-£C 151 11 I 775 
1011 EXTRA-EC 389 31 22 121 
2527.31 TALC INAlURAL 11EA11TE CRUSIED AND POWDERED) II PACICIIGS > 1118 
11EA11TE NA'IURBLE, BROY& OU PULYERISEE. TALC EN EIIBAWGES DE PLUS DE 1 118 
15039 
18215 
10321 
571181 
1
� 
686 
1014 
� 
111 
187 
338 
13547 
4719 
� 
10298 
m 
11941 
2ffl 
10488 
4187 
219 
244 
212 
20 
1598 
88 
2039 
9993 
1234
11 
10 
19 
1 
12 
11 
71 
71 
71 
185 
11 
180 
2838 
1778 
fl 
338 
1 
174 
157 
17 
17 
24 
20 
4 
45 
107 
1289 
108 
5 
742 
2 
27 
18 
30 
30 
287 
I 
i 
29 
4 
2527.11 
530 1000 110 ND E m 59 51 88 402 15 'Z1 
• 1010 INTRA-CE 109 15 51 4 I 
15 
21 
530 1011 EXTRA-CE 589 44 14 395 2 
• 
1020 CLASSE 1 440 18 10 395 15 2 
1021 A EL E 430 18 5 395 14 
530 1030 CLASSE 2 102 83 
2527JI TALC jNAlURAL 11EA11TE CRUSIED AND POWDERED) II PACKINGS f1F IIAl 1KG 
TAUQJII, II UIISCII.ESSUNG£ BIS 1KG,GEIWI.EII ODER ZERJILEIIEIT 
• 1000 II ON DE 381 35 53 150 4t 15 
• 1010 INTRA-CE 200 4 21 81 a 7 
• 1011 EXTRA-CE 184 81 'Z1 89 44 I 
2527.st TALC jNAlURAL 11EA11TE CRUSIED AND POWDERED) II PACDIGS > 1118 
NATUEIWCIEll SPECUTEIII UND TALI, GEIWI.EII ODER ZERICLEIIEIT. TAI.KUii ii UIISCIIESSUNGEN VOil llEIIR A111KQ 
001 FRAN CE 1869 59 914 24 853 
� ,i� BG. ffl' Jg 20� 1� 484 444 
004 R F  ALLEMAG NE 9442 4354 1771 1870 1803 
� lftil1JME-uNI �m · 1li 1= 893 � 1�? 
007 IRLANDE 324 4 81 
8
3 29 
��� m 27 a2· 9765 1�04 009 GRE CE 243 10 
030 SUEDE 1281 77 40 5 1133 
032 FI NLANDE 158 
� • 221 127 
1
09 i= i\h-�atiE WI 31 241 15 Bl 
19 n 
44 
9 
227 
22 
15 
78 
78 
83 
4 
1 
4 
4 
1 
3817 
417 
4147 
� 
1 
� 
1315 
1230 
45 
2413 
� 
zM 
133 
793 
817 
800 
11 
74 
1518 
911 
383 
14 
27 5 
040 L 931 383 88 473 7 
8a � 'c....vtE 1� 38i 7� � J � 12 :i 
"80 
1100 
1784 
; m 1 1444 
100· 
39 
ggg TCH ELOVAQ lft 30 • 155 • ' ' • • = �----��·--1- -1=�,�·-1J---�-����3'-�--1r=-:-,,- :· 
.
1
ffl. 
784 
1895 
870 
10830 
ffl 
708 
897 
1000 W O R L D 180878 
1010 INTRA-£C 129502 
1011 EXTRA-EC s1m 
1020 CLASS 1 38175 
1021 EFTA COUNTR. 14258 
1030 CLASS 2 13851 
11m�a = 
8 
->7-
72 
8 
22 
1
f 
31 
3881 
1181 
ffll m 
171 
82 
2SZ1 NATURAi. ClllOUIE AND NAlURAL CIIOUIE 
ClllOUIIE ET CIIIOUTHE NATUIIEWS 
�K:� �
CIIOUIE 
CRYCUTI£ ET CHIOUTHE NATIIIEU.ES 
DK: PAS DE VENTIATION PAR PAYS 
177 SECRET CTRS. 28225 
1448 
13: 
114 
899 
849 
82 
81793 
14893 
18900 
11211 = 
2203 
24 
801 
318 
10128 
583 
1
gg = 
11317 
13330 
1913 
1ft 
809 
17 
4 
25 
728 
153'Z1 
13404 
1824 
734 
812 
1190 
30 
410 
5 
20 
27233 
17828 
; 
28 
435 
287 
941 
18 
d = 
1775 
171 
1� 
1021 
3 
t2 
92 
48 
37 
44 
7 
212 310 3 283 27 ffi TE IVOIRE lft 119 3 
288 NIGERIA 525 22
3
' 14 1
90
43 
390 AFR. DU SUD 279 28 :! &,t1t'/i�JS 2� 11 131 ,� 
812 IRAK 112 8 
130 
81 
38 = �SAOUD m 11 19 19 
31 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
31 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
. 1021AELE 
33058 
21381 
11893 
1871 11811 
831 8011 
1  = 
4
09 
1
ffi
8 
7788 
� 38 1030 CLASSE 2 1031 ACP 1831 
1040 CLAS'SI: 3 333 
2SZI NAlURAL ClllOUIE AND NAlURAL CltlOUtE 
NATUERIJCIER KllYOUIII UND CHIOUIII 
2SZLIIO NAlURAL ClllOUIE AND NAlURAL CltlOUtE 
DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NATIERUCl£R KRYOUTH lJj() CHIOUTH 
DK: OIH AUFTEIWNG HACH LAENDERN 
I 
1145 
3914 
4181 
2944 
314 
1040 
177 
197 
• 
28225 . _'m SECRET ---18204----.----.------: -· 
i 
8 
188 
2954 
ffl 
131 
320 
12 
139 
119 
1112 
438 
la3 
aft 
371 
--- -------
1000WORLD _____ 28438--40---11---·51----;,--89-
--21-- 28225 ,1000110NDE 11312 55 12 44 7 21 11 
010 INTRA-EC - 151 31 18 28 4t 28 • 1010 INTRA-CE 80 31 10 8 • 11 15 
1011 EXTRA-EC 12 4 1 28 n 1 • 1011 EXTRA-CE 78 18 a 41 7 1 a 
13 
13 
2530 CRUDE IIAlURAL BORATES AND CONCENTRATES 1llEREOF ICALCIIED OR II01l. BUT IIOT INCUJDINCI BORATES SEPA11A1ED FROII NATURAL 2530 CRUDE NATURAL BORATES AND CONCEIITRATES 1llEREOF ICALCIIED OR II01l. BUT IIOT INCt.lJDIHQ BORATES SEPARAlED FROII NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL BORIC ACID cacrAlll!III IIOT IIORE THAii iS% f1F ICl80I c:ALCUI.ATED OI TIE DRY WEIGHT BRIIE; CRUDE NAlURAL BORIC ACID cacrAINING IIOT IIORE THAii iS% f1F ICl80I c:ALCUI.ATED OI TIE 
ft'f &a'IURELI, IIRUTI, LEURS COIICEIITRE8, Sf BORATES ElTIW11 DES IAUIIURE8 NATUREI.LE KONZBITRAll, AUSGEX. AUS NATUERIJCIEII IOUII AUSGESCltlEDENE BORATE; NATUERUCIE R01E 
2530.10 CRUDE IIAlURAL 80DIUII BORATES 
NL: NO BIIEAKDOWN BY COOORES FROU 01/03/l'I 
2530.11 CRUDE NATURAL 80DIUII BORATES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROU 01/03/l'I 
3 
21 
ff
8 
17 
2 
11 
ti 
19 
5 
5 
5 
5 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar11 
2530.11 BORATES DE SOIIIIJII IIA'IUREI.I m 
NL: PAS DE VENTII.ATION PAR PAYS PARTIR DU 01/00/83 
003 NETHERLANDS 8725 78 4 8843 
004 FR GERMANY 8965 10 8955 
008 DENMARK 974 974 
400 USA 1447 
346928 
1447 
977 SECRET CTRS. 346928 
1000 WORLD 368827 99 97 4 M6928 21493 I 
1010 INTRA-EC 19510 80 15 4 19315 i i 1011 EXTRA-EC 2189 19 32 2128 
1020 CLASS 1 2118 19 2 2092 5 
253UD CRUDE IIAlURAL BORATD AND lllEIR CONCENrRATD, OTIEII DWI SODIUII, AND CRUDE IIAlURAL 80IUC ACID IRH IIAX '5% ll3803 
IORATD IIATURELS BRUTt, AUTRE8 QUE DE 80IIIUII, ET LEUR8 CONCE11111Et; ACIDE IIORIQUE IIATURB, IIAI. 15% DE I03ID 
002 BEL 
003 N 
004 FR 
008 UTD. 
030 S 
036 S LAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2153 227 7 
1761 51 
j 619 
374 3607 Ii 4335 
663 6 
599 285 3527 3812 
569 
3452 
601 
1071 
21321 4172 3593 
5478 278 14 
15848 3894 35111 
14842 3892 3539 
5820 3607 12 
1004 2 40 
2531 FELSPAR, LEUCIII, NEPIEIIE AND NEPIELIIE 8YENIT E; R.UOASPAR 
692 
569 
1277 
892 
115 
569 
18 
FELDSPATH;LSJCIT E;NEPIELIIE ET NEPIEH IYENITE;SPATH FLUOR 
2531.11 FWORSPAR IRH > 17% CALCIUII fWORIDE 
SPATH RIIOR COIITENAIIT > 11 PC DE R.UORURE DE CALCIIJII 
001 FRANCE 667 146 
1734 
346 
Elm ��EA�� 2068 92 12965 4684 162 
11480 004 FR GERMANY 16363 3663 
005 ITALY 1567 1547 
009 GREECE 3026 3018 2700 028 NORWAY 2700 282 165 036 AUSTRIA 549 51 
064 HUNGARY 763 463 320 
400 USA 36n2 267 36505 
404 CANADA 9100 9100 
504 PERU 331 
1000 WORLD 89722 5650 12079 80739 
1010 INTRA-EC 37033 4921 10490 11828 
1011 EXTRA-EC 52690 729 1589 48911 
1020 CLASS 1 50282 329 865 46591 
1021 EFTA COUNTR. 3970 300 552 ms 
1030 CLASS 2 1147 156 262 ·"32d1040 CLASS 3 1262 244 483 
2531.15 FWORSPAR IRH IIAX 17% CALCIUII FWORIDE 
SPATH RIIOR CONIEIWfr IIAI. 11 PC DE fLIIORUIIE DE CALCIJII 
002 BELG.-LUX BG. 2112 1229 an 
003 NETHERLANDS 1097 110 910 
004 FR GERMANY 17248 13473 
005 ITALY 12475 
301 
12475 
028 NORWAY 2055 1754 229 036 AUSTRIA 3403 2998 176 
040 PORTUGAL 1896 3 1893 
046 YUGOSLAVIA 1170 369 781 
064 HUNGARY 1405 1365 40 
1000 WORLD 47310 7270 35278 325 
1010 INTRA-EC 34201 1943 28217 22 
1011 EXTRA-EC 13110 1327 7059 303 
1020 CLASS 1 10088 3820 5594 253 
1021 EFTA COUNTR. 8846 3451 4741 253 
1040 CLASS3 2521 1392 1129 
1227 
1710 608 3 
374 
722 
657 
599 
2609 410 443 
601 
1 1070 
9712 2120 448 
2778 1710 3 
6934 410 444 
5988 410 444 
2201 
946 
57 316 
240 
94 6119 926 
20 
8 
31 20 
331 
135 17 11082 
104 17 9633 
31 1430 
31 468 
31 312 m 
8 
3375 
n 
400 
20 
3487 972 
3447 172 
20 401 
20 401 
401
1 
1 
1 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeu11 Destination 
"E>,).0/)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>,).� 
2530.10 IIATIERIJCIE ROIE IIATRIUIIBORA'II 
NL: OHtE AUFTEIUN3 NAa1 LAENDERN SEIT IEI 01/00/83 
003 PAYS-BAS 1704 9 3 1692 
004 RF ALLEMAGNE 1817 4 1613 
008 DANEMARK 183 183 
400 ETATS-UNIS 467 
118669 
467 en SECRET 118669 
• 1000 II O N D E 123035 23 47 1 118ea9 4290 2 3 
• 1010 INTRA-CE 3669 9 21 i 3'39 2 3 • 1011 EXTRA.cE 897 14 26 151 
• 1020 CLASSE 1 669 14 3 649 3 
253UD CRUDE IIAlURAL IORATD AND 1IEIR COIICENTRATD, OTIEII DWI SOIIIUII, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID 1RH 11AX 15% 113803 
IIATUERLICIE ROIE BORATE, AUSGEII. AUS IIATRIUII, UND IIRE ltOIIZEf!RATL IIATUERIJCIE ROtE IIOIIWURE BIS 15 % ll380I 
002 BELt-LUXBG. 484 34 5 246 199 222 003 PAY BAS 235 13 
12 183 2 004 RF ALLEMAGNE 197 
008 ROYAUME-ONI 112 
1521 .j 
112 
030 SUEDE 1763 238 
036 SUISSE 237 10 227 
040 POR;l]GAL 204 139 1551 
204 
042 ESPA NE 1690 
332 046 YOUGOSLAVIE 332 
857 73 118 390 AFR. DU SUD 1046 
736 TAI-WAN 319 319 
800 AUSTRALIE 422 422 
• 1000 II O N D E 7384 1709 1827 189 3044 2N 119 
• 1010 INTRA-CE 1201 47 17 248 687 222 2 
• 1011 EXTRA.cE 8183 1682 1810 343 nn 73 118 
• 1020 CLASSE 1 5741 1660 1566 332 1992 73 116 
• 1021 A E L  E 2213 1521 14 
11 
676 
• 1030 CLASSE 2 442 2 44 385 
2531 FELSPAR, LEUCIII, NEPIELIIE AND NEPIELIIE IYENITE; FI.UORSPAR 
FELDSPATE; LEUZIT, NEPIELII UNO NEPIELIISYENIT; FWSSSPAT 
2531.11 FLUORSPAR 1RH > 17% CALCIUII FWORl>E 
RUSSSPAT 111T IWZIUIIR.UORII) UBER 11 PC 
001 FRANCE 162 31 
312 
69 11 51 
Elm �f'i�l'lBG. 392 25 55 1447 551 32 
1421 12 
864 
004 RF ALLEMAGNE 2326 755 138 
005 ITALIE 278 275 3 
009 GRECE 242 240 398 2 028 NORVEGE 396 55 35 Ii 2 036 AUTRICHE 100 2 
064 HONGRIE 129 79 50 
400 ETATS-UNIS 5142 68 5074 
404 CANADA 1338 1338 
101 504 PEROU 101 
• 1000 II O N D E 12597 800 1954 8393 20 11 1419 
• 1010 INTRA.CE 4872 808 1138 1490 15 11 1112 
• 1011 EXTRA.cE 7721 192 318 6903 8 307 
• 1020 CLASSE 1 7193 69 187 6653 6 78 
.1021A E L E  631 61 110 403 6 51 
• 1030 CLASSE 2 . .  284 46 52 sci · 188 • 1040 CLASSE 3 249 n 79 43 
2531.15 FI.UORSPAR IRH IIAX 17% CALCIUII fWORIDE 
FWSSSPAT 111T IWZIUIIR.UORII) BIS 1  PC 
002 BELG.-LUXBG. 240 139 99 2 
� PAYS-BAS 138 16 110 434 12 RF ALLEMAGNE 1478 991 
005 ITALIE 1138 34 1138 028 NORVEGE 232 198 27 036 AUTRICHE 366 309 
040 PORTUGAL 234 1 233 
3 046 YOUGOSLAVIE 155 63 
064 HONGRIE 159 155 4 
• 1000 II O N D E 4688 m 3168 80 448 141 
• 1010 INTRA-CE 3195 243 2407 14 448 15 
• 1011 EXTRA.cE 1494 131 758 48 3 
• 1020 CLASSE 1 1166 432 847 28 3 56 
• 1021 A E L  E 1000 369 547 28 56 
• 1040 CLASSE 3 238 160 76 
31 
32 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werta 1000 ECU Valem Des!lnallon Destlnallon 
Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'E).).dl)a 
2Sl1.tl FBSPAR 2Sl1.tl FBSPAR 
FBJISPAlH FBJISPAlE 
001 FRANCE 9535 8602
19538 
718 215 001 FRANCE 812 606 956 72 34 002 BELG.-LUXBG. 22287 2673 23 33 20 002 BELG.-LUXBG. 1199 229 9 5 3 003 NETMERLANDS 4572 1982 1394 1178 
750 25 003 PAYS-BAS 381 200 69 109 31 12 004 FR GERMANY 23359 
581 
7625 1-4959 004 RF ALLEMAGNE 1832 118 405 1384 005 ITALY 5357 47-48 
1254 
,48 
10 
005 ITALIE 404 299 94 7 2 009 GREECE 1329 15 50 009 GR� 107 3 8 038 SWITZERLAND 13971 4-48 412 13111 038 SU 512 58 40 418 
038 AUSTRIA 1620 1378 
413 
244 038 AUTRICHE 123 98 222 25 040 PORTUGAL 418 5 040 PORTUGAL 223 1 
042 SPAIN 14837 358 14281 042 ESPAGNE 704 71 833 
048 YUGOSLAVIA 1149 1149 72 048 YOUGOSLAVIE 178 178 13 204 1352 250 1280 204 MAROC 119 32 108 ffl 5247 1997 3000 208 ALGERIE 487 157 278 1395 959 1295 100 212 TUNISIE 159 153 1-48 11 832 1129 170 832 ARABIE SAOUD 181 28 
1000 WORLD 109952 17485 14455 38430 1124 452 28 • 1000 II ON DE 7842 1488 am 2880 89 111 12 
1010 INTRA-EC 888811 13940 33572 11130 1044 157 25 • 1010 INTRA-cE 4809 1048 1717 16117 71 34 12 
1011 EXTRA-EC 43084 3525 20884 18300 71 295 1 • 1011 EXTRA-CE 3039 438 1512 - 11 12 
1020 CLASS 1 31854 2241 18257 13355 1 . 1020 CLASSE 1 1752 238 1075 441 
1021 EFTA COUNTR. 18038 1854 828 13355 
79 295 1 • 1021 A E L  E 863 159 283 441 11 82 1030 CLASS2 11185 1284 4582 4945 • 1030 CLASSE 2 1260 202 413 552 
2Sl1.a LEU(ffl, IIEPIElllE AND IIEPHElllE fflNl1E 2S11.a LEU(ffl, IIEPIBIIE AND IIEPIBIIE fflNl1E 
L!UarE; IIEPIElllE ET IIEPIElllE IYElffl IEIZIJ, NEPHELII UND IEPlBIISYEIIIT 
002 BELG.-LUXBG. 3397 1098 2298
1 
002 BELG.-LUXBG. 288 134 2 152 
004 FR GERMANY 10775 10774 004 RF ALLEMAGNE 984 984
1000 WO A LD 11253 1235 13 542 13739 15 708 1 1000 II ON DE 1508 113 I 47 1199 1 IO 
1010 INTRA-EC 15940 1127 1 495 13519 15 412 1 1010 INTRA-cE 1410 131 2 41 1175 1 53 
1011 EXTRA-EC 113 108 12 47 220 221 • 1011 EXTRA-CE 99 25 • I 25 ff 
253l IIINERAL IUBSTAIICES 111T EL8RIERE SPECflED OR IICWDED 2531 IIIIEIAL SUBSTANCES 111T EI.SEIHERE SPECflED OR IICWDED 
IWEID IIIHEJIAW, NDA IIIIEIAIJSCIE STOfR, AWGIII 
2S32JII IIATUIW. IIICACEOUS IRCII OD>El 2531.2G IIAlURAL IIICACEOUS IION OXlllES - -- - - -- - - - - � ·--- -- - =---=--=--..._ --=---.-- -=-- ---= .- �="""-��---= -
OlYDEI DE FER IIICACE8 IIATIJRB.I 
390 SOUTM AFRICA 155
11 412 MEXICO 21 
818 IRAN 154 10 
1000 WORLD 4691 31 2414 44 213 25 
1010 INTRA-EC 131 38 ff 44 57 25 1011 EXTRA-EC 3855 2ff7 151 
1020 CLASS 1 3325 18 2328 44 111 
1021 EFTA COUNTR. 2958 18 � 43 1 1030 CLASS2 532 21 45
IS1UO VERIIICWIE, PERI.DE AND CILORIIE IIJNEXPAIIDED) 
VERIIICWIE, PERLnl ET CILORITE, a EIPAIISEES 
001 FRANCE 32350 4 2084 8255 282 11133 002 BELG.-LUXBG. 12929 2770 
003 NETMERLANDS 2454 1041 5 
124 106 816 004 FR GERMANY 52582 
14 883 ITALY 15155 47819 44 8068 �.KINGDOM 68503 1 85 038 WITZERLAND 1877 535 1019 
220 EGYPT 101 95 
390 SOUTM AFRICA 133-48
= �DI ARABIA
41093
9 86 1783 
838 KUWAIT 1198 108 
155
10 
144 
1959
717 
1242
828
570 
415 
281 
23
18
528
58 
IIA1UERLICIER FJSEIQ NMEII 
390 AFR. DU SUD 102 
1"45 412 MEXIQUE 155 
818 IRAN 139 30 
• 1000 II ON DE 1122 113 
• 1010 INTRA-cE 111 
113• 1011 EXTRA.cE 141 
• 1020 CLASSE 1 372 7 
• 1021 A E L  E � 7 . 1030 CLASSE 2 175 
251UO VSllllCWII, PERIJTE AND CILORIIE IIJNEXPANDED) 
12877
7810 
1390
50990 
15141 
12771 
Ii 
133-48
41093
1685
1088 
¥EIIIICUUT, PERUr UND CILOIIIT, NICIIT GEBUEIIT 
001 FRANCE 
mmJl�UlF· 
004 RF ALLEMAGNE 883 IE E-UNI 
038 
220
390 .DU SUD 
400 lfi?.TS-UNIS 832 BIE SAOUD 
838 KOWEIT 
1465 5 
982 408 
194 53 
1740 4 451 
21-48 1 
150 65
101 
488
1211
188 
105 
72 4 135 
9 
4 
28 
12 108
10 4 78
10 4 1
52 30 
137
182 
"45 
1 
3 21 
1037 3 25 ,48 
101 
1 
17 
83 2 
1000 W O A L D --- man - --4698----1511----57221--"'89-- -20011--1353---· ----24-183555 lffi fA&W------·mB--ffl----f'J--UM---U 1010 INTRA-EC 185227 3137 2070 55998 412 20011 915 • . 101921 
1011 EXTRA-EC MMI 880 442 1229 77 388 24 11121 1011 EXTRA-CE 2828 114 201 111 20 
1020 CLASS 1 57958 880 65 1154 71 339 24 J 1020�1 2019 114 25 52 17 1021 EFTA COUNTR. 2517 857 85 1151 70 328 24 1021 EL E 279 111 25 50 17 1030 CLASS2 8597 284 75 8 49 1030 CLASSE 2 595 184 88 2 
muo IESEIITE (IIA1URAL IIAGIIESIUII 8W'IIATEI 253l.50 KESEIIITE (IIA1URAL 11AGNES1U11 8W'IIATEI 
IESEIITE 
001 FRANCE ffll 44059 4285 307 001 FRANCE 3059 2793 244 002 BELG.-LUXBG. 38725 918 950 =��UlF· 1852 1584 88 003 NETMERLANDS 29988 29038 1665 1598 
102 
10 
109 
4 724 
4 140 
584 
273 
133
312 
668 87 543 
7 385 
133 
2 138
138 1447 
816 
447 
12 
489 
488 
1211 
120
88 
1411 m 15 5533 
- 1411 -m
1i 
3473 
101 
83 15 1733 
58 15 3 
37 328 
22 
87 
Januar - Dezember 1983 
llesllmmung 
DesllnaUon 
Nlmexe .. 
. KINGDOM si= l"y 008 NMARK 
028 ORWAY 
030 
032 D 
038 RLANO m SPAIN IA 
ffl�WAST 
302 CAMEROON 
3ffll riLANKA 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA..£C 
1020 CLASS 1 
1021 filA COUNTR. 
1030 SS 2 
1031 ACPJfA 
1040 Cl.A 
IS3UO EARIH COi.OURS 
TERRES COLORAHTE8 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA..£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA 
�
NTR. 
1oso
m 1031 ACP ) 
Mangen 
EUR 10 
1gu 
1697 
70911 
28168 
21888 
6821 
10811 
1300 
� 
21! 
85657 
3818 
li09 
407988 
139235 
268753 
168428 
138633 
98397 
7042 
1930 
787 
419 
3171 m
2817 
1724 
691 
1217 
370 
France 
1� 
1697 
70911 
28168 
21888 
6805 
10811 
1300 
718 
3204 
d 
3050 
85657 
3818 
li09 
395988 
131405 
284511 
188410 
11ff17 
41 
3507 
1930 
714 
1159 732 
214 303 
1445 429 
1374 117 
518 102 
44 282 
268 .. 01IIEII IIIHEJW. SUBSTANCO UL IOT lfflllll 2mJO.to 
IIATERES IIIIEIW.E8, NDA, NOii REPR. SOUS 2S1UO A IO 
1fflffi 
141898 659603 
18: 2468783 471 
108719 
24861 
9387 
2911
1 ffl 651 1512 
1114 118 
2238 1468 359 1
� 
191 
209 
lA 4082 1282 1605 1049 
381488 23927 351102 
70273 89588 357 
884 131 
108 3708 1
m 1035 
1075 208
227 23 
1469 952 
� 
921 
421 
92 
899 3 
1128 3741 29 
809 87 89 
231 UB -j 405 
178 � 307 
241 22 
14 1253 Ii m 18 112 
3715 
244 14 1888 
874 25 
37 
651 24 
172 5 
180 3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1190 
18 
1700 858 
500 
S8 8258 3708 
22 8551 1257 
11 1707 2449 
18 
18 
1707 2449 
1700 1835 
20 
33 J3 
285 50 139 801 10 
35 50 55 22 
10 250 84 779 
65 159 9 
39 
84 29 5 185 820 2 
101 3 
251 � 25990 1100 193 498207 1707 27 72652 10189 684 1668 14939 ,a 
1 
3410 23 
134 :i 3374 1305 998 
in 11:i 470 152 
1 28 568
22 2727 40 
4535 21 3
428 87 
1602 297 
118 194 3 37 
22 250 10 
87 1982 185 
75 27 
4 869 
517 
151 
109 1528 
21 
1ffl li 
5 18 
10 5-j 
18 68 4 174 
18 
170 
4 3 12 
185 
203 
1 1071 2 
54 81 815 105 
28 
247 
91 
2 
1002 480 
809 28 
1 488 115 
35 132 
1n 
Export 
Quanttt6a 
'E>.>.dba 
Besttmmung 
DesllnaUon 
Nlmexe 
2S3UI 
005 IT 
008 RO 
008 D 
028 N 
030 
032 Fl 
038 
038 
042 E 
204 M 
272
��
01RE 
� &�o:J.� 
669 
�
I LANKA 
708 INGAPOUR 
732 JAPON 
804 NOUV.zELANDE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA� 
• 1011 EXTRA� 
'. lffi iffiE 1 
.1030n 2 • 1031 
��
� 
• 1040 3 
IS3UO EARIH COi.OURS 
FAIIBERDEII 
400 ETATS-UNIS 
708 PHILIPPINES 
• 1000 II O N D E 
• 10101� 
• 1011
�
� 
• 1020 C 1 
.1021 A
� '. l&f/ iCP ( )2 
Werta 
EUR 10 France 
426 426 
1258 1185 
157 157 
4033 4033 
2000 2000 
2028 2028 
541 540 
715 715 
252 252 
132 132 
198 198 
174 15 
1439 1439 
,427 386 nos nos 
202 202 
118 118 
28802 27989 
8290 7780 
20513 20209 
11383 11382 
9320 9319 
6978 8875 
481 232 
152 152 
337 317 
125 
1580 m 184 
223 85 88 
1339 595 118 
879 487 40 
189 100 32 
597 58 I 131 
IS3UO OlllEII IIIIEW. SUBSTANCO UL IOT lfflllll 2mJO.to 
1430 
34 
5 
2038 
20 
18 
22 
251 
45 
200 
1000 
580 
753 
830 
3468 
10 
IIINEJWJSCHE S10FII, AWGII, IIICIIT IC 2S1UO BIS IO ElfflW.T. 
001 FRANCE 
gg§ Jf�j}_l'lBG. 
004 RF MAGNE 
si= [c NI rm IR 
008 D K 
II �VEGE 
030 SU['iE 
032 FIN NOE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
TUGAL m VIE 
052 
060 
082 T 
Sou 
202 CA 
204M
� 208A  
�
A SUD 
ETA NIS 
480 BIE 
506 
800 
ffl 
624 
ffl 
838 
847 
884 I 
708 PHIL INES 
19058 · 13837 
1107 5527 1281 
,
109 14748 212 
1557 
964 
1ffl 
84 
659 107 
310 24 
349 223 
7:i 297 57 
1
! 
134 
2f m 
4340 1873 1958 
1598 1352 120 
199 45 9 921 404 
542 � 
422 81 
148 38 = � m 121 83 
110 
7 1
ffj ffl dl 292 
:i n4 47 
101 4 
147 128 
102 5 3 m :i Ii 105 42 
109 
13, Ii 428 
140 3 8 
128 D 7 Hi 31 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Valeura 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.}.cM)a 
73 
1 
87 72 
41 
1 508 304 
1 420 89 
1 88 215 
1 
1 
88 215 
87 162 
10 
28 
10 
99 
184 18 53 433 • 
11 18 I 34 • 189 49 399 
23 121 8 
1J 49 � 8 1 
85 10 
102 2280 1278 1155 408 
178 2387 2707 584 10 11 2960 2429 1 139 2 205 303 1659 506 
-j lU 4 133 43:i 2 ! 57 
288 
1 
31 
34 
95 
78 58 
:i Ii 29 881 8 
453 5 10 108 9 Ii 138 104 
8 20 1 99 
75 13 � 3 95 147 -13 
----
38 26 
43 341 69 
1 354 54 37 m 483 
14 84 1:i 
21:i 
15 
128 5 3 Ii 22 178 40 473 3 13 198 
Ii 97 
-j 
15 
2 
14 
94 
118 
38:i 
4 7 48 
75 
1:i 
31 
10 133 124 4 
107 24 
48 18 3 
82 
33 
--·--
... ·---
Januar - Dezember 1983 
Besllrrunung I Mengen Desllnallon 
Nlmexe I EUR 10 ; 
25:IUO 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
600�1A 822 .POLYNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTIIM;C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 1:m � 
239 
515 
358 
3054 
4535079 
4038723 
496355 
466395 
458929 
23169 
795 
8792 
• France I
160 
152 53 249 
2000 
2694343 1023779 
2518791 870822 
105552 3531ST 
99629 351668 
98184 351509 
3514 1479 
40 60 
2409 10 
·- ---- ------ - --- ----
1000 kg 
llalla 1 Nederland I ee1a.-uix. I 
1 54 
2 363 29 
1054 
8995 224817 54077I 
2249 212098 540483 
7741 12789 115 
4838 4231 23 
4873 2114 8 
1230 8233 292 
1878 
82 37 
325 
UK 
24 
23 
29510 
20131 
9372 
5491 
4082 
3384 
481 
518 
Export 
Quanllt6s 
1 1re1and I Danmark I 'EllcMla 
203 811 1CNIII
135 ... 3541 .. m 7121 
66 131 318 
108 &I 101 
95 
1852 
Besllrrunung I Werle Desllnallon 
Nlmexe I EUR 10 
25:IUO 
732 JAPON 
738 TAI-WAN 
600�E 822 YNESIE FR 
1000 rA&Uj 1010 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021� 1030 2 
1031� 1040 3 
358 ua 
240 
74778 
56148 
11127 
11290 
7713
4417 
177
2421 
C --• 
241 
48 
100 
187 
39473
32287 
7161 r� 
920 
18 
789 
-
--·-------- ---- ---- ------ ----- - -- ------ ---- . �-------
France I llalla 
1 
5 2 
73 
4985 1131 
2541 131 
2411 1305 
2117 604 
2101 471 
298 183 
40 
518 4 
34 
Janvier - 06<:embre 1983 
1000 ECU Valeure 
I Nederland I ee1a.-uix. I UK I Ireland I Danmark I 'EllcMla 
17 99 
127 2 
4 17 
10747 4421 10023 812 211 2114 
9032 4341 8398 433 142 133 
1715 12 3125 473 70 1252 
543 51 1906 473 26 94 
232 10 1007 18 81 
1089 30 1363 41 493 
20 8 88 3 25 83 1 358 665 
.. -- -"·=--- - - --==- ---- · ------- �· ·--
- - -- ---- ------- ---
- ---�-
Januar - Dezember 1983 Export 
Besllmmung
Destlnallon 
Mangen 1000 kg QuanU16s BesUmmung 1-------.----,----r---""T'"--"""'T---..-------.-----1 Destlnallon Werle 1000ECU 
2SOI IETAWC ORES AND CONCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
IIIIIEIWS IETAWJIIG., IIEllE ENR1C111S. PYIIITES OE FER GR11EE8 
aot.12 ROASTED IROII PYRITES 1'1111 COPPER CONTENr 111N ts% 
PYRITES DE FER GIIIWb, 1ENEUR EN CUIVRE 111N. e,s,, 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
aot.M ROASTED IIOI PYRITES 1'1111 COPPER CONTENr < 1.1% 
PYRIIES DE FER GRIUEU, 1ENEUR EN CUIVRE < f,1% 
001 FRANCE 47848 11084 
88: m.=t.�D 
1
1
;; 437& 
038 AUSTRIA """" 100<43 
1000 W O R L D 118378 38932 
1010 INTRA-EC 88977 2"511 
1011 EXTJIA.£C 31399 14421
1020 CLASS 1 30371 14421 
14 
14 
22479 
18 
I 
1021 EFTA COUNTR. 22392 14421 "83<1 
S5 
55 
aot.15 IRCI ORES AND CONCENTRATES, IQ.AGGI.OIIERATED, 1'1111 IRON CONTENr 111N 41% 
IIIIIEIWS DE FER IICN AOOLOIIERE8, 1ENEUR EN FER 111N. 42% 
001 2469 237 7943 1569 002 11877 3842 273 
003 1297 687 50 7301 004 40338 32865 
1000 WORLD 59340 1282 41090 80 10$14 
1010 INTRA-EC 57588 4824 41071 80 10024 1011 EXTJIA.£C 1751 837 19 590 
1020 CLASS 1 1080 837 9 385 
1021 EFTA COUNTR. 995 800 
10 80 355 1030 CLASS2 408 1M 
aot.11 IRCII ORES AND CONCENTRATES, IIQM.AGGI.OIIERATED, 1'1111 IRON CONTENr < 42'4 
IIIIIEIWS DE FER IICN AOOLOIIERE8, 1ENEUR EN FER < 42% 
002 BELG.-LUXBG. � 2623 4986997 323 004 FR GERMANY 2544 1248 
1000 WORLD 5007480 3174 4989789 25 2834 
1010 INTRA-EC 8008521 2M2 4989845 25 2312 1011 EXTJIA.£C 938 332 123 452 
aot.11 IRCI ORE AGGI.OIIERATES (SIHIERS, PEUEII, BRIQUEJTES ETC.I 
IIIIIEIWS DE FER AGGLOIIERES (SIIITEIIS,PEWT 
9385 
9385 
1"283 
18651 
3137 
50898 
397M 
10932 
10932 
3137 
663 
624 
1385 
1211 
154 
154 
54 
54 
18T&�J> DI I I:� U 
UK 
19 
58 
172 
928 23 
835 23 
291 
69 
40 
18 
1077 
6503 
39 11585 
39 11559 •
2SOI IETAWC ORES AND COIICEIITRATES AND ROASTED IRON PYRIIES 
IETAUURGISCIE ERZ!, AUCH ANGEREICIERT.8CIIIEFBICESABBRAENDE 
aot.12 ROASTED IIOI PYRITES 1'1111 COPPER CONTENr 111N U% 
SCHWEFaKESABBRAENDE, IUl'fEIIGEIW.T 111N. ""' 
, 1000 II O N D E 
, 1010 INTllA-cE 
100 
100 
aot.14 ROASTED IROII PYRITES 1'1111 COPPER CONTENr < 1.1% 
SClmRUCE8ABBRAE KUl'RRGEIW.T < ""' 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
501 
128 
124 
173 
319 
1 
31
74 
• 1000 II O N D E 1145 299 7 411 
: 1B1t �\ m m j m 
• 1020 CLASSE 1 362 172 110 
• 1021 A E L E 297 172 105 
49 
49 
49 
aot.15 IRON ORES AND CONCENTRATES, llml-AGGI.OIIERTED, 1'1111 IRON CONTENr 111N 42% 
EISENERZE, NIClfJ AOGI.OIIERm, EISENGEIW.T 111N. 42'4 
001 FRANCE 265 � 445 185 =�tffBG, 711 41 108 77 3 884 004 RF ALLEMAGNE 1870 988 
, 1000 II O N D E 3489 452 1451 93 1325 
, 1010 INTllA-cE 3112 379 1448 93 1228 , 1011 EXTRA-CE 3211 73 2 97 
.1020�1 158 73 1 60 .1021A E 128 87 i 93 58 • 1030 CLASSE 2 130 28 
aot.11 IRON ORES AND CONCENTRATES, IIOIWdlCILOIIERTED, 1'1111 IRON CONTENr <42% 
EISENERZE, NIClfJ AGGLOIIERIERT, EISEIIGEHALT < 42'4 
002 BELG.-LUXBG. 28128 48 26033 38
004 RF ALLEMAGNE 318 30 140 
, 1000 II O N D E 28812 108 28113 8 331 
, 1010 INTllA-cE 28875 12 28078 1 281 
, 1011 EXTRA-CE 137 28 37 4 70 
2SOl.1t IRON ORE AGGI.OIIERATES (SIHIERS, PEU.£18, BRIQUEJTES ETe.l 
EISENERZE, AGGLOIIERIERT (SIITER, PEUEII, BRIKETT8 USW,J 
100 
100 
129 
127 
20 
309 
278 
31 
18 
19 
43 
40 
3 
3 
5 
5 
• 1000 II ON D E 30 11 11 1 
, 1010 INTllA-cE 30 11 18 1 
Janvier - Ollcembre 1983 
UK 
3 
9 
20 
124 
88 
58 
22 
5 
5 
5 
5 
Valeura 
Ireland Danrnark 'n.l.clba 
1 
1 
11
148 
ffl 
245 
aot.21 lWIOANESE ORES AND COIICEIITRATES, AND IWIQANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, 1'1111 IWIOANESE CONTENr 111N 20% BUT < 30% aot.21 IW«WIESE ORES AND CONCENTRATES, AND IW«lAHfEROUS IION ORES AND CONCENTRATES, 1'1111 IWIOANESE CONTENr 111N 20% BUT < 30% 
11111ERA1S DE IIIANGAIIESf, YC IIIIIEIWS DE� TENEUR EN IWlGANESE DE 20% A 11% EXCL 
1000 W O R L D 128 101 5 20 
1010 INTRA-EC 10 • 5 5 
1011 EXTRA-EC 118 101 - 15 
aotJt IWlGANESE ORES AND COIICEIITRATES, AND IWIQANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, 1'1111 IWIOANESE CONTENr 111N 11% 
IIIIIEIWS DE IIIANGAIIESf, YC IIIIIEIWS DE FER, TENEUR EN IWlGANESE 111N. 311% 
001 FRANCE 3118 603 902 984 
1190 338 5 
002 BELG.-LUXBG. 3845 37 
24 
2908 
382 003 NETHERLANDS 584 44 114 
10877 3004 FR GERMANY 11265 337 48 
005 ITALY 8323 2989 5328 
1987 21 1009 
008 UTD. KINGDOM 8388 197 1202 1978 
D 1168 
10 
40 1128 23 008 K 1373 10 1330 
y 6970 
89 
82&g 720 
030 904 749 
038 ND 1681 48 400 1235 
038 439 107 3 332 i 
� SPAIN 
821 817 
91 1780 209 793 37 
048 YUGOSLAVIA 1688 534 375 
052 TURKEY 449 449 
IIAIICWEm, EIISCIL EISENERZE 111T IIAIIOANGEHALT WI! 20% BIS UNIEII 30% 
• 1000 II O N DE 100 ffT __ 1
1
0 _ _ 3 
, 1010 INTllA-cE 11 , 0 1 
, 1011 EXTRA-CE 89 ffT 2 
aotJt IW«WIESE ORES AND CONCENTRATES, AND IW«lAHfEROUS IION ORES AND CONCENTRATES, 1'1111 IIANGAHESE CONTENr 111N 311% 
IIAIICWEm, EIISCIL EISENERZE, IWIOANGEIW.T 111N. 11% 
001 FRANCE 445 104 
89 
48 179 112 2 
=��l'sXBG. 932 12 i 851 63 113 22 27 
2137 2004 RF ALLEMAGNE 22<11 51 17 
005 ITALIE 1843 
155 
907 569 8 381 
008 ROYAUME-UNI 482 57 153 97
007 IR DE 210 
2 
8 204 Ii 008 DA ARK 379 7 362 
028 N E 717 22 548 169 030 210 45 143
038 SUISSE 515 18 128 
038A
� 
112 40 
2 650 ��AGNE 194 192 28 15 550 43 
779 
�f8�f
AV
1
E 444 119 184 
174 174 
119 
181
35 
36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D�embre 1983 
Besllmmung 
Destlnallon 
Nlrnexe I EUR 10 LJ)elmlddar�. Fl'IJIC8 I Italia I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmar1t I -ru.�
2liOl.21 
058 GERMAN DEM
.
A 
ffl �fflAST 
288 NIGERIA 
=rAFRICA 
"480 COLOMBIA 
604 PERU 
608 BRAZIL 
818 IRAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
18M EXTRA-EC 
1 CLASS 1 
1021 �NTR. 1030 2 
11& affs'rA 
1457 
1245 
1341 
2<425 
5788 
6000 
744 
ffl 
1468 
74744 
38347 
38398 
26630 
10925 = 
2883 
342 
1457 
903 
2 1339 
2407 
6DOci 
5508 
744 
i 49 
461 
489 
1468 
3911 20903 1009 43181 
3881 8128 1009 20920 m 13171 22281 
212 1
ffii 
1
1811 2
i 82 8724 
5 10 3960 
402 2457 
2liOIJI � AND PIICll8ISIDE AND 1IIEIR CCIICEICIRAlD 11TH IIIIANIUII COIIIEIII' > 1% 
UK: 
� ET PECIIBLENlE 11'11£ TENEUI EN IIIANIUII SlJ'ERlElff A 5 PC EN POlllS 
UK: 
1000 W O R L D 121 121 
1011 EXTRA-EC 121 121 
2liOlf 
K: 
� AND PIICll8ISIDE AND 1IIEIR CCIICEICIRAlD 11TH 1111AN1U11 COIIIEIII' IIAl 1% 
UK: 
R&i_lNNIUU. IIAXIIIUII 5 PC D'URANIUII 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
181 
4 
857 
857 
157 
4 
4 
18 
280 
2882 1414 
r,r, 1017 
r, 318 318 
1 
79 
4 
18 
2liOIA1 IICIIAZRE; UJWIO.ntOIUAIITE AND OTIER 1111R1US OREi AIII> COIICEIIIIAlD 11TH 1llOIU1JII COIIIEIII' > 21'4 
. 1421 
1421 
1429 
2liOl.21 
058 RD.AUEMANDE 
064 1:!3NGRI E 
272 TE IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNI S 
"480 COLOMBI E 
604 PEROU 
608 BRESIL 
818 IRAN 
1000 II ON DE 
1010 INTRA-CE 
1011� 
1020 CLASSE 
1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
.
1031� 
• 1040 3 
448 
519 
331 
1061 
2098 
342 
287 
113 
244 
844 
18407 .n 
9730 
5428 
1822 = 
1012 
166 
448 
353 
1 330 
1052 
342 
1999 
m 
i 32 
113 
211 
844 
317 2582 50 12260 - 1124 50 4535 
88 1451 7724 
80 1227 3699 
80 724 1018 
8 42 3209 
2 4 1444 
189 818 
2liOIJI UIWIIUII ORES AND Pl1Cll8l.£NDE AND 1IIEIR COIICElllllAlD 11TH UIWIIUII COIIIEIII' > 1% 
UK: CONFIDENTIAL 
UW£RZE lHl l'ECll!I.ENDE 111T GElw.T AN llWI IOI IIElll ALS 5 PC 
UK: VERTRAWCH 
• 1000 II O N D E 21 21 
• 1011 EXTRA.cE 21 21 
2liOIJI UIWIIUII ORES AND Pl1Cll8l.£NDE AND 1IIEIR COIICEJITRAlD 11TH UIWIIUII CONIENT IIAX 1% 
UK: CONFIDENTIAL 
UW£RZE 11T GElw.T AN llWI BIS 5 PC 
UK: VERTRAWCH 
• 1000 II O N D E 10 I 1 
:1st¥� : i 1 
337 
304 
a3 
28 
5 
2liOIA1 IIOIIAZIJE; UJWIO.tllORWIII AND cmD lllORIUII ORES AND COIIDIRAlD 11TH TIIORlUII COIIIEIII' > M 
9 
'i1T 
1111 
385 
147 
112 
3
3 
280 
280 
280 
ICIIAZIIE. UJWIO.lllORIAIITE ET AUTRES IIINEIWS DE lllORIIJII, O'UNE 18IEUII El JIIORlUII SUP. A 21 PC 
--�---
IIOIIAZIJ. �THORWIJ UND ANDERE 1llOlllUIIEIIZE 111T GEIIALT .Ainiii TIQIIUUMrl ..... 'Olll ..... llElllnAUU1mlrl'C""n. ____________ -J 
1000 WORLD 47 2 24 
1010 INTRA-EC 45 , 24 
21 
21 
• 1000 II O N D E 35 1 34 
1011 EXTRA-EC 2 2 :l:tt� � 1 34 
2liOIAI 1IIORIIII ORES AND CONCEIIRAlD 11TH 1IIQRJUII COIIIEIII' IIAX 21%, cmD 11W1 IIOIIAZl'IE 
lllNERAIS DE lllORIIJII, IIAI. 21'4 El POIDS DE 1IIORIUII, AU1RE8 QUE IIOIIAZIII 
21i01At THORIJII ORES AND CCIICEICIRATES 11TH 1IIORIUII COIITENf IIAX 21%. cmD 11W1 IIOIIAZIII 
1IIOlllUIIEIIZf TIIORIJIIGEIW.T IIAI. 21%, IEII IIOIIAZIJ 
1000 WORLD 
1011 EXTRA-EC 
2liOl.50 WD ORES AND CONCEJ1111A1D 
lllNERAIS DE P1.011B 
• 1000 II O N D E 2 
.1011� 2 
SI.SO WD ORB AND CONCEJ1111A1D 
BLEERZE 
� �UXBG. = 37 1557 10669 001 FRANCE 1540 
003 NETHERLANDS 2547 
741 2998 17
7
49
1. 2547
220· 
1
5000 Im ,�tl'F°· 
94822283801 004 FR GERMANY 14398 1410  004 RF ALLEMAGNE 
126 
008 UTD. KI NGDOM 
1
4048
4903 • 4903 ......., 008 ROYAUME-UNI 706 
11 �u�� 8438 4048 8838 _... 11 ��&i 6ffl 
042 SPAI N 21175 7500 13875 042 ESPAGNE 2942 � = ���N � · 7000 048 iou�VIE 4346 • 
Ill 08LOA�� � � 
5000 I R�UMANIE = 1ffl 
9 
2 
2 
UI 
17 
1925 
1415 
380 
2087 177 
706 
1974 
404 CANADA· · - -- -· ··· ... 20U. . .. ----_ 
• 
4000 
• 
. ' 2014 . 
• 
404 8�
I E m 
. .
479 
. 259 
=�I L 
� ·-·:
--:·---:--- :-----�-�-----�------:lfflPN�-------1ffl-------:-- ---'.-----: _____ :_ ____  �--�--1�---
-'-
8740 
4718 
1000 W O R L D 1flf1.! 741 I 2242 8441 177 20712 1010 INTRA-EC -• 741 I 288 4511 177 1740 
3099 21023 ff 1ootl &98CNI 220 38800 1000�E 35779 121 &51 3505 
3042 ff 3401 82221 220 15000 1010 14407 121 480 1m EXTRA-EC 7&t52 1958 3880 11ffl 
1=, �..J.. ........ ffl lffl 2232 ffl3 
210D 3505 M 5895 27380 21800 1011 EXTRA-<:E 21372 
3 11546 .n 15689 16800 1020 CLASSE 1 14830 4 1582 
1030 CLASS <l ,�11�59r---:--;1�-��---:----:--_:�-....ll�c._ _ _;�.,;;��-&���
=-
--=}lli--_;�-����L __ _:__ __ i__��7�-�
1
828�
· 
__ j _ _i�1_ 1040 CLASS 3 1�77 2909 
2liOIJO ZIIC ORES AND caaNIIAlD 
3 4048  ........ 9800 liA a.'i.k 2 7261 4 814 II 
9477 
1710 74 • ...J - . ........--- ------
2liOIJO DIC ORES AND COIICEIITIIAlD 
Januar - Dezember 1983 
Bes1lmmung 
Destination 
Nlmexe 
SIJO lllNEIWS DE ZINC 
8IY FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !J(tY 
008 . KINGDOM 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SP 
!po 
VIA 
508 B 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
151411 
252922 
<48431 
57115 
30815 
37
8a 117 
7639
5899 
37497 
15943 
2500 
1818 
3914 
883138 
178171 
88580 
78528 
25087 
5532 
2500 
2IOl.n COl'l'EII ORES AND CUICENIIIATES 
lllNEIWS DE CIIVRE 
003 NETHERLANDS 883 FR GERMANY 
042� 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020
�
1 
1021 A COUNTR. 
338 
840 
2899 
2007 
1712 
1024 
1717 
4742 
2722 
2IOIJI AI.UIIINIUII ORES AND COIICEIIIRATES 
lllNEIWS O'ALIIIIINIIJII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG.811 NETHERLANDS 
ffi
GERMANY 
005 ALY 
008 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 
032 
038 A 
042 . .... 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
084 H
g
NGARY 
066 R MANIA 
208 ALGERIA 
218 LIBYA 
400 USA 
818 IRAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS
c6u 1021 EFTA NTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
83825 
20985 
128217 
89882 
71127 
48358 
3307 
4348 
15387 
4338 
3087 
12414 
83238 
1025 
587313 
1093 
418757 
527 
9470 
8223 
1849 
1535848 
403790 
1131154
114503 
30458 
12191 
1005182 
2IOIJS ,. ORES AND COIICECTIIATES 
IIINEIWS D'ETAII 
l!ffl� �
042 SPAIN 
701 MALAYSIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020
�
1 
1030 2 
344 
1501 
47 
80 
2025 
1145 
180 
100 
80 
= 
3'12118 
5139 
24 
17371 
12213 
5183 
5183 
5183 
2682 
2682 
2882
2682 
2682 
4262 
20378 
3031 
57 
45 
1468 
3937 
2711 
1093 
16112 
1849 
40581 
27817 
12693 
9888 
8208 
1733 
1093 
- �---- -- ---- -----
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
85371 
1000 23 38,451) 
34 
2001 18 3 3337 
7"80 
1870 
3302 
1818 
18339 4320 21 41821 
14852 1011 21 41121 
3411 3302 
1870 3302 
1818 
3302 
448 338 182 
1969 
37 
38 
441 1170 174 
441 
1969 
585 
109 
1989 104 
55 
24 
485 1814 
583 
73 
25 963 85 
1«a 
338 mi 
13278 204 
374 
20 
sM'la 
2 
24 
199 
1000 25 
527 
88850 5053 3490 1899
11231 3332 2341 1199 
57419 1721 1141 
57419 1418 514 
1&496 374 238 
305 827 
344 
27 
27 21 344 
%7 zi 344 
27 26 
Export 
Quantlt6s Bes1lmmung Destination Werta 
UK Ireland Danmark 'EA>.Oba Nlmexe EUR 10 
5970 47002 
1558 128534 
12111 
51758 
17335 
37878 
11749 
2373 
35827 
9943 
391<4 
7537 358211 
7AS 292614
2 83605 
2 59891 
14122 
3914 
10 
888 380 
11 380 157 
7 
5 
23 
47 
39
390 27 
381 
2 4553 8 
711 4553 414 
285 
4553 414 451 
396 4553 414 
390 408 
58 
1501 
20
80 
1801 27 
1501 %7 100 
20 27 
80 
-- ----- - ------ --
38000 
2500 
6000 
2500 
6000
2500 
17500
48500 
11000 
8500 
2500 
auo ZIIXEIIZI! 
001 FRANCE 
�Jj��BG.004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
SD Fl GE 
038 A 
042 
048 y 
066 R 
604 
508 BRESIL 
1000 II O ND E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
2500 1040 CU.SSE 3 
-49667 
68488 
12588 
14571 
7214 
9189 
3065 
2048 
1389 
8703 
4257 
435 
280 
947 
180855 
159725 
21130 
19488 
8491 
1228 
435 
2IOl.n COPPER ORES AND COIICEIIIRATES 
lUPRREIIZE 
003 PAYS-BAS 873 
004 RF ALLEMAGNE 394 
030 SUEDE 9491 
042 ESPAGNE 758 
• 1000 II ON DE 11835 
• 1010 INTRA-CE 1159 
• 1011 EXTRA-cE 10477 
. 1020 CLASSE 1 10328 
.1021A E L E  9535 
2IOIJI AUJIIIIIUII ORES AND COIICEIITRATES 
ALIIIIIIIUIIEII 
57261 001 FRANCE 3279 
125068 
002 BELG.-LUXBG. 2409 
003 PAYS-BAS 4857
88302 004 RF ALLEMAGNE 3207
80444 005 ITALIE 2827 
45975 008 ROYAUME-UNI 1833 
4348 
009 GRECE 584 
028 NORVEGE 127 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 497 
11288 
038 AUTRICHE 505 
042 ESPAGNE <M3 
23220 048 YOUGOSLAVIE 2094 
587313 
052 TURQUIE 208 
1132 �Ct1tRiE 
18328 
418757 
221 
066 ROUMANIE 14388 
9470 
208 ALGERIE 740 
218 LIBYE 375 ffi �Ts-UNIS 
554 
1410510 1000 II O ND E 80985 
357048 1010 INTRA-CE 18849 
1053482 1011 EXTRA-cE 42139 
35 1020 CLASSE 1 7379 1021A E L E  2188 
9470 1030 ClASSE 2 1820 
1004069 1040 CLASSE 3 32937 
2SOIJS 111 ORES AND c:aaJIIRATES 
ZINIEIZE 
�J�
UXBG. 
042 ESPAGNE 
701 MALAYSIA 
• 1000 II O ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE
.1020
�
1 
• 1030 2 
·- �- ----· 
407 
13811 
409 
704 
15331 
14219
1119
418 
704 
- -- -- ----
France 
6338 
22792 10814 
9568 "44 
1819 
1402 
19 
338 
280 
28138 25472 
21715 24155 
1421 117
1421 338 
1421 
281 
9428 
112 
9421 82 - 82 
9428 
9428 
849 
j2270 
881 20 
12 
42 
793 
38 
353 390 
454 
,4'40 
48
1314 
221 
173 
554 
8081 2714 
3841 871 
2240 1843 
1437 1843 
1264 481 
583 
221 
240 
240 
240
240 
-- - - - --
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
110 8 21205 
18 
9 3 1069 
799 
111 I 22290 
111 I 22290 
799 
799 
799 
873 
887 
85 
89 
889 1289 
1 1091 ... 199 
887 189 
100 
121 387 
132 
13 994 32 
584 
118 
87 
64 7 1 
4 
. 5 
198 8 
740 
932 2242 399 
597 1388 399 
335 177 
268 107 
14 78 
88 789 
407 
4 407 
4 
407 
4 
-· -�--------�-- --- -·--
Janvier - D6cembre 1983 
Valeura 
UK Ireland Danmait 'EA>.Oba 
1
ffi 
12"'43 11264 
32073 <448 
2 
13048 
1278 '4319 
9189 
3055 
MS 
571 
8387
1395 2882 
435 
947 
1892 89875 12483 
1175 74074 11988 
17 15801 2475 
17 14854 2041 
3825 648 
947 
435 
3 
111 
5 
53 111 
26 
9 
5 1937 
95 4081 
14 2112
2022 
1479 
133 3 
127 
38 
391 
775
18328 
14388 
2 2218 1 
375 
308 2211 39 48052 
145 
221i 39 
11830 
114 34423 
138 2218 39 1331 
133 39 127 
27 375 
32718 
13811 
169 
704 
14884 3 
13112 
i m 
169 
704 
3 
---- - - -37-
Januar - Dezember 1983 
Beatlmrnung 
Desllnallon 
Mengen 
Nlmexe EUR 10 
2601J1 CIIIOIIIUII ORES AND COIICEIIIIIA1E9 
IIIIEIWS DE CIIIOIIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMAN Y 
005 ITALY 
008 �-KI NGDOM 
008 N MARK 
036 SW11ZERLANO 038=1A 
042 AI N 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA.£C 
1020�1 
1021 A COUN TR. 
1030 CLASS2 
5824 
3672 
4232 
14373 
1349 
2648 
2083 
1128 
2948 
1852 
41442 
34588 
1855 
8408 
4503 
398 
2601.11 1UNGSTEII ORES AND CONCEIITRA1E9 
IIIIEIWS DE 1UIIGS1ENE 
ti 
303 
81 
21 
18 
274
20 
475 
45 
68 
34 
147 
198 
1000 WORLD 1783 
1010 INTRA-EC 485 
1011 EXTRA.£C 1298 
1020 CLASS 1 878 
1021 EFTA COUNTR. 313
1040 CLASS3 822 
2601.ll UIENIIE ORES AND COIICEIIIIIA1E9 
UIENIIE 
· 1000WORLD m 
1010 INTRA.£C 241 
1011 EXTRA.£C 115 
France 
342 
91 
4205 
175 
80 
,m 
2083 
109 
927
807 171 
8894 1315 
7437 437
1257 m 
1208 833 
1037 28 
45 
15 
9 
38 
303 
21 
41 233 
20 
147 
91
71 839 
15 347
81 492 
81 492 
41 254 
18 111 
18 
111 
2601J4 llTAIIIUII ORE8 �1E9 OTIEll lHAN IJIEll1E DE: BREAKDOWN BY INCOMPl.EIE 
DE:=n1.m.v� 
001 �CE 002 G.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAN Y 
008 UTD. KI NGDOM 
030 SWEDEN 
i= �.,tMN&LANo Im �fir1A 
052 �KEY 058 ET UNION 
058 �MAN OEM.R 084 N GARY 
II !§t:tOO{tA 
220 E YPT 
412 MEXICO 
818 I RAN 
824 ISRAEl tffl W!Jl--- ·-
1011 EXTRA.£C 
1020�1 
1021 A COUN TR. 
2418 
1228 
285 
1«Jm 
1783 
30D 
1007 
503 
709 
3945 
10000 
1752 
1979 
2859 
3700 
340 
428 
2050 
307 
48791 
18252 
32539 
878D 
3878 
868 
108 
284 
100 
128
508 
329 
113 
879 
2600. 
1 
500 
... 1831 -123 
1455 
123 5181 
1401 
1117 
10001rg 
Italia Nederland Belg.-t.ux.
194 5080 8 
3581 
52113 
737 
468 
130 887 
184 1855 
24 
880 18803 • 
315 15184 • 
365 3420 
340 3093 
340 3070 
25 327 
81 
421 
45 
68 
34 
121 
81 
588 
568 
817 12 
130 
12 457 
25 1527 
878 
1� 1 
1852 
30D 
499 
98 174 445 
3925 
10000 
1752 
298 130D 2381 
1100 
340 
425 
1550 
307 
-- 538 40983-· -- - 1 
25 14282 1 
111 2l701 
214 7142 
2754 
UK 
z; 
112 
27 
85 
84 
30 
1 
25 
17 
18 
54 
105 
219 
42 
177 
123 
18 
54 
442 
1 
45 
15 
Ireland Danmart 
-- ----� -··--·-
Export 
OUanlit6s Beatlnunung We1111 llestlna!lon 
"EllcM)a Nlmexe EUR 10 
2601J1 ClllOIIIUII ORES AND COIICEIIIIIA1E9 
CIIIOIIERZE 
001 FRANCE 762 
811,i!;�
BG
. 
441 
9080 392 004 RF ALLEMAGNE 1848 
2100 
005 ITALIE 267 
008 R�AUME-UN I 387
008 D EMARK 283 
038 SUISSE 154 
850 038 AIITRICHE 418 042 ESPAGNE 312 
12030 1000 II ON DE 5558 
11180 1010 INTRA.CE 4452 
850 1011 EXTRA-cE 1107 
850 1020 CLASSE 1 983 
1021 AE LE 848 
1030 CLASSE 2 118 
2601.11 1UIIGS1EII ORES AND COIICEIIIIIA1E9 
IOU'RAIIEIIZE 
8111 BELt-LUXBG. PAY B AS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 R YAUME-uNI 
030 E 
038 
038 
042 
SI WC.:ti:hMANOE 
ggg POLOGNE TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-uN I S  
732 JAPON 
.1000 IIONDE 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AE LE 
. 1040 ClASSE 3 
288 
368 
1739 
343 
130
128
15-42 
105 
5890 
285 
434 
288 
681 
1181 
13181 
2738 
10443 
3785 
1799
8877 
2601.ll IJIEll1E ORES AND COIICEIIIIIA1E9 
UIEIIT 
.1000 IIONDE 92 
• 1010 INTRA.cE 24 
• 1011 EXTRA-cE .. 
France 
58 
15
380 
30 85 
13 
283 
20 
141 
148 38 
1053 248 
848 85 
205 182 
199 151 
181 4
10
81 
53 
197 
1739 
130 
237 1305 
105 
879 
593 
424 4698 
81 1989 
342 2708 
342 2708 
237 1438 
4 • 
4 
• 
2601J4 llTAHIUII ORES AND CONCENTRA1E9 OTIEll lHAN IJIEll1E 
DE: BREAKDCMN BY COlllTRIES INCOlll'LE1E 
llT�UIOO DE: OlllE I.AElaR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 p 
004 R 
008 R 
ffi FI NLANOE 
038 fUISSE 038 �ICHE042 PAONE 
052 TURQUIE 
SI WC.ihMANOE 
084 H ONGRIE 
068 ROUMANIE 
068 B�LGARIE 220 E YPTE 
412 MEXI QUE 
818 IRAN 
824 I SRAEL 
873 
821
121
2733 
538 
582 
1D8 
358 
181 
241 
1270 
2587
501
838 
1ffl 
103 
119 
701 
105 
281 
50 
119 
48 
89 
193 
131 
68 
9 
218 
830 
138 
··111-- ·· .--- • ---·-- ·• 1000 II ON DE ------ --·14124·-�· 231 7 ---- 94 
489 • 1010 INTRA.cE 4777 841 94 23 • 1011 EXTRA-cE 10047 1771 
23 • 1020 CLASSE 1 2984 591 
5 • 1021 AELE 1355 475 
38 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU ValeUl'I 
Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmart 'E).).cM)a 
24 681
428
12 
659 1187 
152 272 82 
22 112 
24 251 
122 4 
102 2522 1 53 1581 
43 2004 1 12 1459 
59 518 41 122 
55 422 34 122 
55 418 10
4 97 7 
235 
90 
343 
128 
5358 332 
285 
434 
288 
2 
588 
8888 1m 
343 325 
8345 1048 
715 
8345 
128 
332 
73 4 2 
11 4 i 58 
3 389 342 229 
� 
2 
55 
15 508 
1D8 
183 
38 
50 
137 
1281
2587 
501 
ai 
420 
778 
415
103 
119 
585 
105 
·--·111 
--
11830·--· 422 
3 3833 400 
158 7997 22 
70 2281 22
875 5 
� ------
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung Mengen Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 
2Al.14 
1030 gLA12 3670 501 1040 LA 3 20089 3278 -· NIOBIUII AND TANTAWII ORES AND CONCEJCIIIATES 
lllNEIWS DE IIIOBIUII OU DE TANTAII 
003 NETHERLANDS 
008 UTD. KINGDOM
058 SOVIET UNION 
400 USA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 'EXTRA-EC
1020 C
�
1 
1030 2 
1040 � 3 
452 
10 
29 
859 
4 
1357 
485 
892 
859 
4 
29 
452 
10 
859 
4 
1328 
485 
813 
859 
4 
2Al.17 ORES AND CCNCEIITIIATES <IF PRECIOUS 11£1'.W 
lllNEIWS DE IIETAUI PRECEUX 
030 SWEDEN 481 
1000 WOA LO 487 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 485 
1020 CLASS 1 465 
1021 EFTA COUNTR. 481 
2IOl.tl AllllllONY ORES AND CCNCEIITIIATES 
UK: CONFllENTIAL 
MINERAIS D'ANTl!.mE 
UK: COOFlleN1EI. 
1000 WOA LO 13 
1011 EXTRA-EC 13 
2li01.D IIOLYIDEHUII ORES AND CONCEICTRATES
lllNEIWS DE IIOLYBDENE 
001 FRANCE 2007 28 
002 BELG.-1.UXBG. 2450 1681 
003 NETHERLANDS 8972 3120 
004 FR GERMANY 3900 3 005 ITALY 1116 
008 m· KINGDOM 3063 110 m mro 1912 874 240 119 
036 ERLAND 144 4 
036 IA 5487 301 
042 659 68 
058 UNION 848 17 
058 AN DEM.R 20 20 060 D 54 
062 CZECHOSLOVAK 790 191 
064 HUNGARY 91 
147 068 BULGARIA 170 
390 SOUTH AFRICA 17 17 
400 USA 487 149 
404 91 
472 20 
10 528 15 
664 32 238 732 AN 584 
800 AUSTRALIA 51 
1000 WOA LD 31234 6898 
1010 INTRA-EC 19507 4943 
1011 EXTRA-EC 11725 1955 
1020 CLASS 1 9657 1569 
1021 EFTA COUNTR. 7787 1098 
1030 CLASS 2 60 12 
1031 ACP s's� 20 
374 1040 CLA 1990 
2IOI.M ZIRCOIIIUII ORES AND CCNCEIITIIATES 
lllNEIWS DE ZIRCCNIUII 
001 FRANCE 5776 1282 
002 BELG.-1.UXBG. 3275 819 
-- - - - - - - -----· -�. 
France 
123 
481 
481 
481 
481 
481 
2t 
2t 
81 
65 
55 
144 
18 
364 
344 
19
16 
16 
3 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-t.ux. 
298 3046 16513 
29 
29 
29 
29 
2 
2 
27 
27 
357 
131 
88 
1748 
757 
� 
35 
167 4188 
71 
831 
10 
23 
5 
10 
48 
8 
298 l90S 
131 3453 
187 1452 
167 4573 
167 4445 
15 
884 
41 4338 
3 2369 
---·- ----- --- · 
1507 
11138 
28 
2449 
727 
11-
140 
693 
48 
20 
24 
599 
91 
318 
22 
38 
8849 
5920 
2729 
1971 
1571 
28 
733 
30 
UK Ireland 
4 
4 
4 
115 
820 
3838 
161 
184 
275 
75 
138 
474 
2 
91 
20 
298 
5 
8120 
4718 
1403 
1381 
490 
24 
20 
19 
87 
84 
Export 
Ouantlt6s Besllmmung Werle Destination 
Danmark "E).).dt)a Nlmexe EUR 10 France 
2Al.14 
.1030g�2 1245 138 • 1040 LA E 3 5838 1049 -· IIIOBIUII AND TANTAWII ORES AND CCNCEIITIIATES 
NIOBJUll. 1111D TANTAIIRZE 
003 PAYs-BAS 
008 ROYAUME-UNI 
058 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 8LASSE 1 .1030�2 • 1040 3 
7131 7131 
539 539 
420 
15047 15047 
133 133 
23280 22858 
7880 7871 
15601 15181 
15047 15047
133 133 
420 
2Al.17 ORES AND CCNCEIITIIATES <IF PRECIOUS IIET.W 
EDELIIETAWIIZE 
030 SUEDE 759 
• 1000 II O N D E 1012 
• 1010 INTAA-cE 15 
• 1011 EXTRA-cE 917 
• 1020 CLASSE 1 848 
• 1021 A E L  E 759 
2Al.tl AITBIOIIY ORES AND CONCEKIRATES u I(: OONFllENTIAL 
UK: VERTRALUCH 
• 1000 II O N D E 32 
• 1011 EXTRA.CE 32 
2AIJ3 IIOLYBDENUII ORES AND CCNCEIITIIATES 
IIOLYBDAENERZE 
001 FRAN� 11533 151 := �f�lil'As 11941 8240 � 17128 004 RF ALLEMAGNE 
18 005 ITALIE 6396 883 ��ME.UNI 20226 � 9689 
1741 1068 
94 
759 
791 
39 
759 
759 
759 
27 
27 
71
841
320 
923 
54 i= WLANDE ISSE --- 784 -23----
036 AUTRICHE
042 ESPAGNE 
058 U.R.S.S. 
058 R DE
060 
062 TCH OVAQ 
064 HONGRI 
068 BULGARIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
472 TRINIDAO,TOB 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTAA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E  
• 1030 CLASSE 2 
. 1031� • 1040 3 
32432 
3584 
3884 
100 
340 
4488 
466 
1086 
209 
2481 
588 
156 
110 
321 
3414 
307 
180047 
113728 
68318 
55215 
44652 
665 
156 
10437 
2AI.M ZIRCCNIUII ORES AND CCNCEIITIIATES 
- �-- -
ZIRXONEIIZE 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
�--- -� -- --
1376 
724 
1697 
350 
68 
119 
881 
888 
206 
505 
59 
2 
1385 
35933 
28311 
9821 
7610 
5184 
75 
11138 
487 
228 
--· ·-�--�--
202t 
1958 
70 
54 
54 
16 
1000 ECU 
Italia Nederland 
88 
1015 
4701 
420 
420 
420 
420 
10 
10 
s s 
2134 
632 538 9597 
4331 
3118 
1247 
238 
1084 24598 
444 
3796 
110 
218 
51 
132 
237 
20 
1717 50822
132 19718 
1084 31104 
1084 28797 
1084 26096 
183 
4124 
14 813 
472 
---- ---------
Belg.-lux. 
8570 
12214 
160 
1� 
33 
741-
4222 
228 
100 
111 
466 
1925 
187 
253 
13470 
37274 
18197 
11703 
9297 
210 
4283 
11 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK Ireland Danmark 
2 
2 
204 
4e 
158
87 
878 
3092 
21972 
1129 
968 
1710 
402 
831 
2562 
3 
31 
588 
156 
1792 
34
38079 
27837 
8242 
7967 
2957 
181 
156 
94 
51 
28 
-- ------- --·- ----
Valeura 
"E).).Ol)a 
-39 -·----- -
Januar - Dez!i!mbec :1983 
Bestlmmung Mangen 
Desllnatlon 
Nlmexe EUR 10 France 
2601.14 
003 NETHERLANDS 2184 2179 
1<16 004 FR GERMANY 13369 
1204 005 ITALY 1231 4 
008 UTD. KINGDOM 1448 328 20 
030 SWEDEN 744 111 
038 SWITZERLAND 813 438 
038 AUSTRIA 1087 1027 
8 042 SPAIN 305 'l51 
048 YUGOSLAVIA 1878 1819
082 CZE�OVAK 2145 2145 084 HUN Y 4787 60
068 BULGARIA 1779 1779 
508 BRAZIL 872 22
1000 WORLD 43038 14481 188
1010 INTIIA-EC 27547 5989 170 
1011 EXTRA.£C 15488 8472 11 
1020 CLASS 1 5237 3962 8 
1021 EFTA COUNTR. 2943 1781 
10 1030 CLASS 2 1151 143
1040 CLASS3 9101 4387 
2601.15 IICICEI. ORE8 AND CONCEIITRAlD 
IIIIEW9 DE IIICIIEL 
1000 WORLD a 2 
1010 INTIIA-EC 115 1 
1011 EXTRA.£C I 1 
2601_. VAIIADIUIII ORE8 AND CONCEIITRAlD 
IIIIEW9 DE VAIWIIUII 
1000 WORLD 4 
1010 INTIIA-EC 4 
2601.17 COBALT ORE8 AND CONCEIITIIAlD 
IIIIEW9 DE COBALT 
1000 WORLD 
1010 INTIIA-EC 
2601.N 01IER IIETAWC ORE8 AND CONCEIITRAlD IIOT 11111N 2601.1M7 
IIIIEW9 IIETAUURGIQUE8, D REPR. IOUS 2601.11 A fl 
001 FRANCE
005 ITALY 
038 
is
STRIA m �� 
1000 WORLD
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1� CLASS1 1 1 EFTA COUNTR. 
1030 8tffi2 1040 3 
3084 3 i 3008 
723 
114555 40 40
102850 • 385 
8729 • 332 
11115 13 
H83 53 392 
94580 
1000 kg 
llalla Nederland 
3 12958
7 
1100
829 
125 
22 40 
57 
4727 
650 
5082 22699 
711 20804 
4983 1894 
103 1084 
24 1084
153 811 
4727 
37 
723 
1242 71 
180 A 
1077 23 
748 18 
723 
330 
5 - U0. DROSS, 8CAlllGS AND 61111.AR IASTE FROII TIE IIAHIFACTURE OF UIOI OR fflEI. 
Belg.-lux. 
30 
30 
51 
51 
4 
4 
24 
1 
141 
135 •
Ii 
SCOAIEI, LAIIERS, IAT111URES Er AUTIIES DECIEl1 DE LA FABRJc:AllOI DU FER Er DE L'ACIEII 
2li0l.10 BWT.fUIIIIACE DUST 
POUSSIERS DE HAUtl FOUR1EAUX 
001 FRANCE 20158 2092 390 891 18783 
1000 WORLD 26934 2095 95 410 5420 18829 
1010 INTRA.£C 25997 2092 95 3911 5420 18829 
1011 EXTRA.£C 937 3 20 
2liOl.tl IASTE lllrABll FOR IIECCWERY OF IROII OR IWIOANESE 
DECltETI PROPRE8 A RECUPERAllOI DU FER OU DU IIANCIANESE 
1984<12 132830 1539 44771 
UK Ireland 
5 
264
18
4 
50 
18 
598 
475 
121
80
I: 
7 
10 
3 
7 
I 
3 
1 
2044 17 
1130 17
914 
9659 lfi 45721 33441 . --ffiM---- -- -� ·- -47058 1288 13 -- 8202 151950 130753 539 539 
357 357 
Danmark 
438 
40 
391 
398 
383 
24 
24 
14220 
Export 
Quanllt6s 
'EUdOa 
Bestlmmung
Desllnallan 
Nlmexe 
2601.14 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUMWNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
082 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
068 BULGARIE 
508 BRESIL 
.1000 MONDE 
• 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 ClASSE 1 
.1021� • 1030 2 
• 1040 CLASSE 3 
Werlll 
EUR 10 
593 
� 
832 
137 
153 
281 
418 
628 
730 
1060 
387 
120 
10514 
8072 
4440 
1780 
1811 
2354 
2601.15 NICIB. ORE8 AND CONCEIITRAlD 
NICKELERZE 
• 1000 MON DE 50 
• 1010 INTRA-<:E 11 
• 1011 EXTIIA-cE as
2601.. VAIIADIJII ORES AND CONCEIITIIAlD 
VAIIADIJIIERZE 
• 1000 MO NDE 27 
• 1010 INTRA-cE 27 
2601.17 COBALT ORES AND CONCEIITIIAlD 
IOBALTERZE 
• 1000 MO ND E 12 
• 1010 INTRA-cE 12 
France 
588 
,46 821 2 
449 39 
40
121 
255 
17 � 
730
12 
387
28 
1310 107 
2412 17
2891 20 
1511 17 
488
3 98 
1289 
11 
3 • 
2601.N OTIEII IIETAWC ORES AND CONCEIITIIAlD IIOT 11111N 2601.1M7 
IIETAU.UIIGISCHE EIIZE, IDClfT • 2601.15 BIS fl EIITIW.'IEII 
3000 001 FRANCE 188 1 
15 3000 005 ITALIE 1220 
94555 81 A�x'tlre 131 3388 
118 208 ALGERIE 118 
100557 1000 MONDE 5491 4 173 
8000 1010 INTRA-<:E 1114 4 50 
14557 1011 EXTRA-c:E 3971 123 
• 1020 �E1 298 • 1021 A E E 281 
123 2 1030 CLASSE 2 270 
94555 1040 CLASSE 3 3411 
1000 ECU 
Italia Nederland 
13 1902 
1 
144 
17 
12 
8
24 
1048 
92 
1188 3849 
39 a341 
1141 307 
47 174
11 174 
54 134
1048 
8 
131 
290 80 
21 u
211 28 
140 3 
131 
128 25 
21112 8LAG, DROSS, 8CAlllGS AND SIIIUll IASTE FROII TIE IWUACTURE OF IROII OR fflEI. 
SCIUCIEII, ZUNDER UND ANDERE ABFAELII DER ESa UND ITAIIJIERSTEWJIG 
S2.11 IIWT.fUIIIIACE DUST 
HOCIIORNSTAUB 
001 FRANCE 371 13 911 50 
• 1000 MON DE 509 14 10 90 90 
• 1010 INTRA-cE 452 13 10 90 80 
• 1011 EXTRA-cE 51 
2liOl.tl IASTE SIITABll FOR RECOmlY OF IIOI OR IWIOANESE 
ABFAELII GEEIGNET ZUR IIEIIEIGEllNNUN VOii EISEi ODER IWIGAII 
001 FRANCE 4444 2883 31 197 
40 
Janvier - D6cembre 1983 
Valeun 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba 
7 
5 
2 
15 
i 
11 
11 112
31 
17
19 
17 
5 
I 10
24 
27 
27 
12 
12 
7 172 
3388 
14 12 188 4770 
11 2 17 1377 
3 10 151 3393 
2 151 
3• 9 150 i 
3388 
218 
220 12 3 
220 21 3 
51 
1099 505 
48 
002 BELG.-LUXBO. 2087 1532 ---:------�92--··. 28 003 PAY8-BAS ·- 219---- -22----4-
004 RF ALLEMAGNE 1879 1385 143 351 
008 ROYAUMWNI 249 249 
030 SUEDE 280 280 
--- --
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland 
2602.tl 
038 AUSTRIA 12204 1077 11127 
<400 USA 538 538 
1000 WORLD 455431 170029 140552 12898 14105 103477 22 
1010 INTRA-EC 441882 1180SO 140425 11139 14105 103477 20 
1011 EXTRA-EC 13558 1179 128 11351 2 
1020 Cl.ASS 1 13099 1972 11127 
1021 EFTA COUNTR. 12581 1434 11127 
2IQZJS GIWIUIATED DROSS (SW WID) 
LAll'EII GRANUII 
001 FRAN 864724 43342 40654 2 796984 002 65315 24659 
510714 003 693954 126347 541193 
28 004 670288 305008 566252 
63852 762 63090 
5327 
106704 112113 568963 5327 767780 
10 2179 038 IA 2601 412 
12197 048 YUGOSLAVIA 12197 
15050 218 hlBYA 15050 246 ENEGAL 15711 15711 
1 272 IVORY COAST 17190 17189 
352 TANZANIA 11749 11749 
600 CYPRUS 46449 46449 
604 LEBANON 12280 12280 6850 624 !f.RAEL 25462 16632 200 4260 847 .A.EMIRATES 4480 
1000 WORLD 3511271 304100 847789 590009 1228 1949950 
1010 INTRA-EC 3351550 303294 512688 588983 712 1941435 
1011 EXTRA-EC 187723 808 135100 21047 437 8518 
1020 CLASS 1 16453 800 35 12197 237 3184 
1021 EFTA COUNTR. 3600 800 25 6850 22 
2753 
1030 CLASS 2 151270 8 135065 200 5332 
1031 ACP (63) 44655 44654 1 
2&0ZJS 01IER WASTE FROII IIANUFACTURE OF IRON Oil ma 
AUTIIE8 IIECHETS DE LA FABRIC41ION DU FER ET DE L'ACEII 
499689 438084 
557839 
8238 50 55388 
19 
574825 16938 
2201 140385 68 1723663 1580939
101482 1048 231315 2939 2871 89047 34555 4667 1728 283 15905 
1482 5091 
4248 1 
19 
4347 100 
94 10095 .. 390 
3796 
11811 20 3818 
1581 1581 
1000 WORLD 3105498 2081905 881723 23871 1111 287135 38220 
1010 INTRA-EC 3048794 2051042 881144 11309 1149 287635 34903 
1011 EXTRA-EC 55700 10882 8571 12581 42 3318 
1020 CLASS 1 52682 10862 8042 12513 20 2013 
1021 EFTA COUNTR. 44581 10862 4246 9845 398 
2I03 ASH AND RESl>UES (01IER THAii FROII TIE IIANUFACTURE OF IRON Oil 8TEEij, COlffANNQ IIETAU Oii llETAWC COIIPOUNDS 
CENDRES ET RESIDUS IIETAWCIUEI, SAlF CEIIX DU 2&0Z 
2I03.11 IIATTE9 COlffANNQ IIAIII.Y ZIIC 
IIATTE9 DE ZINC 
001 FRANCE 2783 471 
1219 002 BELG.-LUXBG. 6536 4727 
003 NETHERLANDS 1810 1418 175 45 004 FR GERMANY 4671 
2614 
1548 
005 ITALY 3205 591 
028 NORWAY 436 
521 210 042 SPAIN 918 
1000 WORLD 20531 1828 3781 .. 
1010 INTRA-EC 19025 9248 3558 45 
1011 EXTRA-EC 1507 580 210 23 
1020 CLASS 1 1479 562 210 23 
1021 EFTA COUNTR. 581 41 23 
2I03.11 01IER ASH AND RESIDUES COlffANNQ IIAIII.Y ZIIC EXCEPT IIATTE9 
- ---·-- - -- -- - ·--·-- - - ---
50 
572 
1269 
1951 
1111 
11 
81 
81 
2024 19 
219 
2 
850 682 
187 
2925 886 
2925 871 
117 
187 
-- -- -------
--
Export Janvier - Dllcembre 1983 
Quantlt6s Besllmmung Werte 1000 ECU Vateu11 Destination 
Danmark 'E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).dl)a 
2602.tl 
= AUTRICHE 310 97 213 ETATs-uNIS 158 158 
14220 137 1000 II ON DE INl44 5249 1903 241 370 1113 234 29 
14220 ff 10101� 8883 4713 1894 31 370 1813 234 28 1011 EXT 782 137 • 215 1 
• 1020 CLASSE 1 � ffl 213 . 1021A E L E  213 
2IQZJS GIWIULATED DROSS (SW SAND) 
GEKOERNJE 8CIUCKEII 
24398 001 FRANCE 4632 517 
154 
3918 199 
002 BELG.-LUXBG. 175 21 2292 003 PAYS,BAS 3784 1205 267 
1 004 RF ALLEMAGNE 4973 1803 3169 
006 ROYAUME-UNI 806 39 
007 IRLANDE 124 
478 904 4094 124 009 GRECE 5478 84 038 AUTRICHE 104 20 
148 048 YOUGOSLAVIE 146 
1119 218 hlBYE 189 246 ENEGAL 141 141 
272 COTE IVOIRE 163 163 
352 TANZANIE 136 136 
800 CHYPRE 346 346 
604 LIBAN 121 121 
68 fij �'ts ARAB 213 145 j 128 135 
28215 1000 II ON DE 21640 2288 4392 4309 52 10362 211 
24398 1010 INTRA-CE 11773 2240 3128 4094 41 10071 199 
1817 1011 EXTRA-CE 1886 48 1264 214 11 311 20 
• 1020 Cl.ASSE 1 320 44 2 146 4 124 
• 1021 A E L  E 159 44 1 
68 
1 113 
20 1817 1030 CLASSE 2 1547 2 1262 7 188 
• 1031 ACP (83) 461 461 
2&0ZJS OlllEII WASTE FROII IIANUFACTURE OF IRON Oil ma 
ANllERE ABFAB1.E DER � UND STAIIJIERS1ELLUNQ 
001 FRANCE 1518 1204 
1313 
63 
1 
220 
80 8ffl �i'-J:tl'l88· 1477 163 40 550 20 87 
2331 
9191 8494
4123 j 32 1 004 RF ALLEMAGNE 7114 
125 
88 2625 238 1 
15822 
005 ITALIE 205 80 27 230 028 NORVEGE 257 
194 3610 030 SUEDE 253 
134 
2 57 
038 SUISSE 141 7 
168 20 038 AUTRICHE 223 17 . 279. 042 ESPAGNE 280 
135. 390 AFR. OU SUD 135 
22263 482 1000 II ON DE 21148 10318 5179 497 • 3410 518 328 13 
2331 11 1010 INTRA-CE 19818 10051 5520 211 8 3410 295 32 81 
19932 400 1011 EXTRA-CE 1533 265 459 218 1 221 298 5 
19232 . 1020 CLASSE 1 1441 265 413 284 1 191 287 
19232 . 1021 A EL E 924 284 134 190 49 287 
2I03 ASH AND RESIDIES (OllER THAii FROII TIE IIANUFACTURE OF IRON Oil 8TEEij, COlffANNQ IIETAU Oii llETAWC COIIPOUNDS 
ASCIEII u.RUECK8TAENDE,IIETAUJW.TIG,AUSGEII SOI.CHE DER IIIU602 
2I03.11 IIATTE9 COlffANNG IIAIII.Y ZIIC 
ZIIXIIATIE 
199 001 FRANCE 1557 287 808 18 002 BELG.-LUXBG. 3953 2787 
349 128 003 PAYS-BAS 1233 988 117004 RF ALLEMAGNE 2568 
1908 
1021 
438 005 ITALIE 2355 44
7 
028 NORVEGE 247 
347 142 042 ESPAGNE 807 
991 128 1000 II ON DE 12834 1341 2551 
583 128 1010 INTRA-CE 11897 8951 2414 
431 • 1011 EXTRA-cE 131 317 142 
436 . 1020 CLASSE 1 922 373 142 
436 • 1021 A EL E 318 26 
2li0l1 1 OTIER ASH AND RESIDUES COlffANNQ IIAIII.Y ZIIC EXCEPT IIATTES 
-- - -� -- --
- - - ---------- ------ -
---
-·
- ---
25 1181 
374 
130 
10 884 
24 1089 1715 
10 1083 1715 
15 28 
15 26 
15 28 
- --
--� ---·-- --- - - � --- - ---·- -- ---�
5 79 
2 2 
254 180 34 
118 
247 
312 418 34 
211 241 34 
121 247 
119 247 
2 247 
·-- - --� ------------
41 
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung Mangen 100011g 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 
2li03.11 RESIJIJS COll'IBWcr PIIINCIPALEII. DU ZN:, SF 11.ATIES DE ZIIC 
001 FRANCE 33337 13694 5505 53-4 1049 1nli1 303 263 31 ����� 22704 12407 587 3025 7328 779 12750 4629 573 25 3868 195 23 004 FR GERMANY 40892 3372 3578 3453 25717 3830 005 ITALY 7081 3500 44 
008 UTD. KINGDOM 11404 9828 282 1113 
008 DENMARK 887 � 835 028 NORWAY 657 
1906 9615 3299 030 N 45482 30822 20 
032 D 1831 1831 
24 2000 13 038 LAND 3075 978 
038 IA 1080 289
159 
791 
118 042 IN 1982 1222 
ffir
AFRICA 740 708 32 
4200 4200 
1000 WORLD 189024 85405 15518 15030 7141 53959 8784 283 723 
1010 INTRA-EC 128873 44811 134341 4599 7141 51959 5121 283 55 
1011 EXTRA-EC 80150 40789 2082 10430 2000 3831 668 
1020 CLASS 1 59834 40820 2082 10430 2000 3491 668 
1021 EFTA COUNTR. 52854 34491 1908 10430 2000 3299 668 
1030 CLASS 2 317 169 148 
2SIIUO ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAIIILY LEAD 
RESIDUS COll'IBWcr PRJNCIIALEII. DU PLOIIB 
001 FRANCE 7817 83 
7117 
4510 93 2913 18 903 002 BELG.-LUXBG. 31488 12588 9858 835 84 207 003 NETiiERLANDS 4944 4847 94 41 232 78 84 004 FR GERMANY 1728 558 287 272 180 578 287 008 UTD. KINGDOM 1182 151 187 11 329 008 DENMARK 1419 242 698 152 
038 AUSTRIA 7 7 
400 USA 2 2 
1000 WORLD 41111 11190 7522 14832 2024 3883 1401 217 1127 
1010 INTRA-EC 48121 18181 7522 14832 2024 3311 1211 217 1127 
1011 EXTRA-EC 535 I 344 182 
1020 CLASS 1 48 9 37 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
2lillU1 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAIIILY COPPER 
RESIJUS CONrENANT PIIINCIPALEII. DU CUIVRE 
Im FRANCE 2007 3418 10789 524 315 1031 121 BELG.-LUXBG. 17939 481 1765 
170 
1494 
003 NETiiERLANDS 977 881 
1833 
44 
1862 
102 722 004 FR GERMANY 1124 
1382 
2977 138 1238 
008 UTD. KINGDOM 3831 40 124 2085 
3'3 
008 DENMARK 82 11 1-2. 
����tJ 310 3378 1268 215 4859 2849 038 AUSTRIA 11148 8297 
1881 20 355 1590 042 SPAIN 4934 961 327 
884 INDIA 1578 874 18 92 347 115 132 
732 JAPAN 998 964 34 
1000 WORLD 57147 18988 18398 7432 4309 3945 5159 1022 
1010 INTRA-EC 83780 5478 12412 4151 3942 34341 3033 722 
1011 EXTRA-EC 24187 13508 3938 3281 387 509 2121 300 
1020 CLASS 1 22428 12833 3893 3189 20 394 1938 221 
lSMGs�NTR. 18493 11873 1268 28fl 347 40 310 221 1740 874 43 115 190 79 
2IOU5 ASH AND RESIJUES CONTAINING IIAIIILY ALUIIINIUII 
RESIDUS COll'IBWcr PIIINCIPALEII. DE L'ALUIIINIUII 
001 FRANCE 7154 4952 
922 1808 
88 433 73 
002 BELG.-LUXBG. 1538 487 n 2082 70 003 NETiiERLANDS 8020 3238 375 
3215 4887 
347 
004 FR GERMANY 17068 
760 
2531 5001 1434 
� 
ITALY 8741 5738 
914 1aa 
100 102 
SPAIN 2955 88 97 10 
400 USA 1895 1231 884 
1000 WORLD 48971 10054 1881 7208 709' 1817 3105 30 
1010 INTRA-EC 38924 9580 1585 4888 5200 7117 2098 301011 EXTRA-EC = 495 17 2322 1898 2200 1009 1020 CLASS 1 255 97 2322 1898 983 30 
1021 EFTA COUNTR. 485 187 153 51 84 30 
1030 CLASS2 2488 240 ____ 221Jci _ -28- - __ ; 
2lillU1 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAIIILT IIICIIEI. 
port 
Quanlll6s Besllmmung Werta 
Destination 
'Elldba Nlmexe EUR 10 France 
2li03.11 UEIIERIEGEND ZINKIIALTD! RIECUl'AENDE, AUSGEII. ZIIICIIATIE 
107 
001 FRANCE 9421 4502 
� 
BELG.-LUXBG. 8128 3114 
425 PAYS-SAS 4323 1830 004 RF ALLEMAGNE 8522 nci 165 005 ITALIE 958 
181 008 ROYAUME-UNI 2748 2387 
008 DANEMARK 498 498 
028 NORVEGE 232 15 
030 SUEDE 7800 8200 
60 
032 FINLANDE 487 487 
038 SUISSE 187 145 
483 
038 AUTRICHE 374 218 
042 ESPAGNE 419 229 
390 AFR. DU SUD 285 280
400 ETATS-uNIS 1881 1881 
1421 1000 II ON DE 44448 22681 
878 1010 INTRA-cE 32595 13100 
543 1011 EXTRA-CE 11851 1568 
543 1020 CLASSE 1 11713 9471 
80 1021 A E L  E 9080 7081 
• 1030 CLASSE 2 137 96 
2SIIUO ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAIIILY LEAD 
UEBERIEGEJID 111.DW.TIGE IIIIECDTAENDE 
001 FRANCE 2480 49 
002 BELG.-LUXBG. 18509 6958 
135 
003 PAYS-BAS 1848 1221 
004 RF AL GNE 558 
214 008 RO NI 843 
008 D 2029 295 
038 AUTRI 144 144 
400 ETA 137 137 
135 1000 II ON DE 28530 8032 
135 1010 INTRA-cE 21140 8750 
• 1011 EXTRA-CE 388 211 
. 1020 CLASSE 1 288 281 
• 1021 A E L  E 144 144 
21iDU1 ASH AND RESIDUES CONTAIIIHQ IIAIIILY COPPER 
umJIIIEGEND lUPFEIUIALTIGE IIIIECDTAENDE 
558 
20 
898 
558 
140 
140 
120 
Im FRANCE 
003 Ji�ltkF3· 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-uNI 
008 DANEMARI< 
028 NORVEGE 
030 
f
UEDE 
038 UTRICHE 
042 ESPAGNE 
884 INDE 
732 JAPON 
1000 II ON DE 
1010 INJRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021
� 1030 2 
425 3 
15781 1542 
897 842 
5073 
28
1 
412 
262 
470 
1829 54994 
5013 3896 
4874 961 
1750 881 
875
90981 10038 
22848 2881 
18135 7387 
88319 8488 
60584 5524 
1818 881 
2IOU5 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAIIILY ALUIIINIUII 
UEBEIWEGEND ALUIIHIJIIIW.TIGE RIIECQTAENDE 
Im FRANCE 1885 1447 
BELG.-LUXBG. 200 100 
003 PAY8-BAS 2217 1872 
004 RF ALLEMAGNE 5382 322 005 ITALIE 1
f
72 
042 ESPAGNE 1 85 18 
400 ETATS-uNIS 931 
• 1000 II O N D E 13534 3872 
• 1010 INrRA-cE 11110 3558 
• 1011 EXTRA-cE 2425 114 
• 1020 CLASSE 1 2294 58 
1726 
248 
1250 
108 
32 
409 
63 
3881 
3383
418 
498 
409 
3758 
82 
75 
3921 
3921 
11533 
843 
3ll 
53321 
1381
18 
872 
87805
12213 
55592
65574 
53321 
18 
84
133 
1028
991 
2232 
2190 
43 
43 
1000 ECU 
Hal a Nederland Belg.-lux. 
113 235 4418 
124 914 
2135 3
1145 759 3700 
28 
228
787 
5 14 
158 
11149 2293 10521 
998 2293 10507 
151 14 
951 14 
951 14 
1030 40 1305 
7329 359 
198 75 
151 77 69 
343 204 37 
1199 108 
8854 1953 1724 
8854 1153 1715 
8 
69 125 183 
220 898 Ii 7 
1202 838 49 
6L_,_ �------32 
1117 
11 348258
111 408 150 
3045 2271 782 
1558 1859 252 
1487 411 509 
1377 11 359
1
n� 408 13 150 
208 43 170 
9 305 
844 1502 1779 
272 18 49 831
754 
1128 2452 2374 
811 1592 2309 
1088 811 85 
1068 881 
42 
Janvier - 06cembre 1983 
Vale11111 
UK Ireland Danm,ark 'E).).dl)a 
155 
60 1 20 187 
107 
3 123 1542 
50 
101 
217 
387 17 
3 
32 95 
5 
2483 80 242 389 
1978 80 4 294 
487 238 95 
448 238 95 
387 238 
41 
58
11 94 
72 
21 17 148 
45 
429 
898 45 .. 17 
791 45 .. 17 
91 
5 
65 
1588 
39 
249 249 1845 
281 
470 44 
1908 11 
184 
3 
8405 324 330
3791 249 241 
2608 74 11
2385 48 81 
470 48 70 
221 29 
17 
27 
107 
411 
19 
3 
177
m 3 
800 3 273 
265 
• 1021 A E L  E Bl-- 41 ..• ---23 ----30- - ---: - 14 ·----- - ----!--
-:
1030 CLASSE 2 -- --
---·---
58 85 9 
2SOU1 ASH AND RESJDUU CONTAINING IIAIIILY NICICEL 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 
2603.SI RESIDUS COIIIEIWIT PRUICIPAI.EII. DU NICKEL 
002 BELG.-LUXBG. 18 300 70 ll 88 35 23 003 NETHERLANDS 305 285 
1591 
183 
20 004 FR GERMANY 3552 1213 107 314 307 
005 rrALY 145 
43 
145 
18 81 4 57 006 UTD. KINGDOM 183 
401 028 NORWAY 401 738 158 030 SWEDEN 951 
1818 
57 
032 FINLAND 1=3 922 69 230 64 68 038 AUSTRIA 
523 
53 
058 GERMAN DEM.A 523 264 18 2911 404 CANADA 6660 3447 
720 CHINA 341 
135 
341 
732 JAPAN 153 18 
738 TAIWAN 145 145 
1000 WORLD 18380 1583 3141 388 2317 5938 4504 4 TT 
1010 INTRA-EC 5241 882 1713 157 1783 349 518 4 TT 
1011 EXTRM!C 13118 122 1435 230 554 5589 3988 
1020 CLASS 1 11687 922 1435 230 409 5065 3826 
1021 EFTA COUNTR. 4410 922 808 230 221 1818 8111030 CLASS 2 184 145 
523 1040 CLASS 3 1264 341 
Rl.57 ASH AND RESIDIES CONTAINING IIAIILY NIOBJUII AND TAlll'ALUII 
DE: INCU.UD IN 2603.99 
RESlllUS CONTENANT PRINCIPAWI. DU NlOBIUII OU TAHTAI£ 
DE: REPRIS SOUS 2603.99 
1000 WORLD 422 1 85 20 338 
1010 INTRA-EC 421 1 84 20 338 
1011 EXTRM!C 1 1 
2&0U1 ASH AND RESIDUE8 CONTAINING IWNI.Y TUNGS1EII 
RESIDUS COIIIEIWIT PRUICIPAI.EII. DU TUNQSTENE 
004 FR GERMANY 51 
289 
20 29 2 
038 AUSTRIA 298 9 
1000 WORLD 397 312 31 29 25 
1010 INTRA-EC 84 22 31 29 2 
1011 EXTRM!C 313 280 23 
1020 CLASS 1 313 290 23 
1021 EFTA COUNTR. 299 289 10 
2I03JS ASH AND RESIDUES CONTAINING IWNI.Y YANADIUII 
RESIDUS COIIIEIWIT PRUICIPAI.EII. DU YANADIUII 
002 BELG.-LUXBG. 1051 1D31 20 
.1121L. 20 489 34 004 FR GERMANY 2283 20 
1000 WORLD 4891 1488 40 1958 20 1183 34 
1010 INTRA-EC 4594 1411 40 1958 20 1183 34 
1011 EXTRM!C 5 5 
2SOL7I ASH AND RESIDUE8 CONTAINING IWNI.Y TIN 
RESIDUS COIIIEIWIT PRUICIPAI.EII. DE L 'ETAII 
277 
78 82 255 22 64 Ii 228 38 212 94 547 
3401 
48 159 
853 6568 251 119 1942 
153 TT1 118 478 24 
199 34 199 41 7 
1000 WORLD 8703 3552 112 542 858 2189 453 859 
1010 INTRA-EC 11453 3811 152 542 858 2119 247 859 
1011 �c 240 34 208 1020 CLASS 240 34 208 
2603.n ASH AND RESIDIE8 CONTAIIIIHQ IWNI.Y IIOI.YBDENIJII 
RESIKJS CONTENAXT PRUICIPAI.EII. DU IIOI.YBDENE 
002 BELG.-LUXBG. 134 102 
1 8 31 038 AUSTRIA 84 TT 
1000 WORLD 895 241 1 119 122 104 31 
1010 INTRA-EC 811 171 i 189 122 .. 31 1011 EXTRA-EC 84 TT ' 8 
1020 CLASS 1 84 77 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 84 TT 1 8 
· - - ---- --- -�·- - ·----- --·-----
Export 
Quantll6a Besttmmung Werle Destination 
'S>.dba Nlmexe EUR 10 u1Schl France 
2603.SI UEBERWIEGEIID NICICELHALllGE RUECICSTAENDE 
8ffl BELg;-LuxeG. PAY BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 R8YAUME-UNI 028 N RVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
404 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
403 1000 II ON DE 
3 1010 INTRA.CE 
400 1011 EXTRA.CE 
• 1020 ClASSE 1 
• 1021 A E L  E 
400 
1030�2 1040 3 
207 129 
543 272 
6417 
211 50 183 
1002 
733 
1062 
1097 1368 
454 
6974 
642 
149 
402 
20544 1555 
7812 458 
12931 1097 
11389 1097 
4171 1097 
424 
1117 
28 
195 
451 
211 
272 
52 
Ii 
1250 
884 
388 
368 
325 
Rl.57 ASH AND RESIDIJE8 CONTAIIINQ IWNI.Y IIIOBlUII AND TAlll'ALUII 
DE: INClUIEI IN 2603.99 
l&ERWIEGEND NIOB- ODER TAHTAI.HAI.TIGE RUECKSTAENDE 
DE: IN 2613.99 ENTIIALTEN 
• 1000 II O N D E H 
• 1010 INTRA.CE 24
• 1011 EXTRA-CE 2 
2&0U1 ASH AND RESIDUES CONTAIIING IWNI.Y TUNGS1EII 
UEBEIIWIEGEND llOIIIIAIIHALTIGE RUECUTAENDE 
004 RF ALLEMAGNE 109 
281 038 AUTRICHE 292 
• 1000 II O N D E 487 298 
• 1010 INTRA.CE 142 32 
• 1011 EXTRA-CE 325 264 
• 1020 CLASSE 1 325 264 
• 1021 A E L  E 295 281 
2SOUS ASH AND RESIDUES CONTAIIING IWNI.Y YAIIADIUII 
UEBEIIWIEGEND YAIIADINIIALTIGE RUECICSTAENDE 
002 BELG.-LUXBG. 142 141 
004 RF ALLEMAGNE 494 
• 1000 II O N D E 741 187 
• 1010 INTRA.CE 739 185 
• 1011 EXTRA-CE 2 2 
2SOL7I ASH AND RESIDUES CONTAIIINQ IWNI.Y TIN 
UEBEIIWIEGEND ZIINHALTIGE RUECDTAENDE 
001 FRANCE 1360 345 003 PAYS-BAS 814 
004 RF ALLEMAGNE 2973 
1007 006 ROYAUME-UNI 11081 
006 DANEMARK 3941 748 
042 ESPAGNE 891 
mi 400 ETAT8-UNIS 187 
• 1000 II O N D E 21307 2270 
• 1010 INTRA-CE 20229 2100 
• 1011 EXTRA-CE 1078 170 
• 1020 ClASSE 1 1078 170 
2S03.n ASH AND RESIDUES CONTAIIINQ IWNLY IIOLYBDENUII 
UEBERWIEGEIID IIOI.YBDAENllALTIGE RIIECUl'ASIDE 
mffl �i!i\'Po· 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTIIA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E  
�- --- ---
122 74
150 144
388 243 
237 99 
150 144 
150 144 
150 144 
15 
15 
38 
39 
39 
1 
8 • • 
120 
271 
399 
399 
5 
5 
i 
5 
5 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
10 32 
43 19 
5711 38 100 
Ii 102 
448 
1004 
118 69 454 29 2762 
125 
402 
180 8999 4384 
73 5900 144 
118 1099 4220 
118 897 3768 
118 515 1004 
402 454 
4 1 8 
2 1 8 
2 
62 
82 
82 
437 13 12 
472 
. -u ... 
472 13 38 
1256 104 328 
74 897 779 
642 339 8813 
2483 204 
1m 3872 10125 
1972 3872 10125 
4 
1 
5 71 11 
5 71 11
1 
1 
1 
- · -- - --- -·--- --
Janvier - 06cembre 1983 
Valeu111 
UK Ireland Danmark 'S>.dba 
10 
14 
Ii 109 
1002 
5 
15 
58 
34 
4175 
642 
24 
8151 13 22 
140 13 21 8012 
5347 
1114 
22 
21 642 
9 
31 
70 • 
81 
81 
34 
24 
24 
24 
21 952 
260 528 
891 
17 
2388 281 
1480 281 
908 
908 
44 
44 
44 
. -·-·- -·-------· 
� 
Januar Dezember 1983 -
Besllmmung 
Destination 
I Mangen 
Nimexe I EUR 10 
an ASH AND RESllUES COIITAIIIHQ IWI.Y mAIIIUII 
IIESIDUS COIITEIIAlr Plllla>AI.EII. OU mANE 
1000WORLD 327 
1010 INTRA-EC 327 
*1ri ASH AND RESIDUES COIITAIIIHQ IWI.Y AIIIIIIOIIY 
IIESIDUS CUCTEIWIT Plllla>AI.EII. DE L'ANIIIIOIIE 
006 UTD. KINGDOM 235
400 USA 185 
1000 WORLD 540 
1010 INTRA,EC 355 
1011 EXTRA-EC 185 
1020 CLASS 1 185 
2Sll3.tl ASH AND RESIDUES COIITAIIIHQ IWI.Y COBAI.T 
RESIDUS COIITEIIAlr Plllla>AI.EII. OU COBAI.T 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASScbLJ 1021 EFTA NTR. 
81 38 
107 
70 138
115
1044 243 
439 241 eos 2
805 2 
583 
2&03.a ASH AND RESIDUES COIITAINIIIQ IWI.Y ZIICOIIIUII 
IIESIDUS COIITEIIAlr Plllla>AI.EII. OU ZIRCOIGUII 
1000 WORLD 11
1010 INTRA,EC 11
1000 kg 
France I Italia I Nedertand I ee1a.-Lux. I
207 120 
207 120 
235 
185 
310 45 185 
310 45 
185 
185 
23 42 47 2 
19 14 33 
80 
470 42 199 ae 
aa 42 83 11 
432 111 20 
432 113 20 432 11 
�
E: 
r�AND RESIDUES CONTAIIING IIETALI OR IIEl'AWC COMPOUNDS IOT IITlllll 21Gl11-IS 
DE: r8JAWllES. t«lN REPR. SOUS 2603.11 A a., 
001 FRANCE :=��Ek�� 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030�N 032 NLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
220= 390 AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
832 SAUDI ARABIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA,EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
15717 
46957 
18132 
5770 
798
903 
173 
11598 
232
144
325
5248 
6821 
66 
1883 
1710
23798
150393
88525 
81859 
25159 
15328
35835 
211)4 OTIER 8lAG AND ASH, IICLUDINO ml 
1844 
34683 
11807 
8 
287 
2 
1 
15 
878 
49517 
48178 
1111 
915 
37 
3987
73 
2815 
731
104
7ffl 
139 
1349 
17095 
7489 
9808 
9484 
8118
122 
AIIIIID SCORIE8 ET CENDREI, YC W CENDRES DE YAREal 
2li04.00 OTIER 8lAG AND ASH, IICLUDINO ml 
AIIIIID SCORIE8 ET CENDREI, YC W CENDRES DE YAREal 
001 FRANCE 111158 96074 
3910 =�Ek� 31S704 70391 �1 466798 
004 FR GERMANY 1544022 mi 1392050005 ITALY 2581 245 
008 UTD. KINGDOM 1m 14374 8-02B NORWAY- -
13858 030 SWEDEN 27233 
11385
92 
227 
2082 
324 
4 
49 
3658 
18785 
14111 
48711 
3734 
78 
275 
15 
13
3322
- . 
74 
78 
315 
3 
39 
83 
590 
ISU1 
83 
83 
83 
12999 
238822 
78435 
49 - -160668 -
6279 
7222 
1125 
11778 
370 
J 
i 
138 
85
1 
19 
9770 
7308
2482 
244 
224 
2113 
1817 
83537 
59030 
--
UK 
18 
35 
111 
11 
35 
ft 
11
11
1289
8139
249
298 
49 
173 
3488 
39 
178 
238 
88 
766 
1710 
16942
10228
ffl4 
6517 
3719 
178 
191 
542 
820 
Export 
Quanllt6s 
I Ireland I Darunark I W.dba 
Bestlmmung 
Destlnallon I Werlll 
Nimexe I EUR 10 ; 
an ASH AND RESIDUES COIITAINIIIQ IWI.Y mAIIIUII 
UEBEllftGEND mANHAL'IIGE IIIECUTAEND£ 
, 1000 MON DE 20 
• 1010 INTRA-cE 20 
2lilll11 ASH AND RESIDUES CONTAINIIIQ IWI.Y Alll1IIOIIY 
UEBEIIEGEND ANIIIIONHALTIGE RUECUTAEND£ 
006 ROYAUME-uNI 540 
400 ETATS-UNiS 253 
• 1000 MON DE 121 
, 1010 INTRA-cE m
, 1011 EXTRA.CE 25ll 
• 1020 ClASSE 1 253 
2Sll3.tl ASH AND RESIDUES COIITAINIIIQ IWI.Y COBAI.T 
UEBEIIEGEND lOBAl.llW.'IIGE RUECUTAEND£ 
� Ri:
EL
.ftli�89NE 
123 119 
115 
308006 ROYAUME-uNI 533 
032 FINLANDE 101 
• 1000 MON DE 10M 49S 
, 1010 INTRA-cE 831 477 
, 1011 EXTRA.CE 224 11
. 1020 ClASSE 1 224 18 
• 1021 A E L E  153 
2&03.a ASH AND RESIDUES CONTAINING IUINLY ZIICONIUII 
UEBEIIEGEND ZIRXONIIALTIGE IIUECKITAENDE 
, 1000 MON DE 81
• 1010 INTRA-cE 31
1000 ECU 
France I Italia I Nederland I ee1a.-Lux. I 
11 2 
11 2 
540 253 
m 38 25ll m 38 253 
253 
4 
7 21 27 70 112 43 
52 
145 7 114 124
143 7 82 70 
2 102 53
2 102 53 
2 102 
... 01IER ASH AND RESIDUES COIITAIIIHQ IIETALI OR IIETAWC COMPOUNDS NOT 111111111 21Gl11-IS 
67 
87 
87 
� � 
112 
49 
47 
53 
S214 
142 
3072 
3072 
3071 
24 
6821 
23798 
34343 
34332 
1110 
33222 
25 
DE: t«:L.. 2603.57 
DE: ��
RtECKSTAENDE, NICHT Ii 2603.11 BIS a., ENl!W.T. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 ALITRICHE 
042 ESPAGNE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
1000� 1010 I 
1011 EXTRA.cE 
1020 ClASSE 1 
1021 �E 1030 E 2 
13064 
7lffl 
18992 
3734 
11m 75 
24055 
120 
108 
162 
3228 
215 
2528 
8519
717 
842 
172134 
131345 
40790
39535 
24490 
1178 
211)4 OTIER 8lAG AND ASH, IICLUDINO ml 
3228 223522139 
1101 78 
473 
898 
2199 
26211 2'53 
19128 
9 113 9 
32 
51 
3063 
B 
12748 47121 
l807 27778 
3141 11345 
3140 19290 
69 19219 
64 
ANDERE IICIUCICEII UND ASCIIEII, EINSCIL SEETAIIQASCIE 
2li04.00 OTIER 8lAG AND ASH, IICLUIING ml 
ANDERE IICIUCICEII UND ASCIIEII, EINSCIL SEETAIIQASCIE 
001 FRANCE 1501 798 3i 002 BELG.-LUXBG. 2449 809 
3410 2421 
8585 87 68 
484 218 
85 720 
51498524 40 
• 117 127
-A978-- --1808----�111: 
123 1 
1 5 
68 
8 13 
2803 1 
2 54 
22121 7211 7711 
11272 7159 531 
2857 121 ™ 
2822 129 130 
19 128 75 
112 
66 519 81 
3 1481 772 4 
44 
Janvier D6cembre 1983 -
Valeu11 
UK I 1ra1and I 0anmart I w.dba 
80 
49 
109 
48
49 
49 
31 
31 
3138 
54472 
1722 
11 6572 
818 
175 
,v 
4 4801 
34 9 
111 
373 
215 
2528 
709 
842 
81010 10 15 
88935 10 115 
189 14078
13987 30 27 
4950 30 942 68 
S7 
3 135 
7 208 003 �AYS-BAS 2918 810 2166 10388 853 004 F ALLEMAGNE 5088 868 171 513 _ _§�---j! 
147 __ 3.!!j � lf�li,ME-UNI ----- -
---183- ---77-- - - 27-�- ---.----------3---- --. --
43------;--
---; ---- - --322 ----- ----: --- 8757 201 2 8550 
3 
4 
649 8 90201 ffl8 NORVEGE 765 
281 
213 
985 5370 SUEDE 810 162 233 114 
- - - - . 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
DesllnaUon 
Nlmexa EUR 10 Franca Halla Nederland Balg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2SOUO 
038 lWITZERLAND 5ml 18811 39760 400 192 28 038 USTRIA '2517 10 n8 48 
042 SPAIN 2225 789 725 159 
310 
32 
064 HUNGARY 310 
n32 800 195 218 LIBYA 12388 8497 3641 288 NIGERIA 8497 
1025 154= 3i�.AFRICA 1179 278 202 2 981 499 
478 NL ANTILLES 8101 822 8101 832 SAUDI ARABIA 9472 8850 338 840 BAHRAIN 5258 4920 2 121 fa�ffl1RATES 4402 4004 4400 28334 373 732 JAPAN 432 58 3 
1000 WORLD 2980708 722958 1441111 5020 585997 125919 1421 324 10l194 
1010 INTRA-EC 2700770 l70258 1398210 3124 490285 124711 3155 322 10390 
1011 EXTRA-EC 52700 49907 1388 75711 1138 2517 2 95804 
1020 CLASS 1 38121 40n4 1398 151n 2273 2 95802 
1021 EFTA COUNTR. 4 38251 39n1 1237 = 1138 1137 95802 1030 CLASS2 14512 9133 294 2 
1031 ACPJfj 11878 1665 9127 1084 2 1040 ClA 680 87 813
Export 
Ouantlt6s Bestlmmung Desllnatlon 
"E>.llclOcl Nlmexe 
2SOUO 
mi 038 SUISSE 038 AUTRICHE 
520 042 E 
064 E 
218 
288 
390 SUD 
400 NIS 
478 ANTILLES NL 
832 ARABIE SAOUD 
840 BAHREIN 
844 QAT.«1 
847 EMI TS ARAB 
732 JAPON 
1759 1000 110 N DE 
1047 10101�E 
711 1011 EXTRA.cE 
689 1020 CLASSE 1 
170 1021 A E L  E 
22 1030 CLASSE 2 
.1031� • 1040 3 
War111 
EUR 10 Franca 
823 484 270 
441 152 4 
334 47 94 
157 
418 577 
378 378 
305 334 
184 475 
451 
38 407
197 
175 545 1812
117 8 
28221 1745 3922 
18512 4347 2985 
8837 2388 937 
4218 1288 533 
2923 931 275 
4158 1107 404 
512 83 400 
265 3 
Janvier - D€tcembre 1983 
1000 ECU Valaurs 
Halla Nederland Balg.-lux. UK Ireland Danmark 'SllclOcl 
60 a 9 32 235 12 
44 
157 
12 137 
32 10 117 
29 
148 3 160 
451 
369 
18 179 
i 174 
1087 
1!ri 4 
1091 12602 1095 1851 7 731 370 
740 9249 1043 1114 4 14 181 
357 3353 51 887 3 817 114 
357 592 608 3 888 169 
313 432 
51 
274 888 32 
2499 78 2 15 
47 2 
262 
···-·-�··- ---45 ·---
46 
Janvier - D�embre 1983 
Besllmmung
Destination Mengen 1000 kg 
Ouanlft6s Bestlmmung 
1---"T"""---,----.-----,.----"T"""---,----.----.-----.----1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danmark 'Ell� Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danmark 'Ell� 
zm COAi; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIIIJI.AR SOI.II FUEI.S IIAIIIFACIUIIED FROII COAi. 
11:)CJWI; BRIQUEITES, IIOULET9 ET COIIBUS1l8LES SOLm SIIIL OB1EJIUS A PARlll DE LA llOUUE 
zm.11 AIIIIIIWm 
DE: INCUllED IN 2701.18 
AHTHRAaTES 
DE: REPRIS SOUS 2701.18 
001 
Im 
004 
! 
00B 
009 GR 
028 NORWAY 
�=�LAND 
066 ROMANIA 
204 R 
212 
847 u. 
684 IN
1000 WORLD
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
18fi �FT6f'3c6uNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
zm.14 DRY ITWI COAi. 
IIOIJ1UB IIIAIGRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-1..UXBG. =�ew�� 
1000 WORLD
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
zm.11 COD10 COAi. 
DE: INCUllED IN 2701.18 
HOUIUES A COKES 
.DE: BEPRIS SOUS 2701.11 
001 FRANCE 
002 BELG.-1..UXBG. 
003 NETliERLANDS 
004 FR GERMANY 
II��� 
1000 WORLD
1010 INTRA-EC 
1m�1c
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
269856
157328 
70849
81639 
18574 
� 
JI! 
am{ 
2400 
138445 
21775 
1003
477 = 
243374 
�
160398 
2485 
15284 
40506 
10047 
2342 
88179 
88178 
1 
24850 = 
23445 
�
13829 
178832
88950 = 
73225 
13829
58884 
58883 
1 
41280 
mi 
10185 w 
5471 
1700 m 
2400 
21775 
1000 
477 
1m13 
28440 
2725 
2725 
23315 
2400 
50 
50 
50 
5
2215 
11058 
13291 
13271 
20 
zm.,E: � 
ffl lllft"1� DRY ITWI AND eotaNQ 
DE: �.fffi" lrrms, 
A COKE ET ANTHRACITES 
Im ��UXBG. ffiml BA1 
003 NETliERLANDS 1108585 850638
004 FR GERMANY 1620595 
005 ITALY 1918808 
008 UTD. KINGDOM 350965
007 IRELAND 427857 
00B DENMARK 1583725 
1883178 
296812 
lffi 
20 
25 
3811 
3320 
541 
202 
202 
344 
13 
40 
53
47 
47 
3 
2 
14 
51692 
47428 
60565 
14305 
3137 
1182 
7424 
185777
1m21 
1151 • 
85 
148 
1904 
2051 
2051 
2385 
13 
2397 
2397 
48921 
15145 
841 
11278 
2355
410 
78985 
78113 
2802
2768 
2768 
37 
3904 
5ffl 
1314 
1314 
219 
8B 
13829 
13175 
341 
13129 
13829 
166000
88587 
85704 
� 
14874 
� 
138445 
3 
517111
314185 
202935 = 
138700 
24850
23299 
12350
12250 
73178
3000
149071 
72811 
�31'1 
73178 
1805 
1805
1805
3281 
009 GREECE 82280 
024 ICELAND� - · 18424 
- --
028 NORWAY 230754 59048 
82280 
1798 
75515 
-- ·-· � • -1601-15025- -
• 
030 SWEDEN 233122 9402 
. 82720 33471 
29834 23278 170808
zm COAi; BRIQIETES, OVOIDS AND SIIIUR SOI.II FUEI.S IIAIIIFACIURED FROII COAi. 
ffllNXOll.li'; SlmOII.EIIBRIKEffl UND AEIIL AUS ITEIIKOIU GEWONNEIE fES1E BRBINS'IOFFE 
zm.11 AIITIIRACIIE 
DE: tnlJDED IN 2701.18 
ANTIIRA2IT 
DE: IN 2701.18 ENTHAl.lEN 
001 FRANCE 
im,I9l�· 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 N E 
�I 
066 R IE 
204 M 
212 
847 
684 
• 1000 II O N D E 
, 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2
• 1040 CLASSE 3 
2701.14 DRY STWI COAL 
IIAGERIOIU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
, 1011 EXTRA-CE 
2701.11 eotaNQ COAi. 
DE: INQ.UDED IN 2701.18 
- IUllCSKOIU 
DE: IN 2701.18 ENTHAl.lEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
=���GNE 
���
068 BULGARIE 
, 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
:18M� 
• 1021 A E L  E 
• 1040 CLASSE 3 
22074 
16073 
�
1598
7278
3284
578
151 
3915 
11 
7344 
1754 
435
151 
75172 
511735 
18138 
Im 
9828 
390 
1708
5515 
771
133
8125 
8124 
1 
1598
1549 
�
4249 
187
1490
12355 
1435 
ml 
4255 
1490 
1555 
� 
7691
7895 
1 
5825 
17 
1194 
3245
1341 
569 
191 
78 
55 
328 
1754 
435 
151 
15012 
11192
3021 
324 
324 
� 
8 
••
232 
1230 
1481 
1482 
4 
zm.,E: 
��Illa",� DRY STWI AND COUIQ 
STENKOllE. AUSGEN. ANTIIIAZIT, IIAGER- UNO KOKSKOllE 
DE: EINSaL 2701.11 IH> 18 
2 
3 
4 
442 
317 
75 
31 
31 
44 
j 
15 
7 •
8 
8 
3814 
8708 
3680 
2012
449 
17287 
18882 
805
541 
541 
84 
19 
88 
108 
108 
173 
1 
174 
174 
7423 
1149 
13 
1794 
227
57 
10759 
10480
211 
284 
284 
15 
151 
121 
45 
317 
317 
34 
13 
1490 
1543
53 
1490 
1490 
10487 
3731 
2751 
9 
402 
1494 
7 
148 
3724 
1681 
2 
7344 
31117 
19029 
12138 = 
7397 
1598
1378 
940 
775
4249
187 
1157 
4731 �u 
4249 
fflffl 417003231083 
59974 
4087 7418 85368 
18 1 4179 584 11ffl 
225 
225 
225
71821 
100843 
125721 
32129 11207 27885 29422 
123834 1883 • • 19 5 • = 
73714 
2311· 
1293 
21291 
12895 
40931 1 4 2252 92 • 318 
551 485 • 108 • 37229 • 
--�-- --2311---'.·--- -�- -:--1�---:--
151 158 988 
8388 
1499 �I m3 
257 
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
2111.11 
032 FINLAND 774178 
102990 18132 1033 
9890 5490 784488 038 SWITZERLAND 423482 126788 169051 
038 AUSTRIA 266825 255589 10978 155 40 85 
69428 040 PORTUGAL 111172 26054 4840 4100 18750 
042 SPAIN 143829 127778 1110 5841 1251 7849 
048 YUGOSLAVIA 333383 333383 
052 TURKEY 133368 133368 
070 ALBANIA 141502 141502 
5391 202 CANARY ISLES 5391 
11482 204 MOR 87342 
100948 211 12 
55880 
208 101189 
288 921 921 
408 837 
10500 508 10500 
528 2500 2500 20 818 IRAN 247453 247433 22 824 ISRAEL 158392, 118 158252 
832 SAUDI ARABIA 2917 2892 25 
1000 WORLD 18120737 10504770 587587 2011. 844003 698487 "77487
1010 INTRA-EC 14711112 8948082 474901 18 458430 587170 4237789 
1011 EXTRA-EC 3408831 1555878 112888 1255 187574 111318 1439899 
1020 CLASS 1 2668766 1047792 112371 1190 178091 111153 1220185 
1021 EFTA COUNTR. 2057953 453083 111281 1188 170249 109902 1212266 
1030 CLASS 2 598461 388281 295 66 11483 185 219534 
1031 ACP Jfa 1295 1103 25 40 118 9 
1040 CLA 141605 141605 
2701.IO 8RIQIJET1E8, O'IOIDS AND SIDAR 80UD FUELS FROII COAL 
COIIBUS118W SOUDES, OBTENUS A PARTII DE LA HOUW 
001 FRANCE 111559 97489 
12565 2115 14070 54 8ffl ��eh�� 82680 69778 235 7145 5821 1289 20 
004 FR GERMANY 6217 
166578 
4115 1049 53 
008 • KINGDOM 172833 8047 8 4995 007 I ND 38290 32695 600 
024 I 3705 3703 
028 N 107005 
17 
107005 
030 S 1250 
8951 8 1010 
1233 
038 S 10810 843 
038 A 27528 27528 6849 484 8849 
1000 WORLD 578071 408738 25704 11 285 18781 124540 
1010 INTRA-EC 417848 372282 24739 5 285 15382 5198 
1011 EXTRA-EC 158221 38478 884 8 1428 119344 
1020 CLASS 1 150374 38478 880 8 1035 111995 
1021 EFTA COUNTR. 150349 38478 880 8 1010 111995 
1030 CLASS 2 7&.111 105 395 7349 
2712 UGlffl, 1IIE1IIER OR NOT AGGI.OIIERAlED 
UGIITE8 ET AGGLOIIERES DE UGIITE8 II 
ma.10 UGIITE 
UGIITE8 
001 FRANCE 5881 5597 8 258 20 002 BELG.-LUXBG. 114274 114264 
003 NETHERLANDS 88986 88958 28 
038 AUSTRIA 6081 6081 3394 042 SPAIN 3394 
272 847 U.A.EMIRATES 272 
1000 WORLD 224851 214878 3387 8 2 258 794 
1010 INTRA-EC 208258 208834 
3387 
• 2 258 158 
1011 EXTRA-EC 15398 8145 839 
1020 CLASS 1 9692 8143 3394 155 
1021 EFTA COUNTR. 8193 8143 50 
1030 CLASS 2 699 1 484 
21IZJO AllGLOIERAlED LIGNIIE 
AGGI.OIIEIIU DE UGlllES 
001 FRANCE 120517 120408 
1902 
109 
002 BELG.-LUXBG. 90582 88850 
101 003 NETHERLANDS 19897 19598
005 ITALY 28342 28342 22 008 UTD. KINGDOM 1398 1195 
007 IRELAND 10666 10666 
008 DENMARK 11170 11170 
038 SWITZERLAND 29218 29218 
Ireland Danrnarlc 
837 
3281 3091 
3281 2450 
841 
4 
4 
837 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
i 
179 
- -----· 
. Export 
QuanUl6s 
'E).}.dlMJ 
Besllmmung 
Destination 
Nlmexe 
2101.11 
= FINLANDE SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
288 NI A 
408 G LAND 
508 
528 TINE 
818 I 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
.1031� • 1040 3 
Werle 
EUR 10 France 
34330 
11481 1733 28304
19910 18944 919 
7185 978 418 
8087 7184 80 
18802 18802 
7158 7158 
8847 8847 
443 
3493 8306 50 8380 
148 148 
101 
1304 1304 
338 338 
19478 19478 
7018 18 
368 383 
1393449 882011 48802 
1188312 874138 36888 
207083 107873 8734 
159059 71031 9666 
124993 37878 9808 
39357 28173 66 
209 172 4 
8668 . 8668 
2701.IO 8RIQIJET1E8, OVOIDS AND SIIIILAR SOLID FUEU FROII COAL 
AUS STEINXOILEN GEWONNENE FEffl 8RENNSTOFl'E 
001 FRANCE 14992 13891 
1659 002 BEL�-LUXBG. 11013 9320 003 PA BAS 998 821 138 
004 RF ALLEMAGNE 438 
25092 
348 
008 ROYAUME-UNI 25931 837 
007 IRLANDE 5702 5014 82 
024 ISLANDE 374 
028 NORVEGE 10734 3 030 SUEDE 127 
1527 038 SUISSE 1805 121 
038 AUTRICHE 4381 4381 
484 VENEZUELA 801 
• 1000 II O N D E 77594 80082 3248 
• 1010 INTRA-cE 59128 54154 3095 
• 1011 EXTRA-CE 18483 5808 152 
• 1020 CLASSE 1 17438 5908 124 
. 1021 A EL E 17430 5908 124 
• 1030 CLASSE 2 1028 28 
Z1tl2 UGlffl, 1IHEIHBI OR lffl AGGI.OIIERAlED -
IIWIIKOII.E, AUCH AGGI.OIIERERT 
ma.10 UGIITE 
IIWIIKOILE,NICIII' AGGLOIIERIERT 
001 FRANCE 153 122 
8ffl Jf�t�XBG. 5847 5828 4854 4844 
038 AUTRICHE 842 842 290 042 ESPAGNE 290 
847 EMIRATS ARAB 114 
5214 1000 II ON DE 12128 11447 280 
• 1010 INTRA-cE 10891 10795 280 5214 1011 EXTRA-CE 1235 852 
. 1020 CLASSE 1 873 652 290 
. 1021 A E L  E 872 652 
214 1030 CLASSE 2 198 
21IZJO AGGI.OIIERAlED UGlffl 
BRAUIIXOII.EIIBRIKETT9 U.AND.AGGI.OIIERlE AUS BRAUIIKOIU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.SAS 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
- ·-- - ----
9784 9755 
6680 6681 
1810 1600
2849 2848 
115 81 
839 839 
1048 1048 
3060 3060 
1000 ECU 
Italia Nederland 
154 
854 
7236 
35 4 
414 
328 
24 
918 
300 32884 
8 21812 
241 11053 
190 10138 
189 9808 
52 917 
14 
22 
3 
4 22 
1 22 
3 
3 
3 
11 
11 
11 
219 
9 
Janvier - D6cembre 1983 
Belg.-Lux. UK 
647 
33878 
7153 
8 
3659 1700 
144 371 
443 
2577 
2 
2 8998 
5 
48977 284021 
35875 218940 
11001 87080 
10977 57057 
10833 56677 
24 10024 
17 2 
1101 
12 30 7 
78 10 
2 
808 
373 
10734
154 
124 
801 
1475 12782 
1210 847 
285 12134 
158 11242 
164 11240 
107 893 
20 
19 
10 
114 
20 280 
20 85 
225 
31 
20 
194 
9 
10 
- --- -- -- -
Valeul'8 
Ireland Danmark 'E>.>.dlla 
101 
318 358 
318 257 
101 
101 
1 
1 
i 
1 
1 
88 
68 
4 
15 
- --- -·--- ·-- ---,----
47 
48 
Januar - Dezember 1983 Export Ja11vle1 - Dlkembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuantJt6s Besttmmung Werle 1000 ECU Valen Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllilla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark '£>.).Ii/la 
Zlll.30 Z1WO 
038 AUSTRIA 136972 136972 038 AUTRICHE 12660 12660 
1000 WORLD 448573 448227 22 1821 209 15 171 • 1000 II ON DE 38835 38365 • 221 20 5 15
1�0 INTRA-EC 282387 280038 22 1821 209 15 
171 • 1010 INTRA-cE 22909 22644 • 221 20 5 151 1 EXTRA.£C 16820I 188191 .1011� 15721 15721 
1020 CLASS 1 168189 168189 • 1020 CLASSE 1 15720 15720 
1021 EFTA COUNTR. 168189 168189 • 1021 A E L E  15720 15720 
2713. PEAT ONCWDJIIQ PEAT UTTERI, IIETHER OR Im AGGLOIIERATD 2713 PEAT IJNCWDIIIQ PEAT UTTER), llETIER OR IIDT AGGLOUERATD 
10URBE IYC lOUR8E POUR LIIEIIEI ET AGG1.011ERE8 DE TOUR8E TORI', EIISCIL TOIIFSTREU, UIID TORFBIUXETTI 
171D.10 PEAT 171D.1D PEAT 
TilURBE, NOi AGII.OIIEREE TORI', IIICIIT .AGGLOIIERm 
001 FRANCE 89090 56532 42 19868 3943 2805 5943 1 001 FRANCE 8322 6451 4 782 290 261 002 BEL<U.UXBG. 126849 23657 103079 
1876 zi 71 1407 002 BELG.-LUXBG. 4099 1974 2114 228 2 
7 
173 003 NETHERLANDS 332639 327963 20 35299 1572 1 003 PAY$-BAS 10430 9865 1 1178 162 004 FR GERMANY 35391 20852 83 1 47 23 004 RF ALLEMAGNE 1191 2449 8 
2 4 8 
005 ITALY 21274 238 81 
142520 
22 005 ITALIE 2503 17 28 
13956 
3 
008 UTD. KINGDOM 143820 17 4M 799 008 ROYAUME-UNJ 14138 5 73 102
028 NORWAY 831 
57073 309 16 1388 831 028 NORVEGE 103 8797 38 1 112 
103
038 SWITZERLAND 68783 
33 038 SUISSE 6918 8 038 AUSTRIA 15437 15173 231 
37 138 
038�JCHE 1473 1450 15 3 13 040 PORTIJOAL 859 685 
1 860 37 
1 040 �AL 115 98 87 4 1 042 SPAIN 15599 13397 1214 90 042 ESPA NE 11: 1098 55 10 220 EGYPT 11494 97 1 37 10 1645 8742 220 EGYPTE 15 1 2 
3 112 554 
604 LEBANON 1168 588 238 288 
24 
604 LIBAN 117 49 19 48 
3 824 ISRAEL 1198 9 
92 43 
1165 
81 
824 ISRAEL 157 1 20 3 153 14 832 SAUDI ARABIA 8382 4810 832 2924 832 ARABIE SAOUD 930 542 81 270 
647 U.A.EMIRATES 785 7 4 568 100 108 zi 647 EMIRATS ARAB 102 4 1 
45 37 15 
8 649 OMAN 839 113 120 174 410 649 OMAN 138 15 13 68 48 
800 AUSTRALIA 6894 5479 22 330 83 800 AUSTRALIE 834 784 3 41 8 
1000 WORLD 174181 128111 7111 128 188071 5171 8213 112009 3232 1 1000 II ON DE 54457 31870 111 11 4885 525 t3S 15894 439 
1010 INTRA-EC 750588 421419 125 20 159708 5831 3110 150314 2253 1 1010 INTRA-CE 40893 20792 12 1 4244 1121 385 14173 285
1011 EXTRA-EC 123813 98899 127 109 8383 38 11103 11695 m • 1011 EXTRA-(:E 135113 11078 105 • 821 4 1171 1021 154 
1020 CLASS 1 96411 91988 310 18 2832 37 1n4 702 952 • 1020 CLASSE 1 10887 10272 37 2 192 4 152 60 148 
1021 EFTA COUNTR. 75949 72933 309 18 1818 
1 
37 138 900 . 1021A E L E  8834 8348 38 2 97 3 13 135 
1030 CLASS2 25133 8712 317 90 3732 3281 10993 27 • 1030 CLASSE 2 2690 607 69 8 429 409 981 7 
Z78UO AGGLOIIEIIATD PEAT 271l3.30 AGGLOUERATD PEAT 
AGOLOIIEIIES DE TOURBE TORfBRlllETT8 
008 UTD. KINGDOM 8185 8154 31 008 ROYAUME-UNI 441 438 3 
1000 WORLD 7171 71 80 88 25 1381 113 1154 41 • 1000 II ON DE 885 17 55 28 3 134 7 438 
1010 INTRA-EC 7842 111 
80 aa 25 1341 31 1154 40 • 1010 INTRA.cE 592 15 55 zi 3 130 2 438 4 1011 EXTRA.£C 229 20 20 22 1 • 1011 EXTRA.CE 91 1 3 --
llU4 COKE AND SElll,COKI! a, COAi, f1I LiGIIITE OR a, PEAT, llETIER UII IIJT AID.OIIERA1ED; REi'ORT CAll80II 2784 COKE AND SElD.e:ou a, COAi, a, LiGIIITE OR a, PEAT, lllETIER OR NOT AGGI.OIIERATED; RETORT CAll80II 
COKES ET SEIIM:OICE8 DE ltOIJU!, DE LiGIIITE ET IIE TilURBE, AGOLOIIEIIES OU NON; ClfARBOII IIE CORNIJE KOU UIID 8CIIWELIOQ, AUS STEIIKOIU, BRAUNKOIU ODER TORI', AUCH AGGLOIIERIER T; RETORTENXOIU 
IIM.11 COKE AND smc:oKE a, COAL FOR IAIIUFACTURE a, BICYIIODES IIM.11 COKE AND SElD.e:ou a, COAL FOR IWU'ACTURE a, EUCTRODE8 
COKES ET SEIIM:OICE8 DE liOIJW POUR FABRICATIOI D'BECTRODES KOU UIID SCH'IEUl:00 AUS ffllHKOIU ZUR HERST. 'ION B.EICl1IOOEII 
001 FRANCE 66858 8 68852 001 FRANCE 8511 3 
003 NETHERLANDS 5333 
1117 
5333 20 
003 PAYS.BAS 817 1 
57 
818 
3 004 FR GERMANY 5084 3947 004 RF ALLEMAGNE 525 465 
1000 WORLD 71172 30 1138 71155 349 • 1000 II ON DE 1744 • 88 9591 M 
1010 INTRA-EC n821 30 1138 71133 20 • 1010 INTRA-cE 9888 • 88 1581 3 
1011 EXTRA.£C 352 23 3211 • 1011 EXTRA-<:E M 3 113 
IIM.11 COKE AND smc:oKE fE�TIWI FOR IWU'ACTURE a, BICYIIODES 27114.11 COKE AND smc:oKE a, COAL OTIEl TIWI FOR IWIUFACTURE a, EUCTRODE8 BL: BREAKDOWN BY COUNTRI BL: BREAKDOWN BY COUNTRIES JNCOMPI.EIE 
BL:��  �
AIITRES QIE POUR FABRICATION D'aECTAOIES KOKS IHl saNl8.XOKS AUS SlEtlKOllE, AUSGEN. ZIJR IERSIEU.lN3 WN EI.EKlROllEN 
BL: Oltll: BESTIMIITE LAENDER 
� 1384850 1056810 131220 220903 107183 154 001 FRANCE 205668 187184 9523 29191 9265 
28 
2038878 1501429 
37 
288224 
20319 
115803 002 BELG.-LUXBG. 270117 227558 8 28513 2088 003 547688 332939 59028 
108406 
135387 3549 003 PAYS-BAS 54292 38659 5882 9318
7857 
193 004 466972 30439 244308 83350 29380 004 RF ALLEMAGNE 49028 5588 28025
9419 2075 
005 ITALY 97450 66595 
510 
397 19 005 ITALIE 14852 9198 
79
81 5 
008 UTD. KINGDOM 43982 32484 1212 9n8 
1ffli 
008 ROYAUME-UNI 3988 23n 183 1369
411 007 IRELAND 7530 4190 
26918 27 4280 2109 
007 IRLANDE 872 481 3356 3 410 270 008 DENMARK 54488 9398 008 DANEMARK 8799 1589 1172 
009 GREECE 28527 688 3085 23768 1000 
29-- - - : I §�,e·-- -------jffi----;:· -� 2Z11 ·--- --- . -- _-141) __ 1065 r--024 ICELAND � 102581 54921. 17059 -- .- -10928 - --·�-- - - -· 028 NORWAY.-
18107 
200113 8699 
2115 
1448 13603 870 
030 SWEDEN 168433 24872 8698 1319 90864 24575 030 SUEDE 17197 3024 1133 112 8139 2614
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France 
2704.11 
032 FINLAND 263558 130393 8738 
038 SWITZERLAND 76807 46774 234SO 
038 AUSTRIA 370307 237142 75698 
040 PORTUGAL 64888 8108 5670 
042 SPAIN 106278 1687 92254 
046 YUGOSLAVIA 36974 18760 
052 TURKEY 40478 5500 
084 HUNGARY 33040 23041 
64907 068 ROMANIA 520783 169758 
068 BULGARIA 82845 28788 15811 
204 MOROCCO 27410 23431 1478 
212 TUNISIA 66259 54809 
220 EGYPT 17990 10750 
240 NIGER 26419 
712 288 NIGERIA 712 
38141 400 USA 36141 
28162 404 CANADA 28182 
432 NICARAGUA 1985 
18000 13000 484 VENEZUELA 31000 
508 BRAZIL 82024 79024 3000 
512 CHILE 7848 7848 
604 LEBANON 1100 
3568 616 IRAN 5577 
824 ISRAEl 695 153 
7853 666 BANGLADESH 8181 
6500 876 BURMA 6500 
977 SECRET CTR$. 38816 
1000 WORLD 7186982 3999707 1182802 
1010 INTRA-EC 4868111 21188173 532383 
1011 EXTRA-EC 2480208 1031534 430439 
1020 CLASS 1 1574425 603959 303565 
1021 EFTA COUNTR. 1326301 549848 175171 
1030 CLASS2 289115 205990 26355 
1031 ACPsfJ 29426 1393 227 1040 CLA 616666 221587 100518 
Z70UO COKE AND SEMM:OICE '1F UGNITE 
COKEi ET SEMMlOKE8 DE UGNITE 
001 FRANCE 1776 581 
005 rrALY 847 847 
038 SWITZERLAND 633 633 
038 AUSTRIA 1419 1393 
1000 WORLD 5817 4533 
1010 INTRA-EC 3827 2369 
1011 EXTRA-EC 2190 2184 
1020 CLASS 1 2153 2127 
1021 EFTA COUNTR. 2153 2127 
mur--COiCE AND � OF PEll; REllllll' CA11B011 
COKEi ET SEIII.Q)ICES DE TOURS E; CIIARBOII DE CORNUE 
001 FRANCE 2935 2935 
95 004 FR GERMANY 5243 
629 038 SWITZERLAND 629 
068 ROMANIA 85717 
068 BULGARIA 32635 
212 TUNISIA 3678 
818 248 SENEGAL 818 
1000 WORLD 133188 4808 952 
1010 INTRA-EC 8844 3362 121 
1011 EXTRA-EC 124344 1227 831 
1020 CLASS 1 1484 1227 
1021 EFTA COUNTR. 1442 1215 
831 1030 CLASS2 4509 
1031 ACP Jra 818 818 
1040 CLA 118351 
2105 COAL GAS, WATEI GAS, PRODUCER GAS AND SIIIUII GASES 
GAZ D'ECUIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L 'EAU ET GAZ SIIIII.AIRES 
2JQ5.00 COAL GAS, WATEI GAS, PRODUCER GAS AND SllllAII GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAII ET GAZ SIIIIWIES 
038 SWITZERLAND 1384 1384 
1000 WORLD 1421 1384 1 
1010 INTRA-EC 50 
1384 
1 
1011 EXTRA-EC 1371 
-- - --- -·-- - ----
1000 kg 
Italia Nederland 
988 3526 
55453 2018 
2022 
12563 
3343 
18214 
17484 13000 
9999 
186298 
8007 
2501 
11450 
7000 
1100 
242 
347702 685121 
24330 619812 
323372 85317 
105783 57310 
72546 38483 
22293 
195297 eooi 
28 
36 13 
10 13 
26 
26 
26 
121 
129 
129 
99 
Belg.-Lux. UK 
202 
126427 
1503
28549 
6970 
4494 
10439 
80820 
240
26419 
1985 
2000 9 
173 127 
328 
38818 
2782118 l7802I 
224134 215800 
13547 582221 
202 469878 
202 458382 
2906 31531 
315 27491 
10439 80620 
1215 
1215 20 
1215 20 
4610 
85717 
32635 
3878 
126941 20 
4783 20 
122157 
128
128
3878
118351 
----- -·-
Export 
Quantll6S Bestlmmung Werta 
Destination 
Ireland Danmark 
366 
37277 
3549 
33728 
33728 
33669 
538 
538 
538 
50 6 
49 ci 1 
·---------· 
"E).>,al)a Nlmexe EUR 10 France 
2704.11 
032 FINLANDE 28472 153&4 873 
038 SUISSE 11165 7290 3160 
038 AUTRICHE 42268 28882 7174 
040 PORTUGAL 53&4 1161 649 
042 ESPAGNE 10045 258 8573 
046 YOUGOSLAVIE 3846 2353 
052 3698 818 
084 HO 3792 2385 
12484 068 RO 68275 21375 
068 BU 7262 3271 1581 
204 MAROC 3980 3299 212 
212 TUNISIE 8248 6666 
220 2818 1479 
240 2010 
131 288 131 
3683 400 3884 
2274 404 2274 
432 172 
1295 1851 484 3148
508 B 7484 7049 415 
512 CHILI 835 835 
604 LIBAN 139 
552 616 IRAN 948 
624 ISRAEL 138 26 
822 666 BANGLA DESH 876 
899 676 BIRMANIE 899 
977 SECRET 5083 
40 1000 II ON D E 685989 582882 105485 
, 1010 INTRA-CE 609017 443535 58379 
40 1011 EXTRA-CE 271888 119327 49106 
• 1020 CLASSE 1 159955 69824 31588 
• 1021 A E L  E 138195 84120 19330 
40 1030 CLASSE 2 32608 22473 3495 
.1031 A� 2448 247 58 • 1040 C 3 79329 27031 14025 
Z70UO COKE AND SEIMOICE <IF UGNITE 
IOU UND SCll'IELXOQ AUS IIRAUIIKOIU 
001 FRANCE 168 120 
005 ITALIE 104 104
038 SUISSE 145 145 
038 AUTRICHE 221 218 
• 1000 II O N D E 811 751 
, 1010 INTRA-CE 413 358 
• 1011 EXTRA-CE 399 396 
• 1020 CLASSE 1 387 384 
• 1021 A E L  E 387 384 
2704.IO COICE AND saa.coKE <IF PEAT; RETORT CAIIBOII 
IOU UND SCll'IELXOQ AUS TOR F; RETORTENXOIU 
001 FRANCE 735 733 
9 004 RF ALLEMAGNE 334 
143 038 SUISSE 143 
068 ROUMANIE 
068 BULGARIE 3403 
212 TUNISIE 412
121 248 SENEGAL 121 
• 1000 II O N D E 13949 1065 136 
, 1010 INTRA-CE 1117 838 11 
• 1011 EXTRA-CE 12752 227 127 
• 1020 CLASSE 1 255 227 
• 1021 A E L  E 244 223 
127 • 1030 CLASSE 2 539 
.1031 A� 121 121 • 1040 C 3 11958 
2105 COAi. GAS, WATEI GAS, PRODUCER GAS AND SIIIIW GASES 
STADT� fEIIII., WASSER., GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
2JQ5.00 COAi. GAS, WATEI GAS, PRODUCER GAS AND SIIIIW GASES 
STADT� fEIIII., WASSER., GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
038 SUISSE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
----- -- - - --�----
3159 369 
544 389 11 
114 
369 
36 
431 53 
----�----
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Valeuni 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
184 347 34 
12235 
42 128
6052 160 
2489 
281 
1065 
178 755 
1493 
805 578 1699 
1407 
8991 25445 
1247 1183 
469 
1580 
129 1210 
2010 
1 
172 
139 
392 2 
39 39 34 
54 
5083 
44893 70792 29485 68678 3793 21 
2800 85431 22811 18068 193 21 42093 5381 1m 50610 3599 
11604 4114 34 38994 3599 
8331 3130 34 37658 3592 
21 3438 554 2625 
26852 1247 
53 
1183 8991 
48 
3 • 5 48 3 
3 5 48 
3 
3 
2 
299 28 
8558 
3403 
412 
21 12697 2 26 
2 318 2 26 
19 12379 
19 9 
12 9 
412 
11958 
1 81 2 
i 78 :i •
49 
50 
___ ...,J-1!&M011YB&llC_:-:..JD.lleii.z"eum11bU!e1a1cLJJ188!11a,;31--___________________________ E.xpo·l!rtt------------------------------;Jnarrn"-Vrt.le�rr:-;-noii16cceiffi'mil'b1rr
ee"lill:983183 ___ _
llestlmmuno 
Desllnallon Mengen 1000 tg 
Quanlll6s llestlmmung 
i-----.----.----,.---.-----.----,----,.---.-----.----1Desllnallon Werlll 
1000 ECU Vale1111 
Nlrnexe EUR 10 France llal a Nederland Belg.-lux. UK lnlland Danmart "E>.>.dba 
1020 CLASS 1 1368 1364 
1021 EFTA COUNTR. 1368 1364 
2111 TAR DIS1UED FROII � UGNllE OR FROII PEA� OlllEII IIINERAL �ING PAR11ALLT DISlUED TARS AND 
BISG)9 Of PIICII IITH OU OR 11TH 01IIEII TAR DISIWllOII 
QOUDROIIS DE IIOULLE ET AUTRE8 GOUDIIORS IIIIEWIX,T.C.GOUDRONS IIINERAUI EIETE8 ET GOUDIIOIIS IIINEIWll RECOIISTIIUES 
l7UUO TAR DISlUED � UGNllE OR PEAT AND OlllEII IIINERAL TARS DE: BREAKDOWN BY INOOIIPlETE FIQI 01/11183 
GOlllRONS DE IQJllil ET AUTRES ClOIIRlNS Mi1�\f{C.GOlllRONS IIINERAUX EmES ET GOlllRONS llll£RAUX RECONSTl1W DE: VENTUTION PAR PAYS INOOIIPlETE A PARTIR DU 01/11 
001 FRANCE 60028 
15258 10759 
20223 2602 29359 4377 
002 BELG.-LUXBG. 44203 18736 6384 184 003 NETHERLANDS 26022 2780 192 37 14045 14939 004 FR GERMANY 23493 
96
8418 183 290 
005 ITALY 2495 2031 307 81 
31 008 UTD. KINGDOM 819 237 492 59 
2017 028 NORWAY 2273 119 1 
1 030 SWEDEN 541 20 118 197 
032 FINLAND 658 7 
4373 17 
31 817 
036 SWITZERLAND 5106 636 49 30 
042 SPAIN 1030 54 269 50 183 474 
220 EGYPT 625 15 810 
400 USA 23297 4 23293 
818 IRAN 1495 
1 5 1gg 
1495 
832 SAUDI ARABIA 1106 35 9!11 636 KUWAIT 870 JD 668 BANGLADESH 2732 
680 TiiAILAND 357 
1 2 
357 
706 SINGAPORE 318 
80 315 728 SOUTH KOREA 319 
41 
73 168 
732 JAPAN 174 
10 
133 
ffi���s. 203 193 33983 33983 
1000 WORLD 234837 53808 26968 20438 34857 35940 55263 31
1010 INTRM:C 117425 18488 21892 20282 33771 35926 20092 31
1011 EXTRA-EC 43230 1357 5074 178 1088 15 35171 
1020 CLASS 1 33700 974 ,4683 102 551 1 27042 
1021 EFTA COUNTR. 8755 902 4373 17 240 1 2877 
1030�2 9311 343 391 74 358 14 8127 1031 CP (63) 539 204 40 30 1 263 
17W &V,§f 01IIEII PRODUCTS Of TIE DISTW1IOII Of IIGH 1EIIP£RA1URE COAL TAR; SIIIIW PRODUCTS AS DEnlED II NOTE 2 TO 1lllS 
1717.11 CRUDE LIGHT OU WIERE 90% OR IIORE DISTU AT 1EIIP£RATURES TO 2IXllEGC 
111W LEGERE8 1111111D DISTWIII' Ill PC OU PLUS DE LEIIR VOWJIE MQU'A 2IIO IIEGRES C 
001 FRANCE 4292 
378 
2743 1172 377 
002 BELG.-LUXBG. 2527 82 1681 468 283 004 FR GERMANY 1195 850 
1000 WORLD 8532 m 85 4805 2784 880 
1010 INTRM:C 8352 m 83 4447 2784 880 
1011 EXTRA-EC 117 22 135 
ffl7.11 01IIEII CRUDE LIGHT OU IIOf lltlllll 2717.11 
AIIIIIES HUW BRtnES 
001 FRANCE 8542 
1839 23 8203 339 002 BELG.-LUXBG. 35943 34081 39 004 FR GERMANY 26402 20231 8132 
005 ITALY 5701 688 
19 
5015 
036 SWITZERLAND 498 477 
042 SPAIN 2462 2462 
1000 WORLD mu 3 25789 75 53453 m 
1010 INTRM:C 78590 2 22758 23 53431 m 
1011 EXTRA.£C 3185 1 3033 51 22 1 
1020 CLASS 1 3101 1 2958 33 22 
1021 EFTA COUNTR. 597 477 33 
17W.21 BEIIZOI.E FOR USE AS POWER OR HEATING FIIEU 
4 
4 
3467 
1268 
1727 
520 
136 
207 
1 
1 
7334 
6983 
351 
347 
345 
4 
1 
S7 
17
87 
87 
BEIIZOU POUR WIIIJIWffl OU COMBUSTIBI.EI ·--- -- ---- -- - --- -·-
002 BELG.-LUXBG. 1213 24 1189 
ms.oo 
Nlrnexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK 
• 1020 CLASSE 1 372 369 2 
. 1021A E L E  370 369 1 
2111 TAR DISll.L!D FROII COAL FIIOII IIGIITE OR FROII PEA'!,..� OlllEII IIINERAL TARS. IIICWDIHG PAR11ALLT DISlUED TARS AND 
BLENDS Of PIICII IITH CIIEOSOIE OU OR 11TH OTID WAL TAR DISlWTION PROOUCT9 
1EER AUS fflllXOIU UND ANDERE IIINERALTEERE, EIISCIL DER DESTl1EltEJI UND PRAEPARIERTBI TEERE 
211llllO TAR DISlUED 
� 
UGNllE OR PEAT AND OlllEII IIINERAL TARS 
DE: BREAKDOWN BY INCOMPlE1E FROM 01/11183 
1EER AUS SlEN<OIU IHI Al«lERE MINERALTEERE, EINSCIL DER DESTUERTEN IHI PRAEPARIERlEN TEERE 
DE: Ott£ BESTlMIITE lAENDER SEIT DEM 01/11183 
001 FRANCE 10607 2388 1683 3633 406 4926 002 BELG.-LUXBG. 7106 2533 
1204 
=�'?�GNE 
4818 525 28 9 1405 3145 
18i 
1404 50 
005 ITALlfu 113 351 184 008 ROYA ME-UNI 474 30 
028 NORVEGE 571 58 
70 030 SUEDE 241 11 
032 FINLANDE 293 5 
1011 12 
17 
036 SUISSE 1228 122 28 
042 EfAGNE ffi 28 38 19 84 220 E YPTE 8 
400 ETATS-UNIS 4470 3 
818 IRAN 353 
11 " 53 832 ARABIE SAOUD 329 
18 UU0 ,ma 20 
191 
1 i 708 SI 150 44 DU SUD 193 44 43 732 JAPON 104
� 800 AUSTRALIE 109 977 SECRET 5933 
• 1000 MO N D E 44113 9552 5475 ffl4 5042 81S7 
• 1010 INTRA-CE 27090 3118 4121 3842 4551 1180 
• 1011 EXTRA-cl 110S7 500 1353 71 491 7 
: lffi ffl6l 1 ma ffl llm � ftl 
9· • 1030 CLASSE 2 3444 189 257 29 194 
• 1031 ACP (83) 283 133 12 13 1 
823 
51 
2842 
140 
44 
467 
90 
271 
58 
211 
145 
353 
281 
198 
1036 
191 
148 
106 
80 
104
Ii 
• • 
f1f1 = 01IIEII PROOUCT9 Of TIE DISlWllOII Of IIGH 1EIIP£RA1URE COAL TAR; SIIIILAR PIIOOUC'IS AS DEnlED II N01l 2 TO nas 
819 
273 
419 
137 
48 
70 
1 
1771 
1848 
123
119
11: 
OB! UNO ANDERE ERZEUGIIISSE D. DESlUATION IOI STEIIIKOIUIITEER; AEIRICHE ERZEUGIIISSE II SIIINE DER WRSCIIRFT 2 ZU 
_KAP.fl � ___  ·------------ -�----------------r---
2787.11 CRUDE LIGHT OU W1ERE 90% OR IIORE DISTU AT TEIIPERATURES TO 2IXllEGC 
ROIE LEICIITOB.E, IE DEREN DISTWllOll III RAUIIIIUNDEIIIT ODER IIElll BIS 2IIO GRAD C UEBERGEIEII 
001 FRANCE 1150
131 
792 244 114 
002 BELG.-LUXBG. 798 27 551 114 96 004 RF ALLEMAGNE 308 183 
• 1000 MON DE 2405 131 47 1394 820 213 
• 1010 INTRA-CE 2347 131 33 1350 820 213 
• 1011 IEXTRA-CE 50 14 38 
2717.11 01IIEII CRUDE LIGHT OU NOT lltlllll 2717.11 
ANDERE ROIE OBI 
���UXBG. 
2780 499 8 2701 597578 5004 RF ALLEMAGNE 5827 4478 1348 
005 ITALIE 1854 168
2 
1688 
036 SUISSE 158 158 
042 ESPAGNE 599 599 
• 1000 MON DE 19378 5941 17 13314 85 
• 1010 INTRA.cl 18526 5143 • 13310 85 38 • 1011 EX11IA-CE 848 797 •
• 1020 CLASSE 1 814 789 4 4 I� . 1021A E L E  197 158 4 
2787.21 BENZOII FOR USE AS POWER OR IIEAlllG FUELS 
8ENZOll,AU IIIWT-ODER IIEIDTOffE -
----·---- ---- . --- �--- --- - - - ---· --·- -- ·- -· ----- -·· -
002 BELG.-LUXBG. 363 • 357 
Januar - Dezember 1983 
Bestlrnmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nadar1and Balg.-lux. UK Ireland Denmark 
zm.21 
484 VENEZUELA 118 118 
1000 WORLD 1113 40 71 188 1189 142 3 
1010 INTRA-EC 1493 40 71 51 1189 142 i 1011 EXTRA-EC 121 111 
1030 CLASS2 121 118 3 
zm.25 lMOI.E FOR USE AS POWER OR IEA'IIIQ FUELi 
m.ou POUR c:ARIIUIWITS OU COIIBUSllBW 
1000 WORLD 275 220 23 32 
1010 INTRA-EC 31 • 23 32 1011 EXTRA-EC 245 213 
1020 CLASS 1 245 213 32 
1021 EFTA COUNTR. 245 213 32 
zm.a �SOL,tm IIAPlllltA, SilllLAR PIIOOUCTS DERlED • IIO'IE l 10 CIIAPIER fl AND SUIJIHUREfflD TOPPINGS FOR USE AS POWER
TOWOLS ET SOLY� PIIOOlffl AIIALOGUES AU SENS DE LA IIO'IE I DU CIIAPtTRE fl, 1ETES SUU'UREES, DES1le A ETRE U1L1SE1 COIIIIE DU COIIBUSTlllll 
001 FRANCE 23041 
14780 ���EA�� 14780 1188 16373 7670 
004 FR GERMANY 74383 51571 
005 ITALY 965 20 
008 UTD. KINGDOM 14388 
008 DENMARK 325 
028 NORWAY 680 
030 SWEDEN 2142 
032 FINLAND 697 
47 036�ND 738 042 PAJN 396 
052 TURKEY 395 
220 EGYPT 155 
348 KENYA 398 
400 USA 809 
528 ARGENTINA 230 
800 AUSTRALIA 315 
1000 WORLD 152581 22471 52779 
1010 INTRA-EC 144265 22349 52779 
1011 EXTRA-EC 1311 129 
1020 CLASS 1 6609 125 
1021 EFTA COUNTR. 4517 125 
1030 CLASS 2 1623 3 
1031 ACP (83) 538 
1717.21 IIENZl)II OTIEII THAii FOR USE AS POWER OR IEATIIG FUELS 
"IEIIZOI.I, AU1IIES QUE POUR CARBUIWl11 OU COIIBUSllBW 
001 FRANCE 530 4353 002 BELG.-LUXBG. 10993 
004 FR GERMANY 13059 8044 
1000 WORLD 24841 47 10397 
1010 INTRA-EC 24830 47 10397 
1011 EXTRA-EC 11 
1717.JS TOLUOLE OTIEII THAii FOR USE AS POWER OR IEATIIQ FUELi 
10WOU, AU1RES QIJE POUR c:ARIIURAHTS OU COIIBUS1lBI.ES 
1000 WORLD 329 35 38 
1010 INTRA-EC 127 31 38 
1011 EXTRA-EC 202 4 
1717.35 lMOI.E OTIEII THAil FOR USE AS POWER OR IEATIIQ FUELS 
lYI.Oll, AU1RES QUE POUR c:ARIIURAHT8 OU COIIBUS1lBI.ES 
------- - ----- -
13227 
418 
7827
18535 
33421 
929 
800 
1250 
1477
250 
1182
568 
275 
2 416 
985 2655 
999 7138
 
26879 
929 
800 
222 1250 850 
1060 
108 
23041 
7815 
41 22771 
945 
14388 
325
680 
2140 
697 
691 
396 
385 
155 
398 
809 
230
315 
ffl11 .. 
6909I 41 
8120 25 
6448 
4368 25 1592 
538 
270 
1265 
280 
5375 
2313 395 4307 
8039 5572 2574 12 
8039 5572 2573 2 
1 10 
25 1n 58 
4 13 43 
21 180 13
52 12900 
3978 11 
11397 
5543 
235 170 
250 
102 
458 
2 
10 
42 
42 
ft 
3 
4 
4 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Quantl16s Bestlrnmung Warta 1000 ECU Valeurs 
Destination 
'E>J.dOa Nlmaxa EUR 10 France ltalla Nadar1and Balg.-Lux. UK Ireland Danmart 'ElldOa 
zm.21 
484 VENEZUELA 158 158 
, 1000 II O N D E 805 15 20 188 357 43 2 
• 1010 INTRA.CE 445 15 20 10 357 43 2 • 1011 EXTRA,CE 180 158 
• 1030 CLASSE 2 180 158 2 
zm.25 lMOI.E FOR USE AS POWER OR IEATINQ FUELi 
m.olJ,ALS DAFT.oDER IEIZSTOFfE 
, 1000 II O N D E 127 98 
8 
19 
• 1010 INTRA,CE 14 4 
19 , 1011 EXTRA,CE 113 94 
• 1020 CLASSE 1 113 94 19 
.1021A E L E  113 94 19 
lOLUOLE UND SOL�AEIINI... AROIIAlENREICIE DELE II SlHNE DER VOIISCIIRfT I ZU ICAP. fl, 8CIIIEFBJW.TIGE KOPf. PROOUllE DER ROIEN AI.S DAFT, ODER IEIZSTOFfE 
001 FRANCE 9281 
3713 002 BELG.-LUXBG. 3713 324 003 PAYS-BAS 5518 2042 
004 RF ALLEMAGNE 25099 15408 
005 ITALIE 506 10 
008 ROYAUME-UNI 6ffl 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 301 
030 SUEDE mm 032 FINLANDE 
21 036 SUISSE 325 
042 ESPAGNE 198 
052 �ROUIE 198 220 E YPTE 122 
348 KENYA 208 
400 ETATS-UNIS 485 
� ARGENTINE AUSTRALIE 11 
, 1000 II O N D E 54538 5822 15742 
, 1010 INTRA.CE &0490 5755 15742 
• 1011 EXTRA,CE 4049 17 
• 1020 CLASSE 1 3080 80 
.1021A E L E  1933 80 
• 1030 CLASSE 2 919 8 
• 1031 ACP (83) 281 
zm.21 IIEIIZOLI OTIEII THAii FOR USE AS POWEii OR IEATIIG FUEU 
. aamu, IICIIJ AI.S IIIAFT• OIIEII IIEIZl10FR 
001 FRANCE 159 
1237 002 BELG.-LUXBG. 3358 
004 RF ALLEMAGNE 3988 1748 
• 1000 II O N D E 7548 18 2985 
• 1010 INTRA,CE 7522 18 2984 
• 1011 EXTRA,CE 24 1 
1717.JS lOLUOLE OTIEII THAii FOR USE AS POWER OR !EATING FUELS 
10W01.E, 111C111 AI.S DAFT· ODER IEIZSTOFfE 
• 1000 II O N D E 127 11 17 
• 1010 INTRA.CE 85 14 17
, 1011 EXTRA,CE 82 2 
zm.35 lYLOLI OTIEII THAii FOR USE AS POWER OR IEATIIQ FUELi 
DI.OLE, IIICIIJ A1.S DAFT· ODER IEIZSTOFfE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-uNI 
008 DANEMARK 
028 GE 
030 
036
048 SLAVIE 
818 IRAN 
847 EMIRATS ARAB 
5285 117 
193 189 
2991 404 
7812 
398 12548 
392 
243 
526 92 611 
107 
584 828 
247 59 
------ ---- -
4 
1145 
2978 
9999 
392 
243 
526 
350 
78
1732 
154 
1984
1984
11
7 • 
21 
99 
107 
9281 
3152
9682 
496 
6ffl 
301 
902 
280 
304 
198
190 
122
208 
485 
138 
159 
32927 
28984 
3943 
2996 
1860 
898 
281 
389 81 
737 1347 
1731 824 
1731 111 
8 
47 
5 
42 
5147 
1440 
4838 
2153 
70 
44 
188 
�--·--- --------
Ii 
1 
Ii 
20 27 
9 ri 12 
24 
12 
13 
3 
19 
2 
17 
29 2 
22 2 7 
2 
�---· 
51 
,lao11a� - Dezembei 1983 
BesUmmung 
DesllnaUon 
Nlmexe 
mus 
720 CHINA 
1000 WORLD 
1010 ltfl'llA<C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 1040 3 
Mengen 
EUR 10 
3498 
83369
74183 
9187 
3no 
3391 
1919 
3498 
France Italia 
3000 
7204 40357 840 
2175 37802 52 
4529 2758 588
286 2700 566 
286 2700 235 
1243 55 
3000 
'1/fTS/ SOI.VEICT NAPlllllA 01IER 1lWI FOR USE AS POWER OR IEATIIO FUEU 
SOI.VEICT-IIAPIITA, MITRES QUE POUR CARBIJRANTS OU COll8USTIILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETliERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 SWITZERLAND 
038 �STRIA 040 TUGAL 
042 SPAIN 
048 
084 H 
208 AL 
832 SA 
847 U.A. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
l��� 
2576 
1619 
7694
16277 
10030 
7109 
912 
1560
191 
811 
257
4348
416 
458 
294
315 
58755 
48722 
10033 
7470
2523 
2039 
303 
524 
612 
61
419 
913 
4050 43 
25 
9657 259371 
993 1412 
1110 395 
14 99 
301 10 22 83 235 
1aci 
4258 
106 125 
58 
j62 
109 28 
18401 2812 5758 
18425 2145 444 
1878 487 5314 
1322 36 5189 
1218 14 696 
462 229
48 123 
125 192 202 
1000 Ilg 
Nederland Belg.-lux. UK lntland Danmart 
498 
35123 45 
33835 19 
1288 28 
170 26 
170 
621
498
552 795 589256 2665
14396 
1136 
1317 260 
4702 
2 
2 
912 
55 
18 60 
300 
5 
5 
400
81 144 
178 
21897 5003 3078 2 • 
19915 4778 3015 2 i 1982 227 81 
872 18 33
577 18 23 8 1110 209 
97 29 8 
5 
'l/fT.39 � = W FROII COAL TAR AS DEFINED II IIOTE l TO CHAP, fl AND SWHURmED TOPPINGS 01IER 1lWI FOR USE AS 
=.n.AlffJBDE LA IIOTE 2 DU CHAP.fl, 1EIE8 SUIIUREES DES HUW LEGERE8 8RU1B, AUTRES QUE POUR 
001 FRANCE 6857 
81
5090 
002 BELG.-t.UXBG. 18703 50677003 NETliERLANDS 223685 136012 
735 004 FR GERMANY 879739 88 20716 005 ITALY 16066
006 49815 1 
007 299
008 1929 
009 329
028 1423 
030 1448
032 1107 32Im AUSTRIA 3193 74 1576 41 
040 TUGAL 1931 
042 7848 
084 4n 
78 218 78 
272 673 
288 279 
348 A 298
352 TANZANIA 141 
390 SOUTH AFRICA 868
484 VENEZUELA 4Z7 
1000 WORLD 1019858 138278 71393 5877
1010 INTRA-EC 998444 138183 71393 5825 
1011 EXTRA-EC 23413 92 1 152 
1020 CLASS 1 19536 92 74
1021 EFTA COUNTR. 10707 79 i 74 1030 CLASS2 3400 78 
1��a 1702 4n 
'1/fTAO BASIC PROOUCT9 OF TIE DIS!WllON OF HIGH 1EIIP£RATURE COAL TAR 
NL: INQ.UlED IN 2707.95 
r-
1478 9 262 
15987 
m5 
2635 
835543 29221 14925 7820 
14998 
4708 45108 285 14 
1905 24
329
1423 22 1424 
1107 795 2368
1481 
1931 
7848 8 489
873 30 249 
298 40 101 
427 868 
738810 27450 42150
715381 27415 40287 
21250 35 1883 
17854 22 1694
9737 22 795 
3127 13 181 
1832 70 
469 8 
- ----------··---- ·-----
52 
Export Janvier - Oecem6re 1983 
Quanllt6s 
"E>.>.dtla 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 
mus 
720 CHINE 
• 1000 MONO E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA..cE
• 1020 CLASSE 1 
.1021
� . 1030 2
. 1040 3 
1916 
33503 
29032 
4472 
1564 
1.coe 
971 
1916 
1730 
34134 15668 283
1105 14517 21 
2529 1151 283 
116 1119 262 
116 1119 99 
680 32 1 
1730
'1/fTR SOI.VEICT NAPHTHA 01IER 1lWI FOR USE AS POWER OR IEATIIO FUEU 
SOI.YEllllW'llrA, NICllr ALS IJWT. ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 883 ITALIE ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
084 HONGRIE 
208 ALGERIE 
832 ARABIE SAOUD 
847 EMIRATS ARAB 
, 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L E  
• 1030 CLASS E 2 
.1031� . 1040 3 
1054 355 
787 425 
3275 1810 
5638 35633712
2896 479 
370 489 678 
100 58 
238 5 
118 55 1860 
231 60 
195 36 
136 26 
143 58 
22374 7823
17794 8832 
4580 991
3220 598 
1079 532 
1032 263
187 24 
328 129 
31 
173 
44 
10 71 
147 
548 
185 9 
1149 107 
125 
1621 
53 
10
14 
1183 2483 
839 182 
344 2280
20 2227 
9 299 
182
99 53 143
166
13898 20 
13384 5 
514 15 
70 15 
70
256
166 
216 306 2Z7 104
1046 
5024 
375 
414 119 
1871 
2 
370 
22 9 24 
119
4 3 
159 44 58 
71 
8025 1890 1187 
7222 1769 1150
803 122 37 
349 9 17 
230 9 
17 454 113 
48 13 3 
3 
'l/fT.31 PRODUCrS SIIIUR TO OU FR011 COAL TAR AS DEFINED IN IIOTE l TO CHAP. fl AND 8ULPHURETTED TOPPINGS OIIIEll llWI FOR USE AS 
POWER OR IIEATIIO FUEU 
='flf ���111 SlNNE DER WRSCIIIFT l ZU IW'.27, samRUW.TIGE ltOPFPROOum DER ROHEN LEICIIYOEII, 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PAYs.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 883 lft�k�-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 G 
028 GE 
030 E 
032 Fl DE 
038 
038 A 
040 PO L 
042 ESPAGNE 
084 HONGRIE 
218 LIBYE 
272 COTE IVOIRE 
266 NIGERIA 
348 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUELA 
• 1000 M OND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA..cE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
.1030�2 .1031  • 1040 3 
1572 30 661 5438
19293 79083 51133 
191 '1Z1377 ; 3792 1ml
178 
760
128 
668 
582 
429
151237 23 804 3 
768 i 2909
207 
185 185 
264
116 2 110
101 
448 
189 
345388 51255 23087 1260
335923 51214 23085 1052 
9483 41 2 208 
7848 37 23 
4202 25
2 1ft 1607 3 
705 2 
208 1
lmAO BASIC PIIOOUCTS OF TIE DISTUAllON OF HIGH 1EIIP£RATURE COAL TAR 
NL: INCWlED IN 2707.95 
575 3 133 
4883 
2432
525 
216637 
6225 
5217 1540
.�·. 513&-
14552 1849 
172 6 
740 20 
128 
668
5 577
429 257 965
578 
768 i 2907 
j 200 
284 20 98 
108 43 58 
189 
448 
250939 9317 9528 
242554 9303 8815
8285 14 913 
6829 6 753 
3892 5 257 
1258 8 153 
840 83
200 7 
3 
a
3 
Val1111111 
"&>.dtla 
--- ------ - --- ·------ ------- - - ----- ----- ------ -- - --· 
--·-
--·------
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia 
2m.40 PRODlffl IIASIQUES DE LA DISIWTION DES GOUDRONS DE HOUW 
NL: REPAIS SOUS 2707.95 
001 FRANCE 
1000 WO R LO
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC
1020 CLASS 1 
2707.53 CRESOL8 
CRESOL8 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DOM 
008 K 
038 LAND 
038 A 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
064 tJMNGARY 
400 A 
504 PERU 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 1040 3 
2707.55 XYl.£IIOU 
XYl.£IIOU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 WO R LO
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
177 132 
484 271 25 
294 152 25 221 119 
174 103 25 
3119 2291 
665 
188 25 288 
420 37 
175 25 
137 83 
85 70 
135 2 
103 103 
601 
791 793 
345 305 
125 122 
354 325 
410 410 
705 872 
1230 200 
129 96 98 
10888 5242 33 
4950 2811 25 
5935 3828 • 
1147 710 
269 160 Ii 1975 1738 
2812 1180 
3298 2770 
162 115 1555 
6i 251 
274 274 
61 61 
161 154 
268 
6508 3715 87 
5269 2858 87 
1237 859 
950 587 
388 324 
258 243 
2707.51 OTID PHENOLS AND llllTURES EXCEPT CRESOL8 AND XYl.£IIOU 
PIENOU, YC IIB.ANGE8, EXCL CRESOL8 ET XYl.£IIOU 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 IWEDEN 038 WITZERLAND 
038 IA 
� 
068 
390 AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
882 PAKISTAN 
700 INDONESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (83) 
·-·---·· 
3045 
6835 
198 
658 
356 
424 
322 
2053 
169 
252 
97 
118 
101
119 
15750 
10438 
5312
2135 
1448 
816 
147 
·-�-· -··-- ----- -
2515 5768 
5 
30 
373 
22 
169 
91 
71 
85 
13 
3742 5781 
2899 5781 
1048 
587 
403 
170 
------ - - --- . 
48 
81 
48 
20 
20 
402 
6i 
471 
469 • 
1 
Ii 
89 
430 
220 
713 
520 
243 
220 
23 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
45 
48 140 
44 81 
4 73 
48 
393 34 355 
324 341 
383 75 
149 1 
15 
54 
133 
601 
2 
40 
3 
29 
33 
1030 
129 
1148 31 3380 
1108 34 1123 
42 2 2237 
41 376 
35 2 54 1 226 
1632 
2 103 19 
3 
30 
159 
1440 
117
i 
268 
18 133 2092 
5 133 1739 
11 353 
11 348 
5 52
7 
10 431 
287 350 
193 
658 
326 
51 
80 
2053 
161 
26 
33 
88 
119 
297 5175 
297 1151 
4018 
1324 
1041 
623 
147 
Ireland Danmark 
1 
5 
i 
5 
5 
1 4 
1 4 
4 
4 
Export 
Quandl6s Bestlmmung Werle Destination 
'E).},,dtla Nlmexe EUR 10 France Italia 
2m.40 IIASISCIIE ERZEUGNISSE DER DESTWTION ¥OI fflllXOILEIITEE 
NL: IN 2707.95 ENTHAl.lEN 
001 FRANCE 177 126 
, 1000 II O N D E 134 384 5 
, 1010 INTRA-CE 265 149 1 
, 1011 EXTRA-cE 389 235 4 
• 1020 CLASSE 1 255 175 2 
2707.53 CRESOL8 
IIRESOll 
001 FRANCE 2187 1384 40 
004 RF ALLEMAGNE 514 
140 10 005 ITALIE 220 
008 ROYAUME-UNI 390 64 
008 DANEMARK 229 38 
lllf'�HE 
148 105 
101 89 
042 ESPAGNE 125 4 
052 TUROUIE 134 134
058 U.R.S.S. 438 
730 064 HONGRIE 732 
400 ETATS-LINIS 443 344 
504 PEROU 139 137 
508 BRESIL 391 359 
528 ARGENTINE 559 559 
664 INDE 881 815 
720 jHINE 955 129 732 APON 121 
130 800 AUSTRALIE 130 
• 1000 II O N DE 1731 5730 18 13 
• 1010 INTRA-cE 3747 1893 10 40 
• 1011 EXTRA-CE 5985 4038 • 22 
• 1020 CLASSE 1 1329 664 22 
• 1021 A E L  E 301 221 9 • 1030 CLASSE 2 2347 2129 
• 1040 CLASSE 3 2309 1045 
2707.55 XYl.£IIOU 
lll.EIOll 
001 FRANCE 1932 1545 338 
002 BELG.-LUXBG. 342 43 003 PAY5-BAS 2707 45 42 004 RF ALLEMAGNE 232 354 038 AUTRICHE 354 
508 BRESIL 111 111 
664 INDE 200 191 
732 JAPON 677 
• 1000 II O N D E 8784 2478 45 . 317 
, 1010 INTRA-cE 5215 1589 45 378 
• 1011 EXTRA-CE 1568 818 • 
• 1020 CLASSE 1 1212 549 1 
.1021A E L E  457 407 Ii • 1030 CLASSE 2 327 310 
1117.51 OTID PHENOLS AND llllTURES EXCEPT CRESOL8 AND XYI.ENOLS 
PlENOII, EINSCIL IIISCIIUNGEII, AUSGEN. IIRESOll UII) lll.EIOll 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ !m3 BULGARIE 
AFR. DU SUD 
400 ETATS-LINIS 
508 BRESIL 
882 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E  
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (83) 
- - ------ -, 
1685 1248 
1536 2107 Ii 187 
448 20 293 
335 288 
194 11 
1360 
152 152 
289 127 
108 74 
122 83 
110 11 
138 
8368 2234 1538 
4138 1274 1538 
4231 881 
1704 521 
1093 308 
887 175 
161 
- - ---- ---- ---- --
39 
234 
117 
405 
275 
130 
117 
13 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
11 
14 
4 
447 22 
274 
326 
1 
12 
1103 24 
1051 22 
47 2 
48 
37 2 1 
2 40 
3 
13 
15 52 
5 52 
10 
10 
4 
4 
73 
71 
71 
Janvier - Dllcembre 1983 
UK Ireland 
51 
227 
101 
128 
78 
293 
240 
70
192 
43
121 
438 
2 
99 
2 
32
48 
826 
121 
2792 
925 
1817 
397 
43 
206 
1264 
9 
339 
2651 
145 
Ii 
677 
3804 
3148 
858 
649 
43
9 
394 
264 
179 
448 
273 
49
68 
1360 
162 
34 
39 
99 
138 
4114 
878 
3138 
1064 
783 
899 
161 
. - - -. 
Valeura 
Denmark 'E).).dtlcJ 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
53 
54 
Besllmmung 
Destlnatton 
Mangen 1000 Ilg Quantlt6s Besllmmung 1----r----r----.---..---,---...... ----.---.-----.------1 Destlnatton Werta 1000 ECU Valeu..._ 
Nlmexe EUR 10 France Ilana Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmart ni.dba 
Z181.5' 
1040 CLASS3 
Z181JO IW'lfflW.EIE 
FR: CURlENT1AI. 
NL: INCI.UDED 111 2707.95 
2361 
DE: NO BREAKDOWN BY COlMllES 
IT: CURlENT1AI. 
470 
14754 
48 
35988 
1000 WORLD 11m 
1010 INTRM:C 15723 
1011 EXTIIA-£C 217 
1030 CLASS2 245 
1031 ACP (83) 49 
rm.11 AIIIIIRACENE 
288 2073 
455 15 
1-4318 -4311 
35988 48 
as988 15080 121 
14844 m 
218 11 
194 51 
49 
FR: OONf. ANTlflACEI£ OTHER THAN ANTHRACENE SWUIIES A111 PASTES AIII ANTlflACEI£ WITH LESS THAN 11% PURE ANTHRACEI£ 
NL: INCI.UDED Ill 2707.95 
DE: INCLUDED Ill 2707.98 
ANTHRACENE 
:� �
L
� 
AUlRE QlE BOW ANlHRACENIOW, PATES ANTHRACaOOIES ET ANTIIIACEIE A • DE� D'ANTHRACENE PUii 
DE: REPRIS SOUS 2707.98 
881 FR mum. 
1307 
3298 
i1 
45 
148 
1000 WORLD 1358 111 595 m, �i 4m 111 s11 
1020 CLASS 1 581 581 
Z181J1 OU FROM COAL TAR FOR 1IE IWIIFACTUIIE OF CARBOIUICUIDIIIG CARBCII 8LACI 
PROOllll POUR FABRICATIOI DEi llllRS DE CARBONE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
8!!3��POM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lift �c6uNTR. 
FR: 
NL: 
DE: p 
IT: 
003 NETHERLANDS 
-�
;:M 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
liW� 
18408 
2199 = 
74720 
l500I 
18711 1= 
7818 
7239 
1491 
1730 
4125 
2105 
4147 
750 
18408 
2199 = 
74811 
14125 
18688 
l& 
8397 
1491 
1530 
1252 
3318 
3318 
1508 
24 
2008 
15978 
1240 
1252 
1252 
108 ... 
25 
13 
3 
8310 
20 
4125 
742 
3 
750 
7275 
2 
2 
2 
200 
798 
1383 
888 
2438 
Nlmexe EUR 10 
rm• 
• 1040 ClASSE 3 1639 
rm.ao IIAPll1IWSE 
FR: CONFllENT1AL 
NL: IIICWlED Ill 2707.95 
DE: NO BREAKDOWN BY COlMllES 
IT: CONFllENT1AL 
NAl'lfTHAIJN 
FR: VER11WIJCH 
NL: Ill 2707.95 EHTHALTEN 
DE: OltlE Al.flELUNG NAaf lAENDEIIN 
IT: VER11WIJCH 
001 FRAN� 004 RF MAGNE 
288 NIGERIA 
977 SECRET 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1030 ClASSE 2 
. 1031 ACP (83) 
rm.11 AlllllllACENE 
219 
"472 
412 
13228 
18528 
4794 
I08 
504 
414 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
264 1375 
199 20 
"4383 89 
13226 
412 
13228 4898 808 
4805 189 
11 417 
87 417 
414 
FR: CONF. ANTHRACENE OTHER THAN ANTIIIACEIE SWUIIES AIII PASTES AND ANTIIRACENE WITH LESS THAN 11% PURE ANTIIIACEIE 
NL: IIICWlED IN 2707.95 
DE: IIICWlED IN 2707.98 
AHTHRACEN 
FR: VERTR. ANTHRACEN AIJSGEN. ANTlllACEN Ill FORM \'ON sauMII ODER PASTE lH> ANT. MIT EINEM GEIi.AN REIIIEII ANT.V.WENIGEII AUi 11% 
N l: Ill 2707.95 EHTHALTEN 
DE: Ill 2707.98 EHTHALTEN 
001 FRANCE 300 
78 
33 287 
004 RF ALLEMAGNE 13-43 9 1287 i 008 R
�
AUME-UNI 153 1-43 
048 Y GOSLAVIE 115 115 
.1000 IIONDE 1840 211 141 1300 271 1 1 
• 1010 INTRA.CE 1824 211 28 1300 271 1 i • 1011 EXTRA-cE 111 111 
. 1020 ClASSE 1 115 115 
21WJ1 OU FROII COAL TAR FOR TIIE IWIIFACTURE OF CARBON,lla.UDIIIQ CARBCII 8LACI 
ERZEIIGIIISSE ZUR RUSSIIEllfflUIIN 
4083 Im �l�il-,llsXBG. 
008 ROYAUME-uNI 
030 SUEDE 
am - --- --- ---�-------..-----rt---
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
2787,R: � 
3760 
14883 
11105 
mt 
3772 
3783 
14713 
11033 
mlO 
3760 
3760 
NL: tn. 2707.40. 60 AIII 70 AND NO BREAKDOWN BY COOORIES FOR COOORIES 202 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
FR: 
NL: 
DE: 
IT: 
003 PAYS-BAS 1502 
2463 004 RF ALLEMAGNE 2698 
005 ITALIE 691 691 
008 ROYAUME-UNI 588 497 
007 IRLANDE 1354 
028 NORVEGE 814 
377 030 SUEDE 1226 
040 PORTUGAL 218 
052 TURQUIE � 400 ETATS-UNIS 
308 
8 
582 
4115 
80 
72 
11 
12 
3 
1198 
1 
1354 
215 
2 
218 
1877 
222 
69 
399 
265 
601 
- -·----------- --·448 CUBA 
708 SINGAPORE 
977 SECRET CTRS. 
� 
551 
37103 31260 
260 - -- -- 314 ·-----5843 237--------: � iNJ3cAJ>OuR -- -------� -- -- :--
; ____ r --126------ 126 74 
1468 977 SECRET 8983 7517 
Januar • Dezember 1983 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
1717.15 
1000 WORLD 94187 31280 11785 19513 2060 200 
1010 INTRA-EC 22489 1449 1531 10469 200 
1011 EXTRA-EC 34575 1473 17982 10198 
1020 CLASS 1 32729 1283 17982 am 
1021 EFTA COUNTR. 7040 1283 2006 1502 
1030C
� 
1397 1159 
1031 ACP 355 
190 §8 1040 C 450 
1717.N ontEII COAL TAR OU AND SIIIIUII PROOUCTS NOT lfflllN 1717,11..S 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2l1!7.70 AND NO BREAKDOWN BY COOO'RJES 
PAOIUTS NON REPR. SOUS 2l1!7.11 A 95 
FA: CONADENTEI. 
DE: INCL 2l1!7.70 El' PAS DE VENTIIJ.TION PAR PAYS 
001 24092 253 4542 16533 27
ff 002 B 16991 
97 
16974 
8704 004 113030 105877 328 
1 008 26575 5703 20871 3 008 4349 43,48 320 030 6507 
8 
5133 8 
038 1495 1484 5 
038 787 787 
10 040 POR L 453 443 
= ec�LAVIA 
423 504 304 119 1 599 94 ffl I RAQ 25 54000 25 SECRET CTR S. 54000 
1000 WORLD 250588 54000 889 148284 44823 3405 
1010 INTRA-EC 185518 349 137882 44307 3205 
1011 EXTRA-EC 11020 540 8582 118 200 
1020 CLASS 1 10395 510 8338 469 29 
1021 EFTA COUNTR. 9291 8 7874 350 13 
1030 CLASS 2 820 30 244 47 185 
270I PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED FROII COAL TAR OR FROII OTIER IIIIIERAL TARS 
BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDROII DE IIOULl1 OU D'AUTRES QOUDRONS IIINERAUX 
Z70l.11 PITCH FROII COAL TAR OR ontEII IIIIIERAL TARS 
FA: CONFIDENTIAL 
NL: NO 8IIEAKDOWN BY COlMRIES 
DE: IIO.UIEI IN 271B.!I 
IT: CONFIDENTIAL 
BRAI DE GOUDIKlN DE HOUIU..E OU D"AUTRES OOUDRONS MINERAUl( 
FR: CONADENTEI. 
NL: PAS DE VENTIIATION PAR PAYS 
DE: REPRIS SOUS 271B.!I ------ -- .. n: CONADENTEI. 
001 FRANCE 28888 26081 2805 
002 3501 
35475 
3501 
003 35485 J� 004 29419 18092 
008 10284 807 9877 
009 1625 
4878 
14 
028 58712 34707 
030 
I
WEDEN 13484 2 10526 
038 WITZERLAN D 855 855 4959 042 SPAI N 4959 
208 AL GERIA 1453 1453 
818 I RAN 3941 1020 
832 SAUDI ARABIA 17
ft 
1783 
847 
�
.A.EMI RATES 20 8 958 
131 NGAPORE 4335 4335 
7 PHI LIPPI NES 441 441 
728 SOUTH KOREA 224 
12218 
224 
977 SECRET CTRS. 12218 
1000 WORLD 212631 12211 857118 78111 1 
1010 INTRA-EC 109418 80280 18720 1 
1011 EXTRA-EC 90998 1537 81391 
1020 CLASS 1 76284 5537 50843 
1021 EFTA COUNTR. 70922 5537 45303 
1030 CLASS2 14734 10748 
Z70UD PITCH COICE FROII COAL TAR OR OTIER IIINBIAL TARS 
DE: INCL 2708.10 AN> NO BAEAKDOWH BY C()tNlRES 
Danmark 
5787 
843 
4924 
4681 
2249 
238 
24 
1048 
1071 
24 
1052 
1049 
1048 
4 
Export 
Quantlt6a 
"E>llldOa 
Besllmmung 
Destination 
1717.15 
, 1000 II O N D E 
, 1010 INTRA.CE 
, 1011 EXTRA-CE 
• 1020 C LASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 C LASSE 2 
.1031
� • 1040 3 
Werle 
Nimexe EUR 10 France Italia 
25315 7517 
1868 
9465 
8669 
2078 
578 
152 
220 
1717.N COAL TAR OU AND SIIIIAR PROOUCII NOT WIIIIIN Z707.11..S 
130 
FR: 
DE: .70 AND NO BAEAKDOWH BY COOO'RJES 
ERZEUGNISSE. NICIIT IN 2707. 11 BIS 95 ENTHAl.1EN 
FR: VERTRAUUCH 
DE: EINSCIL 2707.70 l.tlll OIi£ AIJ'TE1.IJlG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BEL G.-LUXB G. 
004 RF AL LEMAGNE 
008 ROYAU ME-UNi 
008 DANEMARK 
030 
�
EDE 
038 I SSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 
�
AGNE 
048 Y UGOS LAVIE 
I� � ET 
1000 II ON DE 
5960 
4337 
23369 
8198 
1135 
1328 
492 
295 
142 
145 
226 
248 
10701 10701 
55088 10701 
, 1010 INTRA.CE 41198 
130 1011 EXTRA.CE 3170 
• 1020 C LASSE 1 2688 
130 
1021AEL E 2284 
1030 CLASSE 2 479 
75 
23 
2 
190 
248 
531 .. 
440 
193 
2 
247 
1000 ECU 
Nederland 
5837 
3687 
484 
390 
390 
94 
1342 
4330 
21599 
1832 
1133 
991 
483 
295 
138 
119 
34 
32299 
30103 
2195 
2102 
1924 
94 
270I PITCH AND PITCN COKE, OBTAINED FROII COAL TAR OR FROII ontER IIIIIERAL TARS 
PECH Ulll PECIIKOQ AUS ffllNKOIUIIIEER OOER AHDEREII IIIIIERALTEERBI 
Z70l.1D 
FR: 
NL: 
DE: 
IT: 
FR: � 
ODER ANDEP.EN Mll£RALTEEREN 
NL: OHtE AlFTEIUIIG NACH L.AENDERN 
DE: IN 271B.!I ENTHAl.lEN 
-- - ---- - - . IT: VSITl!AWCH 
001 FRANCE 5444 
002 BEL G.-LUXB G. 1012 
10826 
003PA
� 
8449 883 RF AL LE AGNE 7439 
1811 
DANEMARK 807 
009 GRECE 420 
17126 028 NOR VEGE 14082 
2958 m EDE 3584 157 
042 1407 
2921 
208 532 
818 1095 
1080 ffl 462 
f
17 
708 1 38 
708 PHI I NES 111 
728 COR D U  S UD 123 
2781 977 SECRET 2781 
38507 • 1000 II O N D E 50119 2711 
12437 , 1010 INTRA.cE 23852 
24070 , 1011 EXTRA-CE 23681 
20084 • 1020 CLASSE 1 19400 
20082 • 1021 AEL E 17850 
3988 • 1030 CLASSE 2 4285 
Z70UD PITCN COKE FROII COAL TAR OR Ol!Ell lllNEIW. TARS 
DE: INCL 2708. 10 AND NO BREAKDOWN BY COOO'RJES 
Janvier· D�cembre 1983 
Valeurs 
Belg .-Lux. UK Ireland Danmark "E>llldOa 
5009 5508 69 1575 
313 2582 69 235 
4897 2945 1339 
4697 2317 1265 
582 440 664 
503 
152 
75 
126 
3655 888 
1828 
7 
7 112 
4566 
2 
78 254 5 
7 
.j 
26 
2 
10057 1185 285 43 
9918 1070 1 43 139 95 258 
118 22 255 
90 14 254 
43 23 88 4 
4548 898 
8439 1012 10 
2812 4411 218 
84 743 
410 
1187 
10 
8857 4238 
2 2704 878 
157 
1
; 790 
462 355 262 
1138 
111 
123 
18812 19039 9487 
17481 2984 3222 
1348 18075 8285 1= 12937 5117 11388 5118 
3138 1147 
55 
56 
da11oa1 • Deze111be1 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlrnmung 
Destlnallon 
Mangen 1000 kg OuantJt6s BesUrnmung 
1---....... --""T"---,.---.....----.---""T"---,.---.....---....... ---1 DesUnaUon Werta 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'Elld!la Nlrnexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland 
Z70UO COKE DE BRAI OE GOUDIICII OE IIOUW: OU D'AUTIIES GOUDIIONS lllNEIWJl 
DE: JNCJ... 2111.10 ET PAS DE 'IOOIATION PAR PAYS 
ffl�&W�s. �� �� 
585 
1000 W O R L D 303101 302249 139 585 
1�, �i 111 139 585 
1020 CLASS 1 587 585 
l10t PElllOLEUII OU AND OU OBTAIIED FROII BITUIIJNOUS IIJNEIW.S, CRUDE 
HUUS 8RUtD OE PETIIOLE OU DE lllNEIWJl BITUIIJNBII 
2l1IIJIO CRUDE P£IIIOLEUII OU AND OU FROII BITUIIJHOUS IIIINERALS 
HUUS 8RUtD DE P£TRbLE OU DE IIINERAUX amJIIJNElll 
20 
20 
82 
82 
45168 
2 
48 
20 
21 
2 
10374140 
418536 
1m: 
2200694 
900535 
2609917 
lr°miL�Mux�IIIMIJNEUI, IAUF HUUS IRUID. PREPARA1IONS 11.D.A. COIITEIWIT 7!l'C OU PUJ8 D'IIUU 
1710.11 LIGHT OU FOR UND_ERGOll!!l A el'ECR. PIIOCE&I Al D£FIIED B ADDIDQIW.11111 I TO al.IP. fl 
HUUS LEGERE8, DESTl&S A 8UBJR UN TIWTEIIEIIT DEfll AU SENS DU NO I DES IIOIES COIIPWIEIITAIRES DU CHAP. fl 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 IWEDEN 038 WITZERLAND 
038 AUSTRIA 
082 CZECHOSLOVAK 
218 LIBYA 
286 NIGERIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 IEXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 �FT�COUNTR. 1030 2 
t� �Md 
313042 
44769 
2853 
583097 
3847 
17088 
13743 
2600 
46963
5n87 
3234
180 
127 
190 
37185 
1121n4 
978071 
14ll&lNI 
147899 
110584 
595
349 
201 
287839 277 23357 27 1742 
1218 
59 44708 
20 
4 
465 582582 
154 
3847 
70 
71 16995 
2 13741 
3284 43699 2600 
5n65 1 1 
3219 15 
180 
127 
190
37185 
295770 89734 7250'1 41 4195 
292504 m 881382 48 2031 
3218 88862 43899 2884
3285 98218 43899 2719 
3285 60984 43899 2618 
445 145 
1 
225 124 
200 
1281 
1211 
1211 
311704 
359021 
277018 
189988 
34797 
1152521 
1117729 
Mffl
34797 
34797 
- ---' - ---
II 
i 
5 
1711.11 LIGHT OU FOR UNDERGOJNQ CHEIIICAL TIWISFORIIA'IIOI BY A PROCUS OTIIER TIWl l!E SPECIFIC PROCESSES Of ADDITlOIW. NOTE I 
lO CHAP. fl 
n.30 PEalKOO AUS ITBiKOIUJIIEER ODER AIIDEREII IIINERALlEEREN 
DE: EINSCIL 2111.10 lK> OHtE AIElEl.lBl NACH LAENL"ERN 
ffl l� AVIE � &4432 145 
• 1000 II O N D E 14651 84432 23 152 
: 1�, � 113 23 152 
• 1020 CLASSE 1 154 152 
ml P£IROl!UII OU AND OU OBTAINED FROII BIIUIIIHOUS IIJNEIW.S, CRUDE 
ERDOEI. UNO OB. AUS BITUIIIHOESEJI lllNEIWEl,IIOII 
2l1IIJIO CRUDE PETIIOLEUII OU AND OU FIIOI IIITUIIIIIOUS IIINERAU 
ERDOEI. UNO OB. AUS BITUIIIHOESEJI lllNEIWEl,IIOII 
001 FRANCE 2722529 12 
37 
2021 
8ffl Ji�lil'F· 150538 409 7�4058847 
7810 004 RF ALLEMAGNE 2349202 50203 
005 ITALIE 572120 12987 
008 ROYAUME-UNI 42799 4 
007 IRLANDE 229908 
414 008 DANEMARK 851788 
54151 009 GRECE 83219 
028 NORVEGE 202978
030 SUEDE 1500881 
032 FINLANDE 32328 
192 038 AUTRlfcrl 192 040 PORTU L 71441 
1 042 ESPAGNE 253724 
202 CANARIES 75201 
400 ETATS-UNIS 4494058 
41 404 CANADA 202510 
478 ANTILLES NL 108284 
343 
45919 
14877 
2 
20 
20 
7811 
9068 
2 
24 
17 
7 
2 
2842819 
104582 
3885983
2200224 
559133 
229908 
851352 
202978 
1492254 
32328 
71441 
253723 
75201 
4494058
202469 
108284 
• 1000 II ON DE 1n12545 837 75041 60073 11142 16871 17208538 
• 1010 INTRA-CE 10840928 135 74790 60073 81141 16871 10273800 
• 1011 EXTRA-CE 8941117 3 251 8932731 
: Ulfi �r1 1 �an 2 ffl rra 
• 1030 CLASSE 2 183502 17 183485 
n534 
184808 
88877 
42793 
8827 
382237 
353110 
8827 
8627 
8627 
1710 ��af!Ddifr?���=�ll�&�EUEWIERE Sl'ECfED, COIITAINJNCI NOTr�� IIINEWEl,AUSGEI 0B.E. ZUBEREIIUNGEN, AllGII, IDT IIIHDEfflNS 70PC ERDOE1. ODER OB. 
1710.11 UGIII' OU fOA UNDEIIGOIIIG A SPECflC PROCESS AS OERlEl) • ADDIOOIW. II01E I lO CHAP. If · 
LEICIITOELE ZUR BEARBSIUNQ DI BEGUENS11QTEN VERFAHREll II SJIIIE DER ZUSAEmlCIEI YORSCIIRFT I DES JlAP. fl 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
81
082 
216 LIB 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031� • 1040 3 
96815 87424 
14040 
412 844 
182389
1722 1722 
10370 
4084 
833 978 13487 
18723 2 
1084 
183 
137 
170 
10107 
355255 90542 
310289 89582 
44988 880 
44325 979 
34108 979 
450 
212 
191 
113 8595 8 875 
23 14010 
10 
7 
187 182161 
58 
41 
24 10348 
3 . 4081 
12511 
833 
18721 
19 1045 
183 
137 
170 
10107 
30831 231883 11 1814 
347 211172 11 821 
30484 12511 881 
29901 12511 934 
1� 12511 852 55 
195 17 
190 
384 
384 
384 
1711.11 UGIII' OU FOR UNDERGOING CHEIIICAL TIWISFORIIATION BY A PROCESS OTIIER TIWl l!E SPECflC PROCESSES Of ADDITlOIW. II01E I 
lOCHAP. fl 
a 
3 
3 
Valeurs 
111111B 1EGEIIES DESlliEES UUBlll llllE llWISFORIIA'llOII CIIIIJQIJE AUlllE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COIIPL I DU CHAP. 11 -- - --- - --· · -----tEICIITOEI.! ZUR CHElllSCltEN UIIWAIIDWNQ • ANDEIISI VERFAHREII ALI IIENEII NACII DER ZUSAEIZIJCIEN Y0RSCHRJFT I ZU UP. fl -- --- . 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
18781 
84028
1013 
80
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
7698 
27811 
8821 
9885 17873 
an 
53 
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung 
DesUnatton 
Nlmexe 
2710.11 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
042 
I
PAIN 
056 OVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS
c6u 1021 EFTA NTR. 
1040 CLASS 3 
Mangen 
EUR 10 
50124 
1941158 
1398 
21887 
8227 
478 
224 
1967
200
9063
1199 
2134958 
2115355 
19600
17488 
6799 
1993 
1000 kg 
France ltalla Nederland Belg.-lux. 
46073 
1941058 
1390 
10823 11084 
478 
8227 
'l(f1 
1967 
9083 
113833 • 2014547 1 
101802 i 2008319 1 11830 6228 
9843 8227 
572 i
8227 
1967 
2710,15 1IIIIE SPIRlr FOR PURPOSES OTHEll llWI 1llOSE Of 2710.11 AND 13 
1IIIIE SPIRlr, NOii REPR. SOUS 2710.11 ET 13 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009
� 024 I D 
028 
030 
032 LAND 
036 ITZERLAND 
= �Rffl�AL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
204 M 
208 AL 
212 IA 
216 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
288 IA 
302 
318 
330 LA 
346 KENYA 
372 REUNION 
373 MAURmus 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
484 JAMAICA 
476 NL ANTILLES 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
824 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
844 QATAR 
847 U.A.EMIRATES 
849 OMAN 
658 SOUTH YEMEN 
884 INDIA 
680 THAILAND 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (83) 
- ------- ---- ·-
34112 5602 837 11553 5057 
51213 2601 17138 
73577 
158 
35533 
3243 178 
182(TT 13825 15872 
5185 
7275 1171 17407 
1791 183 
859 
255 358718308 
14678 2442 3520 
4854 1408 
5722 15088 3587 
5138 2343 153 
675 42 21
4189 533 83 
918 418 54 
180 180 
837 835 50 3985 
2202 15 
2458 997 
723 450 23 883 
740 14 10 
1442 1 
5 1037 
233 98 
377 i 3831 
310 310 
404 
1100 4049 
8447 1 
2100 
501 4593 4593 995 995 
668 i 3 2358
833 841 
48 1650 1094
1129 599 
698 843 24 948 
318 13 
222 27 
138 10 
433 
605 
18 5339
2174 
1312 1805
1289 
400063 54025 90607 
274268 34878 70727 
125611 19347 19880 
84037 13483 13108 
59794 10077 12984 
40405 4727 6775 
9839 828 385 
-·--·--·- ------
13808 1592 13041 
3727 
5828 
27138 
4148 85 33802 
1055 
1508 1387 
17108 28202
13 
2881 
899 4005 810 118 
543 299 
4158 10315 
1884 8497 
818 
2593 851 
3420 1530 
860 1860 122
1 
71 741
1 3570 
28 28 387 
2 
1001 2934 
187 2000 
25 500 
981 
671 
91
13 703 
1172 200 
1032
18 119 
228 149 
-1379 2249 
404 527 199 2223 
3534 1712 
2100 500 
39 805
1943 3 
13 159 
458 38 
452 50 
� 641 45 
273 25 134 
24 102 
129 300 
1025 
222 381 
2158 2142 
2060 91 23 
439 52 
37 1250 
30540 65940 147997 
19552 34808 108547 
10988 31148 41450 
6801 17013 31890 
1678 14105 20354 
4188 14122 9741 
2 5277 3174 
- --------· . - -· --- -------
UK 
4051 
100 
8 
17 
200 
1199 
8769 
5233 
1538 
1418 
71 
31
586 
31
14 
5152 
2095 
3 
2 
8 
111 
1 
9 
27 
99 
89 
2 
1200 
1 
24 
2 
20 
15 
28 
4 
3 
18 
38 
4
2 
2 
2 
9845 
7985 
1860
1443
131 
417 
175 
Ireland Danrnark 
23 
147 
15 
1 
442 
1 
1 
12 
147 561 
147 24
537 
501 
485 
38 
---- - --- ---
Export 
Ouantlt6s Besllmmung Werlll Destination 
'&I.Gila Nlmexe EUR 10 France Italia 
2710.11 
003 PAYS-BAS 21727 18437 
004 RF ALLEMAGNE 816758 
758 005 ITALIE 767 
008 ROYAUME-UNI 11157 4870 
028 NORVEGE 1794 
311 036 SUISSE 311 
042 ESPAGNE 174 155 
056 U.R.S.S. 812 812 
390 AFR. DU SUD 128 
5551 400 ETATS-UNIS 5551 
800 AUSTRALIE 100 
, 1000 II ON DE 695355 47453 28 
• 1010 INTRA-CE 685920 40772 
28 • 1011 EXTRA-CE 9436 6682 
• 1020 CLASSE 1 8711 6070 
• 1021 A E L  E 2158 384 
28 • 1040 CLASSE 3 840 812 
2710,15 1IIIIE SPIRlr FOR PURPOSES OTHEll llWI 1llOSE Of 2710.11 AND 13 
1ES1BENZIII, NICIIT II 2710.11 UND 11 EICIIW.lEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAVS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVlE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAO 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
330 ANGOLA 
348 KENYA. 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATs-uNIS 
412 MEXIQUE 
484 J E 
478 A NL 
508 B 
401 
600 C 
604 LIBAN 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
844 QATAR 
847 EMIRATS ARAB 
849 OMAN 
658 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
680 THAILANDE 
708 SINGAPOUR 
732 JAPON 
738 TAI-WAN 
800 AUSTRALIE 
604 NOUV.ZELANDE 
401 1000 II ON DE
• 1010 INTRA-CE 
401 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
401 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (83) 
15553 2297 
3294694 2186 
19839 1249 8894 
28933
132 
12253 
1718 86 
28521 5238 5194 
2057 
2174 398 5901
712 86 
313 1 
1208 8975 188 
5522 728 1303 
1928 430 
2112 5884 1375 
1997 910 55 
573 23 11 
2240 301 38 
705 284 125 
111 111 
482 480 
24 1534 
841 10 
943
2 
378 
404 29 449 299 
289 7 9 
608 3 i 382 
141 85 
138 
2---1682
171 171 
217 538 2118
3205
1083
182
1571 1572
851 851 
258
8 5 903 
547 411 
24 852 557 
583 329 
883 2 
11 482 325 
144 8 
113 14 
104 8 
197 
i314 
2730 20 
1069 1 
883 834 
427 
160602 'Z2ZT1 32711 
13m: 13362 25156 8915 7555 
35430 5447 4852 
22970 3834 4889 
18651 2770 2704 
4500 405 280 
- -·---�-�- -- - - - --- -- ---
6781 
1782 
23 
834 
318 
287 
300 
1 
9 
9 
331 
1828 
1083 
547 
1009 
14903 
9499 
5404 
3302 
588 
2102 
2 
1000 ECU 
Nederland 
816666 
8287 
1794 
642623 
640827 
1798 
1794
1794
713 
2159 
1884
711 
8443 
8 
1834
283 
182
1838
717
1137
1284
861 
29
2 
15 
1 
1099
75 
159 
387 
43 
286 
494 
376
67
83 
561 
104 
180
1 
17 
745 
9 
238 
208 
28
118 
117
85
15
83 
109
918 
41
213 
16 
28844 
13812 
12756 
8947 
5848 
5804 
2129 
Belg.-wx. 
1 
1 
5853 
9501 
12734 
783
10939
1192
42 
117 
3938 
2501 
358 
589 
71 
510 
1897
270 
411 
758 
408 
i 
73 
9 
55
. 1117 
217 
1143 
987 
225
3 
101 
21 
29
852 
23 
12
81
131
201 
1245 
18 
34 
407
59871 
40824 
18847 
14088
8085
4768 
1558 
-- ---- --·· 
Janvier - Dllcembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E},}.Gl)a 
3290
92 
9 
19 
128 
700 
5250 
4320 
930 
847 
129 
20 
220 
39 
22 
2051 
503 
3
2 
12
94 
2 
17 
3 
2 
28 
78 
38 
2. 
2 
392 
2 
14
2 
28
14 
17 
3 
7
14 
22 
3 
3 
2 
2 
2 
3915 
2988 
927 
589 
128 
337 
124 
--·----- - . 
13 
73 
11 
11 
179
1 
1 
1 
7 
73 268
73 14 
254 
225 
202 
28
1 
·- -- --- - ·-·. 
140 
140 
140 
140 
57 
Jall\Jar - Dezem6er '1983 
Besllrnmung Mengen 1000 kg Destlnallon 
Nlmaxa EUR 10 France llal a Nederland Belg.-Lux. 
Z711.15 
1040 CLASS3 117 0 1137 13 • 20 
Z711.17 SPEaAI. SPIRIII, OllER 1IWI Wlffl SPUUT, FOR PURPOSES OllER 11W1 THOSE <IF Z710.11 AND 11 
ESSEICES SPECW!S, SF Wlffl SPIRIT, D REP11. SOUS Z710.11 Er 11 
001 FRANCE =��� 
00"4 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 INGDOM 
007 D 
008 K 
009 
028 
030 
032 ANLAND 
036 SWITZERLAND 
038 
�
STRIA 
040 RTUGAL 
042 SPAIN 
0"48 YUGOSLAVIA 
0&4 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
20"4 MOROCCO
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
224 
248 
272 
288 
330 
33"4 IOPIA 
348 KENYA 
352 TANZANIA 
390 SOUTH AFRICA 
"400 USA 
"40"4 CANADA 
48-4 JAMAICA 
48-4 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
504 LEBANON 
808 SYRIA 
832 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 
882 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 7 20 CHINA 
504 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
llm�� 
9181"4 7838 
119873 838"4 
557817 542-4 
"4"43821 "4971028"4 
125961 8333 
1387 2 1 
10668 1928 
185 1-45 
13038 " 
1-49285 995 
1055 802 
40813 3699 
5252 1108 
8791 2 
1565 885 
1028 565 
1817 7 11
255 151 
1791 283 
2665 199 
1091 
802 
30 297 
1017 
1 "5"45 
1233 2 
5-41 207 282 
2458 1 
381 270 
1838 305 
1-4928 
17 078 
303 2 1918 
1851 3 
148 12"4 
700 
2-40 
9 fl3 108 
504 
130 17 "4 
312 25" 
105 105 
515 
1854023 "41135 
1374091 30348 
271934 11287 
253259 838"4 
218253 6613 
22692 1647 
10683 58"4 
3982 1258 
Z71U1 II010II SPIRIT, INCLUDIIIQ AVIATION SPIIUT 
-42899 55"41"4
 
65 
3"42703 37072
938!M M29 
1153 
8787 87585"" 11994 
332 1906 
11217 
101257 39018
1-4126 19579 
22 583 1"4"48 
187 12 
460 
1098 
1607 
3 
337 8 
2 
1-47 
22 
202 
1 
8&4571 201m 
588809 123847 
115961 78325 
115572 72317 
115"05 7 18"43 
397 3406 
38 3378 
2802 
284,4 
8905 
"4723 7 13 
11292 
11"4 
2278 
"40 
"47 1 
1-403 
32 
17"4"4 
3-418 
1639 
20 
3 
9 
10"4 
1 
1933 
301 
9-45 
911 
1848 
90 
9418 
303
1764 
649 
"498 
38 
30 
603"" 
58 
609 
59808 
30908 
21891 
18690 
8728 
10089 
4223 
120 
ESSEICES POUR IIOIEUII, YC ESSENCES D'AVIATION, D REPR. SOUS Z710.11 A 17 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00"4 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
025 LES 
028 
030 
1596098 33280 
1039300 603 
1378163 185"41"4
3275857 
10 287558 
421034 941"4 
585894 
1547 5 106068 
89813 5 
1090 
5907 
35813 1"40853 
nn32 "41664 
1300 
"493765 "451229 
18 9-45118 
2837 25 "40301 2217 -470 2"4"4 
123928 2005-4 321-410 17 
8 
54282 
1993 
1057 
46940 2087 5 
1089 
31839 
108-4 513"4 
18248 
1515118 
336505 
88 
9901
1099 
3098 
1335 
1135 
155
1665 
1-45 
3679 
601 
533 
1091 
799 
260 7 18 
223 
285 
3-43 7 5 
810 
1527 
5608 
17 078 
3 
1199 
58 
22 
557879 
518523 
31151 
32725 
8114 
8"431 
2388 
111405 
496201 
581581 
98755 
70139 
5191 
4858 
2887 27 
UK Ireland Danmark 
9870 
81820 
21032 7 0 
7835 83 820 
1128 
10 1 
5380 n
10 58 
3 
1 
7 
55 
198 
1 
1 
8 
1
52 
18 
ti 
107821 330 
101803 153 
5911 171 
5422 149 
MOS 1-47 
492 28 
89 7 " 
469748 
92265 
878247
232858 
35483 
585688 
30083 
1 
65224 
5907 
3319 
1-41687 319438 
Export 
Ouanlltm Bes!lrnmung Werta 1000 ECU Destlnallon 
'S>.dlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
zno.11 
• 1040 CLASSE 3 7 17 697 8 13 
Z711.17 Sl'EQAL SP1R111, OllER 11W1 Wlffl SPUUT, FOR PURPOSES OllER 1IWI THOSE <IF Z710.11 AND 11 
Sl'£ZW.8ENZINE, AUSGEIL 1ES18EIIZII, NICIIT II Z710.11 111D 11 EXIIIAL'IEI 
202 
202 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00"4 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
i= fcllSS E 
040 
042 ESP 
0"48 y 
0&4 HO 
066 ROUM 
068 BUL 
20"4 MAR 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 
�
DAN 
248 NEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
330 ANGOLA 
33"4 ETHIOPIE 
348 KENYA 
352 TANZANIE 
390 AFR. DU SUD 
"400 ETATS-UNIS 
"40"4 CANADA 
48-4 JAMAIQUE 
48-4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
504 LIBAN 
808 SYRIE 
832 
�
BIE SAOUD
838 OWEIT 
882 PAKISTAN 
664 INDE 
880 THAILANDE 
720 CHINE 
80"4 NOW.ZELANDE 
1000 II ON DE 
• 1010 INTRA.cE 
202 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021A E L E  
202 1030 CLASSE 2
.1031 
� • 1040 . 3 
31547 3672 
37815 2"438 
1no491 2699 
142280 382 37 1"4 
"41587 2822 
"4578 2 
"432-4 7 17 
11"4 97
"4278 7 
"483"41 m 
"485 289 
13"438 1691 
2208 523 
2851 10
87 8 "490 
522 325 7 81 329 
160 118 732 137 
1205 1-47
583 3 "497 
191 27 
543 ..1458
557 10 
148 3 
189 148 
1089 � 299 
936 248 
8191 
5560 
124 ti 869 
80"4 5 
329 321 
273 1 
1-45 2 
135 7 
100 7 5 
195
117 154 
218 ·� 
102 102 
213 1 
540071 19283 
443441 12827 
l8830 1435 
83954 3999 
69602 2900 
1087 5 1720
"596 500 
1801 7 18 
Z71U1 IIIOTOR SPIRIT, INCUIDIHCI AVIA'IIOII Sl'IIIIJ 
1271-4 
17"487 
28 
105132 1212"4 
29452 2758 
529 
390228"487 
18 38"40 
102 7 18 
3525
30851 12-422 
"4319 8147 
12 
214 
581 
90 8 
195 
"417 
59,4 
5 
1 
949 
1 
1-49 
ti 
128 
1 
21000I 85900 
17"4"415 ,40850 
35591 25050 
35272 23071 
35182 22869 
319 969 
25 949 
1010 
IIIOTOR8EJIZII, EINSCIL R.UGBEIIZIN, NIClff II Z710.11 BIS 17 ENTHAL'IEI 
36871 001 FRANCE 525522 11228 48-4 18212"4 002 BELG.-LUXBG. 3-47237 278 7 
1 
003 PAYS-BAS "452747 517 55 
91372 
13327 
00"4 RF ALLEMAGNE 1088798 
15 
102 
9402 005 ITALIE 82088 35533 5283 008 ROYAUME..UNI 1"4"4790 280"4 8 
007 IRLANDE � 6023 
2 
008 DANEMARK 935 1� 009 GRECE 23,458 3 
024 ISLANDE 570 
025 ILES FEROE 1994 
1273-4 028 NORVEGE 47555 485 030 SUEDE 257 2-43 12322 
109"4 8328 
3822 
51003 
1873 108170 
293 93 
"4333 "4028 
60 361 
943 1355 
17 538 193 
581 "453 
13 94 
722 557
1-411 58
655 1810 7 285 
2 
13 
42 
1 
281 797 
583 
489 
115 
157 
427 
360 123 
370 131 
1-43 
668 
"43 
"41"4 
71 
878 
3753 2-437 
12-4 
5557 
..708 
255 5""4 
198 
15 38 18 
192 
18 
7 
198 
2"011 116971 
12225 171337 
11m 15&117552 12265 
3588 3311 
"4169 337 8 
17-43 1308 
65 
160551 36874 
315763 
1664-47 
731883 187580 
2 32718 
112424 24293 
17791 17 18 
7495 
570 
11388 1-478 
2258 89570 
032 3911 28 
232225 
3882 1 
038 1914989 517218 . t=--1_�_ 73193�-----;--�-·----:--. 
038 IA 391321 259481 
-- B 032 FINLANDE = � 81 i��E ---·--t7 · 1llm
040 PORTUGAL 813 
76850_ _78918 
42639 
1929 • 
. 60442 .. __ --253038 -
1028 
813 040 1650 
1 8155 2521 
1650 
31018 2 3118 111i042 SPAIN 57839 181"4"4 042 ESPAGNE 19598 5992 0"43 ANDORRA 15897 18373 52"4 0"43 ANDORRE M29 8111 31 
58 
Janvier - D6cembre 1983 
Valeura 
UK Ireland Danmark U>.dlla 
2968 
19017
6533 29 
2-417 
37 
305
"491 
1-4 1 
1810 "47 
2-4 "45 
3 
2 
2 5 
48 
2 
2 
12 
3 
7 8 
83 11 7
2 
�--=--
1-4 
33853 192 71 
31728 u 
71 1925 125 
1892 103 
185"4 100 7 8 223 23 
66 5 
10 
151317 13"428 
307 27 
219218 76081 2938 10882 
203278 
9313 
199-4 2098-4 97 3 
48274 108334 
2 ----2 ·- - 2-·---
2 
9368 
Januar - Dezember 1983 Export 
Besllmmung 
Destination Mengen 1000 kg QuenUt6s 
Bestlmmung 1----...---------,---.....---.....---....... ----,....---....... --...... ----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.IICIOa 
2711.21 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN CITY 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
070 ALBANIA 
202 CANARY ISLES 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 YPT 
224 
I m 
314 
I 
352 IA 
366 MOZA
=
E 
� tfflJ�mus 
AR
377 MAYOTTE 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
408 GREENLAND 
413 BERMUDA 
478 NL ANTILLES 
508 BRAZIL 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
ftll�DI ARABIA 
684 INDIA 
708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
800 AUSTRALIA =�1fIJ�iYN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lSU aftf3J 
4269 
8968 m�, 
9797 
1� 
1228 
1543 
1ffi 
4693
4038 
8289 
4739 220n • 
1958
10621 
1831 = �a 
1558 
7480 
3159 
723 
2475 
1104440
5662
501 
18321 
141 
92029 
I 
11781 
2292 
JW 
� 
14222255 
1739382 
5412652 
4521542 
3231348 
890520 
709789 
590 
5 
4 
141 
537 
1079213 
224200 mm 
1153984
153 
7 
4804 
470 
1226
1037 
2000 
115 
100 
10508 
4m 
3899 
7015 
5972 
3159 
723
780519 
390981 = 
232225 
129530 
37884 
470 
8966
11878 
15852
4992
22 
soi 
1ffi am 
1000 
800
2445 
2 
1831 
2501 
750 
1508 
2475 
22988 
18321 
2802 
1  
2292 
5255 
52ffi 
1183813 
802388 = 
3m82 
84931 
14474 
120 
4289 
3785 
1868 
300 
72119 
4503 
214n 
371118 
18009 
sffl 
2184 
3005 
11402 
885790 
soi
1839 
608 
357,g 
5440709 
4010381 
1394152= 
� 
43 
111558 
887
32481 
2810874 
13432521mm 
1005318 = 
78 
2480 
13M 
215904 
3 
2580604
2122128 
458471 
453839
206913 
4837 
3551 
14 
334339 232384 1000 II O N D E 
 1=: &lt  
328662 159879 1020 CLASSE 1 
�� · - ·26438 UIM a�\ 2 
14 .1031 A� . 1040 C 3 
Werta 
Nlmexe EUR 10 
1415 
1388 
3973 
ml 
ffi = 
817 
2238
1185
2717 
1841 
7331 
743 
184922 
26094 
781 
3797 no
1944
955
7680
395 
837
2285m 
958 
348128 
2091 
273 
41�
'SJn 
1259 
affl 
525 
� 
2238
15781 
1391 
22970 
4704470 
2900238m  
1085872 
284284
2251n 
291 
27111.25 SPIRIT TYPE .ET RIB. 27111.25 SPIRlr 1lPE JEr FUEi. 
2 
5 
123 
130 
551 
381820 
71104 a 
140 
7 
France 
1448 
219 
813 
480 
594 
39 
27 
3298 
1ffl 
1211 
1850 
1688 m 
17148 
7495 
253328 
128310 
125018 
87527 
76850
37272 
11257 
219 
1000 ECU 
ftalla Nederland Belg.-Lux. 
1388 = 
2034
10 
211 
128 
817 
� 
289 
173 
718 
5 
no 
1110 
322 
599 
958 
6857
4473 
1259 
!I 
830 
2238 
15758 
79 
3711689 
198328 
183284
158874 
122241 
24338
5238 
72 
1415 
1897 
820 
143 
2428 
1490 
7158 
11m8
4661 
2:= 
733 
931 
3759 
225091 
273 
949 
317 
311 
113n 
1804502
1335708 
457107 
312820 
78428
-144288
141900 
29 
43848
21428 
12
11ffl 
879954 
451827 
418288 
350970 
344085 
65317 
65317 
CARBUREACIEURS, TYPE ESSENCE, NON REPRIS SOUS 271D.11 A Z1 LEICIITER �. IDCHT II 271D.11 BIS Z1 ENllW.lEN 
4874 
231879 
1984 
358 
163660 
898 
45781 
110844 
5414 
1500
700
2510 
2070 
10997 
20922 
604422 
403830 
188875 
158450 
158450 
12428 
4938 
27111.21 OTIER UGKr OU Im 1IIIHIII 271l1145 
4738 
5745 
43804 
54084
10480 
43804 = 
66379 
1198 
5414 
1500
700
2510 
2070 
129703 
1984 
157915 
110844 
400229 
289582
110844
110644
110844 
138
35797 
2177 
10998 
20922 
70029
35935 
21n
21n 
21n 
388 
358 
10
10
8 
Im ��YS-BAS AGNE cJ,ffl 1591 22752 
008 ROYA -UNI 848 
0071R 198 
008 D K 52408 
009 GR 385 
028 NORVEGE 14720 
030 SUEDE 36598
218 LIBYE 1918 
224 SOUDAN 831
334 ETHIOPIE 294 
348 KENYA 1074 
662 PAKISTAN 844
950 AVIT.SOUTAGE 4668
958 NON DETERMIN 8772 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
.1011� 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L E  
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (83) 
203184 
135558
58190
51327 
51327 = 
27111.21 01IER UGlfT OU Im 11111111 2711.1145 
1833 
14085 
17509 
3424 
14085 
14085
14085 
22752 
22752 
385 
1918 
831 
294 
1074 
844 
5248 
385 
4884 
I
4855 
2093 
454J3 
50573 
133271 
96877 
38599 
36598
36598
1 
42 
12078 
am 
24195 
12120
835 
835 
835 
Janvier - 06<:embre 1983 
UK 
83 
981 
395 
315 
3 
839549 
700794
138755 
138888 
87283 
tffl 
198 
204
198 
7 ' 
Valeura 
Ireland Danmark 'E>.IICIOa 
19 
2091 
111411
111411
109302 
107YJ721i 
49118
8931
2 
74417 
18387
58049 
49118 
2
8931 
59 
60 
,lao11ac - Dezember 1983 Export Janvier - D�embre 1983 
Bestlmmung
Destination Mengen 1000 kg 
Quantit6s Bestlmmung 1----------�------�-----�------�---1 DesUnallon Werta 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "EUdba 
271ut IIJW lfGERES, NOii REPR. SOUS 2710.1  A 25 
001 FRANCE 1190137 57 =����� = m 
004 FR GERMANY 957364 
005 ITALY 5417
008 DOM 82150 
007 105292 
008 2962-4 
� AV ffl 
030 SWEDEN 699091
038 SWllZERLAND 16800
038 AUSTRIA 195618 
��JjJ
GAL 
2� 
048 MALTA 31662
218 LIBYA 539818 
280 TOGO . 303-4-4 
ffl �iA 1™8 
,400 USA 33792-4 
,40,4 CANADA 1,48,41 
818 IRAN 90202
832 SAUDI ARABIA 14387 
852 NORTH YEMEN 17934
858 SOUTH YEMEN 2-4755 
fi8 :¥8��ov. 29ffl 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA<C 
tllfi M.fScliuNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (83) 
5757088 
3599857 
2158809
142321-4 
983684 
733333 
46036 
201 
155 
1 
,4 
8 
1 
1
18 
-474 
=m 
"97 
18 
31 
9 
90
15 
11131 
S111S 
11 
15 
15 
1 
979849 
164543 
71269 
18032 
mi 
92195 
25413 
-421 
195570 
9-451 
31578 
538109 
1-4-410 
1200 
2-43987 
90202 
13963 
17934 
ffl� 
550 
2583001 
1327691 
1234755
538158 = 
1581-4 
130322
218728 
<125!M1 
-41799 
275-40
1 
18198 
384354
18371 
1 
19857 
129348-4 
844332 
-4-491113
-418781 
39892-4 = 
24093 
72097
316815 
2102 
13953 
1,48,41 
51 
"43789 
-41-4907 
28831 
2879-4 
13953 
37 
18 
271UI IIElll1III OU FOR UNIIERGOINQ A SP£CflC PROCESS AS DEFINEll II ADDIIIONAL NOlE f 10 CIIAP. r, 
58018 a 
130583
5218 
105291 
� 
13921 
257877 
7 
31 
5017 
37� 
Ii
93957 
396 
10 
1289038
113784
37527-4 
370917 
271849 
"2H 
HUW IIOYEIINES, llESlliEE8 A 8UBIR UN TIWIEIIElfr DEFN AU SENS DU NO f DES NOTES COIIPLEIIOOAIIIES DU CHAP. 11 
lfflA �gLAND � MO 265 20-44 
tffl �Uc° 2fff ffl 2f: = 
tSM filBiC =1 1 m 20,4,4 
1021 EFTA COUNTR. 2310 1 265 20,4,4 
eo 
I 
54 
17 
82 
12 
1222 
12958 
51-44 
82907 
82221 
1-4177 
88052 
68052 
68051 
271UI =� FOR UNDEROOJHQ CIIEIIICAL 11WISFORIIATION BY A PROCESS OTHER 1IWI THE Sl'ECFIC � Of' ADOITllllAL llllE. l 
HUW IIOYENNE8 DESTINEES A SUBDI IINE 11WISFORIIATION CIIIIIIQUE AUIRE QU'UII DES PIIOCEDE8 SOUS LA NOlE COIIPL f DU CIIAP. 11 
001 FRANCE 
008 UTD. KINGDOM 
038 SWllZERLAND 
280 TOGO 
322 ZAIRE 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP (83) 
271U4 JET RIB. 
8-47-4 
9449 = 
-4575 
13048 
14951 
19011 
18939
13857 
809 = 
23 
D 
D 
c:ARBUREACTEURS, NOii REPR. SOUS 271U1 ET IS 
2880
97168 
259890
1781912 
1-423 
312207 
19507-4 
371440 
72832
518-41 
5327-4 
73991 
s8ffl 
128578 
-47-40 
23684 
72811 
22-415 
809 
809 
809 
809 
809 
8-451 
9449 
1!1
M085 
159M
18130
13048 = 54 54 
8 
71293 
A 1298112 
102 
192309 
330354 
837 
26
. .21 
129900 170073 28,m 507-40 
-41-428-- -,,1111 
172-41 
55151 9228 
191082
3381-4 
7015
9812 
6603 
Nlmexe EUR 10 
271ut ISCIITOELE, NICIII" II 2710.1  BIS 25 EIITHALTEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
���
L
048 MALTE 
218 LIBYE 
280 TOGO 
3-48 KENYA 
350 OUGANDA 
,400 ETATS-UNIS 
,40,4 CANADA 
818 IRAN 
832 ARABIE SAOUD 
� I��� 8H �08 
800 AUSTRALIE 
950 AVIT.SOUTAGE 
• 1000 MO NOE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE
. 1020 CLASSE 1
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (83) 
355877 =
1890 2019-4 
32172 
9712 
28129 
19887
222188 
7533
83733 
2552
8387 
8498
1891-43 
;! 
10001-4 
2ml 
5718 
8272 
8ffl 
17770t1
1107880 = 
315910 
22282-4 
13735
-41 
mg 
97 
55 
1 
,4 '
4
22 
180 
2 
11270 
11007 
283
211 
I 
10 
France 
15518 
38 
3 
1-47 
23 
11728 
15702 
M ; 
Italia 
288687 
52088 
19495 
5323 
755
2597-4 
8212 
� 
2552 
1898ffl 
3875 
12*1 
�
5718 
8272 
8582 
119 
789M8
392319 
378911
18-4110 
7-4588 
212800 
-4211 
Nederland Belg.-t.ux. 
42390
70770 
138512 
14092 
8873 
7023 
22201 
98780 
889 
5783
11981-4 -4122 
7388 
2 
6601 
15 
-42389-4 
274137
149057
139568 
132987 = 
14 
135819 
126893
1112
9087
-4122 
25 
12 
271UI UEDIUII OU FOR UNDEJIGOINQ A SP£CflC PROCESS AS DEFIIED • ADDIIIONAL NOlE f 10 CIIAP. 11 
UK 
1� 
1880-45 
403&4 
1593 
32171 
80 
-4203 
78818 
7 
20 
1808 
9 
7 
27596 
288 
7 = 
112812 
112273 
83083
477
49 
Ireland 
35 
IIIITTEUCIIWEII OEL1, ZUR BEARBEIIUNQ II BEGUENSTIQTEII YERFAIIREll III SIIIE DER ZUSAEIZLJCIEII VORSCIIRFT f DES KAP. 11 
001 FRANCE 
038 SUISSE 
128 
839 
128 
78 
• 1000 M O N D E Ml 133 81 
• 1010 INTRA-cE 148 130 8 
:18M�f 898 I n 
• 1021 A E L E ffl 2 78 
581 
581 
581
581 
581 
88
10 
58 
5 
1685 
19-43-4 
25758 
"855 
21102
21100 
211, 
271UI UEDIUII OU FOR UND£RGOING C1E111CAL TIWISFORIIAllOI IY A PROCESS emu 111A11111E ..,.,...,.,,,,,.-,,....,.---,"""'IVllll[rlll�.-------r�­
TO CIIAP. 11 
IIIITTEUCIIWEII OELE ZUR CIEllSCIIEII UIIWANDI.UNG DI A11DEREN YERFAHREII ALI DEIIEN DER ZIJSAEIZIJCHEN WRSCHRFT f ZU KAP. 11 
001 FRANCE 
008 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE mm� 
800 AUSTRALIE 
• 1000 MON DE
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (83) 
2710.24 JET FUB. 
-4212 
5809
2-47
171 
1540 
11818 
23433 
9857 
13571
11865
2-47 
1711 
1711 
7 
7 
7 
FUIQTIJRBJIIENX, NICIIT II 271UI UND IS EIITIW.TEII 
2-47 
2-47 
2-47 
2-47 
2-47 
= 
171 
1540 
11818 
23113 
98M 
13329
11818 
1711 
1711 
11
11
8IY �..Euxeo. � 1814 3 2285li 35 8324 
� �� �GNE Jfflt Jffl 1lt 407899 18iffl � 
88B [t�fUME-uNI 101= : 1-470 194 -41926 54910 ! 8MrB�RK _____  _J!ffi-----: _  �- - -i-�_j�--�-
02• IS 15788 • 1291-4 2857 . 
� 
E i�.a 8901 1= 3126 ffl8 
928 
199
1873 
1878 
----- ,----i 
mi 14 
-- ·--�-
Januar - Oezember 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
Z71DJ4 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
0<4<4 GIBRALTAR 
0<48 VIA 
052 
058 
082 
212 TU I I 
220 EGYPT 
22<4 SUDAN 
2<47 CAPE VERDE 
2<48 S 
260 
268 
ilia �AMEROON 
31<4 
322 
329 ST 
33<4 
338 
3<48 
350 
370 M GASCAR 
373 MAURITIUS 
377 MAYOTTE 
382 ZIMBABWE 
<400 
40<4 
408 ND 
600 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
818 IRAN 
62<4 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
8<47 U.A RATES 
862 PA N 
668 BA ESH 
680 
708 SIN E 
732 JAP 
600 AUSTRALIA 
= �I,�
R
ir�aiYN 
10001&UD 
1010 I C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP s<ra 
1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
4XT 
<491558 
7899 
59<4<49 
21139 
18178 
1083
-4500 
785 
88<4 
39804
115830 
5001 
9052 
2010 
500 
10964 
43391 
2671 
3500 
53ST 
8065 
2587 
2<4<489 
12151 
8090 
4938
8781 
1092 
525 
265132 
13698
6988 
23489 
2898 
M33 
2851 
2194n
338 
1980 
11<48
38731 
1075
1328 m 
27333 
29388 
7857 
171629<4 
530 
1536554 
3074823 
17 107 
1 
142263 
1943 
Z7111.31 KEROSENE OTIER THAN JET FUEi. 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-lux. 
87857 304373 13610 26975 79905 
1199 
'l0787 
8899 
311392 290 
21003 
18178 
1079 <4500 
100 
35908 3698 
103,422 11737 
5000 9052 
2010 
8202 500 2750 2012 
<4898 27<495 10998 
2671 
3500 
53ST 
2000 
16097 8388 
11258 6090 
4921 
8781 
1092 
i 
13683 
2112 
19027 
2898 
8178 
7<4108 10178 135043 
i 
36628 
27331 
971708 18088 286097 <4-42402 
530 
1030781 991051 fflM 2<481911 1315204 
59055 285319 1180 1765095 743578 72ST33 31885 430719 128694 
59055 368742 21878 197365 99311 
59055 3<47555 20598 179187 99311 
338892 10187 233353 29383 
68932 575<47 137<48 
100 
P£TIIOLE LAIIPAlff, Sf CARBUREAClEURS, NON REPR.SOUS Z71U1 ET 13 
001 FRANCE 52165 <4 2302002 BELG.-LUXBG. 28794 108 
003 NETHERLANDS 130103 88 8305<4 
00<4 FR GERMANY 107085 
11 
1307 
005 ITALY 1267 1238
008 GDOM 136425 3688 18733 
007 IR 765<42 
1819 008 DE K 81587 
009 GR 220390 
9 
481 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
0<48 A 
0<48 
052 
062 OVAK 
212 TU 
218 LIB 
220 EGYPT 
22<4 SUDAN 
- --- ---------
3762 1091 
128<41 388 903 
22947 49 218 
SM 558 872 69<4 
61 40270 
9569 
23110 
469 
268<41 
58797 
780 25 136130 
2011 
--- - · - - - ------ - ---
46550 5339 25<4 
58761 
18721 
1182 65238 17 29917 
32493 83434 
5<4<480 
219929 
612 
103322549 107 
8 
40209 22 
9569 
23110 
469 
268<41
58783
135325 
2000 
-�-· ---- --- - -
UK Ireland 
i 
8065 
17 
i 
i
1 
1 
1 
685 
29388 
3317<48 
276985 
54781 
4601<4
18627 
8787 
22 
1 
7845 
7000 
10536 
18 
76542 
5508 
2039 
10301 
14 
ti 
----·-----
Export 
Quantlt6s 
Danmark SAdba 
4XT 8838 
1 
138 
4 
685 
88<4 
471 
587
<4 
695 
525 
265130 
6878 
13 
<4<482 
257 
2851 
152 
337
1978 
11<47 
102 
1075
663m 
2 
7857 
1 
13908 3228<41 
-1- 3= 
7030 262013 
7030 887<4 
6878 18498
2014 
1843 
17 
20 
20 
50 
79 
ti
218 
28 
Bestlmmung
Destination 
Z71DJ4 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 �RijGAL 042 PA NE 
0<4<4 GIBRALTAR 
Nlmexe 
0<48 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
082 TCHECOSLOVAQ 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
22<4 SOUDAN 
2<47 CAP-VERT 
2<48 L 
260 
268 
280 
302 CAMEROUN 
31<4 GABON 
322 ZAIRE 
329 STE-HELENE 
33<4 ETHIOPIE 
338 DJIBOUTI 
3<48 KENYA 
350 OUGANDA 
370 MADAGASCAR 
373 MAURICE 
3n MAYOTTE 
382 ZIMBABWE 
<400 ETATS-UNIS 
40<4 CANADA 
408 GROENLAND 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
818 IRAN 
62<4 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
8<47 EMIRATS ARAB 
862 PAKISTAN 
668 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
708 SINGAPOUR 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 II ON DE 
1010 INTRA.cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 
1031 A� 1040 C 3 
Werte 
EUR 10 
187 
184295
2522 
18'199 
6361 
8718 
375
1<423 
3<45
3<40
10815
35<499 
1569
28<47 
822
15<4
3559
12783 
887 
1128 
1723
295<4
915 
733<4
3722 
1718 
1<403 
2487 
378 
20<4 
� 
2972 
6892
M8 
2218 
936 
66987 
128 
78<4 
<439 
11<475 
372 
290 
199 
7558 
8582
3017 
817691 
190 
2150483 
979550 
553054 
357295 
242325 
194938
43119 
620 
Z7111.31 KEROSENE OTIER THAN JET FUEi. 
1000 ECU 
France Italia Nederland 
18668 102689 <4183 8386 
413 6877 2109 11705 117 
8309 
8718 
374 
1423 
13<4 
97<45 
31751 
1555 
28<47 
620 
1873 
15<4 
833 
15<45 8130 
887 
1128 
1723 
697 
4837 2<495 
3378 
1718 
1388
2487 
378 
4628 
821 
8717 
M8 
2115 
21971 3829 41329 
i 
11433 
7557 
361850 65<47 98703
380931 317411 17372 784437 
19081 
8nM 408 554937 
229878 10419 1327U 
19081 128828 878<4 62112 
19081 116287 8<410 58395 
100918 3635 70685 
20837 17294 
13<4 
LEUCIIIOEL, AUSGEIL fLUGTIJRBlNENXR, IGClfT II Z71UI UND 13 ElfllW.TEN 
001 FRANCE 17318 3 
1232 002 BELG.-LUXBG. 10161 <48 
003 PAVS-SAS 40181 48 20478 
00<4 RF ALLEMAGNE 3<4322
14
558 
005 ITALIE 831 608 
008 ROYAUME-UNI 48731 1970 5<495 
007 IRLANDE 268<45 
738 008 DANEMARK 'l0781 293 009 GRECE 68819 
38 028 NORVEGE 1<419 47<4 
030 4110 194 384 
036 7039 <41 104
038 195 190 287 042 E 308 2 
0<48 10828 45 
0<48 YOUGOSLAVIE 3<499 
052 TURQUIE 6684 
082 TCHECOSLOVAQ 295
212 TUNISIE 691<4 
218 LIBYE 17139 
518 18 220 EGYPTE 39923 
224 SOUDAN 572 
--· -- --- --- ----·-� 
15<487 1722 
17072 
6022 
21499 9 
121<41 26027
88328 17880 
320 6829 40 
5 
10581 
19 
3<499 
6684
295
6914
17127
39389 
565 
Janvier - O<tcembre 1983 
Valeul8 
Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E),).dOcJ 
26970 
157 3399 
52 
i 
211 
1070 
340 
181 3587 
14 
2 
1053
3108 
2954 
218 
2 
2 
344
15 
2 202 
3 M852 
2351 
5 
1175 
101 
938 
58 
5 
128 
758 
3 <439 39 
2 370 
36 25'1 
199 
85112 1 
3017 
152591 
190 
432004 107818 4797 105915 
237470 90599 mt 8404 . 41753 . 17017 97511 3295<4 139<49 . 91341
3295<4 5359 2<448 3413 
8799 3068 2351 5484 
<4181 53 n4 
686 
87 2 17 
438 2840 19 2131 18 
8783 3<436 87 
9 98 268<45 
2165 
206 685 18 
3097 115 
25
12 
7 
-- ------�-- ·-61-
Jaouac - Dezembec :1983 
Besllmmung Mangen 
Destination 
Nlmexe EUR 10 
171UI 
240 NIGER 641 
280 TOGO 10723
314 GABON 3775
322 ZAIRE 3688 
330 ANGOLA 5005
338 DJIBOUTI 6819 
342 SOMALIA 388 
348 KENYA 19997 
350 UGANDA 800 
400 USA 7190 
428 El SALVADOR 3000 
484 VENEZUELA 2100 
508 BRAZIL 6681 
600 CYPR
� 
13691 
604 LEBAN N 6983 
608 SYRIA 32621 
812 IRAQ 100 97 818 IRAN 434441 
824 ISRAEL 4494 
838 KUWAIT 291 
647 U.A.EMIRATES 214 
852 NORTH YEMEN 18068
858 SOUTH YEMEN 28257
684 INDIA 14683
728 SOUTH KOREA 1029 
732 JAPAN 5330 
800 AUSTRALIA 414 
950 STORES.PROV. 1050 
1000 WORLD 1781527 7735 
1010 INTRA-EC 814338 5512 
1011 EXTIIA�C 968141 2223 
1020 CLASS 1 126948 1188
1021 EFTA COUNTR. 40353 1114 
1030 
ffl
2 838592 901 
1�aMa 
48908 1 
803 134 
17111.31 CITIEII IIEIHUII OU NOT 111111N 171Ul41 
IIJID IIOYEIHS, NON REPR. SOUS 171U1 A :II 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS
004 FR GERMANY 
005 '™'y 008 . KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN Ill ANLAND 
SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
068 ROMANIA 
220 EGYPT 
272 
�
Y COAST 
288 NI ERIA 
iB�
A
AFRICA 
ffl IRAQ 
838 KUWAIT 
ffl ,xi.rE 
800 AUSTRALIA 
950 STORES.PROV. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTIIA�C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
l� affslfJ 
1808 684 
2481 508 
7394 1369 
13011 4091218
9517 268 
5530 109 
7137 5 
3878 3ft1248 
9325 1283
989 172 
517 9 
10870 41 
299 89 
1842 1840 
6841 6804 
355 355 
558 2 
298 
298 
749 
1039 
2 1467 
494 119 
314 81 
665 9 
1079 39 
811 
551 
93027 14141 
41008 3341 
51470 11195 
38192 1991 
22904 1818
4438 402 
� 4 
1000 kg 
F� llaffa Nederland Belg.-t.ux. 
641 
10719 4 
268 3S07 
3688 
5005
6819 
11<488 
388 
8511 
2 
800 
7184 
3000 
2100 
6681' 
13690 
6983 
100 
32621 
343490 24495 
17983 
28257 
14683 
1029 
1 5329 
1048 2 
89289 1168985 291304 31172 
8S09S 357749 227192 31353 
4174 810188 14110 819 
2929 107951 1177 812 
2258 22549 1154 812
1245 701750 82933 7 
1111 14323 
469 
33434 
42 22 604 493 1893 
8012 1 
9181 8 3782 
885 119 
1222 8012 
1 
3929 1490
2602 4148 
2019 1302 
8107 
768 460 
1252 832 
443 374 
87 
10441 13 98 
78 109 
2 
298 
252 
148 
1038 
1485 
70 330 
11 829
3 1037 
4 
811
547 
190 17114 28881 32509 
49 22 17522 19887 
142 17089 9388 12075 
17087 7668 10890 
141 
8551 7431 6827 
21 1698 1184 
137 10 660 769 
2 
1711.51 GAS OU FOR UNDERGOING A SPECFIC PROCESS AS DEANED BY ADDl'IIOIW. IIOlU.m CHAP. 11 
UK Ireland Danmark 
4 
1 
68359 
4494 
291 
214 
105 
414 
191805 477
107250 185 
84555 292 
12802 289 
12383 285 
71753 3 
39 
5 
40 
5 1 
43 19 
5 
2 15 
2 
7 378 
1
9 
3 
1 50 
2 10 
8 
25 
37 
568 
44 
1 
3 
45 
183 
18 
1111 2 n
141 2 39 
1570 ,a 
553 23 
455 22 
980 10 
75 
37 
----- -- -
Expoi'I 
Quantit6s 
'£).).� 
BesUmmung 
Destination 
Nlmexe 
17111.31 
240 NIGER
280 TOGO 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
342 IE
348 
350 DA 
400 NIS 
428 EL SALVADOR
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
838 IT 
847 TS ARAB 
852 DU NRD 
858 DU SUD 
684 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
950 AVIT.SOUTAGE 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
.1020
�
1 
. 1021 E L E 
. 1030 a.ASSE 2 
• 1031 aiw . 1040 3 
We118 
EUR 10 
443 
3303 
1318 
1205 
1503 
2125
117 
6002 
229 
2342 
1469
1795
3760 
4355 
2138 
9972 
103 65 122513 
1483 
223 
218 
5103 
6984
4831
814 
2868
255 
387 
551174 4075 
B4388 2817 
288399 1258 
39525 5114 
12927 529 
246610 805 
15488 2 
385 70 
17111.31 OIIEII IIEDIUI OU NOT 111111N 171U141 
France 
443 
1 
168 
1 
:i 
103 
30781 
28681 
2120 
1279 
988 
841 
710 
lllfflLSal1IEII OELE, NICIIT II 171U1 BIS :II EIITIIALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 008 
008 
028 
030 S 
032 Fl 
038 S 
038 A 
040 
042 E AGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQ 
068 ROUMANIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA i8 ZAMBIE 
AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
812 IRAK 
838 KOWEIT 
708 SI UR 
732 J 
800 A 
950 A 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 a.ASSE 1 
• 1021 A E L E 
: 1gr,�
2 
. 1040 3
891 391 
5 1232 304 
3600 769 1 
4931 282 22 665 
3477 168 
2327 11 
3680 27 
1709 233 
543 15 
3858 ffl 437 
265 11 
3871 34 
179 59 
1093 1092 
4182 4133 
258 258 
368 2 
133 
218 
312 
469 
1i 729 395 
228 40 
388 1 
493 28 
295 3 
101 
418t1 8984 1SO
11189 1174 21 
2482a 7010 123 
18444 1254 
10305 1123 99 2838 269 
813 3 88 
5541 5487 24 
1000 ECU 
Ilana Nederland Belg.-t.ux. 
3302 
1150 
1205 
1503
2124 
3349 1172653 
229 
2334 
1469 
1795
3760
4355
2138 
9972 
94105 8032 
5001 
6984 
4831 
814 
2868 
388 1 
348919 113821 9499 
113034 73112 9268 
235499 20475 211 
32795 387 208 
6829 387 208 
202409 20088 5 
4177 10552 
295 
8 255 230 
880 
2817 3295 1527 
305 61 
598 2683 
1595 850 
1232 :zm. 869 
2095 323 198 534 275 
134 184 
81 
3724 
174 
45 81 
27 42
1 
133 
117 309 
460 
722 
39 281 si351 483 
2 
292 
99 
5998 11090 13908 • 8933 7174 
5988 4157 5833 
5982 3405 5158 
2230 3300 3159 
1 752 674 
3 255 328
1 
.. - 171UI · · GAS OU FOR UNDEIIGOIIIQ A SPECFIC PROCESS AS DEfRB BY ADDmONAi. II01I S 10 CHAP: iJ 
62 
Janvier - D6cembre 1983 
UK Ireland 
5 
20311 
1483 
223 
218 
102 
255 
13872 
37221 
28145 
4088 
3828 
22558 
27 
7 
43 
10
58 
31 
5 
34lL-
32 
1 
58 
2 
1 
51 
29 
366 
101 
3 
9 
2 
38 
147
14 
1142 
191 
1451 
801
450
821 
138 
29 
Danmark 
400 
209 
191 
188
182
4 
:i i 28 
1 27 
8 
2 
17 
a 118 a SI 
81 
44 
ff
. . 
Valeurs 
'E>.>.� 
--__,_________ 
--- -- - - ----
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung 
-------------------�------�--�--� Destination 
Werte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
1711.51 GASCI, DESTINE A SUBIA UN TlWTEIIEIIJ OEFIII AU SENS DU IIO I DES II01D COIIPLDIENfAIRES DU CHAP. fl 
002 BELG.-LUXBG. 2452 13 2438 
003 NETHERLANDS 11129 11127 
004 FR GERMANY 10154 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
23934 
23739 
11 
11321 
11141 
H 
• 
i 
10107 
12545 
12545 
2 
47 
I a 1 
2 
2 
Ireland Danmark 'ElldOa 
1710.51 CIASOEI, ZIIR IIEARIIEITUNQ II BEGUENSTIQTEN VERFAHREN II SlNNE DER ZUSAETZIJCIIEN ¥ORSCHAFT S DES KAP. fl 
! !i��s:�E = 2a2I ;: 1t 2 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
8254 
8142 
113 
113 
2734 
2832 
102 
102 
• 
i 
9 
3498 
3498 
12 
12 
3 
2 
2 
2 
Ireland Danmark 
1710.53 GAS OU FOIi UNIJERQOINQ CIIEIIICAL 1RANSFORIIA110N BT A PROCESS OTHER 1lWI 1lE SPECIFIC PROCESSES '1F ADDITIONAL IIOlE S 10 
CHAP. fl 
1710.53 GAS OU FOIi UNDEROOINQ CIEIICAL lRANSFORIIA'IIOII BT A PROCESS OTHER 1lWI 1llE SPECIFIC PIIOCESSB '1F ADD11101W. NOTE 110 
CHAP. fl 
GAS OL DESTINE A SUBIR UNE 1RANSFORIIA110N CIIIIIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS IA II01E COIIIUIIEIITAIIE I DU CHAP. fl 
001 FRANCE 6992 6992 = l'-9����- 3ffl3 12913 2Mff 33 
006 UTD. KINGDOM 24472 7854 16618 
042 SPAIN 1655 1655 
043 ANDORRA 650 650 
058 SOVIET UNION 33285 33285 
400 USA 5135 5135 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS3 
115859 
75108 
40751 
7466 
33285 
i 
1 
17111.S1 GAS OU FOIi PURPOSES OTHER 1lWI 1IIOSE '1F 1710.51 AND 53 
GASCI, IION REPR. SOUS 1711.51 ET 53 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES =��"ir 
032 ANLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL m TJC.J'c'lr,
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
202 CANARY ISLES 
205 CE & MELI 
208 A 
212 
216 
ffi 
248 
257 260 
268 L 
IP 
� 
338 DJIBOUTI 
352 TANZANIA 
370 MADAGASCAR 
373 MAURITIUS 
��J&�ICA 
400 USA 
404 CANADA 
408 GREENLAND 
442 PANAMA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
� 
1978117 
1 
53 12 
210008 
1344033 
1519 1= 
50278 
� 
- -2ffl8 
51960 
39091 
ml! 
3= 
22455 
150415 
805963 
218541 
9996 
408 
1� 
16223 
14537 
36144 
� 
22141 
3201 
12496 
14235 
1322 
31� 
438 
110375 
7679 
1B 
,am 
122014 
1945 
4183 
91 
4729 
108 
103047 
57
ffl 
147415 
140388 m 
511 
.J 
143 
,; 
185 
8 
4 
709 
115 
133 
17 
1� 
202388 
153 
1i 
� 
18 
24 
957852 
13 
31905 
ffl� 
16443 
42234 
� 
2245 
683 
9595 
351 
3329 
15184 
2400 
12493 
14235 
1322 
30057 
5145 
126308 
81517 
2111ffl 
40750 
Jffl 
14 
13437i 
83113 
37683 
52 
1950 
51164 
37841 
139 
37259 
1�
805778 
114229 
50 
3 
3000 
10 
907 
7327 
142 
= 
18851 
260! 
149 
18122 
1764 
15187 
i 
1 
3758 
21 
599i 
5993i 
393 
591 
10447 
14595 
3� 
6957 
13 
13 
324932 1382801 
769643 
2373940 
19925 
82852 
11i 
120 
823i 
18700 
17� 
25 
J 
12 
4 
268116 
898742 
fl7� 
818319 
187152 
l 
78073 
770982 
16 
50 
10 
10 
67240 
8397 
1 
11 
14 
1897 437 
4993 52 
24 
11 
9
4 
40 
2481 
1i 
10 = 
1441i 
17 
10 
25 
215 
� 
120 
84753 
GASOB. ZUR CIIEIIISCIIEII UIIIAIIDLUNQ • AHDERSI VERFAHREN AU DENEN IIACII DER ZUSAmUCIEII VORSCHRFT I ZU KAP. fl 
4574 
11891 
2177 
18598 
ffl 
22138 
3228 
• 1000 II ON DE 83123 1 
: 181? ="S:\ mil ; 
. 1020 CLASSE 1 4448 1 
• 1040 CLASSE 3 22138 
1710.58 GAS OU FOIi PURPOSES OTHER 1lWI 1IIOSE '1F 1710.51 AND 53 
CIASOEI, NICIIT II 1710.51 UND 53 ElfflW.TEN 
234 
679 
1075 
� 
2481 
35 
1319 
128 
223 
m 
101 
798 
737 
6ffi 
1573 
62499 
� 
2815 
743870 = 
2972365 
105426 
90891 
2ffift 
61858 
7128 
16641 
83001 
388778 
771 
475051 
81624 
14729 
51405 
5807 
6834 
585 
15027 
12254 
1693 
3847 
160 
10223 
1809 
8320 
39747 
228487 
57110 
2984 
132 
841 
3349 
4813 = 
121 
1076 
8347 
1087 
� 
389 
1474 
95269 
183 
35051 
2021 
5528 
33589 
,� 
38326 
124i 
2427 
1sl 
79 
31520 
17928 
448 
42257 
43835 
145 
585 
l 
74 
125 
�
5 
4 
4 
6 
7 
270 
534 
103 
101 
22 
600 
27259 
308092 
61811 
111 
17 1seg 
20 
� 
13 
9351 
13616 
5756 
3629 
11622 
2984 
18 = 
2957 
114 
1071 
4520 
792 
mg 
389 
9036 
1400 
32800 
686i 
1
2ei 
361 
22136 
3228 
48132 
19547 
26515 
4447 
22138 
85162 
1 
18215 
28168 
103 
� 
5 
3584i 
17694 
9468 
19 
585 
14829 
117
� 
10223 
6187 
36113 
226267 
30043 
18 
303 
1954 
40 
� 
2158 
5917 
17889 
17889 
120732 
664757 
1858002 
Jffl 
36 
20194 
1800 
7096 
5319 
110 
145 
74940 
60 
5182 
540 
4201 
1134 
10 
1809 
15387 
110 = 
680 
8229 
1827 
60748 
aoo1 
21 
21 
21 
90413 
213620 
870010 
226m 
ti 
2560 
48i1 
49593 
g 
10719 
9 
7 
531 
1313 
5 
5 
&ci 
82 
396all3 
241287 
102928 
31018 
246870 
48754 
2 
23129 
218734 
27 
1 
161� 
2405 
12 
37 
123 
43 
17 
5 
27 
669 
7 
J 
7731 
6899 
2515 
5 
11 
16641 
135 
149115 
37 
3 
9 
64 
27 4 
38 
Valeurs 
1a 
268 
ffl 
682 
9 
313 
35 
53 
109 
30 
28 
198 
198 
1602 
28 
mi 
2147 
727 
53-------
Januar - Dezem6er 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
Z71l51 
612 IRAQ 2357 202 20004 366610 611222 
15 
616 IRAN 497417 241 24340
828 JOR DAN 61214 349 61210 4 632 SAUDI ARABIA 594350 593142 9 
636 KUWAIT 10713 279 10378 
1489 
56 
644 QATAR 1561 
10365 656 SOUTH YEMEN 10365 239 21990 25016 664 INDIA 47245 
700 INOONESIA 111 106 
2 
5 
706 SINGAPORE 496 331 
1939 190 
28 
732 JAPAN 2133 4 
11 57 800 AUSTRALIA 287 219 
29 804 NEW ZEALAND 161 117 
1113 
15 
890 POLAR R EG. 1274 161 40736 712385 319245 
=�b�
R
�Yiil 
1175128 102762 
23436 15056 8346 
1000 WORLD 28088524 962233 2695968 4174427 4991443 
1010 INTRUC 11772723 398884 1328032 3571529 4016490 
1011 EXTRA.£C 7117236 460607 1387935 275308 974953
1020 CLASS 1 4223657 452134 1084802 246324 924845 
1021 EFTA COUNTR. 35094n 449345 989815 1 200094 849122 
1030 CLASS2 2884323 3681 283132 2164081 28950 50097 
11m ae.:Js63A 147329 921 70535 66 6935 504 9257 4792 1 122 35 11 
Z71U1 FUEL OU FOR IINDEROOINCI A SPECFIC PROCESS AS DEFINED BY ADlllllONAL NOlE 110 CHAP. fl 
FUEL«I, DESTIIES A SUBlll UN TIWl'EIIElff DEFN AU SENS DU II> I DES NOTES COIIIUMENTAJIIE8 DU CHAP. fl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 �WEDEN 042 AIN 
1000 WORLD
1010 INTRA.£C 
1011 EXTRA.£C
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8094
113437 
343320
306261 
27828 
8155 
95723 
902838
718941 
103898 
103898 
8155 
58782 23630 809431025 
343320 
306261 
27828 
95723 8155 
23650 381383 
23830 373209
20 8155 
23 20 8155 
8155 
Ireland Danmark 
32 
2471 709160 
2461 71565 
18 837563 
18 552014 
498893 
85140 
89 
409 
znu, FIE. OU FOR IJNDERGOINQ CIIEIIICAL TRAIISFORIIATION BY A PROCESS OTIER THAN DIE SPECflC PROCESSES Of ADIIITICNAL NOlE 110 
CHAP. fl 
FIE. OU DESTINES A 8UBIR UNE TIWISfORJIATION CIIIIIQIJE AUrRE GU'UII IIES PROCEJES SOUS LA NOlE COIIPIDIEXT. I DU CHAP. fl 
004 FR GERMANY 12327 
400 USA 40000 
1000 WORLD &2328 
1010 INTRA-EC 12327 
1011 EXTRA.£C 40001 
1020 CLASS 1 40001 
Z7111.19 FIE. OU FOR PURPOSES OTIER 11W1 TllOSE Of Z71U1 AND a 
FUEL-OU, NON REPR. SOUS Z71U1 ET a 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 DOM 
007 
=GR 
025 FAROE ISLES 
028 NOR WAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 iWITZERLAND 038 �STRIA 040 RTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN CITY 
2118136 291670 
256628 
330573 
6 
4865765 755095 
956106 
29 280667
451519 
25333 
15572 
746130 
7 1331 
295032 160436 
372065 339717 
1331244 850 346065 
64859 
3010 
98670 = 
1486648 
456654
118182 
8n17 
51579 
46297 
327397
99659 
9547 
12327 40000 
12327 40001 
12327 40001
40001 
173801 818045 429363 339679 83578 
65486 2919743 950554 217059 21177 417535 
2510320 
364815 25055 
21972 698605 108049 1864 
478 
98934 155661 217098 
403111 285175 2018541 938238
839616 
40281
128415 44868 27027 
189920 158 48779 
329901 33901 25333397
67000 505077 1062841182 76536 
4411 26870 12027 42991 
16 32191 804444 136791 22 62569 1 
13132 19720 111822 27499 72483 
3010 
52483 
64 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Ouantlt6s 
'EU.tiba 
2140 
650 
72 
135 
123206 
7078 
118130 
92975 
1704 
23054
1599 
101 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
Z7111.5t 
612 IRAK 
616 
828 IE 
632 SAOUD 
636 KO 
644 QATAR 
656 YEMEN DU SUD 
664 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NO LANDE 
890 REG. LAIR ES 
950 AVIT. 
956 NON 
1000 II ON DE 
1010 INTAA-cE 
1011 EXTRA-cE
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E  
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Js� 
1040 CLA 3 
GE 
MIN 
Werle 
EUR 10 
660 331 
130056 310 
16525 394160944 
3157 238 
4n
2463 25013537 
115 112 
276 218 
1161 4 
205 147 
115 81
420 91
326704 28761 
6871 
7146655 294874 
5597734 121714
2015348 144099
1219534 138067 
1011078 136130
791586 3186 
41370 368 
4227 2846 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
5791 113772 23543 
16516 
160326
2859 458 
2483 
6831 
2 
1065 92 
17 20 329 
13693 199338 84892 
4222 2638 
785914 883109 31'4036 1186403 
399282 188018 2733480 1002073 
386832 681399 226995 76800 
310414 92145 158340 68055 
281785 53547 92852 57083 
76217 589213 87508 8714 
20198 22 16256 1865 
1 42 1147 31 
Z71U1 FUEL OU FOR IJNDERGOINQ A SPECFIC PROCESS AS DEFINED BY ADOITIONAL NOlE I TO CHAP. fl 
UK 
10 
6640
7 
10 
60 
8458
3 
20 
41 
14 
1405542 
1133385 
272157 
256619 
239972 
13526 
182 
12 
HEIZOI., ZIIR BEARBEITUNQ DI BEGUEIISTIGTEN VEIIFAIIIEll III SINNI! OBI ZUSAEIZLICIIEII 'IORSCIIRFT I DES UP. fl 
001 FRANCE 1930
15239 9017 
1930 
002 BELG.-LUXBG. 31182 6926 
003 PAYS-BAS 82512 82512 64827 004 RF ALLEMAGNE 64627 
006 R OYAUME-UNI 8564 8564 
030 S�EDE 1930 19472 
1930 
042 E PAGNE 19472 
• 1000 II O N D E 208248 117224 9027 81997 
• 1010 INTRA-CE 186838 977&2 9017 60087 
• 1011 EXTRA-cE 21412 19472 10 1930
. 1020 CLASSE 1 21412 19472 10 1930 
• 1021 A E L  E 1930 1930 
Ireland Danmark 
11 
878 210412 
669 17154
7 193247 
7 165942 
149298 
27183 
45
122
znu, FUEL OU FOR IJNDERGOINQ CHEIIICAI. TIWISFORIIATION BY A PROCESS OTIER THAN TIE SPECFIC PROCESSES Of ADIIITICNAL NOlE I 10 
CHAP. fl 
HEmlEL ZIIR CIIEIIJSCHEII UIIWAIIDLUNQ DI ANDEIIEII VEIIFAIIIIEI AU DENEN NACII OBI ZUSAEmJCIIEII YORSCIIRFT S DI UP. fl 
004 R F ALLEMAGNE 2583 -�- --=�•--� 
7973-400 ETATs-UNIS 7973 
• 1000 II O N D E 10557 2563 7974 
• 1010 INTRA.c:E 2563 2563 7974• 1011 EXTRA-cE 7974 
. 1020 CLASSE 1 7974 7974 
Z7111.19 FUEL OU FOR PURPOSES OTIER THAN THOSE Of Z71U1 AND 13 
HEIZllEL. NICIIT II Z71U1 UND 13 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 426297 55896 22654 40178 154991 97902 64995 12335 
1199 
002 BELG.-LUXBG. 711232 51748 18279 570603 
190891 
45852 4098 
003 PAYS-BAS 445487 60635 36989 82678 
516241 
69879 4222 
4230 004 R F ALLEMAGNE n8591 
6 
92167 5189 142840 21074 324 
239918 005 ITALIE 427892 289708 
92 
18259 33982 42703 82385 53606 6473 006 R OYAUME-UNI 990563 146868 88875 393221 224031 
124370 
1500 
007 IR LANDE 181885
7 
21269 
10033 
23821 7978 4447 
008 DANEMARK 53613 
13749 
34566 28 8741 
009 GR ECE 82190 62427 6014 
5426 
4547 
025 ILES FER OE 5428 69028 NORVEGE 2738 
10994 13451 100696 
1898 
4754 030 S 149279 
6 
8472 14803 
1324 032 F E 247 
9179 927 4n6 2504 6826 
141 
036 55813 29601 Ii038 E 73113 66967 
81342 
6114 
145559 25164 4 900 040 GAL 244700 170 12629 
2 
2332 042 ESPAGNE 71983 25626 5540 20060 4819 13279 
2629 044 GIBRALTAR 12679 1569 
756 
10618 
045 CITE VATICAN 758 
Valeurs 
E.>.tiba 
519 
214 
19 
36 
35889
1871 
34010 
27945 
411 
6039
432 
26 
1115
756 
43234
1485 
236 
771
861 
239 
23 
157
472 
22251 046 MALTA 143449 3404 048 �OSLAVIA 147500 45891 052 URKEY 26187 
120671 
34589 -- :--- ·20229-
527 
_ 11 _ : __ : � . . . 8ff �$bjsLA'lJE_�-- �-- _mL _�m- - ·- ___ _: _____ -:--�----:-- - -- -:--12� .. 052 TUR IE . • • • 3667 • . . 1022 
056 SOVIET UNION 20285 779 17994 112 2159 056 U.R .S.S. 3957 3535 24 398 060 POLAND 779 
14993 36540 060 POLOGNE 
144 
2879 
144 
84115 068 BULGARIA 51533 068 BULGARIE 9374 
-----
Januar - Dezember 1983 
Bestfmmung 
Destination 
Nlmexe 
171DJ9 
202 CANARY ISLES 
204 MORffi 
205 & ELI 
IA 
212 IA 
218 L 
247 
248 
260 
288 
272 COAST 
280 TOGO 
322 ZAIR E 
338 DJIBOUTI 
400 USA 
413 BERMUDA 
442 PANAMA 
800 CYPR� 
804 LEBAN N 
812 IRAQ 
832 SAUDI ARABIA 
71 SINGAPOR E 7 PHILIPPINES 
7 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
=��
R
�YN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020�1 
1021 FTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP JfJ 
1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
74088 
38151 
90082 
84333 
117548 
750341 
4954 
83817 
46535 
25790 
32144 
57318 
11890 
24881 
1977389 r� 
49357 
22133 
9941 
3481 
2699 
1381 
1757 
1872 
7454814 
24049 
35187844 
20558435 
7132749 
5498812 
2781371 
1
ffllJ3 
72822 
1 
24968 
851285 
3014895 
1834003 
529408 
529382 
500159 
1 
24 
1000 kg 
France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK 
24 �� 
50182 
18913 24560 
39920 
20870 
78113 41433 
12 750328 
7� 9790 
28833 
991 
17702 
7873 
28393 24894 15137 7250 15788 
24881 
11890 
1Dn03 244196 948892 829128 
1841 
24874 
20254 17729 
5 
1 824 
1 
1030 
5 130 
113183 5104992 1385174 
23998 51 
8747108 2410583 15487594 5788849 3247903 
2922289 1049453 8715818 3217447 1935097 
824817 1247947 1822781 1188177 1312807 
804829 385033 1306814 1185147 1208723 
427273 99190 898313 190397 505094 
205195 BfJli 297978 1030 106082 89877 124150 30913 
14993 779 17994 21 
ano.n LUBRICATINQ AND OTIER OU FOR UIIDERQOINQ A SPECf1C PROCESS AS DEl'IIED II ADDITIOIIAI. NOTE I TO CHAP. fl 
Ireland 
418243 
403111 
13132 
13132 
111W �� OASOI. ET FUEL«.I, DESTIIEE8 A 8UBIR Ull 1IWIEIIEHr DEfN AU SENS DU NO I DES NOlE9 
COIIPlSIElff DU • fl 
003 NETHERLANDS 9293 7 1 9285 
009 GREECE 121 112 9 
030 SWEDEN 20000 
75 
20000 
220 EGYPT 75 55 �ANGOLA 55 
317 SAUDI ARABIA 332 15 
1000 WORLD 30309 91 149 118 29ffl 
1010 INTRA-EC 9590 1 45 114 9424 
1011 EXTRA-EC 20711 84 104 82 20449 
1020 CLASS 1 20153 83 18 20052 
1021 EFTA COUNTR. 20107 81 15 82 20011 1030 CLASS2 587 1 87 397 
Danmark 
871 
580191 
423897 
158295 
158182 
130179 
112 
anus LUBRICATINQ AND OTIER OU FOR CIEIICAL llWISFORIIATICIII 8Y A PROC6S OTIER 1IWI THOSE OF ADDIIIOIW. NOTE I TO CHAP. fl 
111W WBRflANIES ET AUTRES HIJUS LOURDES QUE OAS OI. ET FUEL � DESTIIEE8 A SUBIR UNE TIIANSFORIIATIOII CIIIIIIQUE 
AU1IIE QU'UII DES PROCBIES SOUS LA NOTE COIIPUIIENTAIIE I DU CHAP. -
038 SWITZERLAND 3980 3980 
1000 WORLD 3981 3980 1 
1010 INTRA-EC 1 
3980 
1 
1011 EXTRA-EC 3980 
1020 CLASS 1 3980 3980 
1021 EFTA COUNTR. 3980 3980 
1711.11 LUBRICATINQ AND OTIER OU TO BE IIIIED AS Pal lllE 1EIIIIS OF ADDIIIOIW. NOTE 7 TO CHAP. fl 
111W LOURDES, AUTRES QUE OASOI. ET FUEL«.I, DESTIIEE8 A EIRE IIELANGEES AU SENS DU NO 7 COIIPI.EIIENTAIIIES DU CHAP. fl 
002 BEL 26829 20901 1051 4881 18 
003 N 9841 1524 8273 80 44 004 FR ANY 118 
29871 
38 
008 30471 800 48 0071RELAND 48 
1055 008 DENMARK 1
ffi 18 22f 009 
15510 030 15518 8 
032 11993 11987 21 038 ND 717 718 
87 038 AUSTRIA 555 470 
15 
18 
048 YUGOSLAVIA 249 223 1199 11 058 SOVIET UNION 999 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Quantl16s 
"E).).� 
18926 
24482 
304 
22381 
11374 
22133 
9938 
3480 
1874 
351 
1822 
1201 
494700 
255320 
239380 
111770 
10788 
88912 
17020 
38899 
Beslfmmung 
Destlnal on 
Nlmexe 
1710.U 
202 CAN�ES 
204 MAR 
205 CEUTA & MELI 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
247 �-VERT 
248 NEGAL 
260 GUINEE 
288 LIBERIA 
272 COTE IVOIR E 
280 
322 
338 
400 NIS 
413 BERMUDES 
442 PANAMA 
800 CHYPR E 
804 LIBAN 
812 IRAK 
832 ARABIE SAOUD 
708 SINGAPOUR 
�,�i:INES 
800 AUSTRALIE 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 Ml ON DE 
1010 INTRA.cE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L  E 
1030 CLASSE 2 
1031 A� 
1040 C 3 
Werte 
EUR 10 
13939 
7178 
15490 
13585 
21039 
2 174278 
980 
18809 
9599 
4801 
5814 
13338 
2353 
7942 
5371 417628 
4231 
4188 
8544 
4383 
1833 
834 
488 
237 
295 
383 
184598 1384544 
5420 
8935520 
4097751 
144 
1 
96578 
331 2 
81351 
5 13485 
1000 ECU 
France Italia Nedertand Balg.-Lux. UK 
5 
13939 
7171 
8514 3757 5708 8978 4100 
13835 7404 
24 174250 
980 2288 14323 
8138 
183 
3481 
1387 
8987 4402 � 
1412 
3329 
7942 
25872 51350 205896 124930 
391 
4184 
4031 3302 
2 
2 149 
3 
181 
10 
20 5 
24895 958135 237118 
5414 8 
733498 127701 2987195 1185550 835533 
585412 216874 1717718 897851 377815 
188088 2l8ill 305930 250777 257911 120421 245818 250598 238948 
81515 19870 183787 38209 100708 
44787 195705 58578 181 1mg 
23333 4585 24242 
2879 144 3535 5 
ano.n LUBRICATINQ AND OTIER OU FOR UNDERGOINQ A SPECflC PROCBS AS DEl'IIED II ADDITIOIIAI. NOTE I TO CHAP. fl 
Ireland 
84717 
82385 
2332 
2332 
SCH'IERCflisAUSGBI. GAS- UND IEIZOEI, ZUR BEARBEITUNCI II BEGUENS11QTEI VEIIFAIIRSI II S1N11E OER ZUSAm1JC11EN YOR-
8CIIRFT I IW . fl 
003 PAYS-BAS 2329 1 2327 
009 GRECE 230 220 10 
030 SUEDE 4770 
507 
4770 
220 EGYPTE 507 282 330 ANGOLA 282 
1 244 832 ARABIE SAOUD 314 89 
• 1000 Ml O NOE 8733 15 551 590 7577 
• 1010 INTRA-CE 2890 1 18 223 2448 
• 1011 EXTRA.CE 8041 13 532 387 5121 
• 1020 CLASSE 1 4849 11 17 4821 
• 1021 AELE 4802 . 7 8 367 4787 • 1030 CLASSE 2 1193 2 518 308 
Danmark 
·143 
110158 
79030 
31121 
31102 
25530 
24 
-.--
anus LUBRICATINQ AND OTIER OU FOR CIEIICAL TIWISFORIIATIOII BY A PROCOS OTIER 1IWI THOSE OF ADDITIOIIAI. NOTE I TO CHAP. fl .. .
���
IW
�GASOB. UND IEIZOEI, ZUR CIIEIIISCHEII UIIWANDUJHQ II ANDEREII ¥ERFAIIREII AL8 OENE11 NAC11 
038 SUISSE 1299 1299 
• 1000 Ml ON DE 1302 1211 3 
• 1010 INTRA.cE 3 
1299 
3 
• 1011 EXTRA-CE 1211 
. 1020 CLASSE 1 1299 1299 
. 1021 A E L  E 1299 1299 
1711.11 LUBRICATINQ AND OTIER OU TO BE IIIIED AS PER 1IIE 1ERIIS OF ADDITIOIIAI. NOTE 7 TO CHAP. fl 
SCll'IEROBI, AUSGBI. GAS- UND IEIZOEI, ZUII IIISCIEN II SINIIE OER ZUSAE1ZLICHEN VORSCHRFr 7 DES IW . fl 
002 BELG.-LUXBG. 11090 8082 382 2815 31 
003 PAYS-SAS 3834 598 2973 
43 
83 
004 R F ALLEMAGNE 104 
11204 
81 889 R OYAUME-UNI 11473 289 
124 IR LANDE 124 420 1 881 ��B�ARK 423 
12 
2 
244 
6058 232 030 SUEDE son 19 
032 FINLANDE 5420 5388 34 
038 SUISSE 288 288 39 2 038 AUTRICHE 289 230 si 20 048 YOUGOSLAVIE m 121 829 7 058 U.R .S.S. 
Valeura 
"E).).� 
3031 
4207 
47 
3797 
1211 
4383 
1831 
831 
327 
58 
270 
220 
88847 
45908 
42739 
20699 
1895 
15148 
3048 
8893 
----- -- ----· ------�----· - . ---- --�� --�- - -··-- - --�- -- -- ---- -- - -- -- · -- ------ - ----------- - ·-
as
-·-
Januar - Dezember 1983 
Besllmmung 
Oesllnallon 
Nlmexe 
znus 
448 CUBA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA�C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030�2 1040 3 
Mangen 
EUR 10 
3947 
103037 
88708 
34321 
29192 
28824 
180 
4949 
France 
3948 
88204 
53314 
32840 
28893 
28663 
1 
3948 
Zl'IIJI WBRICATIIQ AND OllEII IEAYY OU, NOT IITIIIII Zl'IO.SWI 
1111.ES LOURDES, NOi REPR. SOUS Zl'IOJ1 A 75 
001 FRANCE 80159 7308 
123830 002 BELG.-LUXBG. 403865 47279 
003 NETHERLANDS 271845 38094 42472 
004 FR GERMANY 218110 
7682 
79203 
005 ITALY 60485 13337 
008 UTD. KINGDOM 117265 18195 58042
007 IRELAND 39191 248 51 
008 DENMARK 78072 18028 6600
009 GREECE 52902 3510 4530 
024 ICELAND 5938 139 79 
025 FAROE ISLES 1949 
4748 4720 028 NORWAY 57582 
030 SWEDEN 127982 18020 15814 
032 FINLAND 94371 4190 28088 
038 SWITZERLAND 85808 14845 7202 m�� 58328 16520 14835 17498 519 4482 
042 SPAIN 17838 2981 7004 
043 ANDORRA 448 1 397 
044 GIBRALTAR 175 4 3 
048 A 3783 13 124 
048 LAVIA 18849 2524 1825 
052 9888 1277 128 
058 UNION 78278 20912 21844 
058 GERMAN DEM.R 3201 
4755 
881 
080 POLAND 13847 1730 
082 CZECHOSLOVAK 2209 1392 159 
084 HUNGARY 3881 321 319 
068 ROMANIA 4987 4499 33 
088 BULGARIA 2928 1192 444 
070 ALBANIA 380 84 13668202 CANARY ISLES 22914 
204 MOROCCO 47118 184 41511 
205 CEWEA & MELI 1497 2 1008208 AL ERIA 110880 134 61417 
212 TUNISIA 35042 m m, 218 LIBYA B2833 
220 EGYPT 38474 174 1858 
224 SUDAN 25453 290 1923 
228 MAURITANIA 2742 
1 
2741 
232 MALI 218 198 
238 UPPER VOLTA 292 
1 
292 
240 NIGER 2337 2182 
iU 781 1 44110799 8391
252 349 
124 1494 280 1745 
284 1948 3 
22 288 A 5280 2091 
272 COAST 22708 78 21820 
278 GHANA 9390 389 104 
280 1787 24 1735 
284 1244 19 1224 
II 85560 7138 45481 OON 8117 42 3180 
308 .AFRIC. 108 104 
314 GABON 9283 9028 
318 CONGO 7159 84 1751 322 ZAIRE 2485 92
324 RWANDA 138 2 3 328 BURUNDI 818 8 
330 ANGOLA 3891 5 
174 334 ETHIOPIA 11190 89 
338 DJIBOUTI 1117 34 117 342 SOMALIA 1358 7738 348 KENYA 18047 113 
m
UGAND� 181 
�BIQUE 
13149 360 22 
3904 855 83 
370 MADAGASCAR 1804 1 1798 
372 REUNION 3052 8 2584 
373 MAURmus 540 11 188 
1000 kg 
ftalla Nederland Belg.-tux. UK 
10338 5807 11 112 
9339 5541 
18 
484 
999 17 399 
17 15 217 
17 
i 
94 
999 178 4 
20601 15921 23175 12851 
50719 159069 89588 23120 39807 30389 83534 27422 28111 50775 
22877 2843 8651 7731 58842 8239 
37250 334 668 844 
18918 29491 2965 2068 
13132 21099 2435 8179 
78 1877 1250 1883 
39 1484 
48 3 
8823 21557 
2072 52144 2911 38303 
28925 20913 10l7 13082 
15985 15905 11177 892 
9995 7351 5358 444 
8194 1878 1493 2951 
290 2058 4534 717 
1 8 40 1 
1298 
814 87 184 
588 1133 837 
12543 884 592 413 
140 117 3053 5147 
23452 2178 7724 84 
1288 1035 20 
1438 17 2182 3489 
18 404 190 28 
158 1433 1441 184
4 154 28 83 
79 428 102 91 
278 58 30 14 
5 358 5742 3059 
295 332 793 4023 
11384 
9 335 145 
9403 7648 20821 
Uffl 33Ja8 27� d8 
1152 7128 2833 20842 
10998 9177 387 1299 
1 
17 
139 10 5 
14 
249 433 71 180 3800
81 
8 
95 173 
8 83 32 
38 234 803 888 
447 
1371 1835 78 
272 225 M
8352 1073 270 1202 
15 13
4844 4842 1 7982478 
118 183 1088 3578 
2 2 53 
119
103 81 
230 2097 59 1 181 50 
1 
8 128 
177 m 3318 4 
1248 2803 94 8084 
2 201 52 745 
380 218 488 212 
9533 285 200 200 
37 144 � 1662. ----�--- 1468
3 1352 45 358 2 53 84 15 8 138 
Ireland Danmart 
Export 
Ouantl16s Besllmmung 
Oesllnallon 
"Elldlla 
Zl'IUS 
448 CUBA 
10 1000 II ON DE
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
.1030�2 • 1040 3 
Werle 
Nlmexe EUR 10 France 
1724 1722 
42500 34122 
27224 20308 
15260 13814 
12437 12089 
12139 11960 
263 2 
2581 1723
Zl'lll.19 WBRICATIIQ AND OllEII IEAYY OU. NOT IITIIII Zl'IO.SWS 
12 
3 
38 Ii 8 134 
1 182 47 
2 24 20215 
2091 158 1043 
17 
8 
832 
11= 9 
907 11 
108 
25 
1 3 1 
3 
14 
288 
7 
8 
1m 
4 15 
248 12 
20 
5 90 78 
54 538 
5 
·11 -· ·- 2389 
i 900 
85 
3 
3 
30 
- - - -···-- - ·-
1589 
71 
98 
SClllEROEII, NICIIT • Zl'IU1 BIS 75 EIIIIIAL'IEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF LEMAGNE 
005 ITA 
008 RO -UNI 
007 I 
008 D K 
009 G 
024 
8ft 
030 S 
032 Fl NDE 
038 S E 
038�1CHE 040 RTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
080 POLOGNE 
082 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
088 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 MAROC 
205 CEUTA & MELI 
208 IE 
111 E. 
220 
224 SO�DAN 228 MA RITANIE 
232 MALI 
238 HAUTE-VOLTA 
240 NIGER 
244 T 
248 
252 
280 
284 LEONE 
288 LIBERIA 
272 �TE IVOIRE 278 HANA 
280 
284 
288 N 
302 
308 R. 
314 ga�N 318 N 0 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BU
�
DI 
330 AN LA 
334 ETHI IE 
338 DJIBOUTI
342 SOMALIE 
348 KENYA 
350 OUGANDA 
-352 TANZANIE ---- --
388 MOZA�UE 370 MADA AR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
82165 7704
59722 181530 23013 
138488 17697 21532 
113728 
7559 
38320 
38957 8942 
� 9759 25054 229 30
38871 10684 3178 
29111 3319 2502 
8332 140 75 
1918 
2782 2552 36535 
81157 9199 7758 
44500 2895 13402 
39052 10038 5295 
38500 18104 7801 
11883 888 2978 
15279 2558 5802 
891 4 822 
518 4 2 
3089 24 148 
12443 � 1071 7094 234 
51335 14883 12068 
2414 8352 1224 13993 1088
1995 1174 157 
3788 441 201 
7899 7193 38
3451 1873 481 
311
119 4374 11570
17148 226 13723 
722 3 317 
83988 173 48243 
lFrJ ---ffl iill 
24885 855 1828 
17387 239 596
2321
4 
2319 
214 204
332 
1 
331 
2479 2140
835 3 392 8271 40l7 
318
172 1533 1837 
1817 2 26 4050 1812 
9917 65 8909 
8282 407 54 
1591 83 1508
1188 17 1170 
37292 3718 20111 
8028 50 3057 
127 
2 
119 
4554 4258 
2775 1 2441 
2781 80 93 
124 5
4 537 7 
2265 4 
447 9355 115 
925 43 58 1385 
2427 7383 118 
190 
---13888- --370 - --25 ·-
2888 749 44 
2088 8 2084 
2781 5 2349 
589 18 181 
1000 ECU 
ftalla Nederland 
4178 2917 
3341 2928 
829 39 
39 
39 
829 
11265 9991 
21047 17098
11442 
18284 12724 
10004 
2352 
24822
281 581 
8811 14192 
7034 10383 
74 1508 
58 1368
170 23874 
10951 9958 
8214 7248 
ffll 3792 1491 
303 1845
1 15 
897
292
371 
1751 ffi 55 
15030 1599 
535 817 
28 1931 
14 348 
151 917
8 107 
73 272 
228 43 
8 275 
265 228 
5968 8 6975 
1m3 - 22113
1375 5304 
7983 8396 
1 
i 
324 7 
26 178 111 
98 
8 11 
74 181 
500 968 173 
5737 748 
11 
1427 3523 
148 140
2 
133
153 
110 
1 102 
2 
7 
99 5 
1482 2290 
3 184 
457 132 
4233 192 
59 
1881 .. -8251 
1 
9 307 
147 3 
66 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
Belg.-1.ux. UK Ireland Danmart "E),).dlJa 
2 
11 1210 14 
1 141 • 561 
9 300 
140
281 
9 
28171 6508 
15 
8 
57758 
10598 39 
5 24911 8 137 
21807 22432 130 29 
7299 4298 
1604 
11 8496 
4908 
21710 
185 419 
510 
4 2382 1840 
12 1925 3958 
1299 2411 827 
38 3 
1ml 9 5811 10358 
2480 18180 810 8 
1032 8301 183 
7348 859 4 
19 �o 535 
5 1 2353 3 1 4008 781 
47 2 3 51 184 
1038 801 12 
898 � 1ag 3231 
12 6681 181 1103 
22 882 8 
10 
3283 443 8 
225 53 24 
1748 288 14 
70 28 108 153 
103 138 92 421 
28 14 
4198 2800
804 2080 
270 128
7 5028 17596.... �--: 
3993 10664 • 2 1284 
284 1232 1 658 
1 
2 4 
7 
332 65 1712 
84 158 
91 24 
838 744 60 1309 77 
204 88 
1 215 1100 
11 
1 799 3 2711 
742 1893 
8 
51 92 
2478 
90 
49 
112 
524 
1879 4 294 
101 4940 
55 827 
33 383 317 
157 238 
131 
···- 4127- --1254----- ;_ --- : 835 1408 31 
7 68 54 
10 180 72 
==--�-- -
Januar - oezember 1983 
Bestlmmung 
Destlnauon 
Nlmexe 
1710.19 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 A 
408 LAND 
412 
413 
418 MALA 
442 A 
448 CUBA 
458 GUADELOUPE 
480 DOMINICA 
482 MARTINIQUE 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD,TOB 
478 NL ANTILLES 
480 COL�BIA 484 VEN UELA 
498 FR. GUIANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
518 BOLMA �---
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
804 LEBANON 
808 SYRIA 
812 IRAQ 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
828 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
838 KUWAIT 
840 BAHRAIN 
844 QATAR 
847 U.A.EMIRATES 
849 OMAN 
852 NORTH YEMEN 
858 SOUTH YEMEN 
660 AFGHANISTAN 
682 PAKISTAN 
= INDIA BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
878 BURMA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 YSIA 
703 
�RE 708 
708 p INES 
720 
728 KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIW� 740 HON KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POLYNESIA 
=�b'r8��N 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACPJfJ 1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
2151 38 
288 288 
13482 3180 
89819 220 
728 64 
1537 
39 4ffl 1 
74 35 
883 2 
2m1 247 
184 
38 
ji 55 20 
534 58 
138 54 
275 39 
814 
40 68 
544 38 
3872 � 481 
... 80 13 
353 8 
� 1208 81 
6870 271 
11207 1378 
24557 108 
18428 1820 
54414 10254 
1414 335 
24727 2155 
92170 1088 
2fflg 817 10 45 
5701 12 
25418 204 
lffl 134 400 
8271 21 = 232 248 
7468 848 
540 28 
853 194 
155 10 
1760 233 
14494 
1322 7183 
4802- ., .. 187 
223 389 1�- 130 
768 208 
843 691 
4851 715 
3709 432 
1540 138 
7140 589 
1025 24 
407 
1905 
78783 
948 
3138349 280058 
1387708 138339 
1690934 143720 
595568 70383 
425280 = 948145 
233390 11307 
147220 33525 
France 
1� 
83 
4278 
54 
4089 
2998 
2785 
25 
18 
1 
20 
803 
105 
38 
37 
14 
47 
30 
2847 
14 
847 
43 
117 
14104 
2194 
7425 
368 
309 
518 
229 
2 
17 
83 
3452 
128 
35 
7 
279 
44 
11231 
1 
88 
8 
2954 
337 
357 
1031 
205 
187 
1001 
770208 
327885 
442341 
. 1� 
307609 
115799 
29351 
1711 PEtllOI.EUII GASES AND 01ID GASEOUS HYDIIOCARBONS 
W: DE PETIIOII ET AllTRES IIYDROCAIIBURE8 GAZEUl 
ltalla 
710 
4749 
40170 
59 
4187 
37 
1 
1 
112 
3801 
1 
21 
11113 
18715 
15200 
41010 
201 
823 
1143 
305 
33 
57 
6817 
183 
59 
87 
2 
25 
7 
20 
14423 
197 
214 
169 
3 
88 
1 
28 
383 
5 
1 
11839 
925 
581850 
191808 
357279 
120545 
81285 
192785 
40682 
43969 
1711.03 PROPANE OF A PURltY 1111 n FOR. USE AS POWER Oii lEATIIB FUEL 
1000 kg 
Nederland 
1375 
148 
11583 
34 
12 
11 
18 
13454 
27 
17 
39 
148 
41 
97 
2 
8 
118 
11 
103 
11 
693 
19 
113 
782 
1851 
30 
44 
85 
1837 
48189 
3138 
390 
2151 
5747 
1553 
49 
138 
28 
3 
323 
148 
234 
33 
300 
4871 
178 
18 
2201 
1 
87 
108 
745 
82 
953 
312 
220 
903 
48292 
5 
859284 
318119 
294848 
118872 
101531 
1
Hffi 
21825 
PROPANE D'UNE PURm DE n oo· PLUS. UlllSE COIIIIE CARBUlWIT 00 COIIBUSIIIII 
005 ITALY 5018 ' ,11 .. .  
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
13 17 
184 3155 
68 22858 
124 453 
1537 n 33 2 
5 23 
388 5 
83 252 
403 2 
1 183 
814 23 
320 214 
3 252 1372 
150 182 
3 39 
110 8 
9 
4 13 
41 132 
i 10 135 
87 
221 101 
69 98 
48 3 
2717 2058 
1647 399 
1172 282 
2 498 233 
1368 1898 
503 193 
4955 1051 
25 8202 32999 
8373 3813 
845 1131 
1081 2099 
6890 iffl 974 
18 2903 4792 
595 5481 21 
508 
2802 
2 193 
538 2305 
180 188 
1 205 83 
58 47 
177 995 
1 83 
360 154 
1790 � 192 
2375 1534 
315 
29 
69 
18 40 
18 175 850 
1688 148 
33 248 681 
599 � 91 
1 20803 
11 5 
327811 478430 2129 22773 
184305 205307 2114 532 
142897 273123 4 22241 
42801 117339 3 19967 = 78713 1 18051 1ffi13 _,1660 18125 135 
13484 2240 414 
-·
Export 
Quantlt6s 
'V.>.Gba 
129 
2 
341 
2 
� 
2817 
1 
2 
350 
12 
3 
10 
1 
7 
29 
38028 
21319 
14681 
498 
117� 
2ffl 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
1711.79 
378 ZAMBIE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
408 GROENLAND 
412 MEX:.?.UE 
413 BER UDES 
418 GUATEMALA 
442 PANAMA 
448 C 
458 G 
480 UE 
482 M UE 
469 LA ADJi 472 TRINI ,T B 
478 ANTILLES NL 
480 COL 
484 VEN 
498 GUY 
500 EQUA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIU 
518 BOLME 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
804 LIBAN 
808 SYRIE 
812 IRAK 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
828 JORDANIE 
832 ARABIE SAOUD 
838 KOWEIT 
840 BAHREIN 
844 QATAR m EMIRATS ARAB 
OMAN 
852 YEMEN DU NRD 
858 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
682 PAKISTAN 
884 INDE 
688 BANGLA DESH 
869 SRI LA 
878 BIRM 
680 THAI E 
690 VIET 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
709 BRUNEI 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHIN€! 728 COR E DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
740 H�KONG 600 A ALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
950 AVIT.SOUTAGE 
958 NON DETERMIN 
1000 II ON DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
l�� 2 
1031  1040 3 
Werle 
EUR 10 
1968 
738 
9626 
40587 
902 
1541 
2378 
117 
108 
689 
9685 
3018 
121 
2985 
2ffl 
578 
231 
345 
735 
150 
824 
2193 
507 
108 
dff 
429 am 
12241 
13259 
� 
15054 = 
2118 
4483 
17900 
5119 
7889 
5702 
3208 
979 
7358 
483 
711 
140 
1872 
8898 
4937 
4195 
212 
7980 
188 
1057 
998 
5598 
3382 
1528 
� 
384 
2172 
� 
1859375 
701744 
1088872 
342184 
237737 
839884 
154398 
104840 
France 
48 
738 
1296 3381 
511 7681 
131 53 
155 
1 
2189 
52 
45 4 
200 1589 
2837 
51 2304 
38 
66 23 
82 24 
111 1 
53 15 
118 
722 
48 87 
44 45 
229 41 
24 
11 49 
1489 
122 188 
292 34 
1191 829 
187 19 
1999 1827 
7938 42 
285 123 
2748 4590 
1294 3042 
858 2989 
41 219 
18 402 
252 500 
� 232 8 
28 17 
231 
58 293 
907 2184 
31 
2fn 152 
18 
70 329 
1188 
. 15 
· 318
227 '. 44. 
549· ..., .2845 
148 · · .• 2 
481 . · 78' 
815 21 
1688 2884 
591 280 
174 309 
1107 840 
40 520 
� 211 
1383 
:-:, ...... 
!U 403505 159280 244225 
54883 60602 
41823 39857 
38718 168708 
7959 58709 
32411 16915 
1711 P£1IIOlEIIII GASES AND 01ID GASEOUS HYDROCARBONS 
ERDGAS II.AIID.GASfOER IOIUHIASSEIISTOffE 
Italia 
881 
1835 
16906 
66 
1783 
41 
2 
1 
1d 
2070 
9 
35 
1093 
1373 
7997 
8438 
19758 
174 
839 
1205 
300 
48 
49 
3158 
143 
90 
83 
9 
15 
19 
25 
,ag 
180 
182 
4 
84 
1 
53 
380 
3 
2 
5745 
977 
297508 
85829 
205158 
58294 
29413 
122091 
35097 
28771 
1711.11 PROPANE OF A PURITY 1111 91% FOR USE AS POWER Oii lEATIIG FUEL 
1000ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1014 11 
171 166 
5538 88 
78 104 
8 31 
8 7 
28 291 
5741 83 
379 
29 srl 
13 309 
28 309 
108 238 
60 4 
159 95 
2 11 
8 11 
93 45 
5 2 
87 1 
8 394 
528 75 
11 70 
87 ffll 813 
1272 w 48 
68 983 
55 433 
1400 4482 
31093 4877 
2384 4450 
259 582 
1568 733 
4153 4994 
1085 898 
28 2983 
137 768 
19 
374 2 
250 532 
94 111 
150 118 
19 38 
235 178 
2552 
42 
217 
147 1 227 
15 183 
-- 1878 - 1798 
2 1 
1 330 
84 JS 142 
580 1410 
78 205 
833 541 
259 79 
169 
789 
16882 41310 
3 7 
368238 260112 
147481 123260 
177442 119983 
59173 33753 
49233 23444 
108843 73681 
18387 15330 
11825 12548 
PROPAII IIIT REINIEl1SGRAD ¥ON n ODER IIEIIR, ALI ICRAFT• ODER IIEIZSTOFFE VEll1ENDET 
5018 005 ITALIE 1735 
UK 
Janvte, - D6a>riibra 1983 IValeurs Ireland Danmark 'E1.>.c!Oa 
--· 
32 
2777 
3 9758 104 
538 
1541 
34 
2 73 2 
41 
7 250 288 1 
2 
118 
29 
235 
3 1738 
148 
53 
22 
12 
179 
27 
169 
82 
111 
112 
3 
1 1830 aff8 428 
278 1527 
550 5 
1869 1 
232 
1014 
28 
1 
28200 358 
3878 
988 1 
1705 8 
4843 
2843 
12 4380 
4729 23 
2958 
188 5 
3498 
227 
1 68 2 
48 
835 
359 
2370 
14 
-- 1123 i 
29 
85 
60 
758 53 - 11 160 1 
721 40 
2213 
383 
2 
13 
40 
285928 1842 20408 20098 101052 1825 520 8954 
184878 4 19889 11104 
59829 3 17291 356 
38975 i 15358 36 123038 1853 9133 18085 113 718 2010 745 1815 
1735 
- ---- -- -- -�---- ---- -·:. ...:... __ "1.::-..::--:'.:.·=:�;i_: ;;;·��/--.. ==-·--=-=:-:=-�=-·-- ----�. -,- .. ------ ·- -----� ---�-- ---- - ·- �----- --- --- - 67------- --
Januar - Delembec 1983 
Bestlrnmung 
Destination 
2711.IS 
046 MALTA 
212 TUNI
� 600 CYPRU 604 LEBAN 
808 SYRIA 
1000 WORLD 
1010 INTIIMC 
1011 EXTRA-EC 
1020�1 1030 2 
Mengen 
Nlmexe EUR 10 
1� 
3n 
1542 
688 
9483 
1341 
4122 
1188 
2933 
1000 kg 
France Italia Nederland 
1175 
12 2 1180 
12 
1 4 
1 1171 
12 1 1175 
2711.85 PROl'AIE Of A PllllllY 111N n FOR PURPOSES OTHEll lllAII POWER Oii lEATIIG 
Belg.-lul. 
10 
10 
PROl'AIE D'UNE PIIRE1E DE 19% OU PLUS, AlllllE QU'UIIJSE COIIIIE CARSUIWIJ OU COIIBUS'IIBI.I 
UK 
308 
308 
1000 W O R L D 40 2 2 I 13 
1010 lffTRA.EC 12 • • 1 31 
1011 EXTRA-EC 7 2 1 2 2 
2711,11 COIIIIERCW. PROPAIE AND BUTANE FOR A 8PECFIC PROCESS AS O&IIED • ADDmOIW. ll01I I TO CHAP. fl 
Ireland Darunark 
2 2 
2 2 
PROPANES ET BUTANES COWERaAUl DmlD A 8UBlR UN 1IWTEIIElff 1&11 AU 8SIS DE LA ll01I COIIPISIEllrAII I DU CHAP. fl 
008 UTD. KINGDOM 523 
lffl�c° ffl � 
1011 EXTRA-EC 34 34 
523 
2711.11 COIIIIERCW. PROPAIE AND BUTANE FOR CIElllCAL 1IWISl'ORIIAllOI BY A PROCESS OTHEll llWI THOSE Of ADDmOIW. IIOll I TO CHAP. fl 
PROPANES ET BUTANES COIIIIERaAUX DmlD A SUBlR UNE TRAIISfORIIAllOI CIIIIIIQUE AlllllE QU'UII DES PROCEDE8 SOUS LA ll01I 
COIIPI.EIIENrAIRE I DU CHAP. fl 
002 BELG.-LUXBG. 282 282 
1000 WORLD 
1010 lffTRA.EC 
282 
282 
282 
282 
2711.11 � PROPAIE AND BUTANE FOR PUIIPOSP OTHEll llWI THOSE Of fl 11.11 AND 11 
PROPANES ET BUTANES COIIIIERCWIJ, DE8TINEE8 A AlllllE8 USAGES 
388801 
305981 
1038029 
285068 
� 
1195 
15007 
11� 
30014 
47337 
189537 
552399 
3310 
10694 
41311 
744 = 
2010 
319 
57699 
JI, 
1� 
139 
85 
123 
178 
112 
24871 
� 
1,m 
21924 
37 
28504 
42515 
12531 
7817 
41311 
744 
Ill 
j 
18794 
� 
faffl 
78 
9ffl , 
870 
93 
54267 
291075 
3310 
28912 
14827 
10 
2009{ 
471 
28 
� 
83 
1� 
118 
39378 
� 
108 
11 
70445 
11 
l 
9288 
148 
20878 
11 
14 
j 
12012
578 
Ma 
5911 
35 
13495 
168387 
13849 
3731 
2511 
17 
14 
2727 
44 
8748 
14796 
2403&4 
� 
� 
129049 7885l
14730 
100570 
31 
2
� 
1408 
28 
156 
8818 
17 
2 
1443 
� 
1j 
� 
ft 
17 1141-- � 1m,---·---;---
957 957 
68 
Export Janvier - D6cembre 1983 
Ouanllt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Destination 
'E>J..c)()a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. 
2711.81 
328 
046 MALTE ffl 323 &lj=i m 122 
1542 604 LIBAN '454 
688 808 SYRIE 215 
7149 1000 II ON DE 3044 7 • 333 42 
5011 1010� 1814 j 
• 7 42 
2933 1011 1229 1 321 
2933 
1020 CLASSE 1 332 7 1 324 
1030 CLASSE 2 897 2 
2711.115 PROPANE Of A PURIIY 11111 n FOR PURPOSES OTIIER 11W1 POWER OR IEATIIG 
PROPAII IIIT IPIIEITSGIW) YON n ODER IIEHR,NlCllt Al.I KIWJ· ODER IEIZITOffE 'IB1illllET 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-(:E 
93 
42 
50 
1 
i 
24 
24 
I 
4 
20 
10 
10 
UK 
2711,11 COIDIERCIAI. PROPAIE AND BUTANE FOR A 8PECFIC PROCESS AS DEFIED • ADDIIIOIW. IIOll I TO CHAP. fl 
24 
24 
43 
12 
11 
Ireland Danmark 
2 
1 
IWIWIDUCIES BUTAII UHD PROPAII ZUR BEARBEITUNQ • 8EGUEIISTIGTEJI Ve!FAHREll III SllNE DER ZUSAE'IZUCIEI ¥ORSCIIRll'T I ZU 
KAP. r, 
008 ROYAUME-tJNI 178 178 
• 1000 II O N D E 211 37 178 
• 1010 INTRA-cE 171 • 171 
• 1011 EXTRA-(:E 37 37 
2711,11 C01D1ERC1A1. PROPAIE AND BUTANE FOR CIEIICAL 1IWISl'ORIIAllOI BY A PROCESS OTHEll llWI THOSE Of ADDIIIOIW. IIOll I TO CHAP, fl 
IWIDEUUEBUCIES BUTAII UHD PROPAII ZUR CIIEIIISCltEII UIIWAIIDUIIIQ • AIIDEl!EII VERFAIIREII Al.I DENEN IIACII DER ZIJUE11I.ICIEII 
VORSCIIRFT I ZU KAP. fl 
002 BELG.-LUXBG. 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-cE 
152 
152 
152 
152 
152 
152 
2711.lt COllllEACW. PROPAIE AND BUTANE FOA Pll1IPOSO OTIER 1IWI THOSE Of fl 11.11 AND 11 
13 
5443 
21 
13040 
2000 
14093 
858 
llAIIDEI.SUE8UC PROPAII UND BUTAII ZU ANDEREA ¥ER1ENDUNG 
!!!!;!. FRANCE 118935 8302 
cm Jf9g;�eo. 95240 �f:ifl lffl 
004 RF ALLEMAGNE 3fflff dfto 
005 IT ALIE 72475 42507
8279
' 19099 
008 ROYA 29082 7101 
007 IR � 528 99 888 K Hlsa 7323 2nl 
024 ISLAN� 391 
� NORVE E � 68
4
: 7i 
8= � 8924 209� 038 18750 14894 
� ESPAGN:
L 
11.lffl = 1= 
043 ANDORRE 1139 1138 
046 MALTE = =���'1..o 1 253 
204 MAROC 28384 
ffl %2���E � 
218 LIBYE 518 =�� 1� 
228 MAURITANIE 347 
240 NIGER 1245 
�,�J�IRE � 
288 NIGERIA 245 
302 CAMEROON 235 
308 R.CENTRAFRIC 119 
314 GABON 195 
18ffl 
1079 
937 
8 
318 CON
� 
471 
382 ZIMB -----118 
8
• 390 AFR. D SUD 547 
400 ETATS-uNIS 33483 
442 PANAMA 707 
448 CUBA 302 
1<4302 
aft 
1115 
240 
4 
1 
201 
7130 
18 
21 
18787 4682 74882 
44913 
55537 1= 
311 . --� . _j="""" 7373 
� 1411 = 
1853 
81 
4 2 
874 
14 
2310 
4589 
1221 
1 
3874 
30221 
Ii 
2 = 
387 
7095 
1922 
813 
2 
1198 
1070 
2424 
72 
2804 
29 
4 
Val91111 
'E),).c)()a 
103 
122 
'454 
215 
2830 
1735 
895 
895 
4379 
683 
4791 
283 
---··----
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung 
Desllnallon 
Nlmaxe 
271L1t 
450 INDIES 
457 VIR ISLES 
462 NIQUE 
'464 MAICA 
�=('°,TOB 
800 CYPRUS 
804 LEBANON 
808 SYRIA 
818 IRAN 
832 SAUDI ARABIA 
� �J.'ti"BMEN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
801 PAPUA N.GUIN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASSc6 
1021 EFTA UNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP s'f� 
1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
1400 
8914 
1592 
840 
822 
30345 
7624 
6578 
14203 
2311 
18ff7 
814 
109 
8108 
17
ffia 21 
805 
1007 
4170279 
2595189 
1574101 
1266104 
395151 
306298 
31391 
1701 
France llalla 
30 
11 2 
879 � 1351 
1701 832 
41 14 
109 
814 
Bi 7 
32 
133441 '80341 147853 
493389 189448 114511 
140059 490894 33341 
1m13 414463 10047 
55281 ff78 
8152 78432 23295 
14 5824 118 
744 
2711.11 PE1ROI.EUII GASES fflM HYDIIOCAR80NS II GASEOUS FORII 
OE: NO BREAICDOWN BY 
GAZ IE PETROLE ET AUTRES lf/DPIXARBUAES, PRESEN1U A l 'ETAT GAZEUX 
DE: PAS IE VENTUTION PAR PAYS 
001 FRANCE 8122838 590227 2 002 UXBG. 5439090 
7 003 RLANOS 2362 004 MANY 17227248 
I irts�,�LAND 4162859 lml 12331 48231 
8373869 977 SECRET CTRS. 8373669 
1000 WORLD 39389390 8373889 851428 41 
1010 INTRA-EC 32954448 590227 31 
ll!M�c 81272 81201 10 80589 80582 
1021 EFTA COUNTR. � 80582 10 1030 CLASS2 639 
1000 kQ 
Nederland 
1562 
18 
5 
1007 
439815 
S58929 
81879 
80804 
29922 
21275 
5996 
8118403 
4836594 
17224278 
4162859 
32340134 
32340134 
2711 .. PE1ROLIUll GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS II 01lER 1IWI GASEOUS FORII 
- . • _ AIITRE$ GAZ DE � ET AU'IRES HYDIIOCARBURES 
001 FRANCE = 4 411 2704 5165 002 BELG.-LUXBG. 3 219 92059 
003 NETHERLANDS 81696 45485 
231g 11791 004 FR GERMANY 21967 
4 005 ITALY 1248 
17 2194 957 008 UTD. KINGDOM 7422 
008 DENMARK 1485 1 
3118 009 GREECE 3118 
18 028 NORWAY 52870 
030 SWEDEN � 28568 032 FINLAND 3223 204 MOROCCO 15290 12067 
212 TUNISIA 24274 i 24274 2137 400 USA 65884 83426 
506 BRAZIL 1051 1051 
800 CYPRUS 1801 1801 
804 LEBANON 17951 17951 
808 SYRIA 3539 3539 
1000 WORLD 423037 45544 458 125882 152757 
1010 INTRA-EC 202348 45509 415 10555 109971 
1011 EXTRA-EC 220888 34 43 115325 42798 
1020 CLASS 1 156843 28 29 83437 30703 
1021 EFTA COUNTR. 90945 27 28 4 28568 
1030 CLASS 2 84023 7 14 51888 12072 
2712 PETROUUII SLY 
YASELIE 
Belg.-1.ux. 
2 
253581 
223710 
29850 
24314 
9518 
mg 
1 
4810 
16198 
7859 
1231 
4226 
i 
3 
35187 
34324 
184 
859 
858 
5 
2712.11 CRUDE PE1'ROIIUII SLY FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEflNED II ADDl'IIOIW. NOTE 110 CHAP. fl 
-- -- - - -- ----
UK Ireland Danmarll 
1400 
8914 
840 
609 
30345 
2 
1814 
8035 
178199 
21439 
805 
1935418 4589 14494 
1201549 4589 5589 
733888 8925 
814878 8828 
207373 8793 
116234 97 
18948 
957 
8433 
12269 
2355 i 2987 
24114 2 1 
24054 2 i 80 
27 
2 i 31 
20 
7 
1! 
28 
1484 
,m 
120 
83170 28 1548 28 
81124 
61587 
614ff 
Export 
QuanUl6s Bestlmmung DesUnallon 
'n�clba Nlmexe 
2711.11 
�lffi�� 
462 MARTINIQUE 
'464 J IQUE 
472 ,TOB 
ff717 
508 
800 
45113 804 
11870 808 
2309 818 
832 
852 
880 
728 DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
801 P�.GUIN 
958 NON DETERMIN 
60782 1000 II ON DE 
5477 1010 INTRA-CE 
55285 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L  E 
55277 
858 
1030 CLASSE 2 
1031 A� 
1040 C 3 
Werta 
EUR 10 France Italia 
492 
2581 
71 266 
274 
23 3266 
8273 2 
36 2489 
1ffi 3473 842 
4428 510 188 
829 
87 18 
173 
118 i 
173 
119 
11 1858 90 
52145 33 
6939 
179 
339 
1382094 218948 244117 54428 
841497 189031 85683 42717 
520258 49915 178434 11711 
418700 47510 151084 2912 
127095 28183 18765 223 
100999 2150 27349 8798 
11468 11 3398 183 
557 255 
2711.11 PETROi.EUii GASES AND 01lER HYDROc:ARBONS II GASEOUS FORII 
0 E: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OE:
���� GASRm!JGEII ZUSTAND 
001 FRANCE 
002 BELt-LUXBG. 
003 �AY BAS 
004 F MAGNE 
005 I 
038 
038 E 
977 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L  E 
• 1030 CLASSE 2 
1026080 
116970 960800 
787 
� 
1. 1= 
1386215 1386215 
7142100 1388215 130841 
5741818 116970 
14089 13871 
13948 13849 
1
3fol 
13849 
18 
3 
20 
70 
48 
24 
24 
1000 ECU 
Nederland 
195 
33 
9 
339 
138568 
113841 
24388 
17613 
9548 
8773 
1737 
1023873 
839733 
2950085 
802993 
5818884 
5818884 
2711 .. PETROlEUII GASES AND 01lER GASEOUS HYDIIOCAR80NS II OTHER 1IWI GASEOUS FOAII 
AIIDER£9 EIIDOAS UND ANDERE GASfOERIIIG£ IOILEIIWASSEIIS'IOFFE 
001 FRANCE 4665 33 
149 
942 1758 
002 BELt
w_:
· 
�
4 73 34407 
Im ��\J MAGNE 16249 8 7 4087 1 942 005 ITALIE 830 18 
782 
1 
008 ROYAUME-UNI 2327 19 318 
008 DANEMARK 494 4 
ggx2sft�GE 1011 50 1011 1� 
030 SUEDE 
8 9658 032 FINLANDE 9664 
1019 204 MAROC 5024 4005 
212 TUNISIE 9333 
5 
9333 
974 400 ��S-UNIS 15751 14121 3811 B IL JU 183�= 8 818 fflg 1250 4 
• 1000 II ON D E 133148 18429 329 36993 55214 • 1010 INTRA-CE �m 18311 174 3738 40549 • 1m EXTRA-cE 11 154 33249 148115 .1 �E1 38794 99 84 14872 10831 
• 1021 �\ 1ml 89 57 18571 9657 • 1030 C 2 17 91 ,4026 
2712 PETROLEIIII SLY 
¥ASEi.ii 
Belg.-lux. 
11 
84383 
74843 
9520 ma 
1722 
501 
5 
1 
4 
4 
1900 ' 
1215 
i 
1om 
10184 
68 
62 
49 
4 
2712.11 CRUDE PE1'ROIIUII SLY FOR A 8PECflC PROCESS AS DEflNED II ADDIIIOIW. IIOTE 110 CHAP. fl 
Janvier - 06cembre1983 
Valeura 
UK Ireland Danmark 'n�dlla 
492 
2581 
274 
242 
8271 
2153 
1553 
3730 
572 
829 
1748 
52101 
6939 
179 
594601 2025 4908 20142 
389727 2025 1890 1740 
224874 3018 18402 
1
m 
2932 9 
2909 
18393 35730 84 
5397 283 
302 
2204 
4097 
767 
20 eag 
8281 20 4 
809S 20 4 188 
99 
I 2 
34 
J 
:ii 
13 
489 
11092 
� 
121 
13947 13 1 
808 13 i 13339 
131 
1327
d i 
- -------- ---�---·--- -�- ------ ---- - ·-----· , --- -----·�-· -- ·--- ----�-- �--·-- - - - _ -- - _ 69-===-= 
70 
;Ja:naa:r - Dezem6er 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUrnmung Mengen 1000 kg Quanllt6s BesUrnmung Werle 1000 ECU Valeura DesUnallon DesUnallon 
Nlrnexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Z712.11 YASEIIE IRUIE DmlNEE A SUBIA UN 1IWIEIIEICT DEl'N AU SENS DE LA II01E COIIPUIIEIIJAIIE t DU CHAP. fl 
1000 WORLD 52 1 
1010 INTRA-EC 43 1 
1011 EXTRA-EC I 
Z712.1
:L: 
r��PURPOSE8 OTIER lllAll lHOSE OF 2712.11 AND 11 
VASB.ltE BR
�
llESTI& A D'AIITRES USAGES 
NL: PAS DE VENTIA PAR PAYS 
001 FRANCE 3620 
002 BELG.·WXBG. 345 
832 
I
AUDI ARABIA 68 
977 ECRET CTRS. 422 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
271,.,
L: �"'
OTID 
DE: BREAKDOWN BY 
V
�
QIEBRUTE 
NL: PAS DE TION PAR PAYS 
DE: VEHTI.ATION PAR PAYS INCOIIPl!TE 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 y 
008 DOM 
007 
008 
028 NO AY 
030 SWEDEN
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 
048
052 
060 D 
VIA 
082 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
224 
II 
324 DA 
348 A 
368 MOZAMBIQUE 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE = MALAWIAFRICA 
480 OMBIA 
818 
824 
832
ffl .• MIRATES 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
724 NORTH KOREA 
800AU�IA 977 SE RET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l���a 
159 
254 
233 
528 
1025
178 
84
478 
275
188 
153 
448 
553 
169 
325 
137 
415 
735 
308 
208 
105 
2847 
201 
942 
477 
320 
218 
482 
2394 
258 
825 
157 
92 
35 
32 
1280 
253 
145 
328 
14128 
34703 
3001 
11m 
5183
1781 
10982 
8058 
1411 
3600
158 
4090 
3811 
271 
278 
234 
1 
81 
135
225 
942 
110 
274
19 
117
128 
417 
552 
113 
324 
133
414 
712 
300 
129 
104 
2115 
200 
843 
477 
307 
218 
482 
2372 
254 
818 
53
8 
8 
1 
1279 
22
145 
155 
18423 
1800 
14823 
4485 
1340 
8799 
4810 
1359
187
5 
212 I 
244 i 49 
22 I 27 2 
88 
1 
4 7 
17 
9 
1 1 
8 
1 
58 
1 
4 
22 8 
8 
10 
i 
168 11 
135 4 
433 12 
'8 5 1 
329 8 
98 i 24 
14 ff 
14 21 
I 
18 2 
422 83 
422 51 2%7 
18 19 
38 188 
36 13 
36 
155 2 
29 69 
8 31 1 
2 512 
21 45 
55 84 
204 
258 
71 
23 
25 
1 
1 
81 18 
1 
1 
728 
4 95 
13 
14 Ii 
4 
1 
7 
93 
88
27 
31
1 
231 
14128 
170 
14128 387 3197 
113 948
214 2212 
I 595 377 
217 1830 
195 957 
27 
Ireland Danmark 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
-··--,-=-�- · -· 
2 4 
2 1 
2
1 
1
1 
2711 �I IIICROalYSTAllllE WAX, SLACK WAX, OZOICERITE, LIGll1E WAX, PEAT w��� � WAXES, WIETHER OR 
'Elldba Nlrnexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
2712.11 YASBIII, ROH, ZIJII IIEARBEITUHQ • BEGIDSTIGTEII ¥EIIFAHREll III SINNE DER ZUSAE1ZIJCIEII 'IORSCIIIIFT I ZII IAP. fl 
• 1000 II O N D E 48 1 
• 1010 INTIL«:E 38 1 
• 1011 EXTRA-CE I 
2712.11 CRUDE PETROl.EUII JEU.Y FOR PURPOSES 01ID lllAll lHOSE OF Z712.11 AND 1l 
NL: NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
v
� 
ANDERER VEllWENlffl3 
NL: OltlE NACH lAENDERN 
001 FRANCE 958 
002 BELG.-LUXBG. 144 
832 ARABIE SAOUD 103 
977 SECRET 218 
• 1000 II O N D E 19211
• 1010 INTRA-cE 1258 
• 1011 EXTRA.CE 454 
• 1020 CLASSE 1 227 
• 1021 A E L  E 144 
• 1030 CLASSE 2 227 
271,.,L: �"'� 
CRUDE 
DE: BREAKDOWN BY COlfflRIES INCOUPl£TE 
V
�
IIOH 
NL: = LUNG NACH lAENDERN 
DE: BESTIMIITE LAENDER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PA BAS 
004 RF EMAGNE 
005 ITA 
008 RO 
007 IR 
008 D 
028 
030 
032 
038 
038 
042 
048 YOU 
052 TURQ 
060 POL E 
082 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE w��rt 
288 NIGERIA 
324 RWANDA
348 KENYA 
368 IQUE 
378 
382 = AFR.DU SUD 
480 COLOMBIE 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
ffl �Bml'h ARAB 
700 INDON IE 
701 MALAYSIA 
724 COREE DU NRD
800 AUSTRAUE 
977 SECRET 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTIL«:E 
• 1011 EXTRA.CE
.1020�E1 .1021 E L E  
• 1030 CLASSE 2 
.1031 � • 1040 3 
181 
225 
232 
320 
745
141 
118 
411 
274
200 
184 
405 
291 
182
288
114 
� 
231 
155 
103 
3907 
158
811 
377 
273 
152 
489 
1754
218 
538 
120 
154
114 
108
842 
159 
128 
255 
10910 
29498 
2422 
11181 
4130
1468 
10900 
6818 
1132 
946 
70 
1208
1048 
160
158
115 
2 
58
141 
215 
660 
85 
212 
28 
89 
128 
384 
289 
89
284 
105 
288 
553 
212 
-- _119 . 
100 
1858
155
725 
377 
284 
152 
489 
1735 
211 
518 
40 
12 
8 
1 
842 
18 
128 
122 
13032 
1422 
11811 
3358 
997 
7214 
4188 
1040 
74 
9 
221 11 
117 
11 68 
25 5 
44 5 11 
84 
1 
4 12 
18
18 
4 1
5 1 
2 
73 
2 
9 
54 
19 
i 
1 
11 
12 
859 49 
122 I 
138 44 
104 17
19 2 
378 21 
159 2 
58 5 
11 28 
18 11 
1 7 
7 3 
218 
94 
218 31 232 
7 48 
21 184 
23 15 
23 
169 1 
21 82 
14 
20 
2 
2 300
14 55 
39 
118 
199 
247 
111 
15 
51 
2 
2 
··42-44
1 2 
1 
2044 
3 83 
9 
9 9 
5 
11 
22 
58
1 141 
108
107 
141 
10910 
121 
10910 311 4118 
90 780 
224 ffS8 
24 827 
15 433 
200 3080 
169 2300 
31 
Danmark 'E).).dc)a 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 12 
1 2 
10 
2 
2
7 
�. __ � �
AllllE WAX, SLACK WAX, OZOICERITE, L1G111E WAX, PEAT WAI AND ontER IIINERAL!�ff!!!m.QL ______ 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanttt6s Bestlmmung ----.------r----.---.----"T""--"""T----,.----..-----r----1 Destination Werte 1000 ECU 
1711 -- � DE PETROL! OU DE lllNERAUX IIITUIIINEUI, azomm, C& DE UGlffl, CIIE DE 10URBE,RESIDUS PARAffllEIX, 
171l11 CRUDE OZOKERIIE, UGNIIE WAI OR PEAT WAI 
OZOKEIIITf, CIIE DE UGNIIE OU DE TOUR8E, BRUTES 
1000 WORLD 232 M 19 14 37 5 80 
1010 INTRA-EC 23 2 17 1 
37 Ii sci1011 EXTRA-EC 209 12 2 13
1020 CLASS 1 153 78 2 12 28 5 28 
Z71l11 OZOKEIIITf, UGIITE WAI AND PEAT WAI, OTIER THAii CRUDE 
OZOKEIIITf, CIIIE DE LIGNIIE OU DE TOUR8E, AU1RE8 QUE BRUTB 
001 242 7 Ii 98 
10 225 
004 134 11 20 
288 284 mi 284 412 110 Ii 484 231 225 
1000 WORLD 1702 532 65 292 42 22 744 2 
1010 INTRA-EC 589 41 22 133 24 22 346 21011 EXTRA-EC 1113 491 43 1511 18 398 
1020 CLASS 1 289 54 20 141 4 66 2 
1021 EFTA COUNTR. 88 19 8 13 
13 
48 2 
1030 CLASS 2 731 359 23 18 318 
1:m�a 280 2 5 1 273 94 78 15 
Z71U1 � =· l,AI. IIICRo.CRY8TAWIE WAI, 8I.ACI WAI AND OTHER IIINERAL WAXES FOR A SPECFIC PROCESS AS II ADOITIONAL 
PAIWR£ CIIES DE PETROL! OU DE lllNERAUX BITUIIINEUX D RESlDUS PARAffllEIX, BRUTS, DES1IIES A SUBIR UN 1IWIEIIEIIT 
DEFH AU SENS DE LA IIOIE COIIPLEIIEIITAIRE I DU CHAP. 27 
1000 W O R L D 28 7 15 4 
1010 INTRA-EC 25 8 15 4 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
znut = &,� IIICIICM:RYSTAWIE. 8I.ACI AND OTHER IIINERAL WAXES FOR CIIEIIICAI. TRAHSFORIIATION BY A PROCESS OTHER THAii 
PAIWR£ CIRES DE PETROL! OU DE IIINERAIIX BITUIIINEUX D RESlDUS PAIIAFFIIEUJ. BRUTS, DmllES A SUBIR UNE TRAHSFORIIATION 
CIIIIIIQUE AUTIIE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA IIOIE COIIPLEIIENTAIRE I DU CHAP. 'II 
1000 W O R L D 5 5 
1011 EXTRA-EC 5 5 
Z71UI CRUDE PAIWRI. IIICIICM:RYSTAWIE. 8I.ACI AND OTHER IIINERAL WAXES FOR PIJIIPOSES OTHER THAii THOSE '1F Z71U1 AND a
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
P�CIRES DE l'ETROI.E OU DE MINERAUX BITUMINEUX. RESIDUS PAIWFINEUX. BRUTS. OESTINES A D'All!RES USAGES DE: VENT1I.A PAR PAYS INCOIIPI.EIE 
lJOr FRANCE 1758 195 825 002 BEL UXBG. 4213 2758 
50573 003 N LANDS 80514 803 8054 
004 F ANY 25275 329 3692 44 005 IT 901 61 
028 NORWAY n1 33 2 
030 SWEDEN 1140 703 1 
032 FINLAND n5 3 
31 21 036 SWITZERLAND 1200 1009
036 AUSTRIA 782 748 11 
322 ZAIRE 183 183 
346 KENYA 178 
400 USA 365
480 COLOMBIA 191
728 SOUTH KOREA 514 
2479 9n SECRET CTRS. 2479 
1000 WORLD 102464 9835 12110 50665 
1010 INTRA-EC 82820 4195 12641 50818 
1011 EXTRA-EC 7163 3161 269 48 
1020 CLASS 1 5270 26n 99 22 
1021 EFTA COUNTR. 4682 2497 49 21 
1030 CLASS2 1795 480 170 28
1031 ACP (83) 489 247 8 10 
Z71llO �IIICIICM:RYST�AND OTIER IIINERAL WAXES, NOT CRUDE DE: BY COl.fflRIES 
1507 2 
630 
18 
17399 
64 1 
121 
1 
365 
1 
20097 23 
19543 19 
554 3 
553 2 
185 2 
1 1 
PARAFFI£ CIRES DE l'ETROI.E OU DE MINERAUX IIITUIIINEUI, RESIDUS PARAFF11£1JX. AlllRES OIE BRll1S 
DE: VEHTIATION PAR PAYS INCOIIPI.EIE 
001 FRANCE 9809 3670 443 2811 1892 
--- --- -·-- ----- ---·-·---- - - -- -- -� -- ·------ -- -�--- ----
54. 
1068 
4140 
511 
736
371 
n1 
15 
3 
178 
191 
513 
8931 
5808 
3125 
1914 
1905
1117 
224 
793 
3 
3 
3
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2
2 
1711 
Z71l11 CRUDE OZOKERIIE, UGNIIE WAI OR PEAT WAI 
OZOKERIT, IIONTAIIIIACIIS ODER TORFWACIIS, ROIi 
• 1000 MON DE 250 M 
• 1010 INTRA-cE 35 2 
• 1011 EXTRA� 215 12 
• 1020 CLASSE 1 147 71 
32 
28 
4 
3 
Z71l11 OZOKEIIITf, UGlffl WAI AND PEAT WAI, OTHER THAii CRUDE 
OZOKERIT, IIONTAIIIIACIIS ODER lORFIIACIIS, NICltT ROIi 
137 21 
12 112
249 
174 174 
569 582 
19 32 
3 3218 
15 24 
59 
10 
12 
• 1000 MO N D E 2182 1082 204 158 47 
• 1010 INTRA-cE 4n 84 42 63 28
: lSM �ff 1ffl ffl 1� ll 2l 
: limA aMs\ 2 1m 1: 1J 11 14 
• 1031 ACP 1631 271 1 12 • 
• 1040 CLASS!: 3 101 91 1 
4 
4
4 
22 
20 ' 
66 
&Ii 
29 
106
27 
249 
7 
637 
220
4M 
75
313 
25' 
1 
i
1 
5 
Ii
5 
4 
Z71U1 �=·\Al. IIJCRC).CRfflAUJIE WAI, 8I.ACI WAI AND OTHER IIINERAL WAXES FOR A SPECflC PROCESS AS II ADDITIONAL 
PAIWRI. ERDOEI.WACIIS. WACHS AUS BITUIIINO£SEII IIINEIWEN UND PAIWRIJSCIE RUECKSTAENDE, ROIi, ZUR BEARBEITUHG II 
BEGUENS1IG11N YERFAIIREll II SIIINE DER ZUSAmlJCIEII ¥OIISCHRIFT I ZII IW. 27 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA.CE 
54
11 
2 
7 
4 
2 
37 
37 
10
10
znut CRUDE PARAFl'III. IIICRo.CRY8TAUH, 8I.ACI AHO 011tER IIINERAL WAXES FOR CIElllCAL llWISl'ORIIAllON BY A PROCESS OTIER THAii 
THOSE '1F Z71U1 
PAIWRI. ERDOEI.WACIIS. WACHS AUS BITUIIJNOESEJI lllNEIWJEII UND PAIWRIJSCIE RUECKSTAENDE, ROIi, ZUR C1E111SC1E1 UIIWANDI.UHQ 
II ANDEREN VERFAHREN llLS DENEII NACK DER ZUSAmlJCIEII YORSCHIIIFT I ZU IW. 27 
• 1000 M O N D E 9 9 
• 1011 EXTRA-CE I I 
Z71UI CRUDE PARAFl'III. IIJCRC).CRfflAllJIE. 8I.ACI AND OTHER IIINERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER THAil lllOSE '1F Z71U1 AND a 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES tlCOMPI.ETE 
PARAFFIN. ERDOEI.Y{�WACHS AUS BITUMJNOESEN MINERAUEN lN> PARAFflNISQfE RLEa<STAENDE. ROH, ZU ANDERER VERWENDUNG 
DE: OHNI: BESTIMMTE UICNUCII 
001 FRANCE - 719-- 101 
259 002 BELG.-LUXBG. 1833 1181 
11991 003 PAY5-BAS 14295 292 1684 
004 MAGNE 7282 
212 
1208 27 
005 696 33 
028 E 552 19 5 
030 609 312
032 E 323 3 
21 12 036 529 445 
038 A 335 330 3 
322 100 100 
346 A 167 
400 ETAT5-UNIS 209
480 COLOMBIE 188
728 COREE DU SUD 585
1915 9n SECRET 1915 
• 1000 MO ND E 31148 5382 3404 12094
• 1010 INTRA-cE 24720 1858 3191 12018 
• 1011 EXTRA� 4510 1512 212 78 
• 1020 CLASSE 1 2755 1250 64 15 
• 1021 A E L  E 2360 1111 33 12 
• 1030 CLASSE 2 1692 332 149 61 
• 1031 ACP (83) 369 150 7 9 
znuo �IIJCRC).CRffl�ANI) OTHER IIIIIEIAL WAXES, IIOT CRUDEDE: BY COl.fflRIES 
582 ·1 32 
193 
Ii 322 4884 1165
451 
47 
528 
3 
250 
32 317 12 
2 
187 209 
188 
2 583 
51138 13 4330
5845 7 2003
290 • 2327 
290 3 1128 
78 3 1116
1 3 1148 
203 
PARAFFIN. ERDOEI.Y{�WACHS AUS BITUMJNOESEN MINERAi.JEN IHI PAIWfflSQ£ RLEa<STAENDE. ANDERS ALS ROH 
DE: OHtE BESTIMMTE  
001 FRANCE 7833 2521 262 2861 1554 835 
j 
7 
7
7 
7 
2 
2 
2 
• 
2 
7 
7 
7 
Valeur1 
Januar - Oezember 1983 
Besllmmung 
Destination 
Nlmexe 
2NJO 
002 BELG • .{.UXBG. 
003 N�ERLANDS 004 FR ERMANY 
005 y 
008 
007 
008 
009 
024 
028 
030 
032 
038 LAND 
038 �STRIA 040 TUGAL 
042 SPAIN 
048 
052 TU 
8118 LOVAK 
084 HUNGARY 
204 
208 IA 
212 
218 
220
224 
248 
284 
288 
272 
278 
288 
302 
322 
� NIA 
388 M �UE 370 MADA AR 
378 
382 
390 
400 
404 CANADA 
412 MEXICO 
418 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
ffl�TMBR. 
484 JA 
480 
484 
500 
504 
512 
528 
804 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
882 PAKISTAN 
684 INDIA 
880 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
600 AUSTRALIA 
804 NEW zeALAND
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-£C 
1011 EXTRA�C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 �,
2 
1031 CP i -- -
1040 CLA 
Mengen 
EUR 10 
12460
21182 
28400 
8981 
7348
3347 
8114 
880 
338 
8185 
8155 
7228 
9520 
8538 
705 
1332
596 
751 
1013 
439
182 
8824 
5235 
538 
1555 
1244 
70 
1043 
151 
ffi 
158 
4207 
148 
278 
947 
145 
193 
3000 
260 
1090 
14803 
5858 
108 
183 
2980 
785 
950 
228 
659 
859 
885 
872 
128 
1881 
2358 
2098 
114 
294 
351 
908 
329 
850 
574 
415 
234 
153 
538 
250 
171 
482 
� 
2538 
219119 
100519 
118083 
85193
40684 
"8925 
13538 
1944 
France 
6954 3334 
14321 4557 
6791 
16906 
825 
2745 1328 
414 2908754 
791 3 
125 
5850
11 6269 
8396 81 
8743 1878 
7823 77 
308 100 
271 291 
430 308387 
788 
401 
2 101
4472 2217 
3884 1188 
100 422 
1442 1 
1198 21 
88 
1043 
151 
345 
10 272 
.139 230 1787 
134 12 
260
818 
71 
193 2350 850 
81 1 
1060 
159 14218 
89 474 8 
179 228 2732 
782
948 
78 
608 
831 
284 
881 
122 
1831 
2348 
1802 
59 3 254 
314 3 780 
43 
17 603
383
300 
183 
58 29145 
17 218 
71 32 
468 
110 329
53 
2538 
128854 38588 
41839 27043 
84477 11545 
49084 3304 
33114 1925 
33980 8212 
8130 ·-3745 
1433 29 
1000 kg 
llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
455 1187 
481 
530 ai 149 
,4073 
1607 
2 4320 1209 1879 11 
51 
1575 779 211 
48 50 2390 734 2896 35 28 
2 
32 
241 801 
7 45 2 
1 
95 
198 12 
144 269 27 
3 327 180 902 
468 
369 87 293 39 
339 287 70 425 
99 394 
87 
345 
18 8 122 88 
88 839
103 27 1 
98 
51 5 
243 4 
38 
1 48 
132 
12 
2 1 
15 
185 
1 
112 
11 18 
2 
15, 
1 
18. 2 
1 100 2089 
2 .,j 10 
1 
71 
80 270 
3 
198 
2 108 7 
30 
13 298 
304 502 492 4088 
2 2 3 8 
4 
2 
3 
150 20 :i 211 9 15 387 4 254 
2 
11 
1 20 3 1 9 
1 7 
1 
11 44 
495 
34 3 
18 18 3 37 ri 1 28 
5 281 
7 25 23 158 28 
47 
25 90 
15 9 
10 17 70 2 
1 
233 30 97 
8 8 
2 81 5 
13 3 :i 2 4 39 129 24 120 
8694 18872 7019 20874 152 888 
5450 12358 5123 8720 128 80 
1243 4311 1897 11954 25 808 
823 3084 1139 7218 18 585 
447 1822 498 2498 Ii 580 341 901 757 4888 40 
15 -----·-28 -----585 -· 2992 ----. -- --3 
79 351 1 51 
1714 PE1ROllUII 8lllJ1IEII, PEIIIOLEUII COKE AND OnlER RESIDUES OF PEIIIOLEUII OU OR OF OU OITAIIED FROM BIIUIIINOUS IIIIIERALS 
Export 
QuanUt6s 
"Ellc)ba 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 
znuo 
002 BELG • .{.UXBG. 
ma���GNE 
005 ITAL! 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038�1CHE 040 TUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
81!8��0VAQ 
084 HONGRIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 
284 LEONE 
288 
272 
278 G 
288 NI 
302 N 
322 
�T�IE 
388 MOZAMBI UE 
370 AR 
378 
382 
390 
400 :Ts-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
418 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 EL SALVA�R 432 NICARAG A 
438 COSTA RICA 
458 REP.DOMINIC. 
484 JAMAIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
804 LIBAN 
818 IRAN 
824 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
882 PAKISTAN 
684 INDE 
880 THAILANDE
700 INDONESIE 
701 M 
708 p 
728 
732 
738 r 
800 LIE 
804 LANDE 
977 SECRET 
• 1000 MON DE 
• 1010 INTRA-CE 
:18M� 
• 1021 A E L  E 
Warte 
EUR 10 
8737 
14427 
14590 
6977
5690 
2238 
8263 
694 
243 
3391 
8288 
4853 
8817 
8582 
874 
1212 
713 
1149 
960
413 
185
3818 
3540 
348
1001 
788 
103 
882 
117 
2f1T 
187 
122 
3548 
120 
214 
719 
110 
128 
2312
204 
852 
9329
4805 
112 
217 
1712 
600 
172 
432 
347 
709 
581 
139 
888 
1387 
1185 
148 
177 
428 
709 
205 
414 
487 
258 
248 
149 
517 
282 
248 
417
518 
169 
1787 
150988 
17448 
81ffl 
48440 
28829 
1030 �E 2 33421 1031 ----· -- -10383 
1040 3 1872 
France 
4260 2238 
8966 2578 
4179
8849 
517 
11149 779 
317 
187 5123
584 4 
92 
2853 Ii 4558 
3813 48 
5050 1077 
5808 51
249 77 
270 219 
508
195 391 
724 
365 Ii 134 
2542 1191 
2607 802 
78 258 
953 5 
722 28
100 882 
117 
197 Ii 155
105 334 1321 
107 12 
198
418 
54 
128 
1838474 
43 1 
809 
117 8830 
ai 309 8 
138 
143 1569
ffl 
51 
398 
318 
204 
587 
123 
860
1348 
1 896 
88 3 148 
358 Ii 557 
33 Ii 388
303
1 193 
188 
68 23 158 
28 ,a 131 
403 
88 225 
37 
1787 
15815 20998 
27718 12950 
58031 8047 
32731 2220 
22422 1260
21913 5780 -- 4289 2965·-· 
1385 48 
72 
Janvier - D6cembre 1983 
1000 ECU Valeura 
llalla Nederland Belg • .{.ux. UK Ireland Danmartt "Ellc)ba 
234 1603 9ii 402 1258 88 
3319 
978 3 2148 966 1295 210 
20 1471 
841 169 
821 53 1700 468 
1882 37 38 
2 
33 228 
687 
7 10 54 2
1 
115 
135 15 
155 240 28 
2 
309 188 734 511
443 81 213 55 
183 222 55 230
48 400 
71 
257 23 12 147 95 
93
581 102 39 1 
1og 3 1 58 
233 3 
48 2980 
13
3 
11 
131 
1 
43 
11 27 
3 
10 
1 3 
12 .,j 
8 
1 
88 1797 
2 
1 
9 5 
1 
49 55 247 7 
160 
5 108 7 
43 
241 221 
168 418 451 3458 3 
2 3 7 27 
81 
2 
.,j 
12 :i 
121 
-�--20 
17 
318 
3 11 
187
2 
14 
11 
17 
3 
2 9 
2 17 
2 
15 47 
288 
22 3 1 
44 Ii 
22 88
18 
1 55 
8 184 
8
17 
32 
138 31
49 21 
43 
19 10 
13 15 53 3 
1 
194 33 108 
7 10 3 71 17 
11 
1 
3 29 2 4 189 
18 31 83 
3589 15381 8008 15909 2693 715 
2783 11ffl 4232 8048 22114 88 
788 4108 1778 9882 400 727 
510 2995 1083 5981 299 .841 
242 1877 489 1905 
100 
834 
228 769 692 3853 88 
---a,- - 19 ·---494---� -- ·-.- ------5· 
48 344 1 48 
Z114 PEIIIOLEUII 8lllJ1IEII, PEIIIOLEUII COKE AND OnlER RESIDUES OF PEIIIOLEUII OU OR OF OU OITAIIED FROM BIIUIIINOUS IIINERAU 
· Januar ; Dezember 1983- -- -- --- ----
- -�-- ---- · - - ------ ·--export· ---- --- ------- Janvier - D6cembre1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 U!schl France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
1714 8ITUIIE DE PE1ROll, COIE DE PETIIOI.E ET AUTRES RESIDUS DES HUI.ES DE PE1IIOII OU OE IIINEIWIX ll1UIIINEUX 
----� 
1714.11 PE11IOLEUII IIIIIIIIEII 
8ITUIIE OE PETROi.i 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 
�
ETHERLANDS 
004 GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
024 !CELANO 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 &WLAND 
038 ITZERLAND 
038 AUSTRIA 
s:g��� 
048 MALTA 
208, ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
224 SUDAN 
248 
J
NEGAL 
272 ORY COAST 
288 
302 
�hw 
342 
� 
ffl IRAQ 
� lrM01 ARABIA 
838 KUWAIT 
847 U.A.EMIRATES 
658 SOUTH YEMEN 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP sfa 1040 CLA 
108565 
58528 
92987 
156967 
250574 
90825 
147482 
12151 
137098 
35350 
27968 
175510 
142568 
� 
1304 
20441 
27195 
3� 
450 
842 
14491 
4141 
991 
1008 
1885 
1019 
408 
22242 
835 
488 
458 
590 
785 
1192 
1555905 
808071 
849833 
542894 
538590 
108571 
2ff172 
368 
2714..30 PE11IOLEUII COKE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
• COKE DE PETROlE 
. • UK: PAS DE VENIUTION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 
008 
028 N 
030 S 
038 
038 
040 
042 
048 
082 
084 
068 IA 
068 BULGARIA 
400 USA 
818 IRAN 
684 INDIA 
D 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
127575 
24651 
105190 
40178 
21145 
10566 
5768 
9743 
3899 
47850 
84825 
454 
5311 
8933 
4125 
2694 
814 
581 
1425 
3861 
3511 
3n838 
891101 
335311 
178103 
182439 
146687 
7871 
7994 
10750 
13184 
878 13461 
32262 43 
13100 
37801 66509 85127 
1080 18 17358 10354 
20 7887 28 108 71779 74014 
3255 2528 3 114398 
141 52 
14185 
79928 82087 13223 32090 89 
98522 
4881 
45981 80 
534 2175 
2368 
1300 67 20384 
1113 
25 27027 250 
12 
312 
18 1528 
87 238 
3213 
370 
10409 
91 
50 731 
104 4030 
815 
39 939 
1885 
392 
1019 
8 :iJ 21932 397 5 85 
93 33 
487 
3 357 24 
70 
113 388 19 
17 85 1080 
339271 178823 182579 353033 
153733 104928 757 198155 
185537 73897 111812 151818 
180393 71727 79438 14482J 1� 89298 78103 1441 
1969 82324 12235 
3932 972 12328 9485 
184 1 52 5 
72770 
7 
41390 
7072 23 
17572 
104150 
24 38359 
13275 7848 24 
1292 915 
135 
8035 
441 5192 
231 2952 
2084 
18038 
1832 
27774 1840 
80998 20888 813 
454 
5311 
3441 5492 
4125 
2694 
814 
581 
1425 
3861 
3511 
316942 8837 42580 118848 
199279 8792 189 110572 
117882 45 42411 9271 
102657 42411 8682 
91818 45 38905 7237 7825 1 
7380 814 
- - -- ---- --------------------- --- -------
83874 
55105 38 
5138 
220751 82830 
81 1580 
23 1
� 13847 
18919 4102 
1318 
5 
558 
100 43 
2228 4 
147 
181 88 
7 
13 
1 
504 5 
1 
489 
257 
50 
401299 104812 
384823 84447 
38471 20355 
32704 19108 
32668 19104 
3769 1113 
2969 108 
3 143 
13415 
1017 
1768 
21 
2148 
3n838 
18317 fflll38 
18221 
2148 
2148 
2148 
-
-
- -
-·-
Ouantll6s 
Ireland Danrnarlc 'E.>.l.dOa 
2 
1015 
1113 
17 
178 
3 
14691 
4 
74 
31 
10 
1015 15273 
1015 195 
15078 
14898 
14887 
181 
25 
303 
6560 
3 
8891 
328 
1583 
8583 
8583 
----- --- - ---· 
BesUmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
Nlmexe EUR 10 U!schl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 
1714 IIIIUIIEII, FETROLXDD UIID AIIIIERE RIJECUTAEIIDE AUS ERDOB. ODER OEL AUS 8IIUIIIHOESEN IIINERALEII 
2714.10 PETROUUil IIIIIIIIEII 
8ITUIIEII 
001 FRANCE 19793 
� 
BELG.-LUXBG, 10139 
�AYS-BAS �Rm 004 F ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 40728 
007 IRLANOE 17895 
008 DANEMARK 28175 ffl: ISLANDE 
NORVEGE 
2584 
24781 
030 SUEDE 5895 
032 FINLANOE 5120 
038 SUISSE 31921 
038 AUTRICHE 25057 
040 PORTUGAL 1935 
043 ANDORRE 531 
048 310 
208 4501 
212 4825 
218 w 224 UDAN 
248 NEGAL 149 
272 COTE IVOIRE JG 288 NIGERIA 
302 CAMEROON 827 
318 CONGO 285 
324 RWANDA � 342 SOMALIE 
350 OUGANDA 244 ffl TANZANIE 118 
LIBAN 3779 
IRAK 214 
818 IRAN 233 
832 ARABIE SAOUD 201 
838 KOWEIT 241 
847 EMIRA TS ARAB 288 
658 YEMEN DU SUD 235 
, 1000 UO ND E 285771 
, 1010 INTRA-CE 113510 
, 1011 EXTRA.CE 122282 
• 1020 CLASSE 1 98299 
.1
fflA� = 
: 1031 ACP J!J 2 8549 
. 1040 CLA 3 128 
2714..30 PETROi.EUii COKE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PETROlKOKS 
UK: CHtE ALfTELLtlG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAVS-BAS 
004 RF AUEMAGNE 
005 ITALIE 881 ROYAUMEfNI 
OANEMAR 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
082 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
068 ROUMANIE 
088 BULGARIE 
400 ETATS-uNIS 
818 IRAN 
884 INOE an SECRET 
, 1000 U ON DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 2 
.1021
= • 1040 3 
18093 
2752 
13111 
10132 
2580 
1102 
479 
835 
550 
7148 
11077 
129 
535 
1487 
748 
538 
41y 
13 
1ffi 
870 
183701 
238457 
48319 
28438 
22228 
19819 = 
2280 2232 5395 
8279 
12207 342 3152 
5 1392 
14198 
809 
48 
42 
15320 10718 
17802 
1008 174 
531 
53 
102 
23 
5 8 
28 
455 114 57 
38 
284 17 
4 1 
4 
30 
84 
233 
2 13 
39 
8 
8 
85971 32117 
30509 19004 
35482 13113 
34158 nm 34152 1261 781 
44 12 
10837 
1283 
12971 
8 2200 375 
115 69 
120 
72 
399 
3132 
9243 
129 
535 
998 
748 
538 
131 
1379 
870 
45971 472 
27593 452 
18383 20 
14804 
13058 20 2385 
1415 
-- - -----��--- - ----- ---�---- -·-
118 iff 15139 
7 10384 
14842 
4 
948 
1
8ft 
35103 
4 1J 26 
1 8 
,m 2733 Ii 2797 2327 257 6809 19 
7235 18 2 
599 154 
308 
4448 27 4568 68 103 823 319 
89 52 
3798 
24 53 
189 
2 787 
284 4 
629 110 1 
244 
� 
111 
17 
143 
129 
1i 139 174 
30851 113823 8M98 
134 34959 11825 
30517 28854 7073 
13191 26044 5962 
12853 25958 ffl8 17317 2819 
4344 2135 877 
10 1 1 
ffi2 1958 
2 138 
9997 126 
5 
3 
11 ffl 
193 
3908 lU 
87 1452 295 
489 
410 
580 
5878 1n21 2310 
11 18005 2223 
5859 1718 57 
5859 1305 87 
5360 745 87 
410 
·- -�-- - ----- ---
2 
53 
274 
19:
� 
J2569 520 
692 2 
2784 
2 
9 
37 
2 
g 179 
87 7 
37 
21238 274 2999 
16950 274 54 
4288 2941 
3784 2837 
3780 2832 
445 107 
43 
80 
1 
29 
370 
183701 
183701 401 
30 
371 
371 
371 
··- ---·- - --- -·- - - -
Valeurs 
'E.>.l.dOa 
- -
·--_-73��--=--=-
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
171UI =' <1F P£lllOLEUII OU OR OU FROII 8ITUIIIIIOUS IIIIERAU FOR IIANUFACIIJRE <1F PROOUCII <1F U (CAR8CII AND CARBON 
RESIDUS DES HULES DE PETROLE OU DE IIINEIWIX BIIIJIIJNEUl POUR FABRICATDI DES DRS DE CAR80II: 
001 FRANCE 21957 21957 
004 FR GERMANY 2708 2708 
005 ITALY 16800 16800 
008 UTO. KINGDOM 14948 14948 
042 SPAIN 9148 9148 
1000 WORLD 85813 34 19 85580 
1010 INTRA-£C 58410 34 19 58410 1011 EXTRA-EC 9202 9149 
1020 CLASS 1 9149 9149 
1714.11 IIESIDUEI <1F P£lllOLEUII OU OR OU FROM 8ITUIIIIIOUS IIIIERAU FOR IIAIIIFACIIJRE <1F PROOUCII 01HEII THAN <1F U =� DE PEIROLE OU DE IIINEIWIX 8ITIIIIJIIEUX, AllTRES QIE BITUIIE El COKE DE PEIIIOLE El POUR FABRICATION DES 
001 FRANCE 13183 4237 
3720 
3839 5082 5 
002 BELG.-LUXBG. 60652 3849 
23 
53281 3334 2 003 NETHERLANDS 9180 5293 498 
74176 
14
j 004 FR ERMANY 85181 9856 4531 1 8481 5 KINGDOM 15932 38 8000 38 
2774 007 IRE D 2774 5803 279 008 DE 5892 10 
21 028 NO 812 2 584 
soi eri 
5 
030 SWEDEN 3541 847 1708 2 8 
032 FINLAND 982 20 894 eci 22 48 038 SWITZERLAND 1092 275 715 
038 AUSTRIA 2324 2251 53 20 
4 040 PORTUGAL 1451 84
1447 
5710 042 SPAIN 8835 
140 i 2881 204 MOROCCO 468 327 
198 348 KENYA 212 14 
25 727 
= W�DI ARABIA 
752 345 347 297 i 701 MALAYSIA 298 
720 CHINA 219 219 
1000 WORLD 218114 33811 15304 1013 143627 11338 1289 43 
1010 INTRA-EC 193030 28700 9223 48 137298 14933 2825 7 
1011 EXTRA-EC 235118 1112 8082 N7 1331 1405 3484 38 
1020 CLASS 1 19481 3258 5399 100 8268 1404 3025 29 
1021 EFTA COUNTR. 9980 3194 5399 100 523 877 58 29 
l! fflal 3715 1545 887 887 1 439 7 545 ,al 93 118 65 1 292 18 
1715 IIITVIIEII AND ASPHALT, IIA'IURAI.; IIIIUlllllOUS SIIA1I, ASPIIAL11C IIOCIC AND TAR UIIDS 
8ITUIIE8 IIATURB.S El ASPIW.TES IIATURB.I; 8CIISIES El WW IIITUllll£UX; ROCIES ASPIW.TIQUES 
1715.00 IIITVIIEII AND ASPHALT, IIAlURAL; BIIUIIIIIOUS SHALi, ASPHALllC ROCK AND TAR SANDS 
8ITUIIE8 IIATURB.S El ASPIW.TES IIATURB.I; 8CIISIES El WW IIITUllll£UX; ROCIES ASPIW.TIQUES 
83148 48 
28411 750 
83042 58 
27283 119 4002 3 4120 27 3423 19 91 125 3882 315 
2113 2113 
491 sci Is i 25 20 4 248 
49 2347 i 2401 2 2 
2 2994 i 43 832 83 725 
1000 WORLD 115011 1404 30778 8497 4413 87579 4124 125 91 
1010 INTRA-EC 104537 210 29888 28 4382 87370 2555 125 1 
1011 EXTRA-EC 10471 1114 910 8471 31 209 1570 80 
1020 CLASS 1 2172 970 287 104 30 4 701 78 
1021 EFTA COUNTR. 1658 958 287 24 25 4 304 78 
1030 CLASS2 � 30 823 8340 1 204 740 13 1m�J 193 404 3083 185 131 27 129 
1711 ���iwr�TURAL IIIIIIIIEII, ON P£lllOLEUII BIIIJIIEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL 
74 
Export Janvier - Dllcembre 1983 
Quantlt6s Besllmmung Werle 1000 ECU 
Destination 
"ElldOcl Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1714.tl RESllUE8 <1F P£lllOLEUII OU OR OU FROII 8ITUIIIIIOUS IIIIERAU FOR IIAIUACIIJRE <1F PIIOOUCl1 <1F 2UI (CARBOII AND CARBOII 
111.AaQ 
RIECUTAENDE AUS ERDOB. ODER OE!. AUS IIITUlllltOESEI IIINEIWD ZUR IWSSIERS1ELLUNG 
001 FRANCE 4207 4207 
004 RF ALLEMAGNE 518 518 
005 ITALIE 3494 3494 
008 ROYAUME-UNI 2851 2851 
042 ESPAGNE 1755 1755 
• 1000 II O N D E 12842 7 12 12823 
• 1010 INTRA-cE 10887 i 12 10887 • 1011 EXTRA.CE 1775 1758 
• 1020 CLASSE 1 1758 1758 
1714.11 RESllUE8 <1F P£lllOLEUII OU OR OU FROM 8ITUIIIIIOUS IIIIERAU FOR IIANIJFACIIJRE <1F PRODUCTS 01HEII THAN <1F U 
RUECUTAENDE AUS ERDOB. ODER OE!. AUS 81111111NOES81 IIINEIWJEII, AUSGEII. BIIIJIIEN, PETROLXOQ UND ZUR RUSSltERSTB1.UNI 
2 
189 
189 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF GNE 
008 RO NI 
007 IR 
008 DA 
028 NO GE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORrnGAL 042 ESPA NE 
204 MAROC 
348 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
832 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
1000 II ON DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1
• 1021 A E L  E 
189 1030 CLASSE 2 
1031� 1040 3 
2327 
10733 
1809 
18557 
3208 
1m 
184 
705 
223 
302 
685 
318 
1538 
183 
117 
129
198 
110
111 
42571 
38890 
1881
4148 
2415 
1572 
251
181 
978 
1ai 
718 
808 
14 
9218 
1508 108 
14317 2039 858 1 5 1150 
1259 63 
1 124 
101 198 348 
8 189 
18 4 110 170 
871 11 3 
30 
313 
1014 
54 129 
8 ' 194 
110 
111 
8421 3157 488 28533 
8819 1788 34 25402 
1802 1389 452 1132
1018 1153 21 1130 
988 1153 21 105 
834 208 431 1 
18 38 38 i 152 8 
:rm Bll1JIIEII ARD 1SPIIALT,111TU11ll; BIWUINOUS llfA1f, ASPHAl.tc Rott AND TAR UNDS 
IIAlURASPHAL T: BITUIIIHOESE 8ClmER UND SANDE; ASPIW.TGESTEJN 
2715.00 BITUIIEN AND ASPIW.T, NA'IURAI.; 8ITUIIJNOUS SIIALf, ASPIW.llC ROCK AND TAR SANDS 
IIAlURASPHAL T: BITUIIIHOESE 8CHIEFER UND SANDE; ASPIW.TGESTEJN 
� FRANCE BELG.-LUXBG. 
003 PAVS-SAS 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
038�1CHE 040 RTUGAL 
218 LIBYE 
288 NIGERIA 
832 ARABIE SAOUD 
• 1000 II O N D E 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA.CE 
• 1020 CLASSE 1
. 1021A E L E  
• 1030 CLASSE 2 
.1031� • 1040 3 
2227 
253 
122 
338 
518 
227
107
121
1285 
927 
880 
8234 
3824 
4809 
781 
558 
3878 
1259 
170 
18 
171 50 
9 
181 11 
192 
2 101 
99 1181 
1 926 
51 572 
584 769 2980 
78 353 20 
508 411 2940 
368 20 78 
357 8 8 
23 398 � 
117 
150 
21 
30 
4 
125 
117 
8 
7 
4 
1 
831 2 
mi 2 7 
1377 2 
12 
817 
5 
36 
7 
3 
26 
3 
492 
123 
109 
2381 1472 
2199 844 
111 828 
159 593 
38 39 
2 235 
2 157 
2173 38 
82 
2 
31 
39 125 
518 
15 
2 119 
1 2 
i 36 
2478 1237 39 
2383 834 39 
93 803 
2 259 
2 150 
90 3
1 81 
32 
2711 BIIUIIIIIOUS lllmlRES BASED ON NAlUIW. ASPIW.c:JfGTURAL IIITIIIIEII, ON PEIIIOI.EUII BIIIJIIEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL TAR PITCII IFOR EXAIIPII, BITUIIINOUS IWllCS, 
4 
52 
23 
84 
4 
80 
78 
75 
20 
2 
44 
43 
31 
31 
13 
Vale11111 
"E>,.).dOQ 
2 
57 
57 
si 
='LlllNEUX A BASE D'ASPIW.lE OU DE BllUIIE NATURE!, DE BnUIIE DE PETROI.E.-DE QOUDRON IIINERALOU DE BRA! DE---- - --- - BITUIIIHOESE GEJl1SCIIE AlJf GRUNDUGE YON NAlURASPHALT,BllUIIElf, MINERALlEER ODER IIINEIW.TEERPECII-- --- -- - -----
1711.0D IIITIIIIIIIOUS lllmlRES BASED ON NATURAL ASPIIAI.T, NATURAL AND PETROi.EUii BIIIJIIEN, IIINEIW. TAR OR TAR PITCII 1711.0D 8ITUIIJNOUS lllmlRES BASED ON NATURAL ASPHALT, IIATUIW. AND PEIIIOI.EUII BIIIJIIEN, IIINEIW. TAR OR TAR PITCII 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmu
n
g 
Destination i--M_
e
_n
g
_
e
_n�-------.,......----....,...----...... -
1
-000 __ k_u....,... ____ _.,. ______ ,.... ____ ..,.... ____ �OU-antlt6s ____ �::::::::::u Werle 1 000 ECU Valeura 
2711.00 
� � 
A BASE D'ASPIIAl.11 OU DE BITUIIE NATUREL, DE BITUIIE DE PETllOI.E, DE GOUDROII IIIIIEIW. OU DE BRAI DE 
001 FRANC E 
002 BELG.·WXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
WT IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
024 ICELAND 
028 
030 
! TRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
218 LIBYA 
220 EGYPT 
224 DAN 
248 m LEON E 
272 COAST 
276 GHANA 
288 NIG ERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIR E 
352 T IA 
390 AFRICA 
� IQUE 
800 
ffl IRAQ N 
818 IRAN 
628 JORDAN 
832 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT ffi 
�y�
IN 
847 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
--- 708 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1� aa:Jra 
2717 ELECTIIIC CURRENT 
ENEIIGlt ELECTRIQUE 
2717.IIO ELECTIIIC CURRENT 
5758 
11844 
14188 
33429 
4m 
2ffl3 
1563 
1168 
345 
12017 
3119 
1411 
6914 
"389 
487 
�B 
ffi 
5393 
1124 
6063 
293 
281 
ffl 
� 
3475 
ffl 
375 
122 
483 
2ffi 
843 
331 
4360 
1511 
788 
760 
1375 
703 
620 
340 
124 1m 
192 
ffl3 
176841 
101898 
74943 
31268 
28681 
43275 
9318 
401 
DE: BREAKDOWN BY COllfflUES INCOMPLElE 
IT: CONF1DEHT1AL 
El£RGIE EI.ECTRIQUE 
DE: VENTIATION PAR PAYS INCOUPlEIE 
IT: COtfllENTEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
550 
1782 
5230 
72 
231 
831 
3i 
1ft = 
18 
17 
1 
119 
2 
23,4 
41 
7 
424 
Ii 
1 
1 
� 
70 
17 
145 
1
i 
31 
1 
18 
Ii 
12 
49 
18340 
11127 
9813 
7714 
7490 
1720 
443 
179 
� 
3575 
4300 
211, 
48 
15 
1� 
1187 
2179 
181 
231 
474 
18 
4 
105 
5043 
1
ffl 
29 
4 
140 
180 
27 
179 
188 
2778 
440 
35 
337 
122 
48 
149 
145 
273 
35 
1128 
� 
73 
30 
9D 
1 
35 
440 
1 
55883 
35052 
20831 
8132 
5457 
14451 
4437 
48 
299 
278 
J 
31 
� 
111 
15 
1 
49 
17 
133 
124 
438 
215 
I 
74 
8130 
1173 
8958 
633 
577 
8282 
130 
41 
484 
3547 
27351 
175 
1119 
72 
311 
57 m 
18 
ID 
42 
75 
3 
37 
31i 
D 
351 
300 
37 
10 
451 
1 
8 
136 
2 
111 
1001 
egg 
a8 
78 
123 
3 
_ 215 
39993 
33058 
8934 
� 
4728 
1786 
4218 
5849 
1437 
160 
,v 
158 
47 
155 
378 
77 
58 
141 
42 
2 
13 
14 
u 
25 
185 
2 
i 
� 
3 
41 
3 
14 
13830 
12189 
1841 
878 
858 
763 
817 
272 
722 
� 
� 
1081 
203 1m 
51 
30 
150 
'3d 
7 
13 
887 
1721 
248 
88 
14 
2 
104 
208 
4 
408 
I 
414 
144 
578 
187 
155 
1957 
1194 
ffl 
1150 
813 
818 
1B1 
1498 
191 
292 
147 
28788 
10720 
18087 
3188 
2007 
14747 
1551 
133 
72 
72 
72 
158 
815 
134 
ri 
10058 
194 
32 
3 
59 
105 
207 
7 
11943 
905 
11039 
10517 
10381 
ffl 
Nlmexe EUR 1D Frm:e Hal a Nederland Belg.-1..ux. UK 
2711.00 8ITUlllNOESE GEIIJSCIE Alli GRUNDI.AGE ¥OIi NATURASPIW.T, BnullEN, IIIIIEIW.lEEII ODER IIJNERAl.1EEJIPECII 
001 FRANCE 
002 B ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGN E 
005 ITALI E 
008 ROYAUM E-UNI 
WT IR NOE 
008 D EMARK 
009 
024 = 
! 
tiL 
052 
208 
212 
218 
220 
224 
248 
260 
ffl COTE ivbf�E 
278 GHANA 
40 = ��erJi'6tJN 
322 ZAIR E 
352 TANZANI E 
390 AFR. OU SUD 
412 MEXIQUE 
11 ����
QU E 
12 604 LIBAN 
812 IRAK 
818 IRAN 
628 JORDANI E 
832 ESAOUD 
ffl BAH N 
844 QATA 
847 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
880 THAILANDE 
700 INDONESI E 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
82 1000 M O N D E 
.10101� 
82 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021A EL E 
82 1030 CLASSE 2 
40 1031 ACP 1631 
1040 CLASS!: 3 
2717 ELECTRIC CURRENT 
ELElrnllSCHER STROii 
2717.IIO ELECTRIC CURRENT 
= 
5178 
7980 
2112 = 
1243 
ffi 
DI 
872 
2824 
1958 
277 
ffl 
190 
136 
2257 
827 
11 
181 
119 m 
104 
474 
788 
175 
! 
113 
211 
333 
1465 
515 
� 
1001 
422 = 
208 
� 
! 
250 
170 
88918 
31787 
35132 nm 
21450 
3602 
287 
1m 
2313 
83 
142 
502 
37 
12 
� 
38 
1825 
1182 
10 
13 
1 , 
141 
71 
24 
144 
8 
4 
2f 
437 
51 
14 
� 
8 
59 
1 
19 
15 
3 
17 
52 
9755 
4728 
5027 
3454 
� 
177 
149 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
IT: COhflDENTIAI. 
8.EKTRISCIER STROM 
DE: OHM: BESTIMIITE lAENDER 
IT: VERTRAIIJCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGN E 
005 ITALI E 
028 NORVEG E 
030 SUEDE 
122048 
118208 
116033 
128447 
120143 
118 
3155 
17839 
79841 
116033 
1043i 
2733 
189 
1170 
1835 
191
1 
29 
7 
13' 
822 
760 
144 
� 
21j 
8ll 
48 
14 
72 
86 
13 
111 
9i 
447 
185 
1! 
113 
17 
� 
142 
17 
1045 
22 u 
21 , 
89 
17298 
7882 
9818 
2757 
2422 
8829 
1385 
30 
36512 
1= 
81 
55 
513 
42 
fl 
12 
15i 
54 
2 
14 
51 
1 
Ii 
4 
199 
� 
124 
18 
21 
54 
3812 
791 
2821 
� 
2473 
47 
71 
·-- --�- - -·----- -- ·--- -- � 
190 
1132 , 
� 
253 
1i 
127 
132 
12 
183 
295 
15 
30 
2 
37 
87 
d 
37 
85 
84 
7 
12 
181 
7 
74 
1 
al 
,g. 
4 
22 
53 
127 
2 
73 
9827 
8958 
2872 
936 
1m 
598 
55 
14490 
2821 
1884 
1848 
ffl 
84 
265 
47 
m 
150 
93 
� 
3 
4 
31 
1 
i 
z1 
12 
1 
1 
10 
9085 
87911 
2289 
1795 
1750 
474 
347 
104207 
240 
312 
497 
2XY 
2822 
194 
327 
1 
94 
� 
ff 
51i 
871 
150 
24 
1; 
73 
179 
1J 
37 
22 
mi 
75 
ffl 
177 
974 
797 
I 
492 
ffl 
104 
801 
35f-
233 
118 
15098 
4543 
10555 
2533 
1344 
7984 
821 
37 
·- �-�--- --- --
Ireland Oanmark 
22 
14i 
41 sci 
42 
1438 
87 
18 
2 
33 
69 
144 
j 
41 2197 
41 250 
1947 
1843 
1588 
305 
214 
83274 
11i 
3155 
13 
25 
25 
25 
13 
75-- --
danuar - D�e111be1 1983 
1000 to
Nlmexa EUR 10 J)aidsl:llllall� France Italia Nederland Belg.-lux. 
2117.00 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAI N 
ffT7 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INJRA.EC 
1011 EX111A,£C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1791 GOODS 01 QIAP1El fl DfCLARED AS SHIPS' 8TOREI 
IIARCHANDISES DU CHAP. fl IJECUIIEEI COIIIIE PROVISIONS DE BORD 
l79IJO GOODS 01 QIAP1El fl DfCLARED AS SHIPS' 8TOREI 
IIAIICIWIDISE8 DU CHAP. fl DECUIIEE8 COllllE PROVISIONS DE BORD 
009 121 121 
038 17818 17818 
038 2721 2721 
352 T IA 158 
11598 
158 
950 STORES.PROV. 2518601 2506431 
1000 WORLD 2540024 11598 2527854 
1010 INJRA.EC 207 207 
1011 EX111A,£C 21148 21148 
1020 CLASS 1 20492 20492 
1021 EFTACOUNTR. � 20339 1030 CLASS2 849 
1031 ACP (63) 639 639 
572 
572 
UK Ireland Danmark 
Export 
Ouantll6a 
'Ell� 
Besllmmung Werte 
Destlna!lan 
Nlmexe EUR 10 France 
2117.GO 
038 SUISSE 
038 �I CHE 042 AG NE 
ffT7 SECRET 
, 1000 IIONDE 
, 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
177004 77635 
14619 14619 
81939 
372,i 3724 
883335 319829 
802877 223951 
279734 12154 
278734 92154 
194794 92154 
1791 GOODS 01 QIAP1El fl IIECI.ARS) AS SHIPS' STORES 
99229 
811139 
358089 
176900 
181169 
181169 
99229 
Italia 
WARE! O£S IW'. fl, ALI ICllffS. II.Ul'lFAIIIIZEUGBEDAII AIIGEIL 
f1IUO GOODS 01 QIAP1El fl IIECI.ARS) AS 8IIPS' STORES 
WAREN O£S KAP. fl, ALI sctam, U.LIFlFAIIIIZEUGBEIWIF ANGEii. 
009 GRECE 127 127 
038 S UISSE 8015 8015 
038 AUTRICHE 1121 1121 
352 TANZANIE 117 
12328 
117 
950 AVIT.SOUTAGE 715154 702661 
, 1000 II O N D E 722875 12328 710382 
, 1010 INTRA-CE 152 152 
• 1011 EXTRA-CE 7517 7517 
. 1020 CLASSE 1 7215 7215 
.1021AELE 7138 7138 
• 1030 CLASSE 2 299 299 
• 1031 ACP (83) 197 197 
1000 ECU 
Nederland 
14545 
14545 
Belg.-lux. 
140 
104347 
104207 
140 
140 
140 
165 
185 
UK 
76 
Janvier - Dkembre 1983 
Valeur1 
Ireland Danmark '£).}.� 
83274 
3271 
3271 
-·- --- ------- -- ------- -- ---------- -
Supplerende -enh d 
Besondere MaBeinhJit 
IuµrrAT)pwµanKt<; µova.6k<; 
Supplementary uni�s 
Unites supplementaires 
Unita supplement+·i 
Bijzondere maatstaveh 
Unidades suplementari�s 

Januar - Dezember 1983 1::xpor1 
Bestlmmung 
DesUnaUon 
Besondere MaBelnhen Bestlmmung 1-----.-----------------..... -----,.-----.---....... ----t Destlnatlon 
Z711S STADT, fEIIII., WASSER,, GEIIERA'IORGAS UND AEIIIL GASE 
COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIIII.AR GASES 
GAZ O'Ea.AIIIAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L 'EAU ET GAZ SIIIJWIE8 
ftOO rima�ASSER,, GEIIERATORGAS UND AEIIIL GASE 
� =�RODUCER GAS AND SIIIUII GASES 
GAZ O'Ea.AIIIAGE. GAZ. PAUVRE, GAZ A L 'EAU ET GAZ SIIIJWIE8 
1000 IIEIIIE8 CUBES 
036 SWITZERLAND 946 946 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2717 ELSrnUSalEII STROii 
EL£CTRlC CURRENT 
EIIERGE EL£CTIIIQUE 
2717.llO ELSrnUSalEII STROii 
DE: Ott£ BESTIMIITE LAfNDER 
IT: VERTRAIJUCH 
MWh 
ELECTRIC CURRENT 
948 
948 
946 
946 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
IT: CONFIDENTIAi. 
MWh 
EtERGIE El.ECTRllll 
DE: VEHTIIATION PAR PAlS INCOMPLETE 
IT: CONFIDENTIEL 
MWh 
001 FRANCE 4634463 493603 
002 BELG.-LUXBG. 3398349 2052049 
003 NETHERLANDS 3043386 
004 FR GERMANY 4 
371800 005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 201438 
2147529 036 SWITZERLAND 6379814 
036 AUSTRIA 1128865 1128865 
042 IPAIN 2917279 122283 977 ECRET CTRS. 122263 
000 WORLD - 82578580 9359515 
1010 INTRA-EC 21820822 5960838 
1011 EXTRA-EC 10635875 3276394 
1020 CLASS 1 10635875 3278394 
1021 EFTA COUNTR. n1931a 3278394 
2384 
2033 
351 
1345250 
2199728 
4347000 
4227025 
2917279 
15036300 
7891978 
7144322 
7144322 
4227025 
--- -- -��- - ---- --- ---· 
UK 
1050 
4140860 
261935 
5260 
262985 4141120 
282985 4140880 
5280 
5260 
5260 
Ireland Danmark 'E.l.>.dlla 
259 
258 
1 
3563961 
8261 
201438 
3773680 
3583981 
209699 
209699 
209699 
- - - -- --- ----- - --- - -
Unlt6 auppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
- --- ---- -
UK Ireland Danmark 'Elldlla 
-- --·-· -
·--�- -------�---- --�--- --79--

I 
Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
Gliederung der 
Veroffentlichungen 
des Eurostat 
Tal1v61111a11
TWV 6111.1oa1EUaEWV 
rou Eurostat
1. Almene statistikker (grit omslagl
1. Almen statistik
2. Almen reglonalstatistik
3. Statistik over tredjelande
2. Nationalregnskaber,
finanser og betallngsbalancer (violet omslag)
1. Nationalregnskaber
2. Konti for sektorer
3. Konti for brancher
4. Penge- og finansstatistik
5. Reglonalregni;kaber og -finansstatistik
6. Betalingsbalancer
7. Priser
3. Befolkning og soclale forhold (gult omslag)
1. Befolknlng
2. Soclale forhold 
3. Uddannelse
4. Beskaiftigelse
5. Soclalsikrlng
6. Lfllnnlnger og lndkomster
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag)
1. Allgemeine Statistik
2. Allgemeine Regional9tatistik
3. Statistik der Drittllinder
2. Volkswlrtschaftliche Gesamtrechnungen,
Flnanzen und Zahlungsbilanzen (vloletter Umschlag)
1. Volkswlnschaftliche Gesamtrechnungen
2. Konten der Sektoren
3. Konten nacti Produktionsbereichen
4. Geld und Flmlnzen
5. Regionalkonten und Finanzen
6. Zahlungsbilanzen
7. Praise
3. Bev61kerung und sozlale Bedingungen (gelber Umschlag)
1. Bev61kerung
2. Soziale Bedingungen
3. Bildung und Ausbildung
4. Beschliftigung
5. Sozialschutz
6. L6hne und Einkommen
1. rEVrdc; OTOTiandc; (ci,a,6 etwci,u.V.ol
1. rev1K{c; OTOTIOTldc;
2. rev1Ktc; nep,ci,eperadc; OTOTrOTrdc;
3. ITOTIOT1dc; Tl&IV TpfTUJV XWPWV 
2. E8v111ol Aoyop,oaflC)I,
611JJ001ovo11m6 1101 rac,tl)yro nAripw11wv h6xpouv etwci,u.V.ol
1. E8v1Kol Aoyaprao.,ol
2. l\oyap,aOJJol KOTO TOflfo
3. l\oyap1ao11ol 110T6 KA66o
4. N6111011a 1101 6ri11001ovo111K6
5. nep1<1>£peraKol Aoyap1ao11ol Kar 6ri1100,ovo111K6
6. loo�uy10 nAripw11wv
7. T111tc;
4. dustri og tjenesteydelser (blit omslag)
. lndustri, almen
• Energl
• Jem og stAI
' . Transport og tjenesteydelser
5. 1r&ndbrug, skovbrug og fiskeri (grfllnt omslag)i. landbrug, almen
. Landbrug, produktion og balancer
. Landbrugsprlser
. Landbrugsregnskaber 
. Landbrugsstrukturer 
• Skovbrug
1
. Fiskeri
6. Udenrigshandel (rflldt omslag)l. Nomenklatur
• fa,llesskabets udenrigshandel, almen
. Samhandelen med udviklingslandene 
9. �iverse statistikker (brunt omslag)
. Diverse statistikker
: . Diverse meddelelser
4. 
�
dustrie und Dienstlelstungen (blauer Umschlag) 
lndustrie: Allgemelnes 
Energia 
Eisen- und Stahlindustrle 
Verkehr und Dienstlelstungen 
5. i;and- und Forstwlrtschaft. Fjscherei (griiner Umschlagl
1'. Landwirtschaft: Allgemeines
2!. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilenzen
�. Landwirtschaft: Praisei. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
. Landwirtschaft: Struktur 
. Forstwirtschaft 
r 
Fischerei 
6. 1uBenhandel (roter Umschlag)
1. Systematiken 
l 
AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemelnes
. AuBenhandel mit Entwicklungsliindem
9. erschiedenes (brauner Umschlag)
1'. Verschiedene Statistiken
: • Verschiedene Mitteilungen
4. I 101111xovlo 1101 unru>EafEc; (11uav6 etwci,u.V.o)
lr BrOJJ'll(avla, yevrK6
2j. Evtpyera
� I16ripoupyla
4 METaci,optc; Kar unripeolec;
5. �wpyfo, 66ari 1101 aAIElo (np6orvo etwci,u.V.o)
l rewpyla, VEVIKOi rewpyla. napaywyr'I Kar an0Aoy1011ol
3'.. rewpyla, T111tc;
4. rewpyla. Aoyap,001101J. rewpyla. 6011r'IA aariAA,Ela
6. �WTEplllO EllffOPIO (K6KKIVO etw<1>uMo)
3. n1,rieuai,6c; 1101 IIOIYIIIYldc; auv8r\11Ec; (KITprvo EtliJCl>uMo) 1'. Ovo11m0Aoyla
1. nAri8uo116c; 2. AVTaMaytc; Tl'lc; Korv6TflTOS, VEYIIIO
2. KorvwvrKtc; auv8r\KES 3. AVTaMaytc; flE Tic; xwpec; un6 avamutri
3. na,6ela Kar enayyeA11mrKr\ ermal6Eua11
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Classification 
of Eurostat 
publications 
1. General statistics (grey covers)
1. General statistics
2. Regional general statistics
3. Third-country statistics
2. National accounts,
finance and balance of payments (violet cov.ers)
1. National accounts
2. Accounts of sectors
3. Accounts of branches
4. Money and finance
5. Regional accounts and finance
6. Balance of payments
7. Prices
3. Populatioh and social conditions (yellow covers)
1. Popµlation
2. Social conditions
3·. Education and training
4. Employment
5. Social protection
6. Wages and Incomes
4. •rdustry and service, (blue covers)il. Industry, general
. Energy 
. Iron and steel 
4. Transport and services
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers)
1'. Agriculture, general
2. Agriculture, production and balances
3. Agriculture, pricesi. Agriculture, accounts
. A'griculture, structure 
. Forestry 
. Fi&herles 
6. �
�
r
�:e::!:u�:
ed covers) 
�. Community trade, 11eneral 
1. Trade with developing countries
9. ll(liscellaneous (brown covers)
1, Miscellaneous statistics
� Miscellaneous information
Cl Hsification 
dE s publications 
dE l'Eurostat 
c•assificazione 
d1:tlle pubblicazioni 
d :tll'Eurostat 
C assificatie van 
d1 p�blikaties 
v, n Eurostat 
1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 
1. Statistiques g6n6rales 
2. Statistiques r6gionales g6n6rales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux,
finances et balances des paiements (couverture violettel 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances r6glonaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions socillles (couverture Jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. l:ducation et formation 
4. Emplol 
5. Protection soclale 
6. Salalres et revenus 
1. Statistiche general! (copertina grigla) 
1. Statistiche . generali 
2. Statistiche relllonali generall 
3. Statistiche de1 paesi terzi 
2. Conti nazionall. 
finanze e bilancia del pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settorl 
3. ·Conti per branca 
4. Statistiche monetarle e finanziarie 
5. Conti e finanze regional! 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizlonl soclali (copertina glalla) 
1. Popolazlone 
2. Condizlonl soclali 
3. Educazlone e formazlone 
4. Occupazlone 
5. Protezlone soclale 
6. Salarl e redditi 
1. Algemene statistiek (grljze omslagl 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene reglonale statistiek 
3. Statlstiek van derde landen 
2. Nationale rekenlngen.
financiiln en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiiln 
5. Regionale rekeriingen en financiiln 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolklng en soclale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolklng 
2. Soclale omstandlgheden 
3. Oplelding en vormlng 
4. Werkgelegeuheid 
5. Sociale voorzlenlngen 
6. Lonen en lnkomens 
4. ndustrie et services (couverture bleue) 
lndustrie, g6n6rale 
• �nergie 
�: Sid6rurgie 
t Transports et services 
5. 11.griculture, for6ts et p6che (couverture vertel 
. Agriculture, g6n6rale 
. Agriculture, production et bilans 
I. Agriculture, prix 
Agriculture, comptes 
,. Agriculture, structure 
,. Fon�ts 
'· P6che 
6. i:ommerce ext6rleur (couverture rouge) 
. Nomenclature 
. �changes de la Communaut6, g6n6ral 
I. �changes avec les pays en vole de d6veloppement 
9. Divers (couverture brune) 
I . Statistiques diverses 
�- Informations diverses 
4. lndustria e servlzl (copertina azzurra) 
) • lndustrla, generale 
• Energia 
I. Siderurgia 
t Trasporti e servizi 
5. �gricoltura. foreste e pesca (copertina verdel 
�. Agricoltura in generale 
�- Agricoltura, produzione e bilanci 
�- Agricoltura, prezzi t Agricoltura, conti 
. Agricoltura, strutture 
. Foreste 
. Pesca 
6. ommercio estero (copertina rossal 
. Nomenclatura 
�- Scambi della Comunit4 in generale 
[ 
Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. jStatistiche varle (copertina marrone) 
�. StatistichEi varie r· lnformazioni varle 
4.
� 
l,lndustrle en dienstverleningen (blauwe omslagl 
1. Algemene industrie 
. Energie 
· . IJzer- en staalindustrie j· Vervoer en dienstverlening 
5. 1Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslagl ij. Landbouw: Algemeen 
. Landbouw: Produktie en balansen 
. Landbouw: Prijzen 
i4. Landbouw: Rekeningen e- Landbouw: Structuur 
�- Bosbouw 
[ 
Visserij 
6. I Buitenlandse handel (rode omslag) 
11. Nomenclatuur t2- Handel van de Gemeenschap: Algemeen 13. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. ; Diverse statistieken (bruine omslagl 
11. Diverse statistieken . Diverse mededelingen 
t 
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Europaelske Fmllesskaber_- Kommlsslon 
Europllsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
Eupc,.maitct<; Ko&YOTT)Tt', - En11pom\ 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunltl europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunldades Europeas - Comlsl6n 
Analytlske labeller vedr8rende udenrlgshandel - Nlmexe 1983, udf8rsel 
Bind B: 25-27 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1983, Ausfuhr 
Band B: 25-27 
AvaAUT11co( n(vaic,� ,�wnp11<06 cpnoplou - Nlmexe 1983, c�aywyt� 
T oµo<; B: 25-27 
Analytlcal tables of foreign trade - Nlmexe 1983, exports 
Volume 8: 25-27 
Tableaux analytlques du commerce ed6rleur - Nlmexe 1983, exportations 
Volume B: 25-27 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1983, esportazlonl 
Volume B: 25-27 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel- Nlmexe 1983, uHvoer 
Deel B: 25-27 
Tablas analltlcas de comerclo ederlor - Nlmexe 1983, exportaclones 
Vol(lmen B: 25-27 
Luxembo\,frg: Office des publlcatlons offlclelles des Communaut6s europ6ennes 
1984- XL, 79 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (r•dt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E�WTtp1K6 tµn6p10 (KoKK&vo ,�c.:,+ullo) 
External trade (red cover) 
Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertlna rossa) 
Bultenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (coblerta roja) � 
I;�;��· 
Kat. / cat.: CA-22-84-002-SA-C 
Pris I Luxembourg (moms lkke medregnet) • OffenUlche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • T1j11\ OTO J\ou�<f'llo pyo XWP� <l>OA 
Price (excluding VAT) In Luxembourg• Prix publics au Luxembourg, TVA exdue • Preul al pubbllco nel Lussem urgo, IVA esclusa 
Vsstgestelde prlJzen In Luxemburg (excluslef BTW) • Preclos pClbllcos en Luxemburgo, IVA excluldo 
udf•rsel • Ausfuhr • ,�aywyt� • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exportaclones 
ECU 26,31 
I � Pris pr. haefte DKR 217 Samlet speclalserle 
t Elnzelprels DM 59 Gesamte Sonderrelhe 
� T1µ'1 KQT° QVTITUTrO APX 2 345 nA'1P1li. oc1pd 
lf Single copy IRL 19.20/UKL 15.70/USD 22 Complete special series , Prix par num6ro FF 181/BFR 1 200 Ensemble de la s6rle sp6cla e 
Prezzo unltarlo LIT 38 400 lnsleme del voluml 
Prljs per nummer HFL 67/BFR 1 200 Gehele speclale serle 
lndf9rsel + udf9rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • "oaywyt� + c�aywyt� • Imports + exports • I
lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + uHvoer • lmportaclones + exportaclones
'i 
� Pris pr. hmfte 
�
.
- Elnzelprels 
ECU 39,57 
DKR 325 
DM 88,50 
APX 3495 
IRL 29/UKL 23.50/USD 32 
FF 272/BFR 1 800 
LIT 54500 
HFL 100/BFR 1 800 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAl1P11i. ot&pd V T111'1 icaT' QVTITUTrOSingle copy 
· Prix par num6ro 
J Prezzo unltarlo 
j Prljs per _nummer 
' 
l 
I 
Complete special series 
Ensemble de la s6rle sp6cla 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale aerie 
ECU 263,10 
DKR 2 170 
DM 590 
APX 23450 
IRL 192/UKL 157/USD 220 
FF 1 810/BFR 12 000 
LIT 384000 
HFL 670/BFR 12 000 
rtatlons + exportations
ECU 395,70 
DKR 3 250 
DM 885 
APX 34 950 
IRL 290/UKL 235/USD 320 
FF 2 720/BFR 18 000 
LIT 545000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Det europaeiske Faellesskabs og dets medlemsstaters udenri shandelsstatistik after. Nimexe­
nomenklaturen. 
Analysen »varer after lande« for hver 6-cifret Nimexe-position I 2 bind (A-L) for bAde Import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande after v er« for hvert Nlmexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und lhrer itglledstaaten nach dem Nlmexe­
Warenverzelchnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fur Jede 6stellige Warenposit on der Nimexe In Je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbe eichen und In �er Aufgllederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nlmexe (2stelllg) In Je e nem 13. Band (Z). 
ITancrruct<; TOO t�wT£plKOU tµnop(ou Tfi<; EOpwnaiKfi<; KoLv6 Ta<; Ka( TG>v KpaTwv µt>.G>v TT}<; 
ouµcj,wva µt Tfiv ovoµaTo>.oy(a Nlmexe. 
KaTavoµf} at «npoi6VTa KaTa xwpa» yLa Ka8t t�alj,f}cj,La tmKtcj, (6a Nimexe µt 12 T6µou<; yLa Tl<; 
doaywyt<; Ka( 12 T6µou<; yLa Tl<; t�aywyt<; (A-L) KaTa KM6o Ka( Ka avoµf} at« xwpt<; KaTa npoi6VTa » 
ouµcj,wva µt ta Ktcj,6>.aLa Nlmexe (2 lj,ricj,(a) µt ava tva 13° T6µo (Z) 16 Tl<; tloaywyt<; Ka( Tl<; t�aywyt<; 
aVT(crro1xa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headi gs, In 12 volumes each for Imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and Into 'country y products' by Nlmexe chapter (2· 
figure code) In a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeen e et de ses !:tats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays .. au nlveau de chaque osition a six chiffres de la Nlmexe 
en douze volumes, tant pour les Importations que pour les exporta ons (A-L), sulvant les branches, et 
dans l'ordre «pays par prodults» au nlveau des chapitres de I Nlmexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e d I suol Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nlmexe. 
Rlpartlzlone "Prodotti per paesl », con riferlmento alle rubrlche lmexe a sel cifre, In due serle di 
dodlcl voluml (A-L) dedicate rispettivamente alle lmportazlonl e all esportazioni; rlpartizlone .. Paesl 
per prodotti » In un tredlceslmo volume (Z), anch'esso sdopplato lmport./esport.), per capitol! della 
Nlmexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeen hap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nlmexe. 
Publlkatie van een lndellng ,,Produkten per land" voor ledere po itie van de Nimexe met 6 cljfers In 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de lnvoer en een voor d ultvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indellng ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de N mexe (2 cijfers) In een 13• deel (Z) 
van beld.e reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunldad y del com rclo entre sus Estados mlembros 
seg(m la nomenclatura Nlmexe. 
Ventilaci6n de "productos seg(m pals" para cada posicl6n de 6 c, ras en la Nlmexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las lmportaclones, corr spondlentes a las categorlas de 
productos. Cada serle contiene un tercer volumen (Z), venti acl6n .. palses segun productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nlmexe. 
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